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0 D E M E J I C O C O N L O S E S T A D O S U N I D O S 
Otras noticias de l o s Estados Unidos 
D i s n x m A l a C U E S - i dental y los auxi l iares del Sherr f f 
del condado de L o g a n tuvieron un 
combate con un numeroso grupo de 
hombres armados cerca de B l a i r o 
de Sharples en l a noche de a y e r . 
E n l a oficina del Sheri f f de L o -
gan so conf irmaron las noticias d© 
un tiroteo, pero negs'mdose a sumi -
n i s t r a r detalles. 
Se anunc ia qne seis individuos, 
entre ellos un ndembro del cuerpo 
de p o l i c í a del E s t a d o resu l taron 
muertos. 
E l juez Robert B l a n d , del t r ibu-
n a l del c ircuito del condado de L o -
gan a l ser Uamhdo por t e l é f o n o des 
de Hant ington, se n e g ó cortesmen-
te a propocJonar not ic ias . 
" L o siento mucho" dijo, "pero 
l a s i t u a c i ó n es t a l que no me es po-
sible h a c e r l o . " 
^ S í ? P E T R O L E R A E X T O D A S 
í í ? F 4 C E S D U R A N T E L A P R O -
trtU S E M A N A JSKÜ D E M E J I C O , A G O S T O 28. 
^ 4 n i a n a actual sertí dedicada 
Z Í A o n e s p e t r o l í f e r a s en esta c a -
puesto que todas sus espinosas 
pK incluso la c u e s t i ó n de impues-
la de c o n f i s c a c i ó n de propie-
serón disentidas por diferen-
Hpoartamentos del gobierno a 
i . disipar estas dif icultades que 
«Hon la r e a n u d a c i ó n do las r e l a -
H m d i p l o m á t í c a s entre los E s t a -
^ V r ú d l s y M é j i c o 
Los cinco gerentes de las grandes 
g a ñ í a s p e t r o l í f e r a s amer icanas 
C r i n m a ñ a n a y con su l legada 
K d d f l el p r ó x i m o fallo del T r i b u -
Supremo anunciando p a r a antes 
15 de Septiembre sobre e l a r -
riculo 27 de la C o n s t i t u c i ó n m e j i c a -
¡1 que se reputa, confiscatorio. 
Las conferencias entre d icha m i -
ijón >' secretario del tesoro s e ñ o r 
¿, U Huerta sobre los impuestos a 
ug « p o r t a c i o n e s d© p e t r ó l e o tem-
róo lugar durante varios d í a s ©n 
1 despacho de dicho secretario y 
tontlnuarán en e l P a l a c i o Nac ional 
tomando part© ©1 presidente Obr©-
eón. 
1* s i tuación h a asumido u n nuo-
to aspecto por no haber pagado v a -
rias compañías p e t r o l í f e r a s a m e r i c a 
â s los impuestos d© J u l i o que v©n-
cton el 25 d© Agosto. 
El decreto que i m p o n í a un a u m e n 
to de un 225 por ciento sobre las ex-
portaciones e m p e z ó a regir ©1 l o , 
de Jallo y las protestas contra esta 
fontribnción aumentaron en l a pa-
tada semana a l decretar el gobier 
io un nuevo impuesto sobre los pe-
trotóos almacenados en ©1 p a í s . L o s 
wpresentantos d© var ias c o m p a ñ í a s 
afirmaron qu© esta ú l t i m a contr ibu 
dón fué impuesta tan inesperada-
mente qn© era imposible d© u n mo-
do inmediato y por lo tanto ap laza-
roa todos los pagos d© Impuestos . 
Hoy corrieron a q u í rumores de 
qao esta demora en ©1 pago h a b í a 
producido una i m p r e s i ó n desfavora-
ble entre altos empleados del gobier \ sa j!'<mh L*vel1' 
no quienes considoraban l a posibi l i -
dad de suspender l a p r ó x i m a confe-
ifncia con la m i s i ó n a m e r i c a n a has -
ta que no s© hiciesen los citados pa-
gos. Sin ©mbargo no ©xist© a l p¿i •.•<•-
eer fundamento alguno en l a a^tl-
tad oficial qu© jus t i f iqu© dichos r u -
Bores. 
Aunqu© se comprende en ©eta ca -
pltal que l a c u e s t i ó n petro&fera no 
« la única qu© es preciso debatir' 
Mre ios Estados Unidos y M é j i c o , 
oíste a jozgar por i a » apariencias l a 
(Kenda reflejaida en varios a r t í c u -
Im de fondo, de diarios autorizados, 
que en cuanto se resue lva esta I m -
portante c u e s t i ó n q u e d a r á expedido 
el sendero para u n a intel igencia cor 
dial y amistosa. Ofic ialmente no s© 
ka hecho m á s que anunc iar median-
te u comunicado d© l a oficina pre-
sidencial la p r ó x i m a l legada de los 
onco gerentes americanos a g r e g á n -
**e que los primeros pasos se h a n 
wdo por el camino m a s corto. 
H o m e n a j e a l J e f e d e E s t a d o M a y o r G e n e r a l d e l E j é r c i t o 
Organizado por los alumnos y profesores de la Escue la de Cadetes , tuvo efecto ayer 
en el Castillo del Morro 
L O S L E G I O N A R I O S A M E R I C A N O S 
E N B R U S E L A S . L A G R A T I T U D 
D E B K L G I C A . 
B R U S E L A S , Agosto 28. 
Var ios funcionarios del gobierno 
fueron a espyrar l a frontera belga 
p a r a escoltearlos has ta esta capi ta l 
a los miembros de l a L e g i ó n a m e r i -
cana que h a n hecho u n a v i s i ta a 
F r a n c i a y especialmente a las regio-
nes devastadas por l a g r a n guerra . 
E l embajador americano M r . B r a n d 
Whit lock estuvo en l a e s t a c i ó n pa-
r a darles l a bienvenida y los acom-
p a ñ ó a l P a l a c i o . 
E l rey Alberto a c o g i ó con gran 
cordial idad a los americanos U a m á n 
doles soldados del Derecho y de l a 
J u s t i c i a y expresando la e terna g r a -
t i tud d© todo el pueblo belga, por l a 
a y u d a qu© prestaron los E s t a d o s 
Unidos ©n l a guerra m u n d i a l . E n u -
m e r ó con g r a n lu jo d© detalles a l -
gunas do las h a z a ñ a s que l l evaron 
a cabo los americanos y les d i jo qu© 
tanto el e j é r c i t o belga como é l , qu© 
e r a su jefe, s© s©nt ían orgullosos de 
haber peleado a su lado. 
Durante l a tarde los legionarios 
vis i taron el lugar en que los a lema-
nes fus i laron a l a enfermera ingle-
i 
C A C E T A I N T E R N A C I O N A L 
L A A S A M B L E A D E E S T A N O C H E . — C O M E N T A R I O S . 
Grupo d© concurrentes a l a l m u e r z o homenaje a l nuevo Jefe 
Moni - s . 
del E s t a d o Mayor . X . E l coronel A r m a n d o 
E n el Cast i l lo del Morro se c e l e b r ó m í a y tenientes Alborto Rosado, Pe-
ayer el homenaje de los profesores y i d r a V idaurre ta . 
a lumnos de l a E s c u e l a de Cadetes, a l i De pa prensa asist ieron: el coro-
coronel A r m a n d o Montes y Montes, nel J o s é Notario Director de la " C a -
que venia d e s e m p e ñ a n d o el cargo de ceta Mi l i tar"; Car los Tabeada , de 
JJN S A L U D O D E H A R D I N G A L O S 
P U E R T O R I Q U E Ñ O S 
N U E V A Y O R K , Agosto 28 . 
E l presidente H a r d l n g e n v i ó un 
saludo tál pueblo p u e r t o r i q u e ñ o a l 
Inaugurar l a l í n e a A l l A m e r i c a n a en 
tro los E s t a d o s Unidos y P u e r t o 
R i c o . 
S B D I S C U T I R A E L P R O B L E M A 
D E C O R ISA E N L A C O N F E R E N -
C I A D E D E S A R M E . 
W A S H I N G T O N , Agosto 28 . 
CINCO M U E R T O S E N U N C O M B A -
T E E N T R E M I N E R O S Y F U E R -
ZAS D E L E S T A D O 
CHARLESTON, Agosto 2 8 . 
Numerosos miembros del cuerpo 
•Je pollda del Es tados y auxi l iares 
W Sheriff, tuvieron u n encuentro 
con ^na banda de hombre armados 
de Sharples, en e l condado d© 
J*f»n, a primera h o r a del d í a d© 
•toy» según informaciones que h a n 
"egado hoy de noche a esta c iudad, 
innque las noticias no c o n t e n í a n d© 
*U«8 el gobernador Morgan r e c i b i ó 
•> apspacho anunciando qu© ©n ©1 
«oibate h a b í a n resultado cinco 
tÍ>?,NPIRMA E L C O M B A T E E N -
™ k P O L I C I A S , Y M I N E R O S 
W T D í G T O N , Agosto 2 8 
«umores qu© c i rcu laron con per-
| / r la en esta p o b l a c i ó n manifes-
Qn© la pol ic ía de V i r g i n i a O c d -
C H I R I G O T A S 
(DE U N D R A M A N O E S C R I T O ) 
E S C E N A T A L 
Pacheco y L a n u z a 
-Pacheco, ved lo que h a c é i s ; 
Director de d icha E s c u e l a y f u é nom-
brado hace poco Jefe de Es tado Ma-
yor General del E j é r c i t o . 
L a fiesta r e s u l t ó un acto sencillo ¡ D i s c u s i ó n " ; R a ú l Marsans , de 
y cordial , con cierto amable c a r á c - Mundo"; Carlos F . C a b r e r a , de 
" L a P r e n s a " ; J o s é R . Cortázar , de 
" L a L u c h a " , " L a Noche" y " E l I m -
parc ia l" ; Ju l io P é r e z G o ñ i , de " L a 
" E l 
" E l 
ter re int imidad, y en el cua l se h l - D í a " . y nuestro c o m p a ñ e r o Ricardo 
cieron patentes la e s t i m a c i ó n y e l ' Casado, 
afecto que todos, a lumnos y profeso 
res, conservan para quien f u é hasta 
ayer su Director y puso a contribu-
c i ó n sus e n e r g í a s todas y sus mayores 
c o n t e s t ó e l aludido, dando las gra-
cias en breves y sentidas frases por 
la d e m o s t r a c i ó n de quien era objeto 
y af irmando que efectivamente, des-
de el cargo de Jefe de E s t a d o Mayor 
General , cont inuarla , y con m á s efi-
cacia, laborando e favor del mejora-
miento constante de la E s c u e l a de 
Cadetes del Morro. 
Usaron d e s p u é s de la palabra los 
tenientes coroneles J u l i o Cepeda y 
¡ S e r a f í n E s p i n o s a , manifestando este 
L o s Cadetes asistentes a l almuer-" é l t i m o que la d e s i g n a c i ó n del coro-
zo fueron los s e ñ o r e s J a i m e R o m e u : n e l Montes para Jefe del E j j é r c i t o , 
G a r c í a , Jorge Moya Quesada, E m i l i o 
I . L a u r e n t Dubet, Manuel V i d a l L a -
entusiasmos, en pro del buen nombre'zaea. J o s é V . G a r c í a Angulo , E n r l -
de la E s c u e l a y de la eficiencia de la 
e d u c a c i ó n que en e l la reciben los j ó -
venes cadetes. 
A la una de la tarde c o m e n z ó el a l -
muerzo, admirablemente servido con 
s u j e c i ó n a l siguiente exquisito m e n ú : 
F i a m b r e var iado .—Huevos jud i th . 
—Pescado mayonesa. — E n s a l a d a 
mixta. Vinos: blanco, B a r s a c , y tinto 
R i s c a l . Helados, c a f é y tabacos. 
E n la mesa presidencial , junto a l 
que J i m é n e z L ó p e z , J o s é P. R o d r í -
guez G a r c í a ; Carlos Angulo Alvarez , 
L u í s R o d r í g u e z ü r d a x . Magdaleno 
Chlr lno , Miguel Navarro . A g u s t í n 
V e i t í a , Gustavo Al fonsf , R a m ó u M a -
rrero, E n r i q u e F:;rl!i cus , Antonio 
F e r n á n d e z de - .co ¡'"ríincísco Bo-
lumen, Oscar Alfonso, Eugenio A n -
dino, J o s é Diaz Baluff , Manuel V i l l a -
da, A r t u r o A r i a s , Eve l lo A r i a s , J o s é 
R. D o m í n g u e z , E v a r i s t o G o n z á l e z , 
Eugenio Bravo , J o s é M. C a ñ i z a r e s 
S e g ú n ©1 doctor Syggman R h e e d 
jef© d© l a m i s i ó n coreana qu© rev 
gr©só hoy a es ta capital d e s p u é s de 
u n a ñ o d© ausenc ia en el O i i © n t e se 
t r a t a r á de l legar a u n a d©cis ión so-
bro l a C o r e a "por ser uno de los 
asu)atos d© m á s v i taj impor tanc ia 
qu© deb© resdlver ' l a Conferenc ia 
de Desarme. 
E n u n a d©clarac ión publ icada es-
ta noche manif ies ta que h a venido a 
Washington porque es de todo pun-
i to necesario que en l a p r ó x i m a con-
ferencia se delibere sobr© Corea . SI 
s© h a d© l legar a u n acuerdo sobr© 
las cuestiones del E x t r e m o O r i e n -
te antes de discutir e l desarme, es 
indudable que l a c u e s t i ó n coreana 
es u n a de las d© mayor importanc ia 
Ante todo debemos considerarlo co-
mo probloma internacional a u n q u © 
©1 J a p ó n pre t©nda qu© es interno 
puesto qu© existen tratados de va -
r ias potencias con Corea que no h a n 
sido anulados por las partes contra-
yentes. 
L a l ibertad, l a independencia y l a 
puerta ab ier ta ©n Corea signif ican 1 
l a independencia y l a puerta abier-
ta en todo ©1 A s i a , porqu© C o r e a es 
©1 baluarte contra l a ola invasora i 
d©l imper ia l i smo y d© l a autocrac ia 
del J a p ó n . 
festejado, ocuparon asientos los s i - Capó> Ambrosio Diaz Galut , Manuel 
guiantes Jefes y oficiales del E j é r - 1 -
clto; coronel Alberto Herrero , Jefe 
era un gran acierto del Presidente 
de la R e p ú b l i c a y un saludable ejem-
plo demostrativo de que no es nece-
sario a los mi l i tares inmiscuirse en 
las luchas de la p o l í t i c a , para l legar 
a escalar altas posiciones dentro de 
su c a r r e r a . 
Ul t imamente h a b l ó en nombre de 
los cadetes Nilo Girado, que f u é ob-
jeto de c a r i ñ o s a s demostraciones por 
la visible e m o c i ó n que le dominaba 
y l a s incer idad que se a d v e r t í a en sus 
palabras. — T a r t a m u d e o , r e p i t i ó a l -
gunos conceptos y a lgunas palabras, 
pero en el fondo dijo mucho y lo di-
jo con bastante d i s c r e c i ó n , al refe-
del Departamento de D i r e c c i ó n ; ca-
p i t á n Canelo-Bel lo y teniente R o j a s 
Cano, que representaban a l Secreta-
rio de la G u e r r a ; tenientes coroneles 
Ju l io Cepeda, S e r a f í n E s p i n o s a y 
M a r t í n Marrero; comandante R a m ó n 
F o n t . 
Capitanes Aniceto Sosa C a b r e r a , Se 
cretario de la A c a d e m i a ; R icardo 
A n t ó n G a r c í a . Virg i l io G . V i l l a l t a , 
R a m ó n O ' F a r r i l l de Miguel, Gustavo 
A. Prieto , Mario Torres Menier, 
Alfredo C é s p e d e s Montes; Tenientes 
Pedro R . Maribarne , J o s é Otero 
Santamar lna , Tranqui l ino Cerbe 
G u e r r a , y los s e ñ o r e s W i l l i a m Sey-
mour, Franc i sco M u ñ o z Silverio, S a l -
vador Masslp y R a ú l V é l e z de la T o -
rre , profesores civiles de la Acade-
R a m í r e z L a s t r a , Manuel Heres , J u a n I rirse a la e n s e ñ a n z a que él y sus com-
A. P é r e z M a r t í n e z , E n r i q u e Moso,', p a a ñ e r o a reciben en la E s c u e l a , por 
las doctrinas que explanan sus pro-C e s á r e o G u t i é r r e z , Cami lo G o n z á l e z , 
F é l i x J o m a r r ó n , F r a n c i s c o Cosaio, 
J e s ú s F o r m é s , Nilo Tirado , Carlos 
M. de C é s p e d e s , Ju l io Mori l la Cobas 
Aurel io M a r t í n e z , Ju l io M. Otero, 
F r a n c i s c o Zayas B a z a n . Vicente G a -
E s t a noche se c e l e b r a r á en el C a -
sino E s p a ñ o l la Asamblea . m a g n a 
convocada por el C o m i t é de P r e s i -
dentes de Sociedades e s p a ñ o l a s . 
D a d a la í n d o l e del asunto a t r a -
tar y teniendo en cuenta las adhesio-
nes recibidas de las Colonias e s p a ñ o -
las de toda la R e p ú b l i c a , s e r á un 
acontecimiento trascendental y s e r á 
una oportunidad p a r a los e s p a ñ o l e s 
de C u b a en l a que se p o n d r á una 
vez m á s de manifiesto el amor a la 
patr ia y el amor a l sufrido E j é r c i t o 
que lucha en A f r i c a por el honor de 
la B a n d e r a . 
• « • 
Dice as í una i n f o r m a c i ó n sobre los 
sucesos de A n u a l : 
" E l c a d á v e r del general Si lvestre 
lo ha hecho buscar el alto comisa-
rio con el mayor i n t e r é s . Hace unos 
cuatro d í a s r e c i b i ó recado de A l -
hucemas, en el que se le d e c í a que 
c r e í a n haberlo encontrado en B e n i -
Ul ixes; pero desde entonces no ha 
vuelto a tener m á s noticias." 
Con toda el a l m a quisiera equi-
vocarme; pero el c a d á v e r de Silves-
tre ha debido de ser mutilado, por-
que esos sa lvajes usan como bande-
rín de enganche el pasear de K a b i l a 
en K a b i l a la cabeza del adversario 
puesta en la punta de una pica. 
Semejante procedimiento y la 
esperanza del b o t í n que los hace tan 
feroces, son las causas de que A b d -
e l - K r i m haya reunido m á s de veinte 
mil hombres armados, sin contar con 
los p a c í f i c o s que se sublevaron y 
que cometieron toda clase de fecho-
r ías s in engrosar la H a r k a . 
¡ P o b r e Si lvestre! Quizá no sepa-
mos en mucho tiempo lo que de su 
cuerpo ha sido, por miedo a la re-
presal ia . Porque sabe Dios las atro-
cidades y profanaciones que con é l 
se hayan cometido. 
• « « 
M E L I L L A , Agosto, 26. 
" L a s c á b i l a s de Benis lcar y F r a -
jana han ratif icado ante el Alto Co-
misario en Marruecos , general Be -
renguer, su a d h e s i ó n a la causa es-
p a ñ o l a . 
Siguiendo las disposiciones dicta-
das ú l t i m a m e n t e , los c a b i l e ñ o s fue-
ron desarmados." 
¿ Y por q u é , preguntamos, no se 
d i c t ó hace tiempo esa misma dispo-
s i c i ó n ? Si las kabi las adictas no 
hubiesen tenido como argumento de 
t e n t a c i ó n l a fus i la que disparan en-
tre s í por mero entretenimiento, ma-
t á n d o s e por gusto cuando no tie-
nen coo quien combatir, no hubiese 
ocurrido la s u b l e v a c i ó n que tanto 
hubo de contr ibuir a l t r á g i c o e p í l o g o 
de A n u a l . 
L a p o l í t i c a , esa a c c i ó n po l í t i ca de 
incomprensibles benevolencias con 
quienes se encuentran en estado sa l -
vaje , es de lo m á s absurdo que cono-
c í . T r a t a r de ciertos part iculares 
con los moros, s e r í a lo mismo que 
poner un r e v ó l v e r cargado en manos 
de un n i ñ o , a d v i r t i é n d o l e que si ha-
c ía a lguna trastada se le iba a exi-
gir responsabil idad. D e s p u é s de ma-
tar a un fami l iar o de herirse é l 
mismo, se le q u i t a r í a el r e v ó l v e r co-
mo medida aconsejada por la p r u -
dencia. 
Y no f a l t a r í a q u i é n dijese que era 
t i r á n i c a y d e s p ó t i c a la medida to-
¡ mada con el n i ñ o . Porque hay ca -
da cerebro por el mundo que se r í e 
del cemento armado y del a d o q u í n 
de basalto. 
* • * 
M E L I L L A , Agosto, 26. 
"Se han reunido ya en esta pobla-
c i ó n con los refuerzos recibidos de 
E s p a ñ a , y sin contar las tropas que 
e s t á n en las posiciones avanzadas, 
45 mil hombres. 
E l e s p í r i t u de las tropas, es exce-
lente y a d v i é r t e s e en los soldados 
una gran impaciencia por comenzar 
las operaciones, que todos é l l o s l l a -
man de revancha ." 
Y a lo creo que e s t a r á n impacien-
tes. ¡Y con q u é ganas a r r a s t r a r á n 
de m a r i l l a cuando se dé la orden de 
avanzar ! 
G . del R . 
A L S R . S E C R E T A R I O R E S U L T O M U E R T O U N 
D E A G R I C U L T U R A i M O T O C I C L I S T A 
fesores y por el ejemplo de las v i r -
tudes de é s t o s , y a l deseo u n á n i m e 
de todos los cadetes en el sentido de' 
poner en el futuro esa e d u c a c i ó n a l l 
servicio de la patria para hacer dea-' 
l l ina l , E s t e b a n F e r r e r , Angel M é n d e z , | aparecer, mediante el cumplimiento 
austero del deber y el ejercicio de 
las virtudes c iudadanas, las dif icul-
tades conque tropieza la personali-
dad p o l í t i c a de la R e p ú b l i c a y el des-
envolvimiento y c o n s o l i d a c i ó n de la 
Gregorio G o n z á l e z , J u a n C o b i á n , y 
Miguel C r e m a t a , y Robust iano F e r -
n á n d e z . 
A l a hora de los brindis u s ó de la 
palabra en primer t é r m i n o y a nom-
bre de la Escue la , el c a p i t á n Canelo-! misma. 
Bel lo , que hizo historia de los gran- E n medio de entusiastas vivas a 
des merecimientos del coronel Mon- la R e p ú b l i c a , al E j é r c i t o y a la E s -
tes, y a s e g u r ó que desde el alto c a r - , cuela de Cadetes, t e r m i n ó la agra-
go que hoy ocupa c o n t i n u a r á a t e n - ¡ d a b l e fiesta que f u é , como ya hemos 
diendo a l engrandecimiento de la E s - dicho, un acto sencil lo y cordia l en 
cuela donde tantos afectos deja. L e un ambiente de amable int imidad. 
L l a m a m o s la a t e n c i ó n al s e ñ o r Se-! 
cretario de A g r i c u l t u r a acerca de i 
una queja que se nos formula desde 
los terrenos " L e n g u a de p á j a r o " , ha- , 
rrio Majagual perteneciente a P a l m a ' 
Soriano, terrenos del Es tado en los. 
que dedicados a la agr icu l tura viven • 
var ias famil ias , a las que quieren ex-! 
pulsar los compradores de unos te-, 
rrenos l i n d á n t e s con aquellos. 
E l alcalde de P a l m a Soriano c o n - ¡ 
mina a dichos campesinos a que s i - | 
gan sembrando; pero ellos ante las . 
dif icultades con que tropiezan bus-
can ambaro y nos ruegan lo solicite-
mos en su nombre a quien se lo 
pueda prestar. 
De a h í que l lamemos la a t e n c i ó n 
de la S e c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a pa-
ra que resuelva el original caso. 
J5L!^ai8 obcecado infiero. 
Mad en Carlos Pr imero , 
^ en L u i s Dleci 
"Aquí no h a b r á un Cro-w-eh 




b^kÍ1 ando ^ P i e z a su calvario 
«tte n hanibriento, se vo 
1̂ A1T Culpa deI destino, 
^ t r e 0 ^ que sea, 
t r * £ Por fosca Idea 
^ Po° ante en su camino. 
misma r a z ó n 
ÍÍj2Qñe^enerle en seco. 
« ^ W m a g o , Pacheco. 
* « a t a - u cer con tantas querel las 
U ^ o r a s á m a r g a s ? 
v» « A n i m a r l e con m á s cargas, 
as. 
L A S R E C A U D A C I O N E S D E I X G R E 
S O S I N T E R I O R E N L O S E S T A -
D O S D U R A N T E 1921. 
W A S H I N G T O N , Agosto 28. 
U n comunicado pre l iminar faci l i -
tado hoy a l a publicidad por el Co-
misar io de Ingresos del Inter ior Mr. 
R l a l r indica que durante el e jerc i -
cio de 1921 las recaudaciones d i smi 
nuyeron en S812.000.000 en compa-
r a c i ó n con las de l a ñ o anterior y que 
los gastos de r e c a u d a c i ó n aumenta-
ron de 5 3 a 8 8 centavos por cada 
cien pesos recaudados. 
Agrega que e l aumento en el cos-
to de o p e r a c i ó n del servicio de i m -
puestos internos durante 1921 que 
f u é de unos $ 4 0 . 0 0 0 . 0 0 0 f u é de-
bido principalmente a la d i m i n u c i ó n 
en las recaudaciones y a l incremen-
to en los gastos de ejercer supervi -
s i ó n pobre leyes regulatoria*. 
E l E s t a d o de Nueva Y o r k que 
r e c a u d ó m á s de J^l . 000 .000 . 000 
ocupa el pr imer lugar entre los E s -
tados y e l Pensyyvania con pesos 
4 8 8 . 0 0 0 . 0 0 0 el segundo. 
D e u n m o d o a l a r m a n t e s e e x t i e n d e l a r e b e l i ó n e n l a I n d i a 
L a r e v o l u c i ó n en Nicaragua.-—Optimismo en M a n d a . — L a H u n g r í a occidental p a r a 
A u s t r i a . — L a s i t u a c i ó n po l í t i ca en China. — Lloyd George y la s i t u a c i ó n inglesa. 
D I V E R S A S N O T I C I A S C A B L E G R A F 1 C A S 
C A L I C U T , Agosto 28. L A S P E R T I T I B A C I O N E S D E 
I N D I A 
S e g ú n las ú l t i m a s noticias los fa- | 
n ú t i c o s de Moplahs e s t á n proc laman- ! C A L I C U T , I n d i a , Agosto, 
do l a independencia en todas as re- ! w .̂ ' j i i «j 
giones en que h a n ocurrido d i s t u r - j • • C a s i 700 nuembros de las par t í -
bios, izando la bandera verde que das insurre tas que han estado crean 
h a n adoptado como emblema en P a - i <*<> desurdonos en los d.stritos de 
Uipu. E l jefe nacional is ta G a n d h i h a | ^ ¡T « Sodoeste de esta c iudad 
sido invitado por e l C o m i t é del C o n - , h a n sido muertos en combates con 
greso Prov is iona l de K e r a l a a que I las t * * ™ * inglesas. 
L A , C O M B A T E E N T R E F U E R Z A S D E L 
G O B I E R N O Y R E V O M ( T O N A -
R I O S . M E D I D A S E C O N O M I C A S . 
M A N A G U A , Agosto 28. 
H a llegado a q u í l a not ic ia de que 
en el Sauce, l a g a r s ituado a unas c in-
cuenta mi l las a l norte de L e ó n , h a 
tenido lugar un encarnizado combate 
entre las fuerzas del gobierno y las 
revolucionarlas . E l gobierno tiene 
Guanabacoa , Agosto 28. 
D I A R I O — H a b a n a 
A las seis p. m. transitando E s t a -
nislao Castro, vecino de Jacomino, 
de oficio panadero, natural de E s p a -
ña , por la calzada de L u y a n ó , p r ó -
ximo a la f á b r i c a de hielo y puente 
de M a r t í n P é r e z , montado en u n a 
motocicleta, c h o c ó contra un á r b o l 
recibindo un fuerte golpe en l a ca-
beza que le produjo la muerte ins-
t a n t á n e a m e n t e . E l Juzgado de S a n 
Miguel del P a d r ó n c o n s t i t u y ó s e en 
el lugar del suceso as í como el sar-
gento de orden p ú b l i c o Antonio M a n 
t í n e z de esta v i l la . 
E l c a d á v e r f u é traslado al d e p ó s i -
to del Cementerio para p r a c t i c á r s e l e 
la autopsia m a ñ a n a por la tarde . 
E l doctor Garc ía P a d r ó n r e c o n o c i ó 
el c a d á v e r . 
C o r t é s , Corresponsal . 
N 0 T I C I A S D E L P U E R T O 
E L E S P E R A N Z A 
Procedente de Nueva Y o r k , ha lle-
gado el vapor americano E s p e r a n z a , 
que trajo carga general y pasajeros 
entre ellos los s e ñ o r e s Oscar As tud i -
Uo, F r a n c k F i n l a y , Rafae l C e r v e r a , 
F e r m í n G o n z á l e z , Dolores A m p u d i a , 
Char les Aldecoa y s e ñ o r a , I s idro 
Quintana . Feder ico Moles, J u a n Del -
gado, y fami l ia y otros. 
E n este vapor l legaron 73 chinos. 
E L M I S S O U R I 
De H a v r e v í a C a n a r i a s l l e g ó el 
favor Missouri que trajo carga gene-
ra l y pasajeros entre ellos los s e ñ o -
res Alfredo Alvarez , E s c o b a r e h i j a , 
Nicanor P a d r ó n , L u i s H e r n á n d e z , 
Severo C a s t a ñ e d a . J o s é P é r e z , G u i -
l lermo L e a l y otros. 
( P A S A A L A U L T I M A ) 
star 
íOlaj, con mano dura « O f l ^ Q u e domina; 
^ t ó f , , mbre canina 
S n ^ u l o a de har tura , 
fcí^odo, satisfecho 
pJ: . tncontrarlo. 
,qi l ién 
, i8én. 
P - ^ 0 ™ a i l d a r d e ^ h o . 
^•—«5 « r ! Preveo 7 desgracias. 
^ - - l o n i ^ arTlba lo3 azuza-
w . U ^ q ^ ^ s a lmorzar . L a n u z a ? 
S.hambrrT ' Pach6co: mi l gracias, 
¡ • « e n e ta^U6,no8 ro<lea 
> alnfn^11 afligido, • 
S e t ? ^ . e 3 C O n d Í d 0 
S j ^ n P a ^ 8e marchf• ^ ¿ ¿ . ^ a c h e c o q u e d ó 
^ I a , 6 y cabizbajo.) 
I N T E N T A R O N S E C U E S T R A R 
UN NIÑO? 
visite Manabar en cuanto le sea posi-
ble a f in de que trate de pacif icar 
a los MopTahs. 
U n despacho procedente de Maner-
j i refiere que los insurrectos han de-
rr ibado grandes troncos de á r b o l e s a 
t r a v é e de las carreteras de todo e l 
ahora numerosas tropas en pie de 
Y a r i o s europeos han perecido y [guerra . 
70 hombres del regimiento de L e i n s . F u e r o n detenidas muchas perso-
ter y 17 p o l i c í a s i n d í g e n a s han d e - | nas por actividades p o l í t i c a s subver-
saparecido. Muchos indostanos h a n i s ivas Sc ha prolTluigado u n decreto 
sido pasados a cuchil los . ' anunciando una rebaja de un veinte 
Se e s t á n trayendo a l Sur tropas por ciento en los sueldos de los em-
indlas desde Cannahore e s t a c i ó n mi - : peados del gobierno y e l c ierre de las 
D E T E N C I O N 
E l vigi lante Nicoletos a r r e s t ó a 
Vicente R i v a s de Mart í 175 por que 
m a l t r a t ó a bordo de una goleta a 
otro sujeto y a d e m á s estaba embria -
gado. 
E L T U S C A N 
E s t e vapor americano l l e g ó de Mo-
hila con carga general . 
distrito y que h a n destruido u n gran i h tar en l a costa Malabar a l Norte de ! escuelas p ú b l i c a s . E s t a s medidas se 
n ú m e r o de puentes con objeto de i m - esta ciudad y s e r á n enviadas a los j h a n tomado por considerarse de ne-
pedir los movimientos de las tropas, distri tos perturbados p a r a sofocar . cesidad a causa de l a p r e c a r i a s i t ú a - i 
el levantamiento de las tr ibus mo- c l ó n e c o n ó m i c a a que se h a visto re- \ 
p lah én las inmediaciones de Pona- i ducido gobierno por efecto de los ! 
n i . Dlcese que los insurrectos h a n ; gastos cu que h a tenido qne i n c u r r i r I 
destrondo puentes y derribado los i para sofocar la r e v o l u c i ó n , 
á r b o l e s de los caminos con el obje- j Se ha prohibido que e l p ú b U c o ! 
to de obstruir los movimientos de i use los t e l é g r a f o s y t e l é f o n o s del E s - ' 
las tropas. H a n desembarcado m a r i | tado. Se vigi la con extremo cuidado 
E l ferry E s t r a d a P a l m a l l e g ó de 
K e y W e s t con carga general en 26 
wagones. 
U n a manejadora , asustada, pone e l 
caso en conocimiento de la p o l i c í a . 
E n la d u o d é c i m a e s t a c i ó n de po-
l i c ía se p r e s e n t ó anoche l a mane ja -
dora Rosa Acosta y F a l c ó n , vecina 
i de 10 de Octubre, 364, denunciando 
que como a las seis y media de la 
i tarde en o c a s i ó n de encontrarse en 
l a loma de la Igles ia paseando a la 
i n i ñ a E r t i E r t i M á r q u e z y B e n í t e z , de 
tres a ñ o s de edad, se a c e r c ó a e l la 
' u n individuo desconocido, que t r a t ó 
ide arrebatarle a la cr ia tura , no lo-
I grande sus p r o p ó s i t o s por haber pe-
Idido é l la auxil io. 
I L a p o l i c í a investiga q u i é n fuera 
i e l autor de ese delito. 
A U M E N T A N L O S I N S U R R E C T O S Y 
S E E X T I E N D E L A R E B E L I O N 
E N L A I N D I A . 
L O N D R E S , Agosto 28. 
U n cablegrama dirigido al "Dai ly 
M a i l " desde A l l a h a b a d , a n u n c i a que 
el n ú m e r o de rebeldes en o', distrito 
de Ca l i cu t h a aumentado has ta 15 
mil y que se h a extendido el á r e a 
de la r e b e l i ó n . L o s temores del azote ! 
del hambre se deben a la desorgani-
z a c i ó n reinante en las comunicado- j 
nes y en las operaciones mercanti les . 
U n despacho de Bombay a l E c h a n - j 
ge Telegraph Co . , dice que ias her-
mosas selvas que rodean el palacio 
do Ni lambur h a n sido taladas y a r r a -
sadas, y que no queda una sola casa 
i n d o s t á n i c a que no haya sido saquea-
da . Uno de los caudil los rebeldes se 
h a instalado en el palacio como so-
berano. Agrega c* despacho que au -
mentan las pruebas y los indicios do 
qu© el é x i t o de los insurrectos a l 
aprovisionarse de armas y munic io-
nes fué debido a la t r a i c i ó n de miem-
bros de la p o l i c í a i n d í g e n a y de a n -
tiguos cipayos. 
ñ e r o s e i n f a n t e r í a de m a r i n a del bar | toda l a frontera de Costa R i c a , 
co de guerra Comus 
G E N E R O S I D A D D E L O S 
E S P A Ñ O L E S E N C H I L E 
C O N T I N U A E L O P T I M I S M O D E L A 
O P I N I O N P U B L I C A E N I R L A N -
D A R E S P E C T O A L A S 
< l A t l O N E S D E P A Z . 
D U B L I N , Agosto 28. 
N E G O -
S A N T L A G O D E C H I L E , Agosto 28. 
L a colonia e s p a ñ o l a en esta R e -
E l palacio del Ayuntamiento don-
de se r e u n i ó el Dal í E i r c a n n la se- ¡ 
mana pasada y el resto de esta c a p í - I 
tí--» se encontraban desiertos hoy. I 
Todos los hombres p ú b l i c o s y sus j 
part idarios aprovecharon uno de los i 
ú l t i m o s "fin de semana" estivales, | 
d i r i g i é n d o s e al campo p a r a gozar de 
p ú b l i c a h a recaudado m á s de un mi- ! sus muchos atractivos en esta é p o c a ¡ 
í l ón de pesos en auscripciones p a r a I del a ñ o . 
los heridos e s p a ñ o l e s y los h u é r f a - L o s miembros del D a l í E i r e a n n 
nos de l a c a m p a ñ a de Marruecos . 
Se espera que dichos fondos l lega-
rán a cinco millones de pesos. L a 
L e g a c i ó n e s p a ñ o l a se encuentra ates-
tada de voluntarios que tratan de 
que se acepten sus servicios mi l i ta-
res p a r a Marruecos . 
as ist ieron a u n a gran merienda cam-
pestre en Glendalough, a 24 mi l las 
de esta c iudad. A r t h n r Gr i f f i th , f u é 
el pr inc ipa l sinn-feiner que concu-
rr ió a a fiesta en c o m p a ñ í a de otros 
( P A S A A L A U L T I M A ) 
E L C A D I Z 
Procedente de Barce lona . V a l e n -
cia, M á l a g a . Cádiz , C a n a r i a s , Puerto 
Rico y Santiago de C u b a l l e g ó el v a -
por e s p a ñ o l Cádiz , que trajo carga 
general y pasajeros entre ellos los se-
ñ o r e s Mar ía S á n c h e z , Sa lvador G a -
l lardo, doctor A n d r é s P a r r a , R o s a l í a 
Cantua . M a r í a Y a ñ e z , J u a n a R o d r í -
guez, A r m a n d o L e i v a , J u a n R o d r í -
guez, Antonio Campi l lo . Pascua l R i -
cart , P i l a r B e r d i a , Manuel Cendoya, 
C a r i d a d Saavedra . Aurel io M i r ó , H e -
llodora Manier, Carlos Morales y 
otros. 
DON A N T O N I O G O N Z A L E Z 
E n la m a ñ a n a de hoy! tuvimos el 
gusto de recibir en esta r e d a c c i ó n la 
visita de nuestro estimado amigo el 
Profesor don Antonio G o n z á l e z , di-
ligente Corresponsal del D I A R I O D E 
L A M A R I N A en H o l g u í n , donde dis-
fruta de generales s i m p a t í a s por sus 
relevantes cual idades. 
E l s e ñ o r G o n z á l e z p a s a r á en la 
H a b a n a una corta temporada, que 
deseamos le resulte sumamente gra-
ta. 
L e rei teramos nuestro afectuoso 
saludo. 
E L C O L U M B I A 
De Bal t imore l l e g ó el vapor ame-
ricano Columbia que trajo carga do 
t r á n s i t o y pasajeros a s í como pasaje-
ros para la Habana . 
L legaron en este vapor el C ó n s u l de 
Cuba en Ba l t imore s e ñ o r F r a n c i s c o 
Reynery y s e ñ o r a , s e ñ o r Ja ime R e v i -
r a , Henry F u n e r , R a o u l L ó p e z y 
otros. 
L a patente san i tar ia de S. J u a n de 
Puerto Rico consigna que hace dos 
meses ocurrieron dos casos de peste 
b u b ó n i c a , sin que posteriormente se 
haya registrado ninguno m á s . 
D I P L O M A T I C O S H I S P A N O A M E R I -
C A N O S 
Procedente de Puertos de Sud 
A m é r i c a y C a n a l de P a n a m á , ha lle-
gado en la m a ñ a n a de hoy el vapor 
I n g l é s Orcoma. que trajo carga de 
t r á n s i t o y pasajeros . 
Conforme anticipamos, en este va-
por han llegado varios d i p l o m á t i c o s 
que se dirigen a M é x i c o para repre-
sentar a sus respectivos gobiernos en 
las fiestas del Centenario de la Inde-
pendencia de aquel la R e p ú b l i c a , que 
se e f e c t u a r á n del 10 de septiembre 
hasta el 30 del propio mes. 
F i g u r a n entre los d i p l o m á t i c o s el 
doctor A le jandro Puente y s e ñ o r a , 
Pedro B e r t r á n , R a o u l Porras y B a -
rrenechea. Coronel Car los Lembeque 
y s e ñ o r a , G e r m á n Chambure . Octa-
vio V i l l ar lno y s e ñ o r a , del P e r ú . 
L o s colombianos Antonio G ó m e z 
Restrepo y s e ñ o r a . J o s é Austasio R i -
vera. Armenio T o v a r , y Fabio L o z a -
no y s e ñ o r a . 
L o s p a n a m e ñ o s s e ñ o r e s N i c o l á s 
V i c t o r i a : doctor Eusebio Moralas y 
E n r i q u e F . I c a s a . 
E l ministro del B r a s i l s e ñ o r C a r -
los Rosata ing . 
T a m b i é n ha llegado en este vapor 
nuestro c o m p a ñ e r o en la prensa se-
ñor Oscar P é r e z Fuentes , que forma 
parte de la M i s i ó n cubana que acu-
d ió a las fiestas del P e r ú . 
T a m b i é n l l e g ó el Secretario de la 
E m b a j a d a amer icana q u é f u é a l Pe-
rú, Mr. W i l l i a m B . Southwort. 
Otro pasajero era el doctor Euge -
nio Cantero y H e r r e r a y famil ia , el 
abogado boliviano doctor F e r n a n d o 
Garc ía y fami l ia , doctor Gerardo S i -
les, el abogado peruano L u c a s A y a -
que, E r a s m o Rosaca . 
E L C U B A 
E n el vapor Cuba l legaron la s e ñ o -
r i ta E s t e r R o d r í g u e z , R icardo Mo-
rán , Antonio Moreno, E d u a r d o L e n z 
H a r r y Col l ing y famil ia , Jorge Do-
m í n g u e z , Antonio Costa, Angelo Cor-
dero, E d u a r d o Grey . 
E L B A C A R D I I 
E l d ía 7 del p r ó x i m o mes sa ldrá 
para Manzani l lo y Santiago de Cubs 
el vapor cubano " B a c a r d í I " , que l i e 
v a r á carga general. 
P A G Í K A D O S M A K i O Dfc L A M A Í U N A A g o s t o 2 9 de l i f c . 
• D I A R I O - D E U M A R I N A 
P r a d o . N u m , 1 0 3 . 
C ••ce-e» 
DR. JOSE I. -RlVEROt 
AOMIHISTMkOOl». 
Conde del Ri v ero F L ' N D A D O E N I S O ? 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O X : 
H A B A N ' A 
1 mes « 1-60 Z Id- „ 4 -30 
6 Id- ., 9-Oí/ 
l Af lo „ 18-00 
P R O V I N C I A S 
1 mes » 1-70 
3 Id- . S-OO 
6 Id. „ 9-50 
1 Afio : „ 1 9 - 0 0 
E X T R A N J E R O 
3 meses % 6-00 
6 Id . „ 1 l-OO 
1 Atto . . 2 1 - 0 0 
J U Z G A D O D E G U A R D I A 
D I U R N A 
I N S P E C T O R A Q U E A C U S A 
L a Inspectora cíel B^ndo de P ie -
dad s e ñ o r a L a u r a Castro L a n d e r o , 
a c u s ó a los vigi lantes de P o l i c í a de! 
la T e r c e r a E s t a c i ó n 207, J o s é U s a y) 
1435, L u í s R ivero , de no haberla presi 
tado auxil io deteniendo en el Merca-
do de V i l l a n u e v a a dos Individuos 
que c o n t r a v e n í a n la Orden Mi l i tar 
n ú m e r o 217. 
' A P A R T A D O 1010. T E L E F O N O S . R B O A C C 1 0 N : A-6S01. A D M I N I S T I U -
I C I O N Y A N U N C I O S : A-6201 I M P R E N T A : A-5334. 
XTEMBKO DECANO E X CUBA M X A P R E N S A ASOCIADA 
L a Prensa Asociada es la que posee el excluslro derecno de utilizar, pa-
t* reproducirlas, las noticias cablegráricas que en este DIARIO se puDTTquen, 
as í como la Información local que en el mismo se Inserte. 
L A R A Z O N S E I M P O N D R A 
A S A L T O Y R O B O 
Dos individuos asa l taron en A v e - i 
n ida de Santa A m a l i a y Mart í , en e l ! 
B a r r i o A z u l , p u ñ a l en mano, a A r -
mando Marrero de la Torre , r o b á n -
dole setenta centavos, ú n i c a cant idad 
que p o s e í a . 
c i é n d o s e una grave l e s i ó n en la c a -
beza. 
E n la casa H e r r e r a y Cueto apro-
R O B O 
vechando hal larse abierta la puerta 
penetraron ladrones hurtando pren-
das y ropas por valor de 400 pesos, 
s e g ú n d e n u n c i ó el inquil ino de la c i -
tada casa, Mr. A . O. W e e k k s , Inspec-
tor general de la H a v a n a T e r m i n a l . 
1 1 • 
Ant icalcaUna E b r e y elimina las 
areniUaa y los asientos de la orina 
y disuelve las piedras tanto de la ve-
j iga vesical como de l a bi l iar .—Antl , 
ca lcnl lna E b r e y , el gran remedio pa-
r a el h í g a d o , r í ñ o n e s y vejiga, se en. 
cuentra de venta en todas las bo-
ticas. 
L o s empleados del Plano Geo-
d é s i c o p o d r á n dirigir obras 
Con la e x p o s i c i ó n de los princi-
pios sustentados por prominentes per-
sonalidades po l í t i cas de Norte A m é r i -
c a , que hemos transcrito gn trabajos 
anteriores ^insertos en ikste D I A R I O 
acerca del Panamericanismo, e s t imá-
bamos suficientemente demostrado que 
C u b a d e b í a esperar un trato tan afa-
ble de aquella N a c i ó n ' como permi-
tieran las relaciones amistosas entre 
ambas, y que era és ta la oportunidad 
de llevar a la p r á c t i c a las promesas 
que a este respecto se hicierpn y vie-
nen repi t iéndose cada vez que de asun-
tos comerciales se trata, y a que la chir 
$is en que nos vemos envueltos tuvo 
su origen en la c o o p e r a c i ó n que Cuba 
prestara a los Aliados, principalmente 
a los Estados Unidos, cuando la gue-
rra no permit ía a é s tos adquirir ar-
It ículo tan necesario como el a z ú c a r , 
que no fuera de los productores cuba-
nos; pero no podemos dejar de men-
cionar ahora una op in ión m á s , ex-
presada en el Primer Congreso F i n a n -
ciero Panamericano de que antes nos 
ocupamos. E s la del Hon . Josephh E . 
Davies , Presidente de la Junta Fede-
ral de Comercio de los Estados U n i -
dos, quien hablando del mutuo in-
terés del Comercio Panamericano, di-
jo , que para que éste sea permanente, 
debe quedar establecido, sobre la ba-
se de las ventajas mutuas; y refirién-
dose a la confianza mutua demos-
trada en hechos pasados, e x p r e s ó lo 
siguiente: "Como lo m a n i f e s t ó un dis-
tinguido estadista de S u d a m é r i c a en 
el transcurso de esta conferencia, la 
actitud de los Estados Unidos respec-
to a C u b a dio caracteres de sinceri-
d a d al espír i tu del pueblo norteameri-
cano ante todo el mundo, en cuanto a 
la integridad y rectitud de sus propós i -
tos y fines altruistas". Vemos con es-
tas declaraciones y las anteriormente 
s e ñ a l a d a s , que han sido hechas por re-
presentaciones del Gobierno y del C o -
mercio americanos, que el espír i tu p á -
t l i co en ese p a í s tiene por base la 
c o n f r a t e r n i z a c i ó n con las naciones to-
das del Continente y especialmente con 
C u b a , cuya proximidad, re lac ión de 
intereses y de convenios, tiene marca-
da una l ínea de conducta que la apro-
xima m á s al sostenimiento de las doc-
trinas que hemos venido examinando, 
y por las que esperamos una rectifi-
c a c i ó n en el proceso de la .aprobac ión 
de la L e y Fordney. 
E n otro orden de consideraciones, 
vamos a analizar la s i tuac ión del pue-
blo de Cuba con el de los Estados 
Unidos en re lac ión con los intereses 
materiales de ambos p a í s e s . 
E l movimiento comercial de Cuba 
en 1918 a 1919, arroja la cifra de 
$315.685.867 en su i m p o r t a c i ó n , de la 
cual corresponden a los Estados U n i -
dos $235 .727045 y $79.958.822 a los 
d e m á s p a í s e s ; y en cuanto a la 
e x p o r t a c i ó n tuvo un volumen de 
$477.221.863 del que correspondió a 
la citada n a c i ó n $350.315.728 y 
$126.906.135 a los d e m á s pa í ses . E n 
el a ñ o siguiente de 1919 a 1920 se 
i elevaron esas cantidades a 855 millo-
¡ nes, 138 mil pesos, comprendida en 
ella la de $642.148 000 de productos 
enviados a la U n i ó n Americana y 
$212.990.000 a los d e m á s p a í s e s . 
E l balance que arrojan las cifras 
que anotamos no puede ser m á s ar-
m ó n i c o en sus resultados prác t i cos . 
L o s Estados Unidos son nuestros gran-
des consumidores al propio tiempo 
que son los principales proveedores de 
los ar t ícu los que consumimos, por lo 
que no puede tratarnos como a pa í s 
cuyo desequilibrio entre lo que da y 
lo que toma, o sea entre lo que vende 
y compra, aconseje el trato que se nos 
quiere dar en la L e y Fordney. Mere-
cemos, por lo menos, que haciendo 
buenas las promesas del Panamerica-
nismo, la poderosa n a c i ó n armonice 
sus intereses con los nuestros, antes 
de excluir, con enormes derechos, la 
concurrencia de nuestros frutos al mer-
cado que nos abastece, en su casi to-
talidad, de lo que consumimos. Y no 
es que querramos que se nos concedan 
favores inmerecidos. L o que hemos de 
desear es que se nos tenga en 
. - . i . . i 
cuenta como lo que somos, que sn 
bien concurrimos en gran escala a la 
prov i s ión de a z ú c a r y tabaco, princi-
palmente, al mercado americano, tam-
bién éste nos vende por m á s de dos 
terceras partes los art ícu los que con-
sumimos. H a y , pues, entre ambos, la 
re lac ión propia de toda balanza mer-
cantil. Nuestra po l í t i ca e c o n ó m i c a no 
es • empír ica , ni debe ni puede serlo. 
Tratamos como nos tratan. Damos y 
tomamos sin disparidades cnj're ese 
Debe y Haber. E l balance es pruden-
te y satisfactorio para aquellos con 
emienes tratamos. S i por circunstan-
cias g e o g r á f i c a s y po l í t i cas el merca-
do natural de C u b a son los Estados 
Unidos, que a la vez y por las mismas 
razones son nuestros proveedores, es 
de esperar que, aun t ra tándose de 
implantar unos aranceles proteccionis-
tas hasta el punto de llegar a ser 
excluyentes, se tenga en cuenta por el 
Senado de la U n i ó n la s i tuac ión de 
este p a í s en su concierto comercial, el 
compromiso moral c o n t r a í d o con el 
Panamericanismo y la tutela que asu-
m i ó la N a c i ó n Americana sobre C u -
ba en el Tratado de P a z con E s p a ñ a , 
c o m p r o m e t i é n d o s e a mantener un go-
bierno fuerte y estable en C u b a , que 
sostenga el orden y el respeto a la 
vida y hacienda de sus habitantes. 
Eso solo bastarlo para que la pol í t i -
ca proteccionista americana no fuera 
aplicada a Cuba por los que tienen el 
deber de sostenerla próspera , y no 
estrellarla contra la dura roca de unos 
aranceles que a c a b a r í a n con la rique-
z a , con la p r o d u c c i ó n y con los de-
m á s atributos de una n a c i ó n de tres 
millones de habitantes, que ha produ-
cido, con su constante labor, cuatro 
millones de toneladas de a z ú c a r . [ A 
m á s de tonelada por habitante! 
Terminamos como encabezamos es-
te trabajo: L a razón se impondrá . 
R O B O E N U N K I O S C O 
E n el kiosco sito en el Parque de 
C o l ó n , Dragones y A l d a m a , unos i n -
dividuos desconocidos violentaron la 
c e r r a d u r a del mismo y se l levaron 
7 cajas de tabacos y la capa de agua 
del vigi lante de la S e c c i ó n de T r á -
fico J . M a r t í n e z . 
L E H I R I O O T R O M E N O R 
L u í s G o n z á l e z S á n c h e z , de*12 a ñ o s 
y vecino de la Aven ida de la R e p ú b l i -
ca y San F r a n c i s c o f u é lesionado gra-
vemente por otro menor l lamado 
A g u s t í n que lo t i r ó a l suelo cayendo 
contra el c e n t é n de la acera y produ-
P E T A L O S D E R O S A 
C O N A R R E B O L F R U J A N . 
L a eran belleza de la mujer cubana, 
pierde Intensidad por la tez pálida. 
L a belleza se multiplica, usando arre-
bol del doctor Frujan. que pone rosas 
en la mejilla y un brillo intenso en la 
mirada. 
Arrebol Perfumado del doctor Frujan, 
goza predilección hace diez años. Nada 
prefieren las damas bellas y elegantes 
al Arrebol Perfumado del doctor F r u -
jan, especialista en afecciones de la piel, 
de la facultad de París , que lo prepara 
de tal suerte que proteje la fina y de-
licada tez femenina. 
Se vende en sederías y boticas y en 
la Casa Vadla,'su Introductor en Cuba, 
Reina, 95. Allí están también, todos los 
productos del doctor Frujan. 
29 &B 
E l A lca lde f i r m ó ayer el decreto 
siguiente: 
H a b a n a , 27 de Agosto de 19 21. 
A propuesta del Jefe del Depar-
tamento de Fomento , y usando de 
las facultades que me e s t á n confe-
ridas . 
R E S U E L V O : 
Que el Decreto de esta A l c a l d í a de 
9 del que cursa , por el cua l se prohi 
| be que los Ingenieros, Arquitectos 
u otros funcionarios de la A d m i n i s -
t r a c i ó n Munic ipa l intervengan en 
operaciones a lgunas re lacionadas 
con la e j e c u c i ó n de obras, se entien-
i de ac larada , en el sentido de que esa 
| p r o h i b i c i ó n no a lcanza a los emplea-
i dos que tienen a su cargo la forma-
! c i ó n del P lano G e o d é s i c o , toda vez 
que prestan su servicio como tempo-
I reros. 
C o m u n i q ú e s e al Departamento de 
Fomento y p u b l í q u e s e p a r a general 
conocimiento. 
M. V I L L E G A S , 
Alcalde Munic ipal . 
MISION C O S T A R R I C E N S E A 
M E J I C O 
E l d ía 31 del actual l l e g a r á a este 
puerto el E x c e l e n t í s i m o s e ñ o r F e r -
nando G u a r d i a , E n v i a d o E s p e c i a l de 
la R e p ú b l i c a de Costa R i c a , a l C e n í e -
I narlo de la Independencia de los 
Es tdos Unidos Mexicanos, a c o m p a ñ a 
do del s e ñ o r Jorge H i ñ e , Secretario 
de la M i s i ó n . 
E l Secretario de E s t a d o , doctor 
Montero, h a dado las ó r d e n e s opor-
tunas a la C a s i l l a de Pasajeros para 
que a los citados s e ñ o r e s se les con-
cedan las frnquic ia de estilo. 
S E N T I D O 
F A L L E C l M l E n i 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
R I C A R D O M O R E 
Ingeniero I n d u s t r i a l 
E x - J e f e de los negociados de Marcas 
y Patenteo. 
Bara t i l l o , 7, altos. T e l é f o n o A-6439 , 
Apartado n ú m e r o 796. 
L i q u i d a c i ó n d e u n a 
J o y e r í a 
" L a Segunda Mina," Bornaza nüme 
ro 6. que tiene verdaderad precloalda 
des en joyer ía fina, l^uida muy ba-
ratas todas sus existencias, por ha 
ber decidido su dueño dejar el nego-
cio. 
Bernaza n ú m e r o 6, ¿1 lade de la 
Bot ica . T e l é f o n o A-636S. 
0 
Mariel . Agosto 
d i a r i o _ t : 
E l doctor Penichet ^ Wa,)ana 
i c ipal f a l l e c i ó hoy ^ d i c o Mn 
! E n hombros de vari 
conducido a la s a l i d a " ° J nV(*inos 
de u n a ambulancia esnlí-v61110 W 
conducirlo a esa c a p S ^ o 
lamenta la d e ^ r a c i f ^ E l p£b2 
p é s a m e a sus familiares lam08 2 
F e r n á n d e z ^ é s ^ ^ 
O r . J o s é R T c a n n 
ABOGADO T N O T A R x c T ^ 
R A M O N M A R T I V I V E R O 
L O R E N Z O B A T L L E G0MF7 
A B O C A D O S m 
C a m p a n a r i o , 1 0 4 . — T e l A 7 1 ^ 
c 7143 i n á , ^ A;;149. 
¿i af 
D r . J . L Y O Í T " -
D E L A F A C U L T A D D E P*d, 
Espec ia l i s ta en la curación S 
de las hemorroides, sin dolor 
D r . C a r l o s V . B e a t o ^ s t ^ ^ 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Afecciones de la boca en general . 
E G I D O , 31. 
151 ag. 
S u s c r í b a s e al DIARIO Í e ~ L a 1 u 
RIÑA y anuncíese en e! DIARIO nc 
LA MARINA DE 
V e a l a a v i d e z d e l o s h o m b r e s e n a d q u i r i r 
l a n u e v a n a v a j a m e j o r a d a ^ G i l l e t t e ^ 
P a t e n t a d a e n C u b a , A g o s t o 2 1 , d e 1 9 2 0 
/ APOTO rOLCHO O ALZAPRIMA \ 
OlAf* D€ TOPE 
UtOnrECTANTE 
MAYO 
GUARDA 0 PROTECCION 
ACANALADA 
FISURAS Ot ROMBO 
EN RELIEVE 
L a n u e r a n a r a j a m e j o r a d a 
d e s e g u r i d a d " G i l l e t t e ' * 
Usalasmismashojas"Gillettc" 
que son conocidas por muchos 
años pero ahora estas hojas 
darán mayor servicio y satisfac-
ción y el goce de un filo de corte 
sin rival en el mundo. 
Distinga la "Gillette" mejor-
ada por las siguentes caracterís-
ticas: 
Apoyo fulcro o a l z a p r i m a 
C h a p a de topa proyectanto 
G u a r d a o p r o t e c c i ó n acanalada 
P r e c i s i ó n m / c r o m ó tr ica 
A j u s t e a u t o m á t i c o 
Mango con figuras de rombo en 
relieve 
M a r c a de f á b r i c a romboidica 
en l a guarda 
Afeitado más sutil. Mayor 
servicio. 
Más afeitadas por cada hoja. 
Acabadas en plata y en oro. 
Juegos o servicios de afeitar— 
Estuches para viajeros. 
POR cerca de 20 años millones 
de hombres han 
aclamado el tipo 
antiguo 44 Gillette " 
como la última pa-
labra en el adelanto 
de la navaja de 
afeitar—produciendo esa satisfación 
y conveniencia tan apreciada. 
Para todo individuo perteneciente 
a cualquier raza civilizada, el nombre 
"Gillette" es una palabra que forma 
parte de su idioma ó lengua. La or-
ganización ,<Gillette,, es reconocida 
como un miembro honorario en la 
vida de negocios de su nación. 
Lo ménos que pensó o soñó el que 
hasta ahora ha usado la "Gillette,, 
fué la posibilidad de mejorar la na-
vaja ^Gillette." 
Pero en los laboratórios experi-
mentales de la "Gillette" Expertos 
Técnicos concibierón la idea de con-
vertir la "Gillette" en un instru-
mento de precisión. 
A Elias Howe pertenece el crédito por la in-
vención de la primera máquina de coser de 
resultado práctico, pero su uso se limitó a 
coser en linea recta una sola costura. Fué 
debido a la inventiva de Alien B. Wilson con 
su sistema de cuádruple alimentación el poner 
al alcance de todas las industrias el uso 
práctico de la presente máquina de coser 
produciendo la máquina actual de coser, 
precisa y manuable. 
E l resultado fué 
el descubrimiento 
del Apoyo fulcro o 
alzaprima, la chapa 
de tope proyectante 
y la guarda o pro-
^ ^ = ^ s s s s s s tección acanalada, 
tres revoluciones 
inventivas que convertieron la nueva 
navaja mejorada "Gillette", precisa 
hasta 1-1000 de pulgada, y colocaron 
la "Gillette" en una nueva esfera, de 
un 75 por ciento más de comodidad 
eficacia y conveniencia. 
La nueva "Gillette" mejorada de se-
guridad está aquí. Pidaen su droguería, 
ferretería, quincallería, joyería, artí-
culos de sport y mercería — o por 
intermedio de cualquiera de los 
250,000 distribuidores de la "Gillette" 
en el mundo. 
Pida que le muestren la nueva 
"Gillette." Al momento verá porqué 
es digna de comprarla, no importa 
la afición que por años haya tenido 
por el tipo antiguo "Gillette." 
N O T A : L a C o m p a ñ í a "Oi l l e i t e" aeume responsabi l idadpocel tnten 
servicio de l a hojas de corte "Crilletter" s iempre que sean usadas 
con las n u e r a s navajas mejoradas o las de tipo ant iguo leg i t imas 
de "Gi l l e t te" pero no a s i c o n los imitac iones de l a "Gi l le t te" . 
G I L L E T T E S A F E T Y R A Z O R C O M P A N Y , B O S T O N , R U A -
L A N U E V A 
N A V A J A 
C O L E C T O R E S 
No real icen o p e r a c i ó n alguna con sus cargaremes s in antes o í r 
nuestras proposiciones. 
E s t a m o s en condiciones de hacer les buenas ofertas. 
C H E Q U E S I N T E R V E N I D O S 
Compramos y Vendemos en todas cantidades. 
Solicite nuestras cotizaciones. 
C a c h e i r o y H n o . V i d r i e r a d e l C a f é E u r o p a 
O b i s p o y A g u i a r . T e l . A - O O O O . H a b a n a 

















M E J O R A D A 
D E S E G U R I D A D 
^ ¿ p r e s e n t a n t e s : 
C h a m p l i n I m p o r t C o . 
H A B A N A . 
Rio de Janeiro CoortanüoopU Copcnhage» 
N o . 3 4 1 
¿ T i e n e U d . E s t ó m a g o ? 
P r e s é r v e l o s i e s t á s a n o y c ú r e l o s i e s t á e n f e r m o , c o n 
Proveedores de S . M . D . Alfonso X I I I , de utilidad púb l i ca desde 1894 
í G r a n Premio on las Exposlrionos do P a n a m á y San Franc i sco 
E n b a r r i l e s d e 1 2 0 ^ y c a j a s d e 9 6 K b o t e l l a s . 
A g u a d e S a n M i g u e l 
V I A S D I G E S T I V A S Y U R I N A R I A S — L A M A S F I N A D E - M B C S A 
H A G A S U P E D I D O A S A N F R A N C I S C O N o . 4 5 M A T A N Z A S 








M A R I O D E L A M A R Í N A A g o s t o 2 9 de 1 9 2 1 
F A G I N A T R E S 
O E S D E E S P A Ñ A 
D E L A V I D A T R A G I C A 
E l pedazo de pan 
V I 
. ,a ovó barbotar furiosamente: 
Y l i claro, se entretuvo en hacer 
«ara t irar a los gorriones y 
ix>la3 P que lo divida una cente-
•J am? Y luego 
^ m a n t e n e r granujas 
^ ^ n i ñ o v i ó que el lobo se le 
Y el ^ \ ^ i , m a y S int ió golpes su-
i pagar jornales , 
y a roerse 
Impoluta, 
las c imas. 
bo-
l!e-
.rrojab^encima y o 
ff^S sentido 
' L a s manos de d o ñ a 
E ^ « d i e r o n a acogerle, y e l n i ñ o , 
LUl acudiero despavorido, 
« p r e t u ^ o contr la pa_ 
angojoso, e: 
maSre, madre . I 
Krt Ip dió un t i r ó n , le a r r a n c ó 
El l0manos que le d e f e n d í a n , le 
» laS-A ñor la escalera, le condujo efflpu]0 por v ^ t u m b ó entre la 
basta ei y^J le pareci5 qUe le 
^ ' n i t a b a en un abismo donde n u n -
^ t e r m i n a b a de c a e r . . . Y mien-
<» nTp caía oyó sollozos, pregun-
^ i t o r d e c i d a s . r é p l i c a s incoheren-
t»3 ê  nercibió' estas palabras que 




lobo lo mordieran: se 
noche se queda sin_ ce-
Tengo yo que e n s e ñ a r a 
a ganar el pan que co-
Esta 
ese bribón 
"V/tpito el fondo del abismo, lleno 
. . obscuridad y de silencio. E l n i -
a p S los ojos, rendido a la va -
JJedad en que su pensamiento £ 
expandía, y creyó que su 
V i l 
madre le 
Cuandq,''cogiera su madre la ca-
-eteta . 'óe Caño, ya estaba la mafia-
na^ l fenecer; la entretuvieran las 
rtnversaciones. los encargos y las 
.'tompras; por donde quiera que iba. 
todos le preguntaban por el n i ñ o ; 
oor donde quiera que iba. s ó l o es-
cuchaba su elogio, entonado con pa-
labras car iñosas , rebosantes de so-
licitud. Y en vez de enorgullecerse 
d̂  aquel reguero de afectos que de-
jara su n iño tras de s í . la madre se 
llenaba de v e r g ü e n z a . . . . E n el a l -
ma de su n iño , q u i z á s no hubiera 
brotado un solo sentimiento de ter-
nura ni un solo pensamiento de bon-
dad, al calor de sus consejos, bajo 
la radiación de sus amores . . . ! T o -
do lo que en el la h a b í a brotara es-
pontáneamente de las fecundidades 
de su savia, como si fuera rosal que 
«e cuajara de rosas en medio de una 
espesura de j a r a l e s . . . 
La madre confesaba su pecado, de 
'omisión y de abandono. L a s pri -
meras emociones que a la vera de 
la cuna recogiera, fueran de enter-
necimiento, de é x t a s i s , de suavidad; 
la figurita del n i ñ o era garr idamen-
te delicada, y en el m i r a r de sus 
ofos, tan enormes, tan profundos, de 
pestañas tan largas y tupidas, se 
deslizaba una pena que intentaba 
lonreir. . . Y flotaba entre sus l a -
bios, finos, dulces y tenues de co-
lor, una sonrisa frecuente que era 
como principio de un suspiro . . . L r . 
madre, arrodil lada ante la cuna , be-
bía esta sonrisa, este mirar , esta r a -
ra placidez, esta atormentadora dul-
cedumbre que le buscaba el e s p í r i t u , 
(on deliquio y arrebato . . . Y a ve-
ces se doblaba sobre el n i ñ o , le be-
saba con terneza religiosa, le roga-
ba con voz queda: 
— P e r d ó n a m e . . . ! P e r d ó n a m e . .! 
Y le llenaba de l á g r i m a s la cara . 
Después, la a r r a s t r ó la lucha, la 
tundió, la e n d u r e c i ó . . . Y le d e j ó 
poco tiempo para derramar halagos 
y para meditar orientaciones. L a 
expresión, m í s t i c a , intensa, que 
transfiguraba al n i ñ o en los prime-
ros meses de su vida, no se b o r r ó 
de sus ojos a lo largo de los a ñ o s : 
en éllos se e n c e n d í a a cada instan-
te, como si fuera reflejo de una a n -
gustia pemanente. que en vez de 
provenir del c o r a z ó n , proviniera de 
¡as nubes. Y esta e x p r e s i ó n b a ñ á -
bale la cara de una m e l a n c o l í a de-
leitosa, en la que p a r e c í a n confun-
flirse santidades y nostalgias. 
Y en Cangas p r e g u n t á b a n l e a la 
madre por donde quiera que Iba: 
—Pero, mujer , q u é es del n i -
Ho... ? 
Primero, s i n t i ó v e r g ü e n z a . des-
pués arrepentimiento, d e s p u é s , una 
eclosión desesperada de los derret i -
mientos, los calores, los fervores apa-
gados en la lucha del v i v i r : u n an-
•ia de oantar y de l lorar , como sí 
hubiera hallado una i l u s i ó n , que se 
le hubiera perdido; un deseo de po-
nerse de rodillas como si le cruza-
ra por el a lma alguna cosa de Dios.. . . 
J todos estos afanes se le tornaban 
«npulBos, y acuciaba a la poll ina con 
Palmetas, con tirones del ronzal y 
con palabras de al iento. . . 
L a nieve densa e 
rraba los perfiles de 
naba los cascafares, se agarraba a 
las malezas . . . E l r ío , hinchado, es-
pumoso, devoraba los aludes v a r r a s -
traba los p e ñ a s c o s , repletando el so-
c a v ó n en que se desataba su co-
rriente de retumbos formidables y 
de c ó l e r a s profundas. Y los bril los 
de la nieve y los f r é m i t o s del agua 
daban a las bravuras del lugar un 
tono de p o e s í a y un í m p e t u de gran-
deza que iban a di luirse en io infi-
nito; un tono de p o e s í a y un í m -
petu de grandeza que pasaban co-
mo nubes por sobre e l o o r a z ó n de 
la Payasa , y que agui jaban insensi-
blemente sus deseos de e x p a n s i ó n y 
sus florecimientos de terni::-R.. r u 
anhelo de acar ic iar y su tfá'n de 
merecer. . . 
De pronto, calladamente, como si 
se movieran sobre a r m i ñ o s , l legaron 
a l camino unos pedruscos; estreme-
c i ó s e un j a r a l ; c a y ó ante la m u j e r 
una palabra que rebosaba fiereza-
— A l t o . . . ! 4 
Y a p a r e c i ó un m o z a l l ó n de facha 
temerosa y retadora, m i rar hosco, 
pelo rizo, cuello de toro y arrogan-
cia de h é r c u l e s ; de un salto se plan-
t ó en la carretera , a l z ó los brazos y 
o r d e n ó otra vez: 
— A l t o . . . ! 
L a P a y a s a se detuvo; s u g e t ó a la 
poll ina del ronzal , b r i n c ó a l suelo, 
m i r ó a l mozo, y e x c l a m ó con espan-
to incontenible: 
— B a s t l á n . tú . . . ! 
Y' p r o s i g u i ó , r e p o n i é n d o s e : 
— P e r o . Dios m í o . B a s t i á n . . . ! 
E r a el Payaso, en e fec to . . . 
( onstantino C A B A L . 
R E G I S T R A D O R A S 
de todas c lases y m o d e l o s , d e s d e 
$ 4 0 . 0 0 en a d e l a n t e . 
C o m p r o , v e n d o y r e p a r o toda 
c lase de 
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las Se destina esta i m á g e n para 
procesiones de la C o n g r e g a c i ó n . 
Fung ieron de madr ina , las congre-
gantes, s e ñ o r i t a s L u l ú Masseguer. 
Leonor M a r t í n e z , J u a n i t a P é r e z y 
Ros i ta F r a n c h i - A l f a r o . 
D I A 27 
H I J A S D E M A R I A Y T E R E S A 
D E J E S U S 
S O L E M N E S C U L T O S E N H O N O R 
D E L A T R A N S V E R B E R A C I O N D E 
S A N T A T E R E S A D E J E S U S 
L a C o n g r e g a c i ó n de H i j a s de Ma-
ría y Teresa de J e s ú s , establecida en 
el templo de los Padres Carmel i tas 
Descalzos del templo de San Fe l ipe 
Ner i de la Habana , han celebrado so-
lemnes cultos en honor de la T r a n s -
v e r b e r a c í ó n de Santa Teresa de J e -
s ú s , los dias 25. 26 y 27 del ac tua l , 
conforme a l siguiente programa: 
D I A 2 5 
A las siete y media de la m a ñ a n a , 
expuesto el S a n t í s i m o Sacramento , 
por hal larse el Jubileo C i r c u l a r en 
l a actual semana en este templo, se 
c a n t ó solemnemente la Misa por el 
coro de la Comunidad Carmel i tana y 
el tenor s e ñ o r Ja ime Ponsoda . 
Concluida la Misa, se r e z ó el p'a-
doso ejercicio del T r i d u o en honor 
a Santa T e r e s a de J e s ú s , la insigne 
Doctora del Carmelo , gloria de C a s -
t i l l a . 
A las cinco de la tarde, rezo de l a 
e s t a c i ó n . Santo Rosarlo y ejercicio 
del T r i d u o . 
E l coro de l a C o n g r e g a c i ó n de H i -
jas de M a r í a y Teresa de J e s ú s , bajo 
la d i r e c c i ó n del maestro Ponsoda. I n -
t e r p r e t ó rinentras el orador sagrado 
oraba ante el S a n t í s i m o Sacramento, 
el b e l l í s i m o c á n t i c o . "Como Inmensas 
espiras de incienso", del maestro B a l -
v é . 
F o r m a n el citado coro las H i j a s 
de M a r í a y Teresa de J e s ú s , s e ñ o r i t a s 
J u a n i t a P é r e z . Mar ía R e n a u . Ros i ta 
y V i r g i n i a F r a n c h i - A l f a r o . E l o í s a 
Irigoyen. Mercedes y Mar ía T e r e s a 
Campi l lo . J u a n i t a . C a r m i t a y Anto -
ñ ica H e r r e r a , R o s a Santana y la se-
ñ o r a E m i l i a ' F e r r a n d o . 
P r o n u n c i ó el s e r m ó n el R . P . C a r -
melo de la S a n t í s i m a T r i n i d a d , O . 
D . 
T e r m i n a d a la p r e d i c a c i ó n , f u é re -
servad* el S a n t í s i m o Sacramento . 
Se i n t e r p r e t ó e l T a n t u m E r g o de 
V i c t o r i a . 
Depositada la Sagrada Host ia en 
el Sagrar io , el mencionado coro can-
t ó ante la S a n t a Doctora, el celebrado 
Himno "O V i r g e n de C a s t i l l a " del R . 
P . Gonzalo de Santa Cec i l ia . C . D . 
D I A 2 6 
M a ñ a n a y tarde, hubo los mismos 
cultos y c á n t i c o s del d ía anter ior . 
E l s e r m ó n de este d í a estuvo a 
cargo del R . P . J u a n Manuel de San 
J o s é , C . D . 
E n este dia d e s p u é s de los cultos, 
el Director de la C o n g r e g a c i ó n . R . 
P . F r a y J o s é Vicente de Santa T e r e -
sa, bendijo una preciosa imagen de 
Santa Teresa , construida en los talle-
res e s c u l t ó r i c o s de la ciudad de B a r -
ce lona. 
F u é el de la festividad de la T r a n s -
v e r b e r a c i ó n de Santa T e r e s a . 
L o s s o l e m n í s i m o s cultos dieron co-
mienzo con la Misa de C o m u n i ó n ge-
neral , la cual f u é celebrada por el j 
P r i o r de la Comunidad de Padres | 
Carmel i tas , R . P . F r a y J o s é Vicente 
de Santa Teresa y armonizada por el 
organista del templo, R . P . F r a y 
E n r i q u e de la V i r g e n del C a r m e n , 
C . D . 
E s t u v o muy concurrido el banque-
te e u c a r í s t l c o . 
Se o b s e q u i ó a los comulgandos con 
los p o é t i c o s versos de Santa Teresa , 
"Aspiraciones de V i d a E t e r n a " . 
V i v o s in v iv ir en mi , 
Y de ta l m a n e r a espero, 
Que muero porque no muero. 
A las nueve tuvo lugar la Misa 
solemne, oficiando de Preste el sub- | 
prior de la Comunidad , R . P . Mateo 
de la S a n t í s i m a T r i n i d a d . 
E l Coro de las Teres ianas , bajo la 1 
d i r e c c i ó n de su Director, e l maestro 
Ponsoda. obtuvo un gran triunfo ar- \ 
t í s t i c o en la i n t e r p r e t a c i ó n de la Misa 
da Angeles, "Cantemus D ó m i n o " de 
F e r r o y "O Virgen de Cas t i l l a del R . 
P . Gonzalo de Santa Ceci l ia . C . D . 
L a concurrencia f e l i c i t ó en la sa la 
de juntas a las bellas cantoras y su j 
maestro , 
Muy merecida, uniendo la n ú e s -
tra a la de los oyentes. 
P r o n u n c i ó el s e r m ó n el R . P . ¡ 
F r a y J o s é Vicente de Santa Teresa , 
quien h a b l ó sabia y elocuentemente 
sobre la muerte, el prodigio de la | 
T r a n s v e r b e r a c i ó h del c o r a z ó n de la 
S e r á f i c a Madre Santa Teresa de J e - I 
s ú s . expresando que el hecho p o d í a 
verse, como é l . aun h a c í a cuatro me-
ses, lo h a b í a estado contemplando. 
B I c o r a z ó n de la Santa presenta la I 
her ida , causada en el mismo por el 
dardo de amor divino, disparado por l 
un Seraf ín . - L o s bordes de la her ida 
e s t á n quemados por el fuego del di- | 
vino amor, que f u é la causa de la j 
muerte de la Santa , cuya a l m a se e le- ' 
v ó a l cielo envuelta en un globo de ¡ 
fuego, s e g ú n lo atestiguan las a lmas 
a quienes el S e ñ o r c o n c e d i ó la d icha 1 
de ver part ir e l a l m a de T e r e s a de I 
J e s ú s para abismarse en el d iv ino ' 
A m o r . 
H a b l a del amor y del c o r a z ó n , y l 
luego expresa que todos tenemos co-
r a z ó n para a m a r como Santa T e r e s a j 
de J e s ú s a Dios, pero que si no a l ean- j 
zamos como el la morir de amor es : 
porque no amamos a Dios con el co- ] 
r a z ó n puro, sino que posponemos el j 
amor de las cr ia turas a la del C r i a - , 
dor . E s porque no hacemos p a s a r ] 
nuestro amor, a t r a v é s de la precio-
s í s i m a Sangre del Cordero I n m a c u l a -
do C r i s t o - J e s ú s . 
E x h o r t a a r a c i a r nuestro amor con 
la Sangre de Nuestro S e ñ o r J e s u - j 
cristo, para que como Santa T e r e s a i 
alcancemos la gracia de morir como 
el la de amor divino, y a s í conseguir 
la v ida e terna . 
E l S a n t í s i m o Sacramento c o n t i n u ó 
de manifiesto hasta las seis que f u é 
reservado. Antes de proceder a ello 
se celebraron los cultos del Tercer dia 
del T r i d u o , en la forma de los dias 
anter iores . 
P r e d i c ó el R . P . J u a n J o s é de l ! 
C a r m e n C . D . 
F u é h e r m o s í s i m o , a l i gua l que lo 
h a n sido los de los d í a s anter iores . ¡ 
A la reserva s i g u i ó la magna pro- | 
I c e s i ó n por las naves del templo, todo 
él profusamente engalanado, a s í co-
mo el a l tar m a y o r . 
E l adorno estuvo encomendado a 
los Hermanos F e r m í n y Manuel . S a -
cristanes del templo. 
P o r t ó el estandarte de la Congre-
g a c i ó n , la act iva y celosa Presiden-1 
ta. s e ñ o r i t a L u l ú Masseguer. 
L o s cordones que del mismo pen-
d í a n , los r e c o g í a n las s e ñ o r i t a s Orte-
g a . 
L a i m á g e n de Santa Teresa de J e - ; 
s ú s f u é l levada en preciosa anda por 
las s e ñ o r i t a s congregantes, Ce l ia A l -
varez, Glor ia Perdiere . E l o i s a Ir igo-
yen y Carmel ina F e r n á n d e z . 
Dieron escolta a la Santa las T e -
res ianas , que iban alumbrando y can-
tando el Himno "O Virgen de Cas t i -
l l a " . 
F u é un acto altamente piadoso y 
conmovedor. 
P r e s i d i ó de capa el P r i o r asistido 
de los Padres Mateo y Carmelo de la 
S a n t í s i m a T r i n i d a d . 
A todos estos cultos a s i s t i ó nutr i -
da r e p r e s e n t a c i ó n de la Venerable 
Orden T e r c e r a del C a r m e n . 
L a mesa de colectas estuvo a car-
go de las s e ñ o r i t a s congregantes. 
E m e l i n a Ortega y E r n e s t i n a R e n a u . 
T o d o s l o s c o n s t r u c t o r e s 
d e e x p e r i e n c i a u s a n e n 
s u s o b r a s 
C E M E N T O C U B A N O 
E L M O R R Í T 
B A T U R R I L L O 
realizado su magno 
é é 
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g r e g a c i ó n de H i j a s de M a r í a y Tere^ 
sa de J e s ú s , l a constituyen l a s s i -
guientes s e ñ o r i t a s : 
Pres identa . L u l ú Masseguer . 
Vicepres identa. C a r m e l i n a F e r n á n -
dez . . 
Tesorera . Doctora M a r í a L u i s a 
F e r n á n d e z . 
Secretar ia M a r í a I b a r r a . 
Vicesecretar ia Rosa F r a n c h i - A l f a -
ro 
din E l F é n i x 
F u ^ un obsequio del mismo a San-
ta Teresa de J e s ú s . 
Rec iban las H i j a s de M a r í a y Tere -
sa de J e s ú s , nuestra f e l i c i t a c i ó n por 
los solemnes cultos tributados a San-
ta Teresa de J e s ú s , la m u j e r m á s i n -
signe d e s p u é s de la Augusta Madre 
V a r i a s plumas, y de las m á s au - cuales una vez 
torizadas en la repúbl i ca de las le- ideal, no se a p r e s u r ó a P r e s e n t a r ° f ^ 
tras, han comentado y merecida-; G é n o v a . vencedor glorioso, a rec imr 
mente encomiado este primer tomo plác^i- ea de aquellos parientes y 
de "Histor ia de C u b a " , de que es au - paisanos orgullosos de serlo 
tor el guaj ir i to de B a t a b a n ó en la i Y es evidente, incontestable, que 
n i ñ e z , maestro de escuela estudioso a ú n cuando para inst i tuir el Ma>o-
v verdaderamente educador de la Ju-.'razgo se dijo g e n o v é s . aun entonces 
ventud. R a m i r o G u e r r a y S á n c h e z ; i hizo constar que su apellido era c o -
ahora doctor en P e d a g o g í a . Profesor l ón , que los ú n i c o s con derecho a he-
Normal , publicista concienzudo. h is - | redarle eran los C o l ó n , que en cua l -
toriador veraz v/modelo admirable de 'quier parte del mundo residieran, no 
padres de afmil la . I los Colombo. ni los Columbos; y Co-
P a r a mí ha sido una gran in jus t i - ! lombo se apel l idaban los marinos de 
cia de Menocal, de Zavas, de los S e - . C é n o v a . 
cretarios de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a de los! Todas estas r a z o n a d í s i m a s deduc-
ú l t i m o s a ñ o s , no haber obligado a clones las explana y vigoriza la p lu-
R a m i r o G u e r r a a aceptar el c a r g o s a de Rafae l Calzda . 
de Subsecretario, porque nadie cono-: Y a ú n a l reproducir un breve escr i -
ce m á s que é l , í n t i m a m e n t e y de vlsu.-.to de don Cr i s tóba l , en lengua i ta-
todos los problemas de la escuela c u - , l iana , demuestra palmariamente la 
b a ñ a , desde la humilde au la r u r a l j ignorancia del idioma, los errores, 
que funciona en una casita de gua- casi tantos como palabras que con-
^ o en nuestros campos, hasta las tiene y la i n v o l u c r a c i ó n de frases 
Conc i l iar ias . V i r g i n i a L o i n a z , B l a n - j Normales para Maestros y Maestras , i puramente e s p a ñ o l a s , totalmente dis-
quita D u r á n y Rosa E u f e m i a G l a n . ! Su d e d i c a c i ó n constante, su amor a l t intas de sus equivalentes i tal ianas o 
Bibl iotecar ia . Ce l ia A l v a r e z . ¡ n i ñ o su c o n s a g r a c i ó n al magisterio ' lat inas. 
L a s flores con que iba adornada ¡ s u incesante leer y su incesante labo- Concluyo por hoy el comentarlo de 
la i m á g e n y andas p r o c e d í a n del j a r - rar por la cu l tura de la juventud c u - este libro interesante, lamentando 
b a ñ a , con quien ha vivido en contac- lque R a m i r o G u e r r a , cuya obra mag-
to estrecho como ahora en la H a b a - l n l í i c a aplaudo en esta misma S e c c i ó n , 
na ayer en provincias, como cuando no haya l e í d o " L a P a t r i a de C o l ó n " , 
fué Superintendente y cuando fué i de C a l z a d a ; y no porque él rechace 
maestro munic ipal , h a b r í a n evitado la hermosa tesis, que receje y con-
muchos errores y h a b r í a n impreso a ' s i g n a en la p á g i n a 133.de su His tor ia 
la e n s e ñ a n z a pr imar ia un sello de de Cuba , sino para que hubiera ta l 
honor y de progreso. • I vez declarado conmigo a sus lectores 
E r a E L H O M B R E para el puesto; iQue si el A l m i r a n t e no f u é hijo de 
probablemente por eso mismo nadie. Pontevedra, menos f u é g e n o v é s . 
p e n s ó en designar A L H O M B R K . j 
¿ Q u i é n piensa en el m a ñ a n a ni de 
los futuros ciudadanos se preocupa? | 
Ni los mismos padres, por regla ge-' 
neral piensan en el m a ñ a n a de 
prole. 
A pesar de tato trabajo mental, 
de tanto esfuerzo en el au la , en 
¡ d e s e m p e ñ o de Comisiones, en s e r v í - i j , 
clos administrat ivos y fecundas labo-j 
de Dios, lo cual es una gloria inmar-
L a Direct iva de la floreciente C o n - cesible de nuestra R a z a . 
F U N E R A R I A D E P R I M E R A C L A S E 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
an Miguel 6 3 . T e l é f o n o A - 4 3 4 8 
J . N . A R A M B U R U . 
S O L O H A Y U N " B R O M O Q U I N I -
V u l N A " que es L A X A T I V O B R O M O Q U I -
N I N A . L a firma de E . W . G R O V E se 
halla en cada caj i ta . S e usa por todo 
®l le l mundo para curar resfriados en un 
L A S E Ñ O R A . 
M a r í a d e l o s A n g e l e s A b a l l í 
y C a s t e l l a n o d e G a l á n 
H A F A L L E C I D O 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S S A N T O S SACRA.MKMTOS 
Y d i spues to su e n t i e r r o p a r a las c u a t r o y m e d i a d e la 
t a r d e de h o y su e sposo y h e r m a n o que s u s c r i b e n e n su n o m -
b r e y e n e l d e sus f a m i l i a r e s , r u e g a n a las p e r s o n a s d e su 
a m i s t a d se s i r v a n as i s t ir a la i n d i c a d a h o r a a la c a s a C a l l e 
1 2 , entre 15 y 17 ( V e d a d o ) , p a r a a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r 
a l C e m e n t e r i o G e n e r a l ; f a v o r q u e a g r a d e c e r á n . 
H a b a n a , 2 9 de A g o s t o d e 1 9 2 1 . 
J u a n G a l á n ; D r . A r t u r o A b a l l í . 
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S E R V I C I O F U N E B R E D E 
M A T I A S I N F A N Z O N 
Unico escritorio: L a m p a r i l l a , 9 0 . T e l é f o n o A - 3 5 8 4 . 
res t é c n i c a s , R a m i r o G u e r r a ha teni-
do t iempo-—robánderto a l descanso 
f í s i co y a su sa lud m i s m a — y alen-
tado por la virtuosa a m a u t í s l m a con-
sorte, para hojear c r ó n i c a s , deaentra-
flar documentos, eetractar, seleclonar 
y depurar v le jajs historias, y escribir 
una general de su patria que s e r á 
indudablemente un monumento de 
verdad de e n s e ñ a n z a s y de patriotis-
mo. 
Y o no he l e í d o a ú n este tomo que 
comprende desde el Descubrimiento 
hasta 1655; ni s iquiera he pasado 
una p á g i n a m á s a l l á del castizo pró-
logo que f i rma el doctor Manuel 
Abri l Ochoa. 
E s t a obra no puede ser l e í d a en 
dos horas como tantos tomos de ver-
sos o novelitas que recibo y juzgo; 
no es l í c i to , ni digno, tomar a l aca-
so uno de los trabajos cr í t i cos que en 
estos d í a s han ensalzado el pr imer to-
mo de la H i s t o r i a de C u b a y reprodu-
cir con p e q u e ñ a s variantes sus apre-l 
elaciones; pues a tout soigneur i'out < m i n i c a . J a m a i c a , 
honnrur , y el autor me merece toda} 
clase de respetos y sinceros c a r i ñ o s 
y la obra es trascendental como toda 
buena historia, he de leerla a ratos, 
con a t e n c i ó n , tranquilamente, segu-
ro de ha l lar en e l la just icias y gran-
dezas: que R a m l r p G u e r r a posee un 
c o r a z ó n capaz de hacer just ic ias y 
una Inteligencia capaz de producir: 
grandezas: le conozco a fondo. 
U n a sola a p r e c i a c i ó n recojo de! 
las muchas hechas por notables es-1 
critores respecto de este l ibro: en sus ' 
p á g i n a s se demuestra, documentada i 
y serenamente, que nuestra vida, 
nuestras costumbres, sentimientos, 
acciones, caldas y elevaciones, son del 
raiz hispana, herencia exclusiva de la 
sangre y la e d u c a c i ó n hispanas. No! 
hay el menor residuo en nuestro pue-
blo de la existencia de las tr ibus slbo-l 
neyes; nada es a u t ó c t o n o f l o r a c i ó n es-l 
p o n t á n e a ni sedimento de razas , des-' 
aparecidas ron la Conquista; lo 
que fuimos y lo que somos, grandes 
y pobres, heroicos y buenos defec-,' 
tuosos y dignos, de E s p a ñ a lo here 
D o c t o r C l a u d i o P o r t ó n 
Tratamiento especial de las afecciu-
nes de la sunsre, venéreos, s í f i l i s el-
rugía, partos y enfermedades de torto-
ras. 
Inyecciones Intravenosas, sueros, va-
cunas, etc. Clínica para hombres: 7 y 
media a 9 y media de la noebe. Clínt-
ca para mujeres: 4 y media a 9 y me-
dia de la maflana. 
Consultas, f.e 1 * 4 . 
S e v e n d e un m o t o r d e t r a c c i ó n 
" T a s k e r s L i t t l e G i a n t " , c o n su 
" t r u c k " . E n b u e n a c o n d i c i ó n . I n -
f o r m a : L . R o s e & C o . , L t d . D o -
CT144 alt. 6d.-24 
D r . J . V E R D U G O 
E S P E C I A L I S T A D E P A R I S 
E s f ó m a c o e intestinos, aná l i s i s del 
jugo gástrico. 
Consultas de 8 a 10 a. m. y de 12 » 
3 p. m. 
San Lázaro, 37.—Teléfono A-5141. 
D r G o n z a l o P e d r o s o 
CIRTTJA.VO DKZi H O S P I T A L DE • MFH-genclas y del Hospital >'ún.ero Uno. 
'SrFCIAI.IHTA KN Jrs  lj j enfermedades venéreas Cintosco-
1 pía y cateterismo 
rNTECCIONES D 
VIAS TRINARÍAS 
d* los ur^tires. 
: M.O.-a.! \ A C - ÚN. 
f 
C A M I O N E S F R A N C E S E S 
B E R L I E T 
^ - r / r S H y 5 t o n e l a d a s 
T A L L E R E S D E R E P A R A C I O N E S 
D A M B O R E N E A 
A r a m b u r o 2 8 . T e l . A - 7 4 7 8 
as n i ñ a t o 
damos, lo aprendimos y nos lo a p r o - ! C « a ^ * wL 
piamos. De lo que seremos m a y a n a la j ' 
es otra cosa proque la p e n e t r a c i ó n 
insistente, suti l y eficiente, de otra 
raza y de otra c i v i l i z a c i ó n , trastorna 
y subvierte las p r í s t i n a s aficiones, i 
E s o es Just ic ia y es verdad. Y me 
place haberla declarado mi l veces 
ridiculizando a los que han I n j u r i a -
do a la patr ia de sus padres, supo-
n i é n d o s e descendientes de G u a r l n a y 
nietos de Hatuey. el legendario indio 
dominicano que no q u e r í a i r a l cielo 
si a l l í habla e s p a ñ o l e s , pero que ttol 
sé en q u é lenguaje pudo hacerse en - | 
tender del sacerdote que le conforta-
ba, si él no h a b í a o í d o hasta entonces 
una sola palabra en castellano. 
Nada, pues, de las leyendas de 
Í F o r n a r i a s y de las maldiciones de la 
raza exterminada; extermlnadores 
entonces y libertadores cuatro siglos 
d e s p u é s , hijos fueron, l e g í t i m o s hijos, 
los paisanos de C o l ó n y V e l á z q u e z . 
Muchas gracias a Ramiro guerra y 
mis felicitaciones s inceris imas. 
DE 10 A IS M. T D E /*<} 
en la cali* de Cuba. U f i 
n 
L a e l e g a n c i a , d i s t i n c i ó n y b e l l e z a s o n 
t r e s c u a l i d a d e s c o n s i d e r a d a s , p o r u n a n i -
m i d a d , c o m o c a r a c t e r í s t i c a s d e l a s o c i e -
d a d d e W a s h i n g t o n . 
N a d i e i g n o r a q u e e n e s t a C a p i t a l e s 
d o n d e s e r e ú n e l o m á s g r a n a d o d e l o s 
r e p r e s e n t a n t e s d e l b u e n g u s t o , h a s t a 
I d e l ú l t i m o l u g a r d e l a t i e r r a . 
D e a q u í , p u e s , q u e e l c a l z a d o R e g a l -
s e a e l p r e d i l e c t o p o r r e u n i r t o d o s l o s 
r e q u i s i t o s d e l o s e x i g e n t e s c í r c u l o s 
d i p l o m á t i c o s . 
P E L E T E R I A WASHINGTON 
Obispo y San Ignacio 
1 
Á 
Debo a la c o r t e s í a de don R a m ó n 
M a r c ó t e , Presidente del C o m i t é 
P r o - C o l ó n E s p a ñ o l , el placer de haber 
l e í d o un libro muy interesante que 
á v i d a m e n t e deseaba conocer: " L a 
P a t r i a de C o l ó n " , por el doc 
fael Ca lzada , ex-diputado a Cortes y 
Miembro de la R e a l Academia de L e -
g i s l a c i ó n y Jur i sprudenc ia . 
No necesitaba yo de esta lectura 
para convencerme m á s de que si Co-
lón f u é p o n t e v e d r é s , menos f u é ita-
liano. Pero confieso d e s p u é s de el la , 
n i A n t ó n de Olmet. ni Horta y P r a -
do, n i ninguno de los publicistas que 
I han sostenido la tés ia de C o l ó n - e s p a -
ñol ha presentado sus argumentos tan 
documentados, tan e x p l í c i t o s y con-
cluyentes como don Rafae l C a l z a d a ; 
su obra viene a ser la a l ta s a n c i ó n de 
todo lo escrito y publicado en desva-
necimJento de un error secular. 
Si en Cuba existieran ejemplares 
de este bri l lante alegato, yo inv i tar la 
a mis lectores a que se los procura-
sen y a los amigos que de tan buena 
fe mantienen la equivocada creencia 
de C o l ó n - g e n o v é s les p r e g u n t a r í a lue-
go c ó m o se explica por ejemplo, que 
siendo italiano el A lmirante y ha-
biendo estado a l servicio de su patria 
hasta cierta edad, ni cundo en docu-
mento oficial se d i r i g i ó al gobierno de 
la r e p ú b l i c a de G é n o v a , ni cuando 
j a c u d i ó con respetuoso mensaje a su 
I Sant idad el Papa , italiano, emplease 
j e l Idioma que ellos e n t e n d í a n f ác l l -
j mente. Pudo C o l ó n , subdito e s p a ñ o l 
. y a . de jar de usar su Idioma nativo, 
j pero al comunicarse con los grandes 
'de su t ierra natal d e b i ó hablar les en ¡ 
.correcto i tal iano y a que i lustrado v i 
I estudioso era. 
| Nadie ha podido destruir la a f i r - ' 
^ m a c i ó n de su h i jo : "Mi padre parece 
haber tenido e m p e ñ o en ocultarnos el 
¡ l u g a r de su nacimiento"; nadie ha 
, podido explicar el caso de un hombre 
i c u y a esposa y cuyos hijos no supie-
Iron nunca d ó n d e él h a b í a nacido; , nadie h a conocido las causas por l a s ' C 7 1 9 » 
M U E B L E S 
P A R A C A S A 
Y O F I C I N A 
A M I T A D 
D E P R E C I O 
tor R a - Sigue nuestra venta de liqui-
d a c i ó n de todas nuestras 
existencias. Dejamos el loca! 
y salimos del giro y estamos 
seguros de que nuestra venta 
es l a ú n i c a que hoy se ofre-
ce de buena fe. 
J . P A S C U A L - B A L D W í N 
Obispo, 1 0 1 . 
C 6460 IND. 26 JU 
P o l v o s d e T a l c o 
todos son buenos, use los de A t k l n -
son y se c o n v e n c e r á que son los me-
jores, se venden en la casa " R o m a . " 
de Pedro C a r b ó n . O'Rei l ly . 54, es-
quina a H a b a n a , en donde se pue-
den encontrar las famosas lociones 
Colonia, Musse-Diane y todos, los 
productos de este fabricante. 
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E l ú l t i m o c o m p r o m i s o 
admiran, junto con su belteza, el sin-
gular encanto de su gracia, de su 
Notas d ; amor. 
Se repiten en las crón icas . 
Entre Ja reseña de la fiesta del T e n - : elegancia y de su dis t inc ión 
leerían ustrdes ayer la noticia d í l i E s Lol i ta Abreu, 
ú l t o u o compromiso, el de Mar ía A l m a - U n a v i l lareña ideal-
^ la encantadora señorita y el co- i H a s¡do péd¡c]a la mano ¿ c ja ^ 
nocido jo^en Fernando G . Veranes. | ñ o n t a Abreu por el señor Luijf Bas. 
Coinadiendo con el que antecede se ^ joven elegailt?j muy SOciable y 
L a formalizado otro compromiso en corTCCto< 
nnestra buena sociedad. n ^ j - ^ • j 
rertenece a una distinguida y acau-
dalada familia cubana que reside ha-
bitualmente en Nueva Y o r k . 
M e d i a s d e s e ñ o r a 
Data del viernes y estoy seguro, al 
publ icado, de que será para el mayor 
n ú m e r o una sorpresa. 
Sorpresa muy agradable. 
Positivamente. 
S e trata de una de las señori tas j 
del mundo habanero en quien todos ¡ 
P a r a u n a f e l i c i t a c i ó n 
Rec ib irá esta tarde, en ce l ebrac ión 
de su compromiso, Lolita Abreu. 
U n recibo de rus amigas. 
S i n fiesta. 
Entre congratulaciones. 
Rodeada de todos los halagos. 
A s í p a s a r á n las horas de este d ía s 
para la señora Nena Machado de G r a a . 
E l l a , la adorable y adorada primo-
g é n i t a del popular y muy querido ge-
neral Gerardo Machado, celebra e ñ 
esta fecha, asociada a la festividad d ; 
s u santo, so c u m p l e a ñ o s . 
U n doble suceso al que parece ha -
ber venido aimpiámir ahdra mayor 
interés la presencia en su hogar de 
la tierna criatura en quien tiene ci-
fradas todas las glorias y todas las 
alegrías de su vida. 
Para la señora de G r a a , la gentil y 
bella Nena Machado, v a con estas lí-
neas un saludo. 
R e c í b a l o con mi fe l i c i tac ión . 
Muy afectuosa-
^ 1 
p a r ; 
D e s d e N u e v a Y o r k 
Acabo de saberlo, ' 
Por particular referEncia. 
L i í y Hidalgo de Conil l , para la que 
.10 hay en esta sociedad m á s qne 
afectos y s impat ías , se encuentra en-
ferma. 
S u temporada en el ar i s tocrát ico 
L e n o i , que tantas satisfacciones le 
t r i n d a siempre, se ha visto obligada a 
interrumpirla para ir a New Y o r k a 
someterse a la consulta de una emi-
nencia m é d i c a . 
U n a a f e c c i ó n facial se le ha pre-
rentado, c a u s á n d o l e constante & 
lar. 
A juicio de dicho especialista se ha 
ce imprescindible la in tervenc ión qui-
rúrgica. 
S ó l o espérase para ser operada a 
que cese su estado de estrema debi-
lidad. 
Entretanto sé halla en la gran c í í y 
tieoyorkina, alojada en un hotel, el 
P laza , s egún creo, con su buena ami-
ga Nena Ariosa de C á r d e n a s . 
V o l v e r á d e s p u é s a Lenox. 
Hasta el o t o ñ o . 
C u c a A b a l l í d e G a l á n 
E n d ías . 
C a s i en una'? horas-
A s í , v í c t i m a de trrrible mal, ha 
sido tronchada una existencia antes 
feliz, llena de halagos y de satisfac-
ciones. 
Se recordará que h a b l é el s á b a d o 
de la operac ión quirúrgica a que fué 
sometida la v í spera , en condiciones 
excepcionales, la señora María de los 
Angties Aba l l í de G a l á n . 
U n recurso supremo. 
E l ú l t imo a que se a c u d í a , 
Pero tan extrema era la gravedad, 
cale la ciencia fracasó en este esfuer-
z o decisivo. 
Murió en las primeras horas de la 
noche d? ayer la infortunada dama. 
R á p i d a se d i fund ió por nuestra so-
c iedad la infausta noticia producien-
do un sentimiento general de pena. 
C u c a Abal l í , como llamaban todos 
con c a r i ñ o s a familiaridad a la señora 
de G a l á n , tan bella y tan buena, de-
j a un v a c í o profundo en el hogar que 
s a n t i f i c ó con sus ejemplos, con sus 
acciones y con sus virtudes.. 
Hemos asistido una vez m á s a la 
c o n s u m a c i ó n de una de esas grandes 
injusticias del destino. 
E l temprano fin de la pobre dama 
tíení toda la tristeza de los ocasos 
prematuros. 
¡Cuántos son a sentirla! 
¡ C u á n t o s a llorarla. 
E n tomo del esposo, el distinguido 
caballero Juan G a l á n , desgarrada su 
alma de dolor, es tán en honda aflic-
c ión la inconsolable madre y los que 
tanto la adoraban, el doctor Arturo 
Abal l í y sus hermanas Georgina y Jo-
sefina, la señora de Cortés la pri-
mera. 
A todos los respetaré en su pesar, 
santo e infinito, recordando que a los 
corazones heridos, paz y silencio-
Como dijo el posta. 
" L A C A S A D E H I E R R O " 
C a r t e r a s y r ece tar io s d e pie l 
c o n c a n t o n e r a s de o r o . 
A c a b a m o s d e r e c i b i r u n a ex-
tensa c o l e c c i ó n d e los m o d e l o s 
m á s n u e v o s . 
H I E R R O Y C O M P A Ñ I A , S . e n C . 
Obispo, 68 ; y (TRei l ly , 51 
¿ V a u s t e d a o b s e q u i a r a R O S I T A ? . 
i M A Ñ A N A e s s u S A N T O l H á g a l e u n b u e n p r e -
s e n t e . 
D U L C E S , H E L A D O S Y L I C O R E S 
s o n r e g a l o s d e g j s t o , q u e s e r á n b i e n a p r e c i a d o s 
l a F l o r O t a , A v e . d e i t d l i a 
H e a q u í a lgunos p r e c i o s : 
D e a l g o d ó n , b l a n c a s : e l p a r 2 5 
c e n t a v o s ; l a m e d i a d o c e n a , $ 1 . 4 0 . 
B l a n c a s , d e a l g o d ó n , c o n cos -
t u r a : e l p a r , 3 0 c e n t a v o s ; l a m e -
d i a d o c e n a , $ 1 . 5 0 . 
M e j o r c l a s e , e n los c o l o r e s b l a n -
c o , n e g r o , gr i s , b r o n c e , b e i g e : 4 0 
c e n t a v o s e l p a r y $ 2 . 2 0 l a m e -
d i a d o c e n a . 
O t r a c a l i d a d m e j o r ; b l a n c a s y 
n e g r a s : 5 5 c e n t a v o s e l p a r y $ 3 
l a m e d i a d o c e n a . 
D e a l g o d ó n , t e j i d o p a r e j o , c o n 
c o s t u r a : 6 5 c e n t a v o s e l p a r y 
$ 3 . 6 0 l a m e d i a d o c e n a . 
D e m u s e l i n a f i n a , b l a n c a s y n e -
g r a s : 7 5 c e n t a v o s e l p a r y $ 4 . 0 0 
l a m e d i a d o c e n a . 
D e m u s e l i n a d e h i l o , b l a n c a s y 
n e g r a s , n ú m e r o 6 3 2 9 ^ , p ie f r a n -
c é s : 7 5 c e n t a v o s e l p a r y $ 4 . 0 0 
l a m e d i a d o c e n a . 
M e j o r c l a s e , n ú m e r o 6 3 3 3 : 8 5 
c e n t a v o s e l p a r y $ 4 . 7 5 la m e d i a 
d o c e n a . 
D e m u s e l i n a m u y f i n a , c o s t u r a 
r e f o r z a d a . 9 0 c e n t a v o s e l p a r y 
$ 5 . 0 0 l a m e d i a d o c e n a . 
M e j o r c l a s e ( m u y t r a n s p a r e n -
t e s ) : $ 1 . 0 0 e l p a r y $ 5 . 5 0 l a m e -
d i a d o c e n a . 
D e h i l o , t e j i d o d o b l e : $ 1 . 1 0 e l 
p a r y $ 6 . 0 0 la m e d i a d o c e n a . 
M e j o r c l a s e ( u n p o c o m á s d o -
b le e l t e j ido , la c o s t u r a r e f o r z a d a . 
D e p a r t a m e n t o d e l i q u i d a c i ó n 
H e a q u í los p r e c i o s d e las c r e a s de a l g o d ó n ing lesas a q u e 
nos r e f e r í a m o s a y e r : „ 
M a d a p o l á n E r t u c , p i e z a d e I I v a r a s , a $ 1 - 0 0 
C r e a No. 1 0 0 0 , t e j i d o d o b l e , p i e z a d e 2 0 v a r a s , a . . . 
" 1 0 0 0 E , t e j i d o y a p r e s t o s u a v e , p i e z a d e 2 5 va -
el p i e f r a n c é s ) : $ 1 . 2 5 
$ 7 . 0 0 l a m e d i a d o c e n a . 
D e m u s e l i n a d e h i lo , c u c h i l l a c a -
l a d a a l c o s t a d o : $ 1 . 2 5 e l p a r ; 
$ 7 . 0 0 la m e d i a d o c e n a . 
D e m u s e l i n a d e h i lo , c l a s e "ex -
t r a " , n e g r a s y b l a n c a s : $ 1 . 4 5 e l 
p a r ; $ 8 . 0 0 l a m e d i a d o c e n a . 
B l a n c a s , de h i l o , c l a s e " e x t r a " : 
$ 1 . 7 0 el p a r ; $ 9 . 5 0 l a m e d i a d o -
c e n a . 
D e p u r o h i lo , c u c h i l l a c a l a d a : 
$ 1 . 7 5 e l p a r ; $ 1 1 . 0 0 la m e d i a d o -
c e n a . 
M e j o r c la se , l i sas , c o n c u c h i l l a 
c a l a d a : $ 2 . 2 5 e l p a r ; $ 1 2 . 5 0 l a 
m e d i a d o c e n a . 
N U E V O S U R T I D O 
A c a b a m o s d e r e c i b i r e l d e las 
m e d i a s de c h i f f ó n de s e d a , b l a n -
c a s . 
P A Ñ U E L O S D E S E Ñ O R A 
[ T a m b i é n l l e g ó u n n u e v o sur t i -
| d o de p a ñ u e l o s d e s e ñ o r a , en c o -
! lores , de f a n t a s í a . 
C I N T U R 0 N E S D E S E Ñ O R A 
D e f a n t a s í a , i m i t a c i ó n a c a r e y , 
o f r e c e m o s v e r d a d e r a s p r e c i o s i d a -
d e s . 
C A M I S E T A S D E S E Ñ O R A 
A $ 0 . 2 5 , 0 . 5 0 , 0 . 7 0 . 0 . 9 0 , 
1 .10 , 1 .25 y $ 1 . 5 0 o f r e c e m o s u n 
e x t e n s o surt ido . 
C A L C E T I N E S D E N I Ñ O 
D e C o n c h i t a , c l a s e s u p e r i o r , H . 
B . , en todos los t a m a ñ o s . 
D e c l a s e " e x t r a " e n los c o l o r e s 
b l a n c o , r o s a , p u n z ó , a z u l y c a r -
m e l i t a , a prec io s e spec ia l e s . 
C A M I S E T A S D E N I Ñ O 
D e h i lo , de a l g o d ó n y d e c r e -
p é , t enemos todos los t a m a ñ o s . 
N o t a : 
A c a b a m o s de r e c i b i r u n a g r a n 
c o l e c c i ó n d e m e d i a s d e m a l l a , d e 
s e ñ o r a , d e s e d a y de h i lo . D i b u j o s 
n u e v o s . 
n o y n o c o n s e n t i r e m o s q u e 
n a d i e n o s a v e n t a j e e n l a 
b o n d a d d e n u e s t r o s ^ a r t í c u -
l o s y e n l o r e d u c i d o d e s u s 
p r e c i o s . 
L A 
M u r a l l a y 
L E G A M E 
C o m p o s t e l a T e l é f o n o A - 3 3 7 2 
i i 
nuela M a r t í n e z v iuda de Pinedo, F e r -
nando E s t r e m y Osvaldo D í a z , se de-
be que el rico propietario R a m ó n 
G o n z á l e z L ó p e z haya donado a los 
vecinos del reparto l a G r a n j a , una 
gran fa ja de terreno con objeto de 
dedicarlo a Parque . 
De un momento a otro comenza-
z a r á n las obras y se d e n o m i n a r á . 
P a r q u e G o n z á l e z . 
Se proponen los vecinos de ese l u -
gar de veraneo, levantar una peque-
ña capl l l i ta , in ic iat iva que ha sido 
acogida favtv-ablemente. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
N E C R O L O G I A 
s i n a . i í a i a í : l a v a l ü k s . 
H a fallecido en Santa C l a r a , a 
una avanzada edad, la s e ñ o r i t a R a -
faela V a l d é s Consuegra, pertenecien-
te a una de las m á s antiguas y pres-
tigiosas famil ias de aquel la C iudad , 
donde gozaba de c a r i ñ o y afectos. 
Rec iban sus famil iares; nuestra 
sentida condolencia. 
I L O 
Hemos rebajado considerablemente 
todos los encajes de hilo. 
¡ r i J E S E ! 
Los de 7 y 10 a 5 centavos. IjOS de 15 
y 20 a 10. Y en general todos en la 
misma proporción. 
í í o deje de aprovecharse de esta opor-
tunidad. 
r a s , a 
" 4 0 0 0 E , t e j i d o y a p r e s t o s u a v e , p i e z a d e 2 5 v a -
r a s , a 
M 2 0 0 0 , t e j i d o y a p r e s t o de h i lo , p i e z a d e 2 5 v a -
r a s , a 
" 1 0 . 0 0 0 , t e j ido y a p r e s t o de h i lo , e x t r a , p i e z a de 
2 5 v a r a s , a 
2 . 2 5 
2 . 9 0 
3 . 8 5 
4 . 7 5 
5 . 6 0 
A S O C I A C I O N N A C I O N A L D E 
L O S E M I G R A D O S R E V O L U -
C I O N A R I O S C U B A N O S 
N I Ñ A E X T R A N G Ü L A D A 
NEPTTTNO Y CAMPANAHIO 
E s t o s p r e c i o s r e g i r á n p o r unos 
d í a s s o l a m e n t e . 
S o n t a n b a j o s p o r q u e se t r a t a d e 
u n a v e n t a e s p e c i a l . 
¡ A p r o v e c h e n us tedes 
s i ó n ! 
l a o c a -
T E L E F O N O A - 4 2 8 4 : 
C 7245 l t -29 
L o s fnnerales del Represen-
tante S r . F r a n c i s c o Menchero 
personas pertenecientes a todas las 
clases sociales. 
Descanse en paz y reciban sus fa-
! mi l iars nuestro p é s a m e m á s sentido. 
| E S P E C I A L . 
A V I S O A L A S D A M A S 
Queremos en todo este mes vender todos los Z A P A T O S B L A N -
C O S á e K o r m a larga y corta, para hacer sitio a las Novedades de 
Invierno que y a e s t á n pedidas. 
Gal lano, '¡O. * E L B U E N G U S T O ' T e l é f o n o A-5149. 
S E S I O N S O L E M N E 
j E n honor del compatriota desapa-
| recido en el h i s t ó r i c o K e y West , D r . 
¡ A r t u r o del Cast i l lo , que se ha de ce-
lebrar en la noche del 30 del actual , 
a las ocho de la noche, en los salo-
nes de la A s o c i a c i ó n de los E m i g r a -
dos Revolucionarios Cubanos, J u a n 
C . Zenea, 176, altos. 
H a r á uso de la palabra a l abr irse 
la s e s i ó n , el doctor Teodoro C a r d e -
na l y la o r a c i ó n f ú n e b r e e s t a r á a 
cargo do nuestro compatriota, s e ñ o r 
Franc i sco M a r í a G o n z á l e z . 
Tanto e l s e ñ o r Presidente de l a 
A s o c i a c i ó n , como el Presidente y Se-
cretario de la c o m i s i ó n de Propagan-
da y c o n m e m o r a c i ó n ruegan encare-
cidamente la as istencia a dicha .se-
s i ó n . 
D r . Teodoro C a r d e n a l , Presidente. 
— E d u a r d o K e y n a , Secre tar io .—Ig-
naeio Pif iar, Presidente de la comi-
s i ó n de Propaganda y Conmemora-
c i ó n . — C a r l o s L a g r a n g e , Secretario 
de la C o m i s i ó n . 
E n una calle de Marlanao se en-
c o n t r ó esta m a ñ a n a el c a d á v e r de ¡ 
una n i ñ a . 
Conducido a la casa de Socorros, 
y reconocido por el m é d i c o , é s t e cer-
t i f i c ó que presentaba escoriaciones 
en el cuello, lo que hace presumir 
que haya sido muerta por asfixia. 
forman en determinados lugares de das personalidades de esta sociedad, 
ese pueblo por las gentes de mal v i - j 
( P o r t e l é g r a f o . ) 
D I A R I O . — H a b a n a , 
d é agosto, a las 5 de 
L a recogida de basuras en 
Reg la HolgTiín, 2' 
l a t a r d e . 
t - i i f S ^ L V r P I i * ! U n a c ( m i s i ó n " d ¡ " v e c í n o s del pue-
^ ^ n t / P . P « n . e w a d á V e r deURr otros para exponernos una just i f ica-
? í p r ^ apnmn.,íí ,anC19CO i f » ' ^ « de Reg la se ha acercado a nos-
enero, i^e a c o m p a ñ a b a n v a n o s fa- • . ^ , j 
m i l i a r * » y amigos v los Represen- , í í s i m a sobre la recogida de 
tátíÚM Rodolfo S o c a r r á s , Manuel B a - I basuras en aquel pueblo 
v i r , que no dejen dormir al vecin 
dario con su g r i t e r í a . 
E l lugar escogido por los alborota 
i dores es un c a f é en el que se r e ú n e 
I gente d e la m á s b a j a esfera social , 
| provocando continuamente conflic-
¡ tos que dan lugar a la i n t e r v e n c i ó n 
po l ic iaca . 1 
E l doctor Antonio Bosech, digno 
Alca lde de aquel pueblo, s a b r á po-
ner remedio a este grave m a l . 
A s í lo esperamos . 
l á n y L u i s F . Sa lazar . E n Caco-
c u n le esperaba un grupo numeroso 
de fami l iares y amigos p o l í t i c o s y 
part iculares . 
E S P E C I A L . 
H o l g u í n , 27 de agosto, a las 7 y 
2 5 p. nu 
Antlghamente, debido a I t esca-
sez de personal y a lo intransitable 
de las calles sn h a c í a d i f í c i l a los em 
picados de Obras P ú b l i c a s llegar has 
ta determinadas lugares para hacer 
l a recogida pero ho)', con personal 
doble con m á s carros mejores condi 
clones los basureros no se toman la 
molestia de l legar hasta muchas de 
osas calles, especialmente las de B a -
zo, A g u s t í n Gar.;fa, 10 de Octubre, 
Se encuentra en esta c iudad, el 
s e ñ o r Gui l l ermo de C á r d e n a s , C r o -
n is ta social de " E l T r i u n f o , " quien 
A c a b a de sa l ir a la calle una h o j a ^ r s ^ á T l e r c n e d a l m T n t - \ a T r R a - e s t á siendo objeto de s e ñ a l a d a s dis-
c f n i f V p r e ^ d c S r ^ n i - , ^ A ^ ^ ^ tinciones por parte ' de la^ sociedad 
cipal > Presidente del Ayutamiento Benito Anido Mll lau v otra* v i l lac larena . 
Invitando a l pueblo a los funerales ¡ X r e í t T r a z ó n lo . vecinos í a n ex E n la dist inguid^ residencia de los 
del Representante s e ñ o r F r a n c i s c o p J ° t ; esposos Torre -Madrazo se 
Menchero. suplicando a l comercio a l n J L * Z * ¿ L ^ V J t u* X l * * e f e c t u ó en su honor una r e c e p c i ó n 
c ierre de los establecimientos. í ^ i l l h l J i . acon3e ado Q"6 Y en la R e d a c c i ó n de la revista " R e -
E l c a d á v e r f u é conducido en hom- " D ^ e ° a e ^ 1 s ^ u r a * a V nacimiento." se le o b s e q u i ó con un 
bros desde la e s t a c i ó n del Sur a l a j ^ L V a * W*™™- Pero e l '0« d á . 1 " - ponche, a p r o v e c h á n d o s e la oportunl-
casa Maceo y Garaya lde , morada del ' ̂ r a otra. RO mfnoa R a t i f i c a - ú a d de ser presentado a dlst lngui-
padre del extinto don Baldomero del v e c i n d ^ i o a quien molesta el I ! L _ . 
h u m o . Y por otra parte los vecinos! 
quejosos se ven amenazados por la ¡ 
p o l i c í a con dejarlos incurso en m u í - 1 
D E S A N T A C L A R A 
Dist inguido vis i tante. 
Menchero. part icu lar y querido a m i 
go nuestro. 
E n dicha casa se c o n s t i t u y ó l a ca -
pi l la ardiente, asistiendo gran n ú -
mero de personas. M a ñ a n a se ve-
r i f i c a r á el sepelio. 
L o s amigos í n t i m o s han lanzado 
a la publicidad una hoja suelta in -
vitando t a m b i é n a l pueblo a concu-
r r i r a los funerales . 
E S P E C I A L . 
E l D r . M a r t í n e z Osuna . 
E n la m a ñ a n a de hoy, h a tenido 
efecto el entierro del c a d á v e r del 
que f u é doctor Manuel M a r t í n e z 
Osuna. F u é muy sentida su muer-
te . 
Muy concurrido se v l ó su domi-
cilio mientras su c a d á v e r y a c í a en la 
capi l la ardiente, a s í como el entie-
rro . 
L l e g u e mi p é s a m e a todos sus fa-
mil iares . 
E l P a r q u e G o n z á l e z . 
A las iniciat ivas de l a s e ñ o r a Ma-
L A H I G I E N E 
E N E L J A B O N . 
Cuando su médico> se lave fas manos, 
rio le dé el jabón que usted usa. DeU 
un Guest Room, nuevo, con su envol-
tura intacta. Ks más lirtpio, más hig ié-
nico y más decente. 
Guest Koom, es un jabón de Knlght, 
magnifico y qué por su tamaño, se ofre-
ce baratís imo y permite poner a ca-
da visita un .•'abón nuevo. Esto da un 
sello de refinamiento y distinción. 
Guest Room, como todo jabón Kniffht, 
es f inís imo. Se vende en el Salón de 
Ventas de la casa Vadía, Reina, 59. V a -
ya por allt y conózcalo. 
' . . . 29 ag 
A r r o l l a d a por un auto 
L a menor A d a Miranda B o l a ñ o s , 
de 10 a ñ o s de edad y vec ina de L u -
y a n ó 60, f u é asist ida ayer en el cen-
tro de socorros de J e s ú s del Monte, 
de graves lesiones diseminadas por 
el cuerpo, las que r e c i b i ó a l ser 
arro l lada frente a su domicil io por 
el a u t o m ó v i l 5,423, que manejaba 
Manuel R e y Crecente, veino de T a -
marindo, 1. 
E l accidente se est ima casual . 
S e d a c h i n a c r u d a 
Muy fina, cal idad extra, de doce 
momes, a 90 centavos, yarda . 
Otros a r t í c u l o s . Casa de comi-
siones. 
B . F A R I Ñ A S 
Campanar io , 73 , ' entre Xeptuno y 
San M i g u e l . — T e l é f o n o MÍ4O80 . 
C 7200 . . . . 6d-26 
D E P U R A T I V O ftYAM 
P a r a la sanare, granos, barros, 
Barpüllido, herpes,, reuma, Uagfts, 
ú l ceras , sífi l is, ^tc^ afecciones y 
manchas en la piel que provengan 
de impureza de la s a h ^ e . 
D e p ó s i t o y Agenc ia: Rie la 9tK 
P o r t f o l i o s 
V i s t a s de t s p a ñ a 
Se han recibido colecciones de las 
provincias, estas se componen de 50 
libritos que contienen cada uno el 
mapa y escudo de la provincia , 15 
vistas de los principales edificios, 
datos e s t a d í s t i c o s , indicaciones de 
los pueblos por donde cruzan tre-
nes; es una verdadera g u í a , y s ó l o 
cuestan 25 centavos cada cuaderno. 
Se venden en " R o m a , " de Pedro 
C a r b ó n , O'Rei l ly , 54, Apartado 1067. 
C 7201 " 10d-t-26 
U n a P i a n o l a 
C a s i n u e v a c o n 7 5 r o l l o s , se 
v e n d e p o r l a m i t a d d e s u v a -
l o r e n N e p t u n o N o . 2 3 5 , es-
q u i n a a S o l e d a d , H a b a n a . 
34390 1 Spt. 
s e p o n e n in-
y e c c i o n e s de 
Ncosalvarsan 
e n 
E G I D 0 3 I , d e 3 a 5 p . i n . 
33790 2 s. 
S u j c r í b a s e al D I A R I O D E L A MA-
R I N A y a n ú n c i e s e en el DIARIO Df 
M A R I N A 
¡8 a las 11 y 40 H o l g u í n , agosto 
a . m . 
A las diez de esta m a ñ a n a se ha 
verif icado el sepelio del Represen-
tante s e ñ o r F r a n c i s c o Menchero, 
asistiendo a l acto gran n ú m e r o de 
ta si c o n t i n ú a n esas basuras en la 
ca l l e . 
Luego, el vecindario de Reg la no 
sabe a que atenerse. 
L l a m a m o s sobre esto la a t e n c i ó n 
a l Jefe L o c a l de Sanidad y a l Jefe 
i del Servicio de L impieza de ca l les . 
I E l l o s son los l lamados a resolver es-
te problema que de no solucionarse, 
puede provicar a l g ú n conflicto y 
t r a e r á a d e m á s como consecuencia, 
a lguna epidemia . 
Otra de las quejas expuestas por 
las personas que nos vis i taron es so 
bre los c o n t i n ú e s e s c á n d a l o s que se t 
L A E S P E R A N Z A 
D E 
O ' R E I L L Y T S r a m ó n c a n a l s l í t . t -
A B A N I C O S , P A R A G U A S , B A S T O N E S , C U R I O S I D A D E S 
R e p a r a c i ó n do todos los art ículos* 
del giro. S « forran paraguas y se 
l e í a n abanicos. P r e c i W m ó d i c o s . 
V I S I O N M I M C I O S A A N T E S 1)K K N T R K < i A R L O S T R A B A J O S 
C 724P al t Anuncios tRUJILLO-MARIX. 
S e s o l i c i t a n 
varios j ó v e n e s , entre 18 y 20 a ñ o s , 
que tengan alguna experiencia co-
mo vendedores para d i s tr ibuir un 
a r t í c u l o conocido y del fabricante 
^al consumidor, directamente. Paga-
mos buena c o m i s i ó n . E s c r i b a a T h e 
Ut i l i ty Mfg. Co. , Apartado 1,397 . 
0.9 ag. 
D ' O R S A Y 
Y a l legaron los deliciosos perfumes correspondientes a las ^lllin 
creaciones del m á s afamado de todos los perfumistas franceses. 
De venta en los principales establecimientos. 
M A N U E L P E R E Z 
K E P R E S B N ' T A N T E D E D ' O R S A Y 
i c r c e á 7 7 . T e l . A - 9 3 4 7 . H a t e f l * 
34832 
D I A R I O D E L A MARINA Agosto 29 de 1 9 ¿ i PAGINA CINCC 
A U N D E N T R O D E 
L a s r e m a r c a b l e s r e b a j a s d e 
l o s p r e c i o s e n n u e s t r a 
U R G E N T E R E A L I Z A C I O N 
E S T A S O F E R T A S E X T R A O R D I N A R I A S D E 
V E S T I D O S 
Vestidos de Voile en estilos 
de moda, $1 .98 . 
Vestidos de Georgette, Tul y 
Poplin, exquisitamente ele-
gantes, $4.98. 
Vestidos para de noche, de 
fina seda, combinados con 
Tul y Georgette, $9 .98 . 
Vestidos de Sarga, Tricolette 
y Tricottina, en los m á s 
preciosos colores y estilos 
$14 .98 . 
B L U S A S 
Lavables, de telas ligeras y 
vaporosas, a 59 centavos. 
De Seda, en colores firmes y 
variados, a 9 9 centavos. 
S A Y A S 
De Gabardine adornadas con 
bolsillos y cinturoncs, a 9 9 
centavos. 
De Seda, exquisitamente con-
feccionadas, a $4 .98 , 
H A B A N E R A S 
H i l d a F o r t u n y 
H I L D A F O R T U X Y 
Lo que esta .previsto. 
Triunfo la señorita Fortuny. 
Espléndido el concierto de la jo-
ven y ,bella pianista cubana celebra-
do ayer en el Nacional. 
Se lució tanto en la ejecución de 
la sonata Claro de Luna como en la 
Marcha Turca y la Polonesa de Cho-
pin. 
Tocó otras piezas más. 
Muy aplaudida. 
Recibió flores, muchas y muy her-
mosas flores, entre otras las de un 
artístico cesto, procedente del jardín 
E l Clavel, que le dedicó la señora 
María Jaén de Zayas. 
Impedida de asistir la Primera Da-
ma de la República, por encontrar-
se desd ela víspera en Kokolto, se hi-
to representar debidamente en el 
conciero que había sido pusto bajo 
sus auspicios. 
Allí, en el palco presidencial, es-
taba su señora madre, Rosa Planas 
Viuda de Jaén, con la encantadora 
Rita María. 
Con la señorita Fortuny compar-
tión los honores del éxito el Orfeón 
Catalán. 
Un concurso brillante. 
Celebradíslmo. 
Paquita Elias, que también tomó 
parte en esta fiesta musical, fué una 
revelación. 
Cantó admirablemente. 
F r e n t e a l m a r 
Otro concierto más. 
E n la mañana de ayer. 
Fué ofrecido en los Baños Lase 
Playas' por la institución artística 
Ignacio Cervantes. 
E s la misma que fundada y dirigi-
da por el maestro Oscar Ugarte al-
canzó gran lucimiento en la reciente 
fiesta de la mansión presidencial. 
Una agrupación meritísima. 
Casi toda de señoritas. 
Forman en ella como violinistas, 
con el joven Rafael Ugarte, hijo del 
maestro, Ursula Méndez, María L . 
Valdés. Zoralda y Oilda Franco e 
Hilda Gómez. 
Figuran tocando otros instrumen-
tos los jóvenes Rafael Piña y Carlos 
Montero con las señoritas Leocadia 
y Zoraida Rivera, María del Carmen 
de las Rlvas, Santa Suao, Nelia Gó-
mez, Gloria y Silvia Osés, Ledia San-
drino, Arabelia Méndez y Dalia Iñi-
guez. 
Esta última cantó Patria del Alma i 
en medio de la delectación del audi-í 
torio. 
Aquella glorieta de .Las Playas' 
ofrecía un aspecto precioso durante 
el concierto. 
Un éxito completo. 
Por el que felicito a Ugarte. 
L a C o p a F o r t u n a 
R O P A I N T E R I O R D E L A M E J O R C A U D A D 
C O R S E T S W A R N E R 
Se adaptan al cuerpo armoni-
zando las l íneas . 
Su emballenado y c o n f e c c i ó n 
no da lugar a incomodidad. 
THE FAIR 
S a n S a f a e l 1 1 
w w w w w w 
Las regatas de ayer. 
Animas, esplendidísimas. 
Organizadas en opción a la Copa 
Fortuua se celebraron durante las 
horas últimas de la mañana frente al 
litoral. 
Cordones interminables de automó-
viles aparecían alineados a lo largo 
del Malecón. 
Desde ellos asistieron a la brillan-
te prueba náutica numerosas y dis-
tinguidas familias. 
L a casa del Fortuna Sport Club, 
estaba, a su vez. Invadida. 
E n ella se festejó después el triun-
fo del Marianao, perteneciente a la 
flotilla del Yacht Club, con un al-
muerzo magnífico. 
E l yacht Mariaao. del señor Luís 
Garrigó, hizo el recorrido en 4 5 mi-
nutos y 4 segundo. 
Para él fué la Copa. 
¡Enhorabuena! 
L o d e i d í a 
De moda. 
L a función de Fausto. 
Se exhibirá la cinta Macho y 
Hembra, la cual en contraposición 
con su prosaico título, está llena de 
bellezas. 
E s día de moda a su vez en Cam-
poamor y en Olympic. 
Anunciase en este último la exhi-
bición de Mientras Nueva York duer 
me, película emocionante, interesan 
t ís ima. • ' 
Y en Campoamor, en sus turnos 
preferentes, E l azote del amor, por 
Harry Carey. 
¿Qué más? 
Una novedad en Neptuno. 
E l nuevo cine dará el estreno de 
la grandiosa cinta E l Dios del Azar, 
! por la Gaby Deslys, en las tandas 
últimas de la tarde y de la noche. 
Y la boda a las nueve de 
che de la señorita Luz María 
y el Joven Nlcaslo SHverio 
Iglesia de los Quemados de 
nao. 
Nada más . 





E S C E L M E A 
¡ ¡LIBERTAD!! 
B A S T O N E S Y P A R A G U A S 
I Con finísimos puños de oro y pla-
| ta, de las maderas más caprichosas. 
Sueltos y en elegantes estuches 
. conteniendo ambos objetos. 
Preciosísima colección. 
" L A CASA QUINTANA" 
Av. de Italia (antes GaLiano) : 74-76 
Teléfonos A-4204 y M-4G32. 
D E S U M A U T I L I D A D 
Tela especial No. 100, metro de a n c h o a $ 0.23 
M a d a p o l á n clase extra, metro de ancho, a " 0.40 
Cambray No. T-44 , metro de ancho, a " 0 .60 
Cambray No. T-44 , metro de ancho, a " 0 .50 
Nansouk inglés , metro de ancho, a " 0.50 
Nansouk francés , clase extra, metro ancho, a " 0.55 
Piezas de crea Inglesa No. 1000 con 30 yardas ancho, a " 6.50 
Piezas de crea Inglesa No. 4 0 0 0 con 30 yardas ancho, a " 8.50 
Piezas de crea hilo puro, yarda de ancho. No. 9 0 0 0 y 
10000, a "22 .50 
Idem, idem, idem. No. 5000 dorado, a "25.50 
Warandol belga 10 4 a 0 .75 
Alemanisco adamascado en 2J/4 varas ancho, a " 0.95 
Alemanisco adamascado con franja de color de 2 1 4 varas 
de ancho, a " 1 . 2 5 
Warandol 9 4, a . . . M 0.55 
Warandol 6 4 a " 0 .40 
D E P A R T A M E N T O D E T E L A S B L A N C A S 
r i N D g ^ i G m 
r1—J' i 
Cra 
Con motivo de los legionarios cu-
Anos que desean ir a prestar sus 
lerricios a la causa de España en 
íamiecos, algunos patriotas, post-
{uerra de independencia, ponen el 
pito en sus papeluchos, digo en sus 
'periódicos" y no cesan de soltar su 
bilis fustigando a los que haciendo 
mo de su libertad, por la cual han 
luchado, quieren defender y ayudar 
» la nación de origen. 
—¿Qué concepto tendrán esos se-
íores de la libertad? ¿Querrán aca-
re que "nadlen" haga nada que no 
ilB» previamente consultado con 
tilos? ¡Oh, los pretorianos! 
SI seguimos así, creo que va a ser 
Imposible comprar una libra de ca-
M Gloria en la eminencia de ga-
lano 124, y usar finos calcetines 
Mancos, con o sin flecha, de la afa-
Mda rusquella sin que los "pre-
torianos" lo autoricen. 
Yo, que soy sepañol, no Iría a pe-
a Marruecos aunque temblaran 
1m esferas: sólo cojería el fusil au-
to una Invasión en España. 
Pero nada digo a los que van vo-
luntariamente porque entiendo que 
«libertad es esa; dejar que cada ín-
«frlduo piense como le de "su" ga-
na. 
^« esta suerte, las señoras que 
instan invertir su dinero en baratí-
iJUBos sombreros de los precios fijos 
ftina 5 y 7 se pelearían con las que 
fletan comprar ricos dulces en el 
P*n café " L a Isla", que son los me-
jor elaborados, y no podríamos te-
*r amistad con un amigo que hu-
istora comprado un barato y nrecioso 
Wnler de corbata en el brillante, de 
(«eptuno e industria, poique a mi 
*J guste más adquirir un soberbio 
J^implo, que tanto distrae, <n los 
.J^ea magos, que es donde más sur-
"Qo hay. 
tara mi la voluntad dol cíli-tad 
lulci *no, siempre que no sea en per-
tonto 
0 de nadie es muy respetable, 
. si compra una cama esmalta-
de ocho pesos, en la mimi: de nep-
barM 33' como 3i adquieren un so-
JJ^Jo sombrero inglés en la afama-
sombrerería " L a América", de 
L Las cosas sacadas de quicio a na-
•» conducen. 
rj(^aya° en buen hora los legiona-
^éder- SÍ ese es su gust0' 0 aes nse en Cubita bella si así lo 
a ^ . ' L y vd. lector aunque no va-
IS» na a' voy a darle un reme-
ble que luclle y venza al terri-
ênra t lg0 de su salu<i. va sea la 
toedan151, ya la3 molestas enfer-
los enf Plno' es y será la Panacea de 
^ j ^ m o 8 ' vaya y Tea al culto 30-
Iqb qupVS"1-660' él le dirá ,os ba' 
«hauffp • necesita, como cualquier 
H y he.ur' ^ dirá lo que es la lujo-
^ D1en construida máquina Pan-
IHyrqu® renden zárraga, martí-
de San José e industria. 
J Dic 
«n unos titulares de " E l Mun 





Aunque don Gastón no quiera, 
cosa que a mí me encocora, 
siempre, la hembra del moro, 
ha de ser don Gastón, mora. 
• * « 
Y siempre serán las preferidas en 
todas las casas, las preciosas y prác-
ticas neveras "Bohn Syphon," por-
que enfrían más con mucho menos 
hielo. Vea las exposiciones de ga-
liano 63, o cienfuegoc 9, 11 y 13, y 
vea la manera, señor comerciante 
de evitar la multa que puedan po-
nerle por presentar mal su balan-
ce, a los efectos de la ley del 4 por 
ciento, la mínima son 150. pesos 
Acuda a la Consultoría Nacional de 
Comerciantes, altos del café Marte 
y Belona. 
« « • 
Cola para pegar porcelana, obje-
tos de cristal, etc., etc. 
Se disuelve gelatina de buena ca-
lidad, en un poco de agua adicio-
nada de azúcar, sobre el baño ma-
ria. Los fragmentos unidos con es-
ta masilla deben tenerse fuertemen-
te apretados, por lo menos durante 
24 horas. 
Durante esas veinticuatro horas, 
debe usted no perder tiempo, e ir a 
la gran fotografía de don Jaime Gis-
pert; que está en galiano 73, altos. 
Todas las elegantes de la Habana 
hacen allí sus retratos, "desde la 
princesa altiva, a la que pesca en 
ruin barca.' 1 
Igualmente recomiendo a las da-
mas distinguidas que deseen conser-
var su belleza, el gabinete con los úl-
timos adelantos, que está en virtu-
des 51, bajos, es de la señora Joa-
quina Valdés, que ha cursado sus es-
tudios en una gran escuela de New 
York. Tiene expertas manlcures, 
que le darán satisfacción en sus tra-
bajos. 
• • « 
Condensando la historia. (Año 451 
después de Jesucristo.) 
Campos Cataláunicos.—Atila. rey 
bárbaro, de genio guerrero, al fren-
te de multitud de pueblos de su ra-
za se propuso apoderarse de las Ga-
llas. Pasó el Rhin con más de 500 
mil hombres, y al llegar a los Cam-
pos Cataláunicos (Francia) le es-
peraban allí Aecio, general romano, 
acompañado de Teodorico, rey de los 
visigodos, de Meroveo, rey de los 
francos, y de muchos sármatas, sa-
jones, borgoñones, belgas y armorl-
canos, formando un ejército bastan-
te Inferior al de Atila. L a batalla 
se dió con gran empuje por ambas 
partes en las orillas del Vesle. ria-
chuelo que aquel día arrastraba más 
sangre humana que agua. Sólo la 
noché puso fin al combate, y cuan-
do el sol salló por la mañana al si-
guiente día, ofreció a la vista vas-
tas llanuras cubiertas de muertos y 
de moribundos. E l ejército de Ati-
. a p o s t a m o s a q u e c a s e r o s e i n q u i l i n o s 
e s t á n d e a c u e r d o e n q u e n o h a y m e j o r c a -
f é q u e e l d e ^ L a F l o r d e T i b e s ^ , B o l í -
v a r 3 7 , T e l é f o n o A - 3 8 2 0 . . . 
N u e s t r o C A F E s e d í s t í ü g a e d e l o s d e m á s . 
" E L B O M B E R Í T , G a l i a n o , I 2 0 . - T e l é f o n o A - 4 0 7 6 
la llevó la peor parte: levantó el 
campo y se dirigió a Roma, sin arre-
drarle tantas pérdidas. 
Tampoco a las cervezas del país, 
les arredran esos "cervezones" que 
estropean el estómago e intestinos 
a causa del maldito ácido salicílico, 
que les ponen para que aguanten el 
calor. 
Campean en toda la República, 
siendo refrigerio y salud de todos los 
hogares. 
. • * * 
Curiosidades: E l arado de vapor 
lo inventó Dawier el año 1864. L a 
Brújula de Inclinación, R. Norman, 
en 1576, y el microscopio compues-
to, Drebbel en 1572. 
Si usted viera, caro lector un frag-
mento de herramienta de la que em-
plean los barberos para cortar el pe-
llo, a través de un microscopio, se 
i quedaba azorado. Vaya siempre a 
jque lo sirvan en el Salón Plaza, en-
itrada por zulueta, que es la bar-
bería más higiénica, como es la fá-
brica de muebles que está en Jesús 
del Monte 175, la que más barato 
vende. 
• • • 
Semillas para flores y hortalizas, 
áperos de jardinería, todo lo concer-
niente al ramo de avicultura. 
Alberto R. Langwith, Obispo 66. 
• * • 
E l chiste final: 
¿No te parece que nuestra hija 
hace grandes progresos en el canto? 
Ya lo creo; antes se quejaban los 
vecinos y ahora todo el barrio. 
Solución.—¿Qué es lo que más 
huele en una botica? 
L a nariz del boticario. 
¿El colmo de un tenorio? 
L a solución mañana. 
• Luis M. SOMIXES. 
wiMimm-jrrrwrrrrrt — - — ~ — — ~ — 
C O R R E S P O N D E N C I A D E L A 
P R E N S A A S O C I A D A 
tan larga travesía, y lo hizo auxi-
liándose de su velas, izándose las 
primitivas ruedas de paleta a la cu-
bierta, cada vez que el mar se en-
crespaba. 
En realidad, los priu.'eros viajes 
traoatlántlcos por vaper fueron em-
prendidos por los barcos "Sirius" y 
Great Western". E l "Sirius" partió 
de Inglaterra el 4 de Abril de 1838 
y fué seguido cuatro días más tarde 
por el "Grea Western", llegando a 
Nueva York a 24 horas el uno del 
otro y realizando el viaje en 18 días 
y en 14 días, respectivamente. 
E n el curso del siglo se vló el rá-
pido desarrollo de la navegación a 
vapor y barcos de un ancho igual al 
L A HISTORIA DE L A T R A V E S I A 
D E L ATLANTICO. 
NUEVA Y O R K , Agosto 15 
L a travesía del Atlántico, que in-
tentará a fines de este mes el dirigi-
ble americano ZR-2, ha sido una de-
mostración del esfuerzo humano a 
través de los siglos. Desde que Cris-
tóbal Colón partió de Palos con sus 
tres carabelas en 1492 y descubrió el 
Nuevo Mundo, hasta que en 1919 
John Alcock lo atravesó en aeropla-
no, el Atdántico ha sido siempre el 
misterio que ha tentado la audacia 
de las generaciones. 
Hasta el siglo X I X la navegación 
en el Atlántico siguió el lento desa-
rollo de la marina de Vela. Su trave-
sía era siempre más o menos conside-
rada como una excursión a lo desco-
nocido, y aunque el conocimiento de 
los mares progresó, el tormentoso 
Océano parecía siempre interponerse 
irremediablemente entre los dos con-
tinentes y ser el ímbolo de la Na-
turaleza irreductible. Pero la civili-
zación seguía su curso y cuatro si-
glos después que Colón llegón a Amé-
rica tras 70 días de viaje, Alcock 
atravesaba el Atlántico en 16 horas. 
E l viaje de la fragata americana! 
"Savannah" en 1819 fué el primer 
paso hacia el dominio del Atlántico.! 
E r a un barco a vapor de 350 tonela-| 
das y cien plés de largo, que partió I 
de Savanah, Estados Unidos y llegó 
a Liverpool 25 días después. E r a el 
primer buque a vapor que realizara 
T T T o T T T d T T 
metros en 1908 asombió al mundo, 
atravesar el Atlántico parecía un 
i proyecto iluso, pero apenas once año? 
t después se había convertido en rea 
j lidad. 
Primero en Mayo 16 de 1919, el 
Igigantsco hidroplano úe la Armada 
largo del Savannah establecieron un'Americana el NC-4, al mando del 
servicio regular y rápid.. que reckijo C'oimmdante Albert C. Read, partit. 
la distancia de Europa a AmérldF a'ae Trepassey. Terranova, y aterrizó 
pocos días. E l "Leviathan", por ejem-ia la8 15 horas y 18 minutos en la? 
pío, uno de los buques más gran-|isla'i Azores, recorriendo la distan 
des, mide 920 pies de largo, 100 de QÍ« de 1,200 millas a una velocidad 
ancho y tiene un registro de 54,282'de <S.4 nudos por hora. Posterior-
toneladas, y otro buque gigante, »ljmfnt« siguió viaje y llegó a Portu-
'Mauretania", batió en Seeptiembre: S^- Casi simultáneamente, el 18 de 
de 1910 el record de velocidad y rea- Mayo. Harry G. Hawker, aviador 
lizó el viaje en 4 días. 10 horas y| ingles y el teniente Maokensle Gne-
41 minutos. ¡ve, de la Armada Británica, intenta 
Cuando a principios del siglo X I X ban< >a arriesgada empresa de la tra-
77 *. . i vesía directa en un aeroplano de ti-
la aviación tuvo su deoii rollo inicial, po pequeño de las costas de Terra-
la travesía del Atlántico fué una vez, nova a Irlanda, pero cuando se en-
más, la meta señalada a la nueva contraban ya a pocas millas de tierra 
ciencia. Cuando Farmau volando 30 Uuírleron un acídente y cayeron al 
|niar. salvando mllagrosaraent e la 
vida. 
j Por fin, el 14 de .hiiiio dwe 1919. 
¡el rapitán John Alccck y Whltten 
• Brown, aviadores ingleses, partieron 
j de San Juan de Terranova y cruzan-
| do el Atlántico aterrizaron al lia 
siguiente en ClifJen, Irlanda, des-
I pués de 16 horas y t i minutos de 
vuelo, en que recorrieron 1900 mi* 
jilas. 
i Finalmente, el lo. de Julio do 
1919. el dirigible ingl¿.- R-34. partió 
I de East Fortune, Escocia, y aterroizó 
el 6 de Julio en Long Island, Esta-
dos Unidos, cubriendo las 3200 millah 
del viaje en 108 hora¿> y 12 minutos. 
¡ E l 9 del mismo mes dejó América 
| en su viaje de regreso y llegó a su 
| base en Escocia a los pocos días, sa-
| tisfactoriamente. 
; Al intentar la presente travesía 
el ZR-2, no pretende batir ningún 
record, sino únicamente trasladarse 
'a su hangar en territorio americano. 
E l ZR-2 ha sido construido en Ingla-
I térra para el gobierno americano, a 
'un costo de $2.000,000. 
M A R I A P . D E f E R N A N O E Z 
S e h a t r a s l a d a d o a O ' R e i l i y 
3 9 , d o n d e se ofrece a s u e l e g a n -
te y n u m e r o s a c l i e n t e l a y p a r t i -
c i p a h a b e r r e c i b i d o de P a r í s l o » 
m a g n í f i c o s 
M A I L L O T S A B D O M I N A L E S 
T E L E F O N O A - 4 6 3 3 
alt. 
bandidos en la 
Ahora se viene a dar 
t^f!1^, tant08 , como latas del 
- ''Escudo" «las se encuentran 
íortalp ^ el único Q116 engorda 
bam.^M y ca3i tantos como ri-
¿pqui1108 fabrica la flor cata-
di f^ll^gieedo 108, los me-
¡Ah? ^Públ i ca , 
toii'pí ahora no hay tantos, por-
an!l°! Sfí han ido a España y Ho i  ia   fc n   
uaan por el Norte, que sí 
M u e l a s C a r e a d a s 
Producen Agudos Dolores 
Todo el que tiene mudas careadas 
debe tener R e l á m p a g o a mano. En 
un instante cura el dolor de muelas. 
R E L A M P A G O 
N O Q U E M A L A B O C A 
Las madres de familia deben bus-
car RELAMPAGO para librar a sus 
hijos de dolores de muelas. 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
E M Í A R O M A T I C A D E M F E 
U N I C A L E G I T I M A 
D f f O K T A N M S EXCLUSIVOS 
— E H LÁ M P Ü K J C A 
P R A S S E & C o , 
T e l . A - U 9 4 . - O b r a f i a , I 8 . - H a b a t a 
D O S R A Z O N E S 
S a n a t o r i o d e l D r . P é r e z - V e n t o 
Pira señoras eyclaslfaneite. Enteriae^ades nsrrlos s y Biotales. 
' gaanabscoa. cal'e Bfurato, Ni, P Informes y ceosoitas* Benaza, 31 
- ^ S o n dos las razones que dtbe nated tener en cnenta p a r a usar la 
S E R O F I M I N A 
Qne e n r a l a Tnbercn los i s , B r o n q u i t i s . Congestiones; O r í p p e s , Tifoideas, F i e b r e s 
P a l ú d i c a s , A n t r a x , E r i s i p e l a s . Sept icemias , £ t c . 
7 qne le prev iene contra el las. 
Usted , no s ó l o debe enrarse: t iene e l deber consigo mismo, de preven irse con-
t r a las enfermedades. L a 
S E R O F I M I N A 
del D r . E . P o i g J o f r é , renne ambas cnalidades: e n r a y previene. 
U n i c o s A g e n t e s : U R R U T I A Y C e u , S . e n C . - C A I B A R I E N , C u b a . 
F a g i n a s e i s j \ m O V 2 U M A R I N A A g o s t o 2 9 de 1 9 2 1 
P A Y R E T 
Temporada Velasco 
E n la función de esta noche se 
• pondrán en escena E l Conde de L a -
vapiés y la opereta-revista Los E s -
ponsales de Momo, estrenada el pa-
sado sábado. 
* • * 
CAMPOAMOR 
Lunes 29 de Agosto. 
' Las tandas elegantes de hoy lunes 
en Campoamor, se efectuarán con el 
estreno de Harry Carey que se titu-
la " E l azote del amor", obra que 
pertenece* al repectorio de "Atraccio-
nes Especiales" de la Universal. 
"Las fraguas del Infierno", crea-
ción del actor William Deamont, es 
la señalada para las de 1.1¡2 y las 4. 
Para las otras tantas se anuncian 
el episodio número 12 de la serie 
" E l Hijo del Circo", las comedias 
i "Los Bárbaros" y "Leones Rellenos-', 
• el drama " L a Pista del Culpable", y 
• las Novedades Internacionales núme-
\ ro 15. 
Mañana martes y en los mismos 
turnos de hoy se repite " E l azote del 
amor", por Harry Carey. 
"Ropa ajena", selecta creación de 
I la simpática estrella Gladys Walton, 
es la obra que se estrenará el próxi-
i mo jueves dia de Moda. 
Muy pronto serán estrenadas "Lo 
i Prohibido", interesante obra filmada | 
i por Mildrer Harris y "Reputación", 
'espectacular producción de Priscilla 
Dean. 
*• *• ^ 
COMEDIA 
Esta noche se pondrá en escena 
iJja. Enemiga. 
• • • 
A L H A M B R A -
Hoy lunes 29 de Agosto. 
Primera tanda a las 8 menos cuar 
ArvuNOO 
E l M e j o r 
V i n o F i n o d e M e s a 
Preferido por las personas de guslo e inleligeníes 
Pídalo en todos los restauranls y tiendas de víveres 
Los tapones tienen marcado a fuego la palabra LA1NLZ 
para evitar sustítucioaes 
I C O S I M P O R T A D O R E S 
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C 72.->,-3 2;1 20 
E l jueves: Macho y hembra, por 
Gloria Swanson. 
E l viernes, estreno de la magní-
to Exito del saínete barriotero en un lfica cinta Némesis, basada en la no-
acto y tres cuadros, original de A r - / e l a de Paul Bourget, interpretada 
mando Bronca, música del maestro ÍPor la notable actriz Soava Gallone. 
Anckermann, titulado "Tira si va ti- | *• ¥ 
'JbüKNO!» V , 
Segunda tanda: Exito de la gran-', T ™ * ™ ¿e las tres, de las cinco y 
diosa obra de actualidad en un acto cuarto. ^ las siete y media y de las 
y 10 cuadros original de Gustavo R o > T u e ^ ^ it Victoria, por 
- T a B a n c a r ^ titulada. de ^ ^ y media y de las ocho y 
lensaJ onales ''matcbs" de l u c h a ^ ^ ¿ ^ f hombre silencioso, por W, 
libre entre los señores Acebal, del 
Campo. Bas, Otero. 
Tercera tanda: Exito de la bonita 
obra titulada: " E l anillo de Pelo". 
F A U S T O . 
Hoy, día de moda en los turnos 
principales a las 5. 9 y 45 p.m. 
Grandiosa Reprisse de: "Macho y tentadora 
Hembra". L a maravillosa Super-pro-
ducción de arte con orquesta espe-
cial del famoso director Cecil R. de 
Mañana: E l cachorro del tigre, por 
Pearl White. 
• • • 
V E R D U N 
TTres cintas cómicas se exhibirán 
en la primera tanda. 
E n segunda, cintas cómicas y es-
treno del sexto episodio de Carolina 
Milles. y en la que figuran Gloria . grjen 
E n tercera, estreno del drama en 
seis actos Flor tardía, interpretado 
por el simpático actor Eugenie O' 
Swanson, Thomas Meighan, Li la Les. 
Theodore Roberts y el simpático Wes-
l^y Barr. 
Cintas cómicas a las 7 y 30 p.m. 
" E l tercer beso", comedia melo-
dramática "Paramount Artcraft" en¡]yjason 
cinco actos, interpretada por Vivían | 
Martin y Harrison Ford, se proyec- TRIANON 
tará en la tanda de las 8 y 30 p. m. ' 
Mañana y pasado, por última vez 
éxito de "Macho y Hembra", gran or-
questa especial. Jueves. Margarita 
Ckarck en " E l Diario de Barbara" 
Lunes: "Detrás de la Puerta", sen-
eacional. , 
3f.3f.lf. 
R I A L T O 
Tandas de las tres, de las cinco y 
cuarto, de las siete y media y de las 
nueve y tres cuartos: estreno en Cu-
ba de la interesante cinta titulada 
Ladrón de su triunfo, por el gran 
actor Albert Ray. 
Tandas de las dos. de las cuatro,' 
de las seis y media y de las ocho y 
media: Los caballeros del pocker, de 
argumento policiaco. 
E n la Cuarta, el drama en siete 
actos Recurso supremo, por la bella 
actriz Norma Talmadge. 
Mañana: L a fuerza bruta, por B . 
Jones, y E v a inmortal, por Shirley 
* ^ ¥ 
A las siete y tres cuartos: L a casa 
vacía, por Norma Talmadge. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y cuarto: E l hombre prodigio, por 
Georges Carpentier. 
Mañana, en función de moda, es-
treno en Cuba de L a subasta de la 
virtud, por Ruby de Remer. 
Miércoles: Caprichos de amor, por 
Evenly Greely. . 
Jueves: Eterno amor, por Henry 
Porten. 
Viernes: estreno de la Interesante 
cinta Odio. 
Sábado: Los novios de la viuda, 
por Constance Talmadge. 
Muy pronto: L a madre siempre 
es madre, por Vivían Martin; Más 
fuerte que la muerte, por la Nazi-
P a r a h a c e r b u e n o s 
r e g a l o s a l a s R o s a s 
N o d e j e d e i r a 
A G O S T O 
3 0 
M A R T E S 
Sta. Rosa de Lima 
mova; Peligrosa para los hombres, 
por Viola Dana; L a conquista de 
Beatriz, por May Allison; Secreto o 
desdicha, por Alice Lake . 
• • • 
NEPTUNO 
Se estrena hoy en este cine la-no-
table cinta titulada E Idios del azar, 
interpretada por Gabby Deslys. 
Se exhibirá en las tandas de las 
dos y media, de las cinco y cuarto y 
de las nueve y media. 
Tandas de la una y media, de las 
cuatro y de las ocho y media: i o 
quero un hermanito, por Gloria Joy. 
Mañana, en función de moda. Des-
pués de la tempestad, por Douglas 
Fairbanks, y Cáncer social, por E s -
telle Taylor. 
E l miércoles: Revelación qucffe re-
dime, por H. B. Warner. / 
• • • 
OLIMPIO . 
Lunes de moda. 
Én la standas de las cinco y cuarto 
y de las nueve y cuarto se estrenará 
la cinta en ocho actos titulada Mien-
.tras New York duerme. 
Tanda de las siete y tres cuartos: 
Un hombre entre los hombres, por 
Harry Carey. 
Mañana debut del célebre ilusionis-
ta Dr. Saa, Conde de Waldemar. 
Actuará en este cine los dias 30, 1 y 2 
el cual sorprenderá a la concurren-
W U i S O . i 
Tandas de la una y de las seis y 
tres cuartos: L a Ladrona, por Pearl 
White. 
andas de las dos, de las cinco y 
i cuarto y de las uutí»«: eutreno de E l 
tren de la muerte, por Earle Wi-
lliams . 
Taúcas de las tres y cuarto, de las 
j siete y tres cuartos y do las diez y 
j cuarto: Mientras el mundo rueda, 
por Madelaíne Traverse. 
3f.3i . i f 
I N G L A T ^ K U A 
Tandas de la una y de las seis y 
cuarto: Bolsillos vacíos, por Mars-
hall Meyland. 
Tandas de las dos, de las cinco y 
cuarto y de las nueve: estreno de E l 
despertar de una madre, por James 
Kirkwood. 
Tandas, de las tres y cuarto, de las 
siete y tres cuartos y de las diez y 
cuarto: estreno de Por patriotismo, 
por Neva Gerber. 
m ^ * * 
C I N E MENDEZ 
Situado en Santa Catalina esquina 
a J . Delgado, (Víbora). 
Para mañana martes 30, se estre-í 
nará la grandiosa producción de Dou-
glas Fairbanks en 8. actos " L a mar-; 
ca de Zorro". Esta obra será un gran' 
éxito; las localidades de Palcos y pre-' 
ferencia están casi vendidas. 
P^ra el jueves "S. M. el America-1 
no") por Douglas Fairbanks, en ochoj 
actos. 
E l sábado.3 en la tanda Especial la' 
sobercia obra de Gladys Brockwell en, 
cinco actos titulada " L a senda del! 
Prófugo". 
E l sábado 3, en la función corrida: 
"Siempre Alerta", por Williams. 
• • • 
« T E A T R O F A U S T O 5 
cia con sus proezas de telepatía y 
prestidigitación. Este famoso artista C I R C O SANTOS Y A R T I G A S 
dió una exhibición en la reciente fies-| Perseverando en sus propósitos de 
ta celebrada en el Palacio Presiden-¡presentar cada año el mejor conjun-
cíal. | to de/ artistas en su género, los ac-
E l miércoles, Después de la tem-I tivos empresarios Santos y Artigas 
pestad, por Douglas Fairbanks. presentarán en el rojo coliseo, en la 
6 6 
L A S E C C I O N X " 
Allí se encuentra a precios reducidos y con un 20% descuento 
en ventas al contado, todo lo que el gusto más refinado y la más vi-
va fantasía pueda desear para satisfacer el capricho de hacer rega-
los oportunos, que agraden y llamen la atención. 
" L A S E C C I O N X , " goza fama, por la inmensa varieSad de ar-
tículos de todas clases. Incluso juguetea, que tiene, propios para 
hacer regalos, 
O B I S P O 8 5 
Pronto, Ambiciones mundanas, por 
Dorothy Phillips. 
-̂ ¥ * 
L I R A 
Tandas de la una y de las siete: 
cintas cómicas. 
Tandas de las siete y de las nueve: 
episodio 11 de la serie titulada E l 
vengador silencioso. 
Tanda de las nueve: L a Lavande-
ra, por Mary Pickford. 
Tandas de las ocho y de las diez: 
el interesante drama en cinco actos 
Delito de amor, por Paulino Frede-
rick. 
Mañana: E l bisturí, por Alice Bra-
dy, y Mientras el mundo rueda, por 
Madelaine Traverse. 
E l miércoles: Mientras New York 
duerme, por Estelle Taylor. 
E l Jueves: E l décimotercero man-
damiento, por Ethel Clayton. 
• • • 
C a s a M a g r i ñ á 
L a c a s a mejor surt ida é n 
f lores natura les 
Los mejores modelos en bcuqueíi 
¡de Novia. Tornaboda, Cestos, Cororaa 
•Cruces, Cojines, etc. etc. 
L a mejor preparada para adorno? 
de Iglesia. 
Oficinas: 
A G U A C A T E 5 6 
TELEFONOS: A - ? é 7 l Y FI-3532 
PISCA HUSILLO T E L . A-7099 
Prado y C o l ó n . R e p r i s s 
H O Y L U N E S H O Y 
Martes y M i é r c o l e s 
5 y 9 . 4 5 Tandas ar i s tocrát icav 
R e p r i s s del hermoso d r a m a de^ gran e s p e c t á c u l o , de 
que l leva por título: 
M A C H H Y MEM 
"Male and Female" 
Interpretado por las conocidas 
E S T R E L L A S D E L A P A R A M O U N T 
T e l é f o n o A-4321 
5 y 9.45 
emocionantes escenas, 
Encantadora y genial 
M E I G H A N 
Admirable aciriz 
próxima temporada, los mejores ac 
tos de circo conocidos en Europa y I 
en los Estados Unidos. 
Las colecciones de fieras son no- I 
tabilisimas. 
Los artistas contratados, excepcio- l 
nales. 
Se cumple al pié de la letra el le-
ma de los populares empresarios: i 
"Cada año, m^jor." 
• • • | 
B E N E F I C I O D E NORIEGA I 
E l gracioso actor cómico Manolo 1-
Noriega celebrará en Martí el pro- ¡ 
ximo miércoles, su función de bene- | ' " 
ficio. 
E l programa será variado e inte-
resante . 
* ¥ ¥ 
E L CONDE KOMA . 
Santos y Artigas preparan el re-
cibimiento que se hará al invencible 
campeón de Jiu Jitsu a su llegada a 
la Habana. 
t Todos los profesionales y amateurs 
de Jiu Jitsu han sido invitados por 
'los populares empresarios. 
Admiradores y discípulos del Con-
de Koma acudirán en gran número a 
saludar al maestro, 
j. Koma ha llegado a Nueva York 
! procedente del Pará, Brasil, y espe-
¡ ra en la gran ciudad la llegada de 
I Jesús Artigas. 
I L a próxima temporada de Jiu Jit-
¡ su se celebrará en Payret en el pró-
1 Amo septiembre, inmediatamente 
después de la actual temporada de 
Velasco. 
Oportunamente daremos detalles 
de la forma de presentación del es-
pectáculo del Conde Koma. 
actor y elegante 
cabal lero. 
L a Caribbean F i lm Co. a l exhibir de nuevo esta portentosa p r o d u c c i ó n de !a Para-
mount, f i lmada por sus mejores art istas , lo hace a p e t i c i ó n de innúmera!)1 3 personas 
que a s i lo han solicitado y por tratarse de algo excepcional , de lo mejor que se ka 
producido en C i n e m a t o g r a f í a . 
Sus e scenas son de m i n t e r é s tal que mantiene v i v a l a a t e n c i ó n de m M o s ¡aresendai 
s u e x h i b i c i ó n . 
E N G L I S H * T I T L E S 
ld-28 
. 
i T E A T R O C A P I T O L I O 
Todo llega en este mundo. 
Después de largos y tediosos meses 
de espera, al fin pronto verá el pú-
blico habanero satisfecha su natural 
curiosidad, su ansia bien justificada 
por conocer "lo que hay dentro" de 
ese soberbio edificio que se levanta 
airoso y elegante en la céntrica es-
quina formada por las calles de In-
dustria y San José. 
Los dos simpáticos empresarios 
que a fuerza do trabajo honorable y 
de actividad infatigable y de cultura 
y experiencia han hecho de la firma 
¡ "Santos y Artigas" uno de nuestros 
.primeros prestigios en el mundo de 
1 los negocios, en cuanto a espectácu-
1 los se refiere, verán pronto converti-
do en hermosa realidad una de sus 
ilusiones más gratamente acaru 
das: la apertura do ese edificio ( 
con el nombre do Capitolio será 
mejor de nuestros teatros. 
, Y el público de la Habana lem 
para con ellos esta nueva deuda 
grátitud por haberla dotado de 
teatro bello, cómodo y fresco co 
ninguno. 
E l tiempo que falta se cuenta 
sólo por semanas. 
O B J E T O S P A R A R E G A L O S 
Memos recibido preciosidades, joyas, relojes, objetos de arte, cubiertos, vaniticases 
bolsas, carteras, lámparas, fonógrafos, etc. 
G A B I N E T E Y T A L L E R D E O P T I C A , A. L . E S Q U c R R E , S . e n C. 
P P a r t h e n o n , O b i s p o 1 0 6 . F r e n t e a ! a M o d e r n a P o s 
H A B A N A T e l é f o n o A - T 5 ^ 3 
C 2910 alt IND. <* ab. 
| P O R F I N L L E G A R O N ! 
L O S F I L T R O S " R O B E R T S " 
Reconocidos como los mejores fabricados para limpiar las im-
purezas del agua. Evite las fiebres palúdicas y demás enfermeda-
des Infecciosas tan dañinas a la salud, usando los 
" F I L T R O S R O B E R T S * 
que se conectan fácilmente a las llaves de pila. Aproveche y cómpre-
nos uno ahora que el agua contiene tantos microbios. 
Comprenderá usted la utilidad de estos filtros, cuando des-
pués de limpiarlos note las impurezas extraídas del agua. También 
vendemos los afamados 
F I L T R O S " N O X A L L " 
Vendemos piedras de tepuesto para ambos filtros. 
Nuestros precios son los más reducidos. 
P u r d y & H e n d e r s o n T r a d í n g C o . 
C a l l e H a b a n a , e s q u i n a a E m p e d r a d o 
'254 2t 2 
C a s a E s p e c i a l p a r a 
B o u q u e t d e N o v i a , C e s t o s , 
R a m o s , C o r o n a s . C r u c e s , e tc . 
R o s a l e s , P l a n t a s de S a l ó n , 
A í b o l e s f ru ta le s y de s o m -
b r a , e tc . , e tc . 
S e m i l l a s de H o r t a l i z a s y F l g r e t 
E n v i a m o s grat i s c a t a l o g o d e 
1 9 1 9 - 1 9 2 0 
A r r o a n d y H n o . 
O F I C I N A Y J A R D I N : 
G E N E R A L L E E Y S A N J U U O 
T e l é f o n o s : 1 - 1 8 5 8 . 1 - 7 0 2 9 
M A R i A N A O 
H O Y L U N E S D E M O D A H O Y 
E S T R E N O 5 ^ y 9 ^ E S T R E N O 
D e l a s u p e r - p r o d u c c i ó n s e n s a c i o n a l , d e ia m a r c a A T R A C O ! 3 ^ - ^ 
E S P E C I A L E S D E L A U N I V E R S A L , q u s l l e v a p o r tit i lo: 
EL AZOTE DEL AMOR 
P o r H A R R Y C A R E Y 
J U E V E S I o D E S E P T I E M B R E J U E V E S 
L a g e n i a l y p o r t e n t o s a e s t r e l l a , a d m i r a d a p o r t o d o s los p ú b i c o s : G L A D Y S W A L T O N , e n 
R O P A A J E N A 
A S O L t X O T 
a» iAKJQ D £ L A M A R I N A A g o s t o 2 9 d e 1 9 Z i P A G I N A S I E T E 
0 
a b a n a 
k l e a r . 
4 3 2 1 
' 9 . 4 5 
3 e n a s , 
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T I P O S D E NIÑOS 
J O S E L U I S 
"Cuanto m á s se observa a l 
n i ñ o m á s se le conoce; c u a n - , 
to m á s se le conoce, m á s se 
le quiere, y cuanto m á s se le 
auiere, mejor se le educa " 
( " P e d a g o g í a -
Blanco. ) 
S u I i b r o ^ M o d e l M N A n O N ^ 
de Ruf ino 
Tpneo por el n i ñ o una a f i c i ó n que 
rtomina, que me absorbe por 
ne „iPto n e g á n d o m e act ividad pa-
i r a s manifestaciones de l a v ida. 
S1 ° ciento no haber aprendido a h i -
L S a r m e , que me hubiera consa-
^ Ho a su cuidado, no como maes-
878 r,i romo n i ñ e r o , sino como 
tro- "* 
arme0 
Ante un n i ñ o . m i boca se abre co- i 
mo 
la de un b o b a l i c ó n , y se ensimis-
ia mi mente como si v iera la reaU-
7 ^ mis e n s u e ñ o s de poeta en la 
nria c o n t e m p l a c i ó n del ser infant i l 
P ° é l la ún ica s inceridad de l a v ida 
casi me a t r e v e r í a a decir que la 
L i c a verdad. S u a l m a , s í que e s t á 
n sa cara, a flor de labio, en las pa-
labras que pronuncia, toda entera, 
vo miente, hasta que los hombres le 
pnUñan a mentir. L a ternura de su 
fostró parece un cr i s ta l de transpa-
rencia impecable y p u r í s i m a . P o r sus 
claros ojos se ve todo y se lee todo; 
nada esconde, hasta que los hom-
bres no le e n s e ñ a n a disfrazar los 
sentimientos y las ideas, o b l i g á n d o l e 
a res tirios, como viste su cuerpo, 
con telas recias o l igeras, s e g ú n la 
estación o s e g ú n las conveniencias.. . . 
• Y el hombre educa! ¡ Y educar es 
crear, es desarrol lar, es desenvolver, 
es sacar de dentro a fuera, es per-
f e c c i o n a r ! . 
No parece ntodas estas cosas iro-
nías,- m á s que verdades c i e n t í f i c a s ? 
- 0 son candorosas, senci l las , infan-
tiles, como infanti l y Cándida, tam-
bién, la ciencia de que proceden? 
L a p o e s í a que canta las grande-
tas del bosque y las subl imidades del 
cielo, que divinisa pastores y zaga-
las, que aprovecha p a r a sus galas e l 
susurro de las aguas y el piar de loa 
pájaros, y el dulce aleteo de las m a -
riposas, que dignifica damiselas de 
porcelana y princesas de cr is ta l en-
vueltas en sedas desmayadas y p á l i -
das, ha sufrido, s in duda, u n a tre-
menda e q u i v o c a c i ó n a l dejar cas i ol-
vidado al n i ñ o , que todo é l es p o e s í a . 
Es realidad y es s u e ñ o , es a l e g r í a y 
es vida, es i l u s i ó n i es ideal y hasta 
qnimera, pero la ú n i c a divinidad 
cierta en esta charca i n m u n d a que 
18 llama humanidad. 
Le tengo por m i solo y ú n i c o a m l -
po. Rico o pobre, l impio o sucio, n i 
siquiera ha pasado por m i mente l a 
Idea de esperar—como q u e r í a Mon-
taigne—a que se haga malo para 
acercarme a óL 
Y este cuyo nombre me s i rve p a -
ra dar t í t u l o á lo que voy escribien-
do, es mi predilecto. Modelo es de 
cnanto llevo dicho, modelo de poe-
sía: rubio e l pelo, con el matiz obs-
curo y mate de las peluconas que el 
viejo avaro esconde "siete estados 
bajo t ierra"; tiene l a c a r a blanca, 
iluminada con los resplandores de 
dos pupilas n e g r í s i m a s , por donde la 
exuberancia de v ida naciente se sa -
le en torrentes de luz, y hay en su 
entrecejo una como especie de f r u n -
cimiento c a r a c t e r í s t i c o que u n i é n d o -
se a la mueca de sus labios apreta-
dos al cerrarse, le da un gesto como 
de señor enfadado, f i s o n o m í a pro-
pia que le diferencia de todos los de-
más. 
Un día, me hizo l l o r a r . . . 
Habíamos jugado los dos en el co-
medor de su casa. Sobre e l suelo sen-
tados, un trompo, unas escopetas, 
C u a t r o 
N u e v o s 
N A D O N A E 
B f 1 
m M 
de servicia 
F u n d a d a en 
1888 
E s t e M a g n i l i c o L ü ) r o ^ M o d e l o s e » p a r a V d . 
G R A T I S - P i d a n o s l o 
Escriba hoy mismo para así obtener su 
copia GRATIS del libro de Modelos 
"NATIONAL" E l libro más precioso que 
hasta la fecha se ha publicado. Este 
magnifico libro ilustra todas las últimas 
creaciones Neoyorkinas y a precios 
"NATIONAL." 
Y para ver y así convcncerce que 
tenemos las modas más bonitas y elegantes 
de Nueva York, sólo necesita Ud. escribir-
nos y se le enviará GRATIS su copia de 
este nuevo libro de modelos "NATIONAL." 
E s t e L i b r o d e M o d e l o s l e 
A . t i e r r a r a . $ 5 0 . 0 0 e n l a s 
C o m p r a s p a r a s u F a m i l i a 
e n l a E s t a c i ó n 
C f t i e V i e n e . 
L a s cosas han cambiado- pues los 
precios " N A T I O N A L " han bajado. 
C o a $12.50 compra U d . ahora lo 
que compraba con $20.00 en años 
atráa. 
L o s precios " N A T I O N A L " son 
los más bajos de hoy en día pues 
todas las creaciones " N A T I O N A L " 
son nuevas, son las de últ ima moda. 
E l l e m a d e l a 
" N A T I O N A L " 
S i e m p r e c o m p l a c e r 
a l c l i e n t e d e v o l -
v e r l e s u d i n e r o s i 
a s í l o d e s e a . 
mercancía nueva comprada y vendida a estes precios 
reducidos. 
Este libro de modelos ilustra: * 
Vestidos de seda para s e ñ o r a s 
y s e ñ o r i t a s desde $15.65 has ta $31.50 
T r a j e s corte sastre todos de l a n a 
para s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s 
desde $14.50 has ta $45.00 
Abrigos para s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s 
desde $7.98 h a s t a $49.50 
T r a j e s para n i ñ o s desde. . . . $5.75 h a s t a $14.50 
T r a j e s para caballeros todos de 
lana desde $22.95 has ta $37.50 
T a m b i é n u n surt ido completo de blusas , 
faldas, pioles, zapatos, vestidos para infantes , 
ropa interior , medias , sweaters, sombreros, 
en fin todo lo que U d . y s u f a m i l i a pueda 
necesi tar a precios m u y bajos . 
Ante todo tenga presente que esta mercancía 
4 'NATlONAL"es digna de confianza 
pues es producto de 33 años de experi-
encia y conocimiento del mercado. 
Y recuerde que cuando U<L 
compra a la " N A T I O N A L " o queda 
completamente satisfecho o se le 
devuelve el dinero, y que obtiene 
siempre mas que el valor de su 
dinero. 4> . 
Escribanos hoy mismo para re-
mitirle una copia de este libro 
Económico " N A T I O N A L . " 
N A T I O N A L C L O A K A N D S U I T C O . 
2 2 4 W e s t 2 4 t h S t r e e t , N u e v a Y o r k , E . U . d e A . 
¿ N o ser ía p a r a U d . u n pía* 
cer i n c o m p a r a b l e poder 
arrancarse de ra íz y con sus 
propios dedos, ese cal lo abo-
minable que le e s t á a m a r -
gando l a v ida? Pues a h o r a 
es tan sencil lo, t an a g r a -
dable y tan barato hacerlo 
como desearlo. C o m p r e u n 
f r a s c o d e (txZezjcnr, p ó n -
gase u n a g o t a p o r t r e s 
noches consecutivas; meta 
el p i é en a g u a cal iente; le-
vante e l callo con l a u ñ a , j 
¡ f u é r a f U n callo menos en 
el mundo y u n a p e r s o n a 
m á s a quien í ^ S ^ c a n * hace 
feliz. ¿ N o es é s t e el colmo 
de la sencillez y de l a efi-
cacia? P o r eso <?*2c*xm* es 
c o n s i d e r a d o u n i v e r s a l -
m e n t e c o m o u n a verda-
dera marav i l l a . 
A los pies 
de U ¿ 
Y educar ¿ e s crear , es desarrol lar , 
es desenvolver, es sacar de dentro a 
fuera , es perfeccionar? ¡"Y algo 
m á s " ! 
P a t r i c i o Redondo Moreno 
S I T U A C I O N D E F O N D O S 
E l Subsecretario de Hac ienda , doc 
tor R o d r í g u e z Acosta , h a hecho las 
siguientes s ituaciones de fondos pa-
r a obligaciones del Es tado . 
Obras P ú b l i c a s , perso-
n a l 
A g u a s y Cloacas . . 
Saneamiento de la c i u -
dad y l impieza de ca-
l les 
Alqu i l eres 
D e v o l u c i ó n de Registro 
de Marcas 
Poder J u d i c i a l . — I m -
previstos 
G o b e r n a c i ó n . — Dietas 
y Persona l 
H a c i e n d a . — P e r s o n a l . 
Jubi lac iones . . . . 
Aux i l io a Hospitales . 
S e c r e t a r í a de E s t a d o . — 
P e r s o n a l 
Sanidad y Beneficen-
c ia 
I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a . — 
Mater ia l 
M i s i ó n a G u a t e m a l a . 
C á m a r a de Represen-
tantes 
Senado 
Tota l general 
5 8 3 . 5 1 
3 3 3 . 3 3 
4 4 . 5 0 7 . 5 0 
8 . 1 5 5 . 5 0 
1 . 6 1 4 . 5 0 
1 . 0 1 9 . 4 5 
4 . 5 3 1 . 6 6 
9 . 9 0 6 . 4 8 
2 8 . 3 5 
1 2 . 8 1 9 . 1 5 
1 0 1 . 8 3 2 , 9 0 
1 3 . 7 0 2 . 0 8 
8 . 0 0 0 . 0 0 
6 . 5 0 0 . 0 0 
61. 
114 
5 0 3 . 3 0 
4 4 3 . 3 2 
$ 4 0 1 . 4 8 1 . 3 3 
R E C A U D A C I O N E S 
Recaudaciones efectuadas por dis-
tintos conceptos el d ía 26 de agosto, 
s e g ú n l a nota siguiente: 
maculada b lancura de una p á g i n a 
para escr ibir un bello poema. . . 
¿ Y l a P e d a g o g í a ? ¿ Q u é h a r á de 
é l y con é l ? . . . 
Cuanto m á s se observa a l n i ñ o , 
m á s se le conoce; cuanto m á s se le 
conoce, m á s se le quiere; y cuanto 
m á s se le quiere, mejor se le educa. 
A d u a n a s , R e n t a s . . . 
Impuestos 
Obras de Puertos . . . 
Zozas F i sca l e s , Rentas 
Impuestos 
Tota l general . . 
$ 1 0 3 . 6 3 1 . 9 2 
2 . 0 0 6 . 3 0 
5 . 1 7 0 . 9 8 
3 0 . 1 9 4 . 5 3 
1 4 . 2 2 6 . 8 5 
$ 1 5 5 . 2 3 0 . 5 8 
S w c r í b a s e a! D I A R I O D E L A MA-
R I N A y a n u n c í e s e en e" D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
D E G U A Y O S 
Con verdadero dli.fri!.sto nos hemos 
enterado de la separación de los dos an-
tiguos empleados de la Oficina de Co-
municaciones, Ricardo Plasencia L i n a -
res y Antonio H. Trelies, mensajeros 
activos y cumplidores. 
Además de ser sentida esta separa-
ción es un grave daño para el pueblo 
en general. 
L a Adminis trac ión de Correos ha 
cias carcajadas , a l verlos caer. H a - j — Y o no tero que te vayas . . . nata del s é r humano, y hasta t ra ta -
b í a m o s r e í d o mucho, h a b í a m o s co-1 Y esta senci l la frase, dicha con to-1 r ía q u i z á de dar, en este chiquil lo, 
rrido mucho, h a b í a m o s , en f in, f r a - ¡ da la a m a r g u r a de un fuerte dolor | cumpl ida real idad a su d iv ina qu i -
lo forzoso, lo un a u t o m ó v i l , unos cabal los . . . f u e - ¡ L u e g o ron los instrumentos que pusieron en I . . 
comunicación nuestras a lmas. Con 't)le - • • 
unas tablil las y u n mazo de madera I Yo t e n í a que m a r c h a r , 
habíamos formado palacios y cast i - j la h a b i t a c i ó n con el sombrero en la 
Jios encantadores, de cuantas formas mano; a l verle el chiquillo, se nu-
nuestra f a n t a s í a i m a g i n ó y el mate- blaron sus ojos, se le l lenaron de lá -
nal cons i s t ió en s i l las y bancos, y un grimas y con la voz cortada, la c a r a 
inundo h u b i é r a m o s hecho, para des- c o n t r a í d a y t e m b l ó n el pronunciar 
trozarlo d e s p u é s , como d e s t r u í m o s de su l é x i c o gracioso, que t a m b i é n 
ios castillos y los palacios, entre re- p a r e c í a verter l á g r i m a s , dijo: 
m 
i C o r r e , c o r r e , 
q u e t e p i c a n 
Obtendrá alivio inmediato si se 
fricciona con Mcnt/iolatum en 
donde la piel esté enferma o envenenada 
por la picadura de los insectos, plantas 
venenosas u otras causas semejantes; des-
truye los gérmenes peligrosos y quita el 
dolor rápida y completamente. E n uso por 
millones de personas en todo el mundo. 
OM4 CHEMA SANATTVA\ 
ternizado como dos buenos c á m a r a - 1 para el delicado s é r que l a pronun-
das, como dos verdaderos hermanos ! ciaha, me e x t r e m e c i ó prof undamen-
. ' I te, p r o p o r c i o n á n d o m e una de las emo 
imprescindi-1 , , . , . . . . , 
clones m á s intensas de mi v ida. Apre-
I té el sombrero contra mis sienes, pu-
E n t r é en se un beso en sus t r é m u l o s labios y 
s a l í l lorando. Con los ojos secos, 
que t a m b i é n se l lora s in verter l á -
grimas. Con la protesta en la boca y 
en el c o r a z ó n , c e r r é casi a golpe la 
puerta, para perderme en las calles, 
llevando f i ja en mi mente la imagen, 
que aun conservo, del n i ñ o que llo-
rando quedaba, como un gran dolor, 
la partida de su amigo mayor. 
Hubiera querido entonces, y qui-
siera ahora y siempre que junto a é l 
me encuentro, e m p e q u e ñ e c e r mis 
huesos, ach icar mis m ú s c u l o s , redu-
cir mi a lma, borrar mi s é r actual pa-
r a tomar el s é r infant i l , de su mis-
ma edad, no por el e g o í s m o de vol -
ver a vivir lo ya vivido, como se pien-
sa cuando los a ñ o s pesan y se re-
cuerda el bien que f u é , sino por ser 
n i ñ o como é l y para é l , por tener su 
l é x i c o y no el m í o . y entender el len-
guaje de sus ojos y de su boca y ha-
cerle entender el m í o ; por hacer mi 
a lma amiga de la suya, ya que la su-
f n & n g h f l í o i l i t n Sftiilll HiJ'0 de un mil i tar , parece haber 
t B l ^ S I t l l l J l & l U I S í heredado t a m b i é n la rectitud des-
envuelta que f o r m ó el e s p í r i t u de su 
padre, y e s t á en su cara y en su voz 
y en sus ojos la p s i c o l o g í a p u r í s i m a , 
que de volver a nacer Rosseau, a l 
conocerle, v o l v e r í a a a f i rmar rotun-
da y - c a t e g ó r i c a m e n t e , la bondad í n -
Indispensable en el Hogar 
Apliqúese para el dolor de cabeza, neu-
ralgia, golpes contusos, dolor de músculos, 
eczema, itritaciones e inflamaciones de la 
piel, catarro, cortadas, refriados, etc. 
De venta en las Boticas y Droguerías. 
Unico» Fabricaniíj: , 
T H E M E N T H O L A T U M C O . , S 
BUFFALO, N. Y. , E . U . A . # 
mera de pedagogo y de poeta 
Tiene l a ta l la jus ta y e l desarro-
llo mental y f í s i co parejos y van con 
su edad. 
L a v ida se extiende delante de él 
alegre y r i s u e ñ a , prometedora de en-
s u e ñ o s , como en real idad es e l que 
la vive. Tiene en el muchacho la I n -
A M A L O S T I E M P O S T R A J E S L I M P I O S 
Y B O P L A N C H A D O S 
L a T I N T O R E R I A M O D E R N A h a resuelto el problema de la 
ropa, estableciendo l a siguiente t a r i f a : 
P o r lavar 1 t ra je de P a l m B e a c h $ 1 . 0 0 
P o r lavar 1 t r a j e cas imir , en seco, estilo f r a n c é s . $ 1 . 0 0 
P o r lavar un tra je cas imir , a l vapor $ 1 . 2 5 
P o r t e ñ i r un traje $ 3 . 0 0 
T a m b i é n nos hacemos cargo de l a v a r y t e ñ i r toda clase de ves-
tidos de s e ñ o r a s . 
L l a m a n d o por e l T e l é f o n o M-5171 , pasamos en seguida a do-
mici l io a recoger los encargos. 
T I N T O R E R I A M O D E R N A 
H a b a n a y O b i s p o . T e l é f o n o M - 5 1 7 1 
t 724S ' 3d^29 
(MANUEL TELLECHEA 
OtBtNTIS.( ANTONIO PEÑA 
\ ANTONIO BERTRAN 
COMANDITARIOS 
CANCrOO.̂ OCAY C* 5»nC 
| CSCMTORIO PRiNCtML 1.101» 
•* Tu.troN05 {CSCnTOMOM^TAUCRHims 
I FABRICAm ABONO Ll«0l 
C S* f fttf OTIKM UMiOM V I 
MATER 
C A L Z A D A D E C O N C H A N ? 3 
exTRC LAS LINCAS os LOS fefíRQCMnnes UNIDOS r oesre 
cognac JOLES ROBIN s C161-liP 
ú n i c o s i m p o r t a d o r e s : M A R Q U E T T E y R O C A B E R T I . A g u i a r n ? 1 3 6 H a b a n a 
L o s n i ñ o s e s t á n a n s i o -
s o s p o r l i m p i a r s e l o s 
d i e n t e s c o n e l l a p o r -
q u e l e s e n c a n t a e l s a -
b o r d e " C O L G A T E ' ^ 
quedado con un sólo empleado, un ni-
ño, y no es posible que pueda atender 
a todo el servicio de oficina, ir a los 
cuatro trenes quo por ésta pasan, hacer 
la distribución de entregas especiales, 
y ser, a la vez, mensajero de te légra-
fos, etc. 
E l señor González, Jefe Local de esta 
oficina se tendrá que multiplicar en 
atender al despacho y transmitir y re-
cibir telegramas, hacer despachos pos-
tales, remesas y entregas de correspon-
dencia al público, etc. 
E l pueblo halla bien las economías , 
pero no que se le perjudique. 
Llamamos la atención del Sr. Direc-
tor General de Comunicaciones a fin de 
que atienda nuestra justa y razonable 
súpl ica de que reponga a los cesantes 
empleados que tan necesarios son. 
E l Corresponsal. 
E N A G U A S 
Realmente primorosas, parecen 
para novias por sus bellos ador-
nos y graciosa confección. 
Tenemos mucho donde escoger. 
D E S D E $ 2 . 0 0 
Ahora que se usan tanto los 
vestidos transparentes, la refina-
da coquetería femenina obliga a 
lindas enaguas. 
M A I S O N D E B L A N C 
S A N R A F A E L , No. 12 
P a r a comodidad y en be-
neficio del p ú b l i c o 
•. " L O S R E T O S M A G O S " 
venden juguetes propios del 
lugar en l a 
P L A Y A D E M A R I A N A O . 
Puestos a prueba en l a 
P L A Y A D E M A R I A X A O . 
a la intemperie, resul tan 
irrompibles . 
M I L E S D E P E R S O N A S L O 
U S A N 
L L E V E U i r O A S U H O G A R . 
P o r 50 centavos solamen-
te le ponemos uno en la 
puerta de su casa. 
" L O S R E Y E S M A G O S " 
L a J u g u e t e r í a m á s grande 
del mundo. 
G A L I A J X O , 73. — S A N M I -
G U E L , 5 8 . — A G U I L A , 72 Y 
P L A Y A D E M A R I A N A O . 
, _ F O L L E T I N 4 6 
£ 1 S i t i o d e L a R o c h e l a 
o 
L a D e s g r a c i a y l a C o n c i e n c i a 
0 B » A E S C R I T A E N P B A N C B S 
P O S 
M m a . D E G E N L I S 
• venta en " L a Moderna Poesía", 
Obispo 1S5 
_ («tmnttoo) 
^ Qup i l u para enjugar las lágri-
?Z? ValmrJf ^í101* derramar la partida 
!{f*"e le ^ U u ntonce3 C a r a suplicó al 
616 «le su Ho ase el enigma inconcebi-
g,enunaBUd°eferacla y la indignación re-
Todo te Ra Princesa contra ella. — 
^ ahoraVna.Iílfestará' dlj0 el conde, 
^lera ^ % ? , n.1!"1^6 con 8aber que su 
i * está dp^nda2a en un error, y que 
X *1 conde tneafiada- Clara no ins is t ió 
ti'*r a lá t, ? separó prometiendo vol-
^ S u l e n deMo a? cuarto de la priora. 
' L u e g o nni avisar antes Clara. 
S^nta . . r , ^ se encontró sola, ¡con 
i ii ün camhi''"''l no- di6 gracias a Dios 
líí.080 en si, ^ta^ desperado y maravi-
L?ara tan ripn< stl5o! A(iuel nombre de 
["^•raba Vní erado' tan aJado. no sólo 
;!L8er tan ihr^.8U I)Ureza- sino que iba 
l i r a d o Pon . ^ como habIa sido des-
íi*10 Por el r ^ . 0d0, ella no suspiraba 
l ú e Vainf^ 0:,estaba cierta y segu-
valmore le permitirla no pre-
sentarse nunca en la corte ni en el gran 
mundo; pero apreciaba en la gloria lo 
que és ta tiene más dulce, que es la di-
ojeha de honrar con su reputación a 
los autores de su vida y la elección 
de un esposo. E n fin. el cielo le habla 
dado por padres a los que su mismo co-
razón había escogido con preferencia 
entre todos: ;un padre a quien admi-
raba y una madre a quien adoraba! . . . . 
¡Y Val more iba aser su esposo! ; V a l -
more conocía también toda su inocen-
cia! Tantos males y un error t«n fu-
nesto, sólo habían servido para hacerla 
más interesante a los ojos de Valmore, 
su t e r n u r a . . . ;Con cuánto deleite y re-
conocimiento no se recordaba de aquel 
feliz presentimiento que. en la capilla 
de la ermita, la anunció un término 
tan venturoso! E l resultado de s,»s pen-
samientos f u i formar para lo venidero 
los proyectos más edificantes y las re-
soluciones más virtuosas. 
Volvió el conde a las seis: la ñ o -
ra le dejó a solas con su hija en un 
gabinete retirado de su habitación y allí 
Rosenberg, apretando las manos de su 
hija entre las suyas, le decía: — : H i j a 
mía! si te acordaras de la semejanza 
que causó tanto asombro en la corte 
del elector, ya habrías adivinado quién 
cí; tu madre. Al oír esto Clara se pu-
so colorada, V se llenaron los ojos de 
"lágrimas. . . L«; era muy duro ocultar 
cosa alguna a su padre, y no quería con 
fesar que Eufemia le había confiado su 
secreto. Sí, hija mía. prosiguió el con-
de., la princesa Eufemia, mi esposa, 
'es tu madre. — ¡ A h , Dios mío! dijo Cla-
I r a . .nada falta ya a mi felicidad! MI 
| amada Clara, s ipuió Rosenberg con ter-
' nura. ¡cuál será su gozo cuando yo te 
| restituya a sus brazos . . . Tienes sus 
facciones, au dulzura, su sensibilidad: 
y tienes además la grandeza de alma 
Ide tu padre. Cuando decía esto, el con-
de la contemplaba con engreimiento y 
encanto, pensando en que aquella joven 
tan virtuosa, tan esforzada, que aque-
lla heroína era su hija Mas ahora. 
s iguió, debo darte cuenta de todo lo 
o.ue te interesa y de mi conducta con 
respecto a tí Escúchame, que mi na-
rración no será larga. 
"Casado ya secretamente con la prin-
cesa, me precisaron a ocultar este en-
lace los motivos más poderosos. L a prin 
cesa adornada de todas I m cualidades 
que pueden hacer a una mujer amada y 
respetable, es capaz de mucha discre-
c i ln; pero no lo es de moderar una sen-
sibilidad que a uno y otro nos habría 
perdido, si yo no hubiese observado 
constantemente una prudencia, que a «sus 
ojos ha pat «•cilio muy a menudo dure-
za y sequedad. Yo estaba cierto que ella 
habría de ser m á s tierna y apasionada 
que ninguna otra madre y que este ."en-
Mmiento. haciéndola cometer impruden-
cias pel igros ís imas , vendría a ser una 
causa eterna de divis ión entre nosotros; 
y por consiguiente una fuente Inagota-
ble de contrariedades y de dolores pa-
ra ella. E n el instante qu» la vf cerca-
na a ser madre, formé el proyecto de 
arrebatarle el fruto de nuestro amor y 
de privarla r.lgún tiempo de las dulzu-
ras de la maternidad, con el fin de res-
tituírselo algún día sin peligro para ella 
ni para mi. Necesitaba para esto un 
confidente. Se hallaba entonces en la 
corte un extranjero francés, de más edad 
que yo seis o siete años, con el cual 
eh lo público no tenía relación alguna, 
pero que me había servido út i lmente 
en secreto en muchos negocios espino-
sos y dif íci les . Conocía en él extrema-
da discreción, grande actividad, un in-
genio el m á s travieso y fértil en estra-
tagemas. L a confianza que me merecía 
no era de est imación, pero creía de-
berle alguna gratitud. Le advert ía yo 
le alguna gratitud. L e advert ía yo un 
talento superior; porque me hallaba en 
aquella edad en la que cualquier intri-
gante, con tal que no sea un tonto, pa-
rece un hombre de Ingenio, porque no 
se penetran los medios vergonzosos y 
culpables que emplea para salir con lo 
que emprende. Este era Montalban. Aun-
que yo suponía me tenía un grande 
afecto, no le confié mi secreto sino a 
! medias. Siempre he tenido por m á x i m a 
{ que no es necesario revelar de nuestro 
secreto m á s que lo que es útil o'indis-
pensable decir. Por otra parte, la mi-
, r.-id de mi secreto no me pertenecía y 
debía por tanto ocultarle. No hablé de 
. mi casamiento Nada dije sobre la ma-
dre; y como se me creía enamorado de 
| otra. Montalban en este asunto no pu-
do ni aun sospechar la verdad. Yo 
le pedí me proporcionase medios para 
sustraer a aquella criatura que iba a 
I nacer, me propuso hacerla pasar por 
I suya todo el tiempo que yo quisiese e 
! inventó para esto un plan Ingenioso y 
complicado que daba a esta trama cuan-
i ta verosimilitud podía desearse, y una 
seguridad perrecta a mi secreto. Agra-
, decí el servicio que me hacía Montal-
ban, obteniéndole una colocación lucra-
tiva que hubiera hecho la fortuna de 
cualquier otro. 
" E n el 'momento que naciste, me ena-
' moré de ti; te envolví en mi capa y 
arrancándote de los cariños maternos, 
te saqué de aquel sitio. L a partera 
i había dicho por orden mía a la prin-
cesa que lo que había dado a luz era 
' un niño; porque sabiendo que Eufemia 
deseaba más una hija, la engañé en es-
te para disminuir un poco la amargura 
de los disgustos que le preparaba. A l 
1 cabo de dieÑ o doce días se le dijo que 
1 el niño había muerto. — : A h . padre mío. 
interrumpió Clara, cuánto debemos es-
forzarnos para Indemnizarla de este en-
gaño cruel que le habrá costado tan-
, tas l á g r i m a s . . . —Todo se logrará cuan 
I do sepa que Olimpia es su hija, res-
. pondió el conde; y créeme, sin este ar-
I tificio ¿que me ha sido muy costoso. 
hubiera sido mucho m á s digna de lás -
I t ima E l Interés que tomé por su tran-
I quilidad fué el que me inspiró principal-
mente esta conducta; y he aquí, prosi-
guió sonrléndose. lo que las mujeres 
no pueden comprender. E l l a s llaman 
I crueldad las precauciones que su im-
• prudencia ydebilidad hacen indispensa-
¡ bles. Pero de hoy en adelante nada ten-
dré yo oculto para tu madre ni para 
¡ t í . . . Clara no contes tó de otro modo 
I que besando la mano de su padre, el 
¡ cual, siguiendo su relación, dijo: — T e 
' di a criar a un ama a algunas millas 
I de Niemen. Iba coi» Montalban. a verte 
mmuchaa veces para no ser conocido. 
I Advert í desde entonces que te amaría 
Icón pas ión; que, estando cerca de tí, 
¡no podía privarme del placer de verte; 
! y tomé el partido valeroso de enviarte 
i a Francia , donde pensaba te educarían 
mejor que en Alemania. Tenias dos 
'r.ños cuando fuiste conducida a un con-
' vento de la provincia de Picardía, ba-
¡ jo la dirección de una excelente aya que 
nunca me había visto, y que te creía, 
como todo el mundo, hija de Montalbrn. 
; Quise volverte a ver antes de tu parti-
¡ da y lo verif iqué en el gabinete de Mon-
1 talban y en su presencia. Te vi tan her-
' mosa. que estaba por llevarte a los bra-
zos de tu madre; pero renuncié pronta-
mente a esta idea, considerando que la 
principal razón que me movía a alejar-
• ve, era porque no me atrev ía a contar' 
con mi propia prudencia. Te di muchos 
insultes y alhajuelas. y te oregv.nté s i 
me querías tanto como a Montalban. A 
• .-ia presunta me miraste sin pesta-
ñear y en silencio; en seguida te- arro-
jante a mis brazos llorando nc cerno 
j una criatura, sino con aquella expre-
i s lón de dolor y dulzura tan particular 
y propia en tu madre; te pareces a ella 
< ahora mismo de un modo que sorpren-
de. Te confieso, hija mía, que aquella 
escena, aunque corta, me hizo tal im-
presión, que el tiempo no pudo jamás 
borrarla de mi memoria. Al separarme 
te puse en el cuello una cadenita de 
la que pendía un corazón de oro esmal-
tado, que contenía algunos cabellos de 
tu madre, y tenía también grabado nues-
tros nombres. Aquí Clara vo lv ió a In-
terrumpir a su padre, sacando del pe-
cho aquella cadena y e n s e ñ n d o s e l a . . . 
E l conde se enterneció mucho al ver 
aquel primer regalo de Eufemia, y pren-
da de amor de la ternura paternal. — 
¡ Hija míaj le dijo, yo te encargo la 
conserves siempre; el solo Instinto na-
tural te la hit hecho guardar, la piedad 
filial sabrá darle en adelante mayor 
precio. 
"Cuando hubiste partido, recibí noti-
cias regularmente por medio de Mon-
talban: y después , ni los negocios ni la 
guerra, ni la ambición, pudieron nun-
ca apartarte de mi memoria. Tenías 
once años , cuando el elector me envió 
a Francia- Pretendí esta comisión úni-
i a mente para satisfacer el deseo ardien 
te qeu tenía de volverte a ver. Pero yo 
no quería llamarte la atención; y para 
esto había imaginado muchos medios 
oue, ñor lo que se s iguió , fueron inúti-
les. D e s p u é s de haber pasado diez y 
ocho meses en París , pude al fin es-
caparme. Part í para la abadía de Orig-
ny. donde estabas entonces L legué Ja 
v í spera de una gran fiesta, y supe que 
en la mañana siguiente una parte de 
las pensionistas de la abadía habían co-
multrado por primera vez. Muy tempra-
no ya estaba yo en la iglesia, antes que 
la misa mayor comenzase. Me coloqué 
muy cerca y de frente a la reja que se-
paraba la iglesia del coro, bajo de las 
religiosas. Estaba corrida una cortina 
negra por detrás de la reja; pero cuan-
do se descorrió, un poco antes de la 
1 comunión, vf a las religiosas con sus 
velos echados, y las niñas que habían 
de comulgar, vestidas de blanco y co-
locadas en medio del coro. Te busqué 
con mi vista tntre aquel coro de Ino-
centes pero estabas oculta entre tus 
compañeras . Entonaron el Venl Creator. 
Yo estaba cierto de que entre aquellas 
voces tan tiernas e Interesantes, oía la 
tuya; me parecía que d is t inguía sus 
dulces acentos Después de haber 
cantado el himno, las n iñas se pusie-
ron en fila yse acercaron a la sagra-
aa mesa. Se agrió una puerta do la re-
j a para que viniesen a comulgar una 
después de otra. Tras de la quinta se 
acercó un ángel , más pequeñita y m á s 
nina que todas las demás. Maquinalmen-
te me acerqué hasta ponerme al lado 
del sacerdote. Te reconcí. sin quedarme 
duda alguna: ¡tu semeanza con Eufe-
mia y la turbación de mi corazón, mo 
convencieron! ¡Te veía, hi ja mía; te 
contemplaba extá t i co ; y tu profundo 
recogimiento me daba la certeza de que 
saldría de la iglesia sin que me hubie-
ses conocido. 
Salí de la abadía de Origny con tal 
impresión que nunca se me borró. An-
tes de separarme de aquel lugar, tuve 
un deseo vehemente de escribir a tu 
madr y esta es l a única carta que ha 
teiiiuo m í a desde que nos casamos 
Desde aqel d í a pensando en tí sin ce-
Bar, formé sucesivamente mil proyectos 
aiversos para tu establecimiento. Algu-
n o s - a ñ o s después , pude declarar mi ca-
samiento al elector y obtener su con-
sentimiento; debía dar este paso por tu 
bien y epte fué precisamente el que me 
estorbó hacerlo. E r a ya mucho revelar 
a mi soberano y a mi bienhechor; que 
había diez y seis} años que le engaña-
ba; y me pareció tan indigno de mi ca-
rácter no hacer esta confesión tardía 
m á s que por un motivo de Interés es 
decir para establecer a mi hija, que to-
mé la resolución irrevocable de no acia-
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D E L A V I D A C A T O L I C A 
M U N D I A L 
Sacerdote condecorado 
Se ha publicado un Real decreto con-
cediendo al señor Santamaría , capel lán 
de Caballerizas Reales, la gran crua 
de la Orden civil de Beneficencia, con 
distintivo blanco y negro, en jus ta re-
compensa por el acto heroico realizado 
por dicho sacerdote de prestarse volun-
tariamente a trasfundir su sanarre al | 
organismo del malogrado joven hijo del 1 
doctor Ulccla. 
Condecoración para el Cardenal Primado 
E s t á acordado qtie el gran collar de I 
Carlos I I I que ostentaba en vida el Mar-
ques de Este l la se otorgue al cardenal 
primado señor Almaraz. 
Xa Dióces i s de Orense a l Arzobispo de 
Valladolid 
A raíz de ser nombrado para el A r -
zobispado de t>evilla el exce l en t í s imo 
señor don Eustaquio Ilundam, que "has-
ta hace poco fué dignís imo y celoso 
obispo de Orense, sus diocesanos qui-
sieron rendirle un tributo de admira-
ción cariñosa y de gratitud imperecede-
ra, y. a l efecto, abrieron una suscrip-
ción. 
Contribuyeron a ella con entusiasmo 
la capital y todos los arciprestazgo* de 
la diócesis , recaudándose una importan-
te suma. 
L a ~ suscripción acaba de cerrarse y 
con los productos de ella se ha adquiri-
do una art ís t ica cruz episcopal, que en 
breve plazo será entregada a l doctor 
Hunda! n. 
% 
T í t u l o s de los nnevos Cardenales es-
pañoles 
E l Santo Padre ha otorgado al C a r -
denal Arzobispo de Burgos, señor Ben-
lloch, el título tío Santa María de A r a -
celi y al cardenal Arzobispo do T a r r a -
gona, señor Vidal, el de Santa Sabina. 
Los dos antedichos cardenales han 
hecho la visita de ritual al cardenal 
decano del Sacro Colegio, quien devol-
vió a aquél los su visita. 
E l nuevo templo de los Agustinos E e -
coletos 
Con gran solemnidad se ha celebra-
do el acto de bendecir la nueva iglosia, 
que, bajo la advocación de la Inmacu-
lada, acaban de levantar en Príncipe de 
Vergara 85, Madrid, los reverendos pa-
dres Agustinos Recoletos. 
Bcndíjola en Prelado Diocesano, que 
ofició asistido por el reverendo padre 
provincial "de Andaluc ía y el reverendo 
padre provincial de Filipinas, y como 
presbítero asistente el reverendo padre 
Celedonio Mateo. 
Una vez bendito el nuevo templo, fué 
llevado a él procesionahnent.e el Sant í -
simo Sacramento, conducido por el se-
ñor Obispo bajo palio, cuyas varas lle-
vaban don Senén Cánido, presidente del 
Tribunal de Cuentas; don Alfredo Son-
to, magistrado del Supremo; don Joa-
quín Souto, asesor del Ministerio de Po-
n-cnto; don Francisco Semperc, don 
Evaristo Casas y el señor Ahles. 
Fué madrina la distinguida señora 
doña Vis i tac ión Casas. 
E l señor Obispo pronunció una elo-
cuente plática, desarrollando muy poé-
ticamente el tema "lüsta es la habita-
ción de Dios con los hombres." 
Por tratarse de la Residencia Gene-
lal lcia, el acto rev is t ió gran importan-
cia dentro de la Orden, concurriendo el 
reveremif?imo prior general de la Or-
den. F r a y (Ir^srorlo Segura; los defini-
dores trenr»'-'-'1 "'••tiy Celedonio Mateq, 
fray Bernardlno García y fray Pedro I ' 
pez; iray igiucio ÍSAW Miguel, secreta-
rio general: el padre provincial, fray 
Gerardo Larrondo; el ex-provlncial, 
fray Francisco Orduña; el vicario de 
Fi l ipinas: el vicario provincial de la 
Candelaria, y varios padres superiores 
de diversas casas. 
A s i s t i ó al acto, llenando el templo, 
una selecta1 concurrencia Invitada al 
efecto y que luego fué obsequiada en, la 
Residencia Oeneralicia con pastas, re-
frescos y licores. 
E S T A D O S U N I D O S 
E l nuevo Arzobispo de Baltimore 
H a sido nombrado el I lus tr í s imo Sr. 
M. J . Curley, Obispo de St. Agustine, 
F i a . , para la sede de Baltimore, vacan-
,te desde la muerte del Cardenal Gib-
bons. 
Monseñor Curley- nació en Athlone, 
provincia de Connaught, (Irlanda) el 12 
do octubre de 1879. Fué ordenado de 
pacerdote en Roma el 19 de marzo de 
lí ,04. viniendo el mismo año a los E s -
tados Unidos, a la dióces is de St. A u -
pustine. E l 3 de abril de 1914 fué nom-
brado obispo de la misma diócesis . Su 
obra y trabajos apostó l icos pueden com 
pararse muy bien con los del Cardenal 
Giírbons como obispo de Richmond, N. 
C , "antes do ócupar la sede de Bal t i -
more. 
I T A I i I A 
"Unión Internacional de la uventad Ca-
llea 
Desde algún tiempo a esta, pai^te se 
nota gran actividad en Europa para fe-
derar todas las organizaciones cató l i -
cas. 
Por lo que toca a la juventud catól i -
ca, se proyecta la fundación de la Unión 
Internacional de la Juventud Catól ica en 
el próximo Congreso que va a cele-
brarse en Roma, después de las fiestas 
cincuentenarias de la Asociac ión do la 
Juventud Católica Italiana. 
E n la reunión celebrada el mes de 
marzo por el consejo supremo de esta 
asociación, se discutieron los estatutos 
de la futura Internacional. Es tos esta-
tutos se enviaron a las asociaciones de 
la juventud catól ica de otros p a í s e s y 
en el congreso de septiembre se espe-
ra dar a conocer su resultado. 
Según ese proyecto, los fines de la 
Unión Internacional de la Juventud 
Catól ica son: Estrechar las relaciones 
entre las orRaniciones de esta clase ya 
existentes; fomentar la fundación de 
asociaciones semejantes donde no las 
haya: robustecer las organizaciones fe-
deradas dándoles el apoyo moral y aun 
material de las demás ; fomentar la 
fraternidad entre las diversas naciones 
en conformidad con el espíri tu del E v a n 
pello; congregar en torno de la Santa 
Sede a la juventud catól ica de todos los 
pa í s e s para trabajar bajo la dirección 
del Sumo Pont í f ice y de la Jerarquía por 
la restauración de la sociedad v defen-
| a de los principios cató l icos ; h a c í r 
participantes a las d e m á s organizacio-
nes de los frutos del estudio y expe-
riencia da c.ida una y ayudarse mutua-
mente. También se proyecta la funda-
ción de una oficina en Roma, que sea 
como la sede y centro de la Unión I n -
ternacional. 
Para mediados de lunio publicaba " L * 
Osservatcre Remano" que ya habían 
aceptado la invi tac ión y prometido en-
viar delegados las asocianes do la Ju-
ventud catól ica de los Estados Uni -
dos. México, Canadá, Ecuador, I r l a n d a 
Bélg ica , Francia, España, Japón, Mal-
ta y Alemania. 
Un mes m i s larde anunciaba que las 
sesiones se tendrían en los días 9 y 10 
d© septiembre; y que en ellas, de spués 
de elegir al presidente del congreso, se 
tratar ía: 
"3. Breve relación del estado de las 
organizaciones cató l icas juveniles en los 
varios países del mundo. —4. Dlucus lón 
de una declaración de principios, c e m ú n 
para toda la juventud catól ica del mun-
do. —5. Discusión de la Const i tución de 
l a Ur-ión Internacional de la Juventud 
Católica. —6. Const i tución ¿ e -ía Ofici-
na Centrol de. la Unión Internacional 
fle la Juventud Católica.— 7 Dis-
cusión de una jornada social de 
Intefnacional de la Juventud Católica. 
—7. PlscuMÓn de una jornada social de 
la juventud catól ica que han de cele-
brar anualmente todas las asociaciones 
afiliadas a la Unión Internacional. —8. 
Capil la votiva en sufragio de las glo-
riosas v í c t imas de la guerra, quo ha de 
construirse en la Bas í l i ca Patr iarcal 
Latcranense "Caput et Mater omnloum 
Eccleslarum urbis et orbls". 
Los Jóvenes Católicos de Cuba deben 
enviar su adhesión a ese Congreso I n -
ternacional, ya que su, corta existencia 
les imposibilita de enviai una repre-
sentación. 
S ó l o H a y U n a C l a s e 
d e B o m b o n e s 
P A R A V E N D E R A L M E N U D E O 
y son los que tienen el nombre 
P E T E R ' S en su base. 
m 
.NUN< 
P U B L I C A C I O N E S 
" E l i P I G A E O " 
E l últ imo número de esta acreditada 
publicación revela ya los resultados 
magní f i cos que en su estampación ha 
alcanzado, después de las reformas que 
ha realizado en sus talleres. L a por-
tada que trae la ú l t ima edición, es 
una perfecta tricromía que no tiene 
nada que envidiar a las mejores que 
iios ofrecen las publicaciones extran-
jeras: representa un estudio fotográf i -
co muy art í s t ico de una dama en tra-
je oriental. 
E n la página de honor se admira un 
retrato de doctor Ramiro Guerra, au-
tor de la notable Historia de Cuba que 
tanto éx i to ha alcanzado en Ifes c írcu-
los intelectuales; siguen los Motivos de 
la Semana Interesante sección humorís -
tica del director de " E l Fígaro", R. A. 
Catalá y un soneto "A Lisboa" por A l -
varo de Heredia. distinguido cubano 
Que se oculta bajo ese pseudónimo y 
cuyo nombre es Francisco Arce, actual-
mente Secretarlo de la Legac ión de 
Cuba en Portugal. 
José de la L u z León envía para " E l 
Fígaro" desde Berna un Interesante tra-
bajo sobre el Ilustre diplomático y es-
critor venezolano C. Parra Pérez, con 
un retrato de éste. E n dos páginas cen-
trales exquisitamente Impresas a dos 
tintas, aparece una curiosa información 
sobre la vida y costumbres de Marrue-
cos, con nueve ar t í s t i cos fotograbados. 
Sobre la obra poética de la inspirada 
poetisa E m i l i a Bernal, diserta con gran 
inspiración y talento el joven crít ico A l -
berto Lámar Schweyer, quien se propo-
ne seguir en " E l Fígaro" estudiando las 
producciones de todas nuestras poeti-
sas. A este trabajo sobre E m i l i a Bernal 
s egu irá otro acerca de Dulce María 
Loynar. 
E n una pág ina ar t í s t i camente combi-
nada, aparecen varias composiciones 
poét icas del Inspiradísimo poeta vene-
zolano Diego Córdoba, hoy huésped de 
la Habana y a quien " E l Fígaro" pre-
senta en un Interesante suelto de re-
dacción. 
L a actualidad universal se recoge en 
las páginas de " E l Fígaro" por un sim-
bólico art ículo de José Francés , sobre 
Alemania, titulado " E l Reina sepultado" 
al que acompaña una magníf ica ilus-
tración de la ciudad de Leipzig; a cuyo 
trabajo siguen tres notables sonetos del 
poeta dominicano Primitivo Herrera. 
E l notable crít ico y humorista J e s ú s 
.T. López, firma un bel l í s imo trabajo 
sobre el poeta Lázaro, al que acompa-
ña una reproducción de la portada del 
libro " E l Remanso Gris" de dicho poe-
ta y una composición del mismo titu-
lada "Ciegos". 
Y por últ imo, la Sección de Ajedrez, 
por J . Corzo, y la Crónica Social con 
una completa información gráf ica so-
bre las regatas de Varadero, un retrato 
de gran tamaño de la bella señorita 
R E S F R I A D O S A G U D O S 
Toses, Bronquitis, Urin-
jitís o pérdida indebida del 
peso, indican un debilita, 
miento del organismo. 
E M U L S I O N 
d e S C O T T 
tomada con constancia 
después de las comidas 
fortifica el cuerpo, aumenta 
la resistencia contra las 
enfermedades y ayuda a 
dominar la debilidad. 
C o m p r e l a l e g í t i m a 
E m u l s i ó n d e S c o t t . 
Scott Se Bowne, BloomfieU, N. J 
TAMBIEN FABRICANTES DE LAS 
T A B L I B T A S 
¿'¿MARCA HiaiSI 
^ p a r a I N D I G E S T I O N 
Graciela Tarafa y otro de la leflor» 
Graciela Zárate Je Souchay, fallecld* 
recientemente. 
L a s suscripciones a " E l Fígaro" m 
piden^en O'Rellly 36, o por el teléfon» 
O f e r t a E x c e p c i o n a l . . ! 
Italiana acordó celebrar su X congreso ria. Se esperan al congreso delegados 
en Ravona desde el 28 do arosto al . universitarios de otros países , 
primero de septiembre. Sn él se trata-; E1 Sl,mo Pont í f ice regaló una bande-
r í n puntos tan importantes como la n aj Clrcnlo Pnlvprr.inrir. h«tói»KÍ if* 
formación espiritual del joven unlversi- • • • • 
tario, su cultura 
tre los . i n i v r s 
• soeju., 
_ .itarios cató l icos de las1 nuevo Arzobispo de Milán, asistiendo a 
d e m á s naciones y reforma unlversila- ' la ml^a y recibiendo la sagrada comu-
" M A R T I N . M E S A " 
E l A g u a M i n e r a ! m á s p u r a 
Garrafones a domicilio 
Benjumeda 39-4-1-43 
T E L E F O N O S A - 2 2 2 2 , A - 2 0 4 2 , A 7 1 1 5 
nión los universitarios. E n su discurso 
les habló el cardenal sobre el lema: fe, 
ciencia, y patria. 
Luego tuvieron una reunión en el tea-
tro Elíseo, en la que todos los oradores 
manifestaron su entusiasmo por la cau-
sa católica. "En dio de un mundo que 
agoniza y muere—decía tino de ellos— 
¡ sólo una cosa permanece viva y vital: 
I el Papa". 
I Terminada la reu.üón, los entusiastas 
i jóvenes recorrieron las principales ca-
j lies llevando la naeva bandera y otros 
estandartes, y cAfttándó himnos hasta 
llegar a la Universidad, donde se di-
j solvió la manifestación. 
| » E l D I A R I O D E L A M A K I - O 
N A ' lo encuentra usted en O 
O cualquier p o b l a c i ó n de l a O 
& R e p ú b l i c a . O 
A L O S L E C T O R E S D E L 
A los amantes de los buenos libros 
nan placer, cultura y bienestar. 
A la ' presentación de este aviso y 
S A L " , O'Rellly, 60, Habana, le serán 
te S E I S L I B R O S N U E V O S , Interesant 
l ibrerías. I N T E R I O R , F R A N C O D E P 
lo .—"POESIAS E S C O G I D A S " , del 
cuyo mejor elogio está en sus elevadas, 
2o .—"ORTOGRAFIA A L A L C A N C 
adicionada con un magní f ico vocabula 
3 o . — " A R I T M E T I C A PRACTICA»' y 
arti l lería. Propia para estudiar sin 
4o .—-"CARTILLA D E L C I U D A D A N 
do Individuo conocer sus deberes y ha 
Bo.—"UNA O B R A T E A T R A L COM 
res autores que triunfan en los escena 
6o.—"UN L I B R O ESCOGIDO'».—O 
de vista literario, Intelectual y cientí 
Los libros son los m á s fieles aml 
cer, cultura y le preparan para la des 
" D I A R I O D E X A MARINA" 
que deleitan, enseñan; que propon.,. 
U N P E S O en la L I B R E R I A "UNIVEH. 
entregados o remitidos InmedlatameO' 
es, valiosos y de un valor de $6. en l u 
O R T E . 
Inmenso poeta colombiano, Julio Flflrei, 
intensas y pasionales producclonei. 
E D E TODOS."—Ultima edición, lí'20, 
rio de palabras de dudosa escritura, 
mercantil, por H. Alnworth, capitán <U 
maestro por sus muchos problemas. 
O".—Magnífica obra que permite a to« 
cer respetar sus derechos. 
P L E T A " . — E s c o g i d a de entre loa mejo-
rios de los grandes teatros extranjeros. 
bra de verdadero valer desde el punta 
fleo. 
gps del hombre; le proporcionan pl» 
esperada lucha del vivir. 
M A N D E S U O R D E N HOY MISMO, L E S E R A R E M I T I D A INMEDIA-
T A M E N T E P O R C O R R E O 
D I R E C C I O N , 
C7106 12t.-20 
7ederac ión Universitaria Catól ica 
L a Federación Universitaria Catól ica 
J a m á s s e r á u a n o s o 
E l hombre precavido, que pre-
sume, que quiere alejar !a vejez y 
que sabe Übrarae de las canas usando 
A C E I T E K A B U L 
Tónico del cabello, que lo vigoriza, 
que lo renueva, y que le da su color 
negro intenso, natural. 
No e s P i n t u r a 
Se unta con las manos y no las 
mancha. Con Aceite Kabul, U Ju-
ventud vuelve y las canas se van. 
-vSe vende tn Boticas y Sederías 
A n u n c i o 
^feiNA 5 9 
P r o n í o s e a b r e n l a s c l a s e s . C o m p r a 
C a l z a d o K I M B O a l o s n i ñ o s . E s 
b u e n o , d u r a m u c h o y a d e m á s , " L A 
B O M B A " , h a r e b a j a d o n u e v a m e n t e 
s u s p r e c i o s . 
A G E N C I A E X C L U S I V A : 
^ L A B O M B A " 
M A N Z A N A D E G O M E Z 
F R E N T E A CAMPOA MOR 
T A N Q U E S D E C E M E N T O , P a t e n t e R o t l l a n t 
Especiales en la isla, para toda clase de l íquidos y melazas. 
Fui ic ióo de Cemento de Roiliant y Bonsd. Piasencia y ¡Moja, Te'. II-3I23. Apartado 1248. Habana 
•S21 alt . 4d-« 
U L T I M A O B R A D E A L E J A N -
D R O P E R E Z L U G I N 
E l 'autor de la CASA D E L A T R O Y A 
acaba de publicar una n i e v a novela 
titulada " C U R R I T O D E L A C R U Z " en i 
la que con el mismo donaire y elegan-
cia que en la Casa de la Troya nos 
narra las costumbres de los estudian-
tes de Santiago de Galicia, en esta 
nueva obra nos describe la vida "de un 
incipiente torero. i 
Si el éxi to alcanzado por L a Casa de 
la Troya fué como el más grande que 
ha podido alcanzar novela alguna con-
temporánea, creemos con sobradas ra-
zones que " C U R R I T O D E L A C R U Z " 
no le ha de Ir en zaga y si se quiere I 
superará a la anterior. 
L a obra está formada por dos to- I 
mos de m á s de 200 pág inas cada uno 
con art í s t ica cubierta en colores. Pre- I 
ció de los dos tomos $1.75 | 
U L T I M A O B R A D E V I C E N T E B L A S - I 
CO IBAÑEZ 
" E L P R K S T A M O DK L A D I F U N -
TA". E n esta últ ima obra se muestra 
Blasco ibáñez de los mismos bríos y 
elegancia que ha demostrado a l es-
cribir sus mejores obras. * 
E n esta nueva obra ha recopilado va- ; 
rias novelitas en las que nos describe I 
las costumbres de la Argentina y de j 
Méjico, demostrando ser un gran es- j 
critor y un gran psicólogo. 
Un tomo con elegante cubierta en 
colores $1.00 
U L T I M O S L I B R O S R E C I B I D O S 
L E S M E R V E I L L E S DI3 
F R A N G E . Descripción <lo t"Uü 
lo m á s notable que existe en 
Francia, tanto entre sus mo-
numentos como entre sus cos-
tumbres, por Ernesto Granger. 
Edición ilustrada con miles de 
magní f i cos fotograbados y 18 
preciosas láminas en colores. 
E l texto es tá en francés . 
1 voluminoso tomo en folio 
elegantemente encuadernado. $12.00 
L E S E LEÍ 3 A N T E S . Descripción 
de la vida de 12 mujeres ele-
gantes de distintas épocas y 
distintos países , por autores 
como Rostand, Housaye, Bour-
get, Gobhardt, Maspero, Bois-
sier, etc. Edición ilustrada con 
Infinidad de magní f i cas lámi-
nas en sépia. Texto en francés . 
1 tomo en folio elegantemen-
te Impreso, rúst ica 10.00 
N A P O L E O N 1, E M P E R A D O R ' 
D E L O S F R A N C E S E S , por 
L u i s Lumet en conmemoración 
del primer Centenario de su 
muerte. 
Edición Ilustrada con 348 re-
producciones tomadas de do-
cumentos franceses y extran-
jeros y de las colecciones na-
cionales, museos y colecciones 
particulares. 
I tomo Nen folio, rús t i ea . . . 4.00 
E L E V A C I O N Y C A I D A D B 
P O R F I R I O D I A Z . DatüH .V do-
cumentos para la Historia de 
Méjico, por José López Porti-
llo y Rojas. 
' 1 tomo en 4o., rús t i ca . . . . 4.00 
V I A J E A T R A V E S D E S U E C I A . 
Descripción del maravilloso 
viaje de Nils Holgersson a tra-
vés de Suecia, por Selma L a -
gerlof. 1 tomo rúst i ca . . . . 2.00 
A N T E L O S «BARBAROS. Los 
Estados Unidos y la Guerra 
Europea, por Vargas Vl la . 1 
tomo rús t i ca . .' 0.80 
L O S D O C U M E N T O S D E C R E -
D I T O . Apuntes para su histo-
ria, por Eduardo Ma. Sego-
via. 1 tomo rústica 1.20 
P R I N C I P I O S D E E C O N O M I A 
P O L I T I C A , por Camilo Supi-
no. Traducción de la Ba. edi-
ción italiana. 1 tomo en pasta 4.00 
C I R U G I A D E L A B D O M E N , por 
M. Guibé. Volumen I I I de 
"Técnica operatoria por los 
Profesores de París". Edición 
profusamente Ilustrada. 1 to-
mo en tela 2.50 
E L DESAGÜE I N T R A P E R I T O -
N E A L E N L A S L A P A R A T O -
MIAS G I N E C O L O G I C A S , por 
el doctor Enrique López San-
cho. 1 lomo rúst ica 0.80 
COMiM-j.N'DIO D E H E M A T O L O -
G I A C L I N I C A , por el doctor 
von Domarus. Con un apén-
dice sobre el tratamiento 
roentgenlano en las enferme-
dades de la sangre. 1 tomo 
en tela 2.50 
L I B R E R I A " C E R V A N T E S " D E 
R I C A R D O V E L O S O 
Gallano, 62 (esquina a Neptrano).— 
Apartado l l l S i — T e l é f o n o A-4958. 
H A B A N A . 
_ . - ind. 23 m. 
C U R A C I O N R A D I C A L D E L A S M A 
P O R L A S S O L U C I O N E S 
I N T R A V E N O S A S D E 
L O E S E R 
H á g a n s e los pedidos en la 
Oficina C e n t r a l : Manzana 
de G ó m e z N ú m e r o 445. Ha-
bana. 
D R . A L B E R T O JOHNSON 
Agente General 
Telf . A-6594. 
B A U L E S Y M A L E T A S 
Fábrica de Artículos de Viaje 
Maletines con neceser, sombrereras portaman-
tas, carteras documentos. 
Baúles de fibra para Camarote a $13 
Baúles de fibra p^ra Bodega a $14 
Escaparate . . . . a $26 
D e s p a c h o : C a l l e H a b a n a H é , e n t r e L a m p a r i l l a 
y A m a r g a r a . 
A V I S O 
B A N C O T E R R I T O R I A L D E C U B A 
Por el presente se avisa a los 
que el d í a primero de septiembre p 
anual idades e Intereses de los p r é s t 
no satisfacen sus cuotas e m p e z a r á n 
tipo convenido, y se p r o c e d e r á a re 
L o s pagos t e n d r á n que ser en 
co T a r r i t o r i a l de C u b a y p o d r á n 
9 a 12 a. m. y de, 2 a 5 p. ni . , ex 
p o d r á n hacerse de 9 a 12 a. m., o 
81-83, a l tos . 
s e ñ o r e s prestatarios de este Ban^* 
r ó x i m o se vence un semestre uo 
amos, y que si dicho día primero 
a devengar Intereses de demora ai 
querir los notarialmente. . _ 
efectivo o en cheques de este üan-
efectuarse todos los d í a s hábi les oe 
ceptuando los s á b a d o s en que sou» 
n las Oficinas de este Banco, Aguiar, 
A N T O N I O S A N M I G U E L , 
Presidente. 
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C E N T R O A S T U R I A N O 
S E C C I O N D E I N S T R U C C I O N 
• O P O S I C I O N E S 
P o r acuerdo de la J u n t a Direct iva c r e t a r í a de la S e c c i ó n , situada en joj 
altos de l a casa de Bernaza. «o. 
d í a s 25, 26, 27, 29 y 3? á e l ^ c t ^ 
a propuesta de la S e c c i ó n de I n s t r u c -
c ó n , se anunc ia que, h a l l á n d o s e v a -
cante en las E s c u e l a s de este Centro 
la plaza de C a l i g r a f í a y Dictado, se-
rá provista por o p o s i c i ó n entre los 
aspirantes que lo soliciten. 
L o s aspirantes a esta plaza pre-
s e n t a r á n sus solicitudes a c o m p a ñ a -
das de los documentos que acrediten 
su aptitud profesional, en l a Se-
de 7 a 9 p. m. pudiendo ^ 80 gti. 
tantes tomar los informes que 
men necesarios en la re f er ía» " 
H a b a n a 23 de Agosto de 1 » -
Ange l R o d r í g u e z . 
Secretario 
C7179 5d-26-
E m p r e s a N a v i e r a d e C t i b a , S . A . 
S E C R E T A R I A 
J U N T A G E N E R A L E X T R A O R D I N A R I A D E A C C I O N I S T A S 
E n cumplimiento de lo dispuesto en los a r t í c u l o s vigés!™¿g'i'con-
y t r i g é s i m o de los Estatutos de e s ta E m p r e s a , y s e g ú n acue - ° 8 accio-
sejo de A d m i n i s t r a c i ó n , se convoca por este medio, a los BeD1 hrar8e 
nistas, para la J u n t a Genera l ex traord inar ia , que d e b e r á c e l ^ ei ed'' 
d í a D i e c i s é i s de Septiembre p r ó x i m o , a las cuatro p. m-, en ^ ^ 
ficio de la E m p r e s a , San Pedro, n ú m e r o 6, con el fin de expon 
t u a c í ó n de l a E m p r e s a . hn s toff5' 
P a r a general conocimiento s e advierte que e l derecno g te-
parte en las deliberaciones y e m i t i r voto, s ó l o e s t á reconocido 
nedores de A C C I O N E S C O M U N E S y que tengan inscriptas bus j ^ t » 
por lo menos con diez d í a s de a n t i c i p a c i ó n a l s e ñ a l a d o Para.mero í1 , 
o depositarlas en las oficinas de l a C o m p a ñ í a ( S a n Pedi : ° n„u 1,0 
tni&iuu yiaau, bi duu a i { l u i i a u u i . — — -
puedan asist ir pueden hacerse representar por apoderado seg 
dentro del mismo pl zo, si son l port dor . L o s accionistas qu®ispc-
i ne el A r t í c u l o 21 
H a b a n a , Agosto 2 6 de 1921. L u i s Octavio Divift*» 
Secretario. 
C 7207 4d-26 
A K O L X X U X J I A R I O D E L A m K \ M Agosto 29 de 1921 
P A G I N A N U E V E 
T í & y * i r * * D 
T I P 0 5 D E C A Í I 0 5 PÁRAHOí. 
S U J E T O S A VARIACION 5 E 6 U N E L MERCADO, 
G I R O S S O B R E L O M D R E S . . . . ' 3 . ^ 
G I R O S S O B f E E S P A Ñ A ; 3 4 ^ 
G I R O S S O B R E F R A n C I A 3 9 ^ V a l o r 
G I R A M O S S O B R E T P D A 5 P A R T E S DE ESPARA 
B A I O H E I l C A I l í y f l E l l I C Á I l f l < I J f i A 
C U B A Y A M A R G U R A 
HABAMA C I E G O D E A V I L A 
I N F O R M A C I O N M E R C A N T I L 
INFORME S O B R E E L M E R C A D O 
A Z U C A R 
( L a m b o r n y C a . ) 
N'ew York agosto 19 de 1921. 
Reflejándose el sostenimiento del con 
lírvantismo por parte de los coraprado-
rM, desde los refinadores hasta el últi 
me consumidor, y en un cierto grado 
de nerviosidad por parte de algunos 
productores, la, posición inmediata del 
•ercado azucarero desarrolló un as-
Mcto de incertidumbre durante la se-
nana. 
Los azúcares crudos, además de loa 
cubanos, han experimentado una reac-
a6n y mientras que los refinadores 
ân sostenido sus precios, algunos com 
prülores han comprados mAs adúcares 
Mflnados que los necesarios para sus 
recesidades Inmediatas, teniendo #iue 
levender con pequeñas concesiones m á s 
tajas que los precios de los refinado-
ra, dándole al mercado de azúcar re-
finado un tono algo variable y al mis-
mo tiempo resultando en que los com-
pradorî  propongan sus compras hasta 
que la necesidad absolutamente les 
ollWue a entrar en el mercado. 
Cuando en veidad las condiciones fun-
damentales no han cambiado y no in-
dican visiblemente de que se renueve 
tina depresión general, tomándose esto 
w consideración, aparece que la reac-
ciín ha sido más psicológica que de 
otra manerai y debido a la actitud apáti-
ca del comercio en general. L a s evolu-
dones en el mercado azucarero duran 
U el pasado año han sido tales que 
una mayoría del comercio sostiene su 
«mwrvantlsmo a tal extremo que su 
«onfianza es fácil minada y están lis-
tóla d«r consideración a cualquiera evo-
lodón de'naturaleza menos pesimista 
ine a una de carácter constructivo. 
Mientras aue exista esta timidez, las 
fluctuaccione» en el mercado, tales co-
las que se han experimentado esta 
•«mana, son de esperarse. 
L a reacción experimentada en el mer-
cado del azúcar crudo ha sido en otros 
azúcares que los de Cuba, tales como 
los de Puerto Rico, Fil ipinas y St. 
Crolx, que llegaron aquí sin estar ven-
didos, cayendo por lo tanto en desgra-
cia. Los embarcadores que esperaban 
que continuara una activa demanda, 
contrataron flete. llegando los azúca-
res o estando en camino al tiempo 
cuando el mercado absorbía sus grandes 
compras del ú l t imo julio y principios 
de agosto, y cuando el podê - del co-
mercio para financlear compras adicio-
nales era recargado. L a Comisión F i -
nanciera Azucarera de Cuba ha soste-
nido su precio de 3 1|4 centavos costo 
y flete y cuando el comercio renueve 
sus compras de refinaado no hay In-
dicación de que los azúcares otros ique 
los de Cuba sean suficientes para satis-
facer las necesidades por mucho tiem-
po. 
L a calma en la demanda por el azúcar 
refinado y la reventa por muchos in-
tereses quienes hablan obtenido algo 
adelantado a sus necesidades, ha dado 
al comercio una mejor oportunidad para 
absorber sus compras y también resul-
tó en una distribución mejor. 
Pocos del comercio han cubierto sus 
necesidades por un largo periodo y una 
renovación de pedidos es muy proba-
ble en breve, aunque ello sea bajo las 
bases de manos a boca. 
E l volumen de negocios que se ha 
consumado en el mercado de azúcar 
crudo durante la semana ha sido com-
parativamente flojo, estando los refi-
nadores más dispuestos a esperar las 
evoluciones y una renovacl6|i de los 
pedidos por el azúcar refinado antes 
de entrar en adicionales compromisos 
por el azúcar crudo. Como resultado de 
esta indisposición, algunos cuantos te-
nedores encontrando sus azúcares en des 
gracia las han ofrecido dando conec-
blones .con el resultado que el tono del 
mercado de azúcar crudo ha sido m á s 
fojo y dando a la vez el resultado 
de que los - f ú c a r e s fuera del dominio 
fío la Comisión Financiera Azucarera 
nan sido forzados a la venta. 
A principios de la semana unos diez . 
mil sacos de azúcar de Puerto Rico. ¡ 
en existencia, fueron comprados por l 
Howell, a 4.75 centavos: la Federal! 
compró una cantidad igual al mismo; 
precio, después de haber esta revendí- , 
do cinco mil sacos en existencia, tam-1 
bién a 4.75 centavos. Generalmente se i 
entiende que un refinador local cuidó 
de otro lote de azúcares de Puerto R i -
co, que estaba en puerto, a las bases i 
de 4.75 centavos, no obstante que al- i 
gunos rumores sostienen que los a z ú - ' 
cares fueron tomados en primer curso, i 
esto es, a los precios que reglan el día ' 
l en que los azúcares entraron a la re-
l finerla para ser derretidos. Una baja 
I adicional se registró más tarde en la 
semana, cuando 500 toneladas de azú-1 
. cares de St. Crolx, e nexistencia, se ven-
j dieron a 4.61 centavos a los señorea 
Arbucke Bros. Ayer, con ofertas adi-
I c lónales de azúcares en desgracia, el 
(mercado bajó a 4.o0 centavos C. L F . 
5.200 sacos de azúcares de Puerto Rico 
que deben llegar la semana próziraa y 
| 2.800 toneladas de azúcares de St. ' 
Croix, embarque, embarque en la ú l t i m a ! 
I mitad de agosto, han sido comprados \ 
I por un refinador local a 4.50 centavos j 
y además como unas cuatro mil tone-1 
ladas de azúcares de Filipinas, en el 
puerto de Filadelfla, fueron vendidas j 
a un refinador de Filadelfla a 4.50 C . ! 
L F . 
Hoy la "Warner Sugar Refinlng Com- | 
pany absorbió todas las ofertas dispo-
nibles de azúcares de Puerto Rico, a 
las bases de 4.50 centavos, comprando 
como unos 53 mil sacos de azúcar, que 
debe llegar la próxima semana y la 
siguiente. L a Federal colnpró unas I 
mil toneladas de azúcar de Filipinas, 
que l legarán en los primeros días en 
el mes da septiembre, al mismo pre-
cio. 
L a demanda de Europa ha aflojado 
y no ha habido nuevas transacciones 
con azúcares cubanos para embarque 
al exterior durante la semana. Al mis-
mo tiempo, los pedidos de Europa por 
adúcar refinado de los Estados Uni-
dos ha decaldo también, no obstante 
que ha habido algunas compras modera 
das notablemente para Francia y una 
pequeña transacción se ha registrado 
también de azúcar refinado de los E s -
tados Unidos para Argentina. L a ma-
yor parte de las recientes compras eu-
ropeas han sido para agosto, con unas 
cuantas compras para embarque a prin-
cipios de septiembre, y generalmente 
se considera por autoridades bien in-
| formadas que las necesidades del oto-
I ño en Europa están muy lejos de ser 
j cubiertas y mientras que se anticipa 
moderados e invariables pedidos, tam-, 
bién sostienen que Europa probable-1 
mente será un c<\mprador más liberal. | 
Más aun; es natural que Europa dis-
tribuya sus compras sobre un periodo I 
I tan largo como «ca posible, pues en 
I este tiempo del año Europa está, com-
| prando granos y algodón particular-
mente este últ imo, y es esencial que 
las compras aquí sean minimizadas 
con el fin de que no se debilite su cam-
bio y que au poder comprador no se 
reduzca más. 
No ha habido más evoluciones con 
respecto a la perspectiva de las com-
pras de Alemania de los azúcares de 
Cuba. Los pasos activos que se están 
ahora tomando para remediar las con-
diciones de hambre que agobian a R u -
sia, no sólo por este país, sino por todo 
Kuropa, es un factor que debe tomarse 
en consideración. Rusia, gran produc-
tor de azúcar anteriormente y también 
gran consumidor, ha experimentado una 
quiebra completa en su industria azu-
carera, y prácticamente está limpia de 
dicho producto y es muy natural el 
anticipar que cuando embarques pro-
visiones para Rusia, el azúcar será uno 
de los más importantes que se inclu-
ya. 
Mientras que los avisos de algunas 
nafras europeas han sido más opti-
misticos, habiendo tenido algunos llu-
vias, rompiendo la sequía en muchas 
secciones, otros informes no son tan 
favorables y es evidente que la zafra 
de Europa será mucho más pequeña 
de lo que se esperaba a principios de 
la estación y al mismo tiempo depen-
diente sobre las futuras condiciones del 
tiempo. \ 
E l estado cubano informa una con-
tinuación de exportaciones muy libera-
les; el total durante la semana fué 
aproximadamente de 64 mil toneladas. 
L a zafra de 
gún Informan al 
ha atrasado un j 
aunque no en ni 
do apreciable, L 
ciendo después ( 
po que fué pre< 
y seco, y hay s 
de algunas fact< 
Los recibos al mismo tiempo aumen- | están cargadas más _ 
taron un poco, totalizando casi en • para cuidar de la caña qué tienen a la 
40 mil toneladas, de acuerdo con el se- ¡ vista, una condición que no ha ocurrido 
ñor Himely, comparadas con 24 mil to- ! muy numerosamente en años recientes, 
neladas la semana anterior y 22 mil ¡ i ^ J 
toneladas la misma semana del año F u t u r o s d e a z ú c a r C r u d o 
Ref lejándose en la tendencia inestable 
clones de septiembre. A l mismo tiempo, 
sin embargo, ha habido un más alenta-
1 do sentimiento existente respecto al por-
!.punto, se ha reflejado por compras de 
| fuera en posiciones m á s distantes y una 
j aumentada demanda por cuenta del co-
• mercio. Avisos de los mercados primiti-
j vos indican que el Bras licontinua bien 
I _ 
.arriba de la paridad con este mercado 
i y hasta ahora las indicaciones son de 
! que ¿ o s tenedores de all í no harán con-
j ees iones para encontrar el mercado g« 
anuí v M sient eahora que el reajusto 
^ í r e io^ dos mercados sera traído por 
le í mercado aquí poniéndose a la paridad 
con el <}el Bras i l . 
L a s existencias, sin embargo, han con 
tinuado disminuyendo, siendo el total 
1.318.000 toneladas comparadas con 
-83.000 toneladas del año pasado y 961 
mil toneladas en 1919. 
L a s exportaciones incluyeron 13 66' 
toneladas al Reino Unido. De acuerdo 
con el señor Himely, cinco centrales 
continúan moliendo caña, el mismo nú-
mero en este tiempo del año pa«f 
i-os informes de uba dicen que la 
} ' de a; los de Cuba, la ac parte de los refi-
de los azúcares cru 
pedidos por el azú-
ros del azúcar cru-
lojos en la mayor 
o obstante que hoy 
P r o d u c c i ó n y precios del tabaco en S u r Carol ina 
>sultado de qe los 
(sorbieron todas 1 
Klco y de Filipinaí 
isión Financie-
su precio a las 
de Cuba y que 
sücares que no 
la Comis ión . 
tiva estación cubana rápidamente se nos v para llegar a principios de sep-
aproxima a su fin. L a única casa de , liembre a las bases de 4 112c. Lo notable 
distinta importancia. Delicias, que ha del comercio durante l saemna ha sido 
quedado en comisión, pronto termina- la compra de enero por una casa promi-
rá su grandiosa zafra de más de 700 I nente comercial con relaciones en Cuca, 
mil sacos. | E n la escala baja ha 1 
E l señor A. H. Himelly. con fecha de nes d« compras comerci 
6 de agosto de 1921. escribe lo siguien- : bre el hecho que la Co 
te desde la Habana: ra Azucarera há sostenit 
Durante la semana se tuvieron not i - í bases de 3 1 4 ,c ' V0* 10 
cías de lluvias moderadas de todas las la presión venia ae los 
provincias, pero hay muy poco cam- estan el dominio d 
blo que pueda notarse, y puede decirse . , i 
que el tiempo es una repetición del de A z U C a r r e t i n a d o 
ia semana pasada. , . . , „„ 
Facultada con la autoridad taMMrla I AJ3̂ *̂ »**̂  « l ' u f l d f c r ^ t i ñ f t d f e M&e-
por el Decreto Presidencial la Co- ' d.c ,c«ulet.ud en el A J Í ^ I « « ^ i n ^ V n 
misión Comercial de la cual hablamos ! ^ J f ' S ^ C D 0 ^ 
en nuestro informe anterior del *>3 de ' conducV0S prl ^ V ^ . ^ J a » Ha nyflí^rea 
julio, aalió ayer para AVashíngt^n. t i ̂ S o s a P n t e r i o r m ^ 
V5tará xde obtener S ^ P r e s i ó n o mo- t e T e l o / ^ 
dificación de las restricciones impues- ^ido ñor conduelo de secundas manos 
tas en el presente por el provecto de 1 a concesiones más t 
Jey sobre tarifas, sobre algunos pro- más balos de los re 
ductos de Cuba, el azúcar entre ellos en los pedidos y la 
ductos de Cuba, el azúcar entre ellos, cado del azúcar erm 
hA sentimiento aquí el fuerte de qua • fianza y algunos en 
Cuba no esfá ahora recibiendo las ven- 1 nlan contratos no < 
tajas Intencionadas por el Tratado de más bajos que los 
Reciprocidad, hecho entre los dos pal-Ido, prefiriendo revé 
ses, que los cambios que han tenido 
lugar nulifican en cierto grado los be-
neficios que se han estado recibien-
do y que por lo tanto se necesita dis-
cutirlos ampliamente. 
L a Comisión Financiera Azucarera 
fué objeto de severa critica por oarta 
de algunos representantes en la Cáma-
ra, el 3 del presente. Se exor?s6 la 
creencia que habla un movimiento ^n 
pie para extender su dominio en l.i 
próxima zafra. Se pidió que so les de-
volviera a los plantadores sus dere-
chos para que coníoda libertad diMpu,-
p'^ran de sus azúcaipn suprimiendo \s> 
Comisión. 
E l s e ñ o r J o s é Manuel G o n z á l e z , 
C ó n s u l de Cuba en Charles ton , ha re-
'mitido a la S e c r e t a r í a de E s t a d o el 
(siguiente informe sobre la p r o d u c c i ó n 
i y e l precio del tabaco en S u r C a r o -
| l ina : -
j Tengo el honor de informar a usted 
' que el comisionado del Departamento 
i de A g r i c u l t u r a en este estado ha he-
' cho p ú b l i c o que el promedio del v a -
I lor del tabaco vendido en el pasado 
| mes de ju l io , comparado con el del 
•mismo mes del a ñ o pasado, resul ta 
I una f a c c i ó n de algo m á s de 8 cen-
so- tavos contra L.2. 4.10 centavos, que 
i era el precio del a ñ o pasado. L o q u « 
! demuestra que el tabaco vendido por 
¡ l o s cosecheros en los 65 almacenes 
y 25 mercados existentes en este es-
tado, f u é de 7,452.818 l ibras con u a 
valor de $598,346.10 «iiendo la c a n -
tidad m á s p e q u e ñ a vendida y el pre-
cio pagado m á s abajo desde e l ano 
1916, de acuerdo con las e s t a d í s t i c a 
dadas por dicho comisionado. T a m -
b i é n resul ta e l m á s p e q u e ñ o prome-
dio que se ha pagado, por la mate-
r ia pr ima desde el mes de jul io del 
expresado 1916. 
A ñ o L i b r a s vendidas Cant idad pagada Prec io por l i b r » 
iue los precios 
¡res. L a calma 
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8 . 7 3 1 . 7 6 9 
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1 8 . 9 5 4 . 7 7 7 
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pero la mayor 
han sido 5.90c. 





que de las r ifinerias como en almacén. 
P a r a s u r t i r s e d e P r o d u c t o s Q u í m i c o s 
y M a t e r i a s P r i m a s p a r a I n d u s t r i a s 
V I S I T E , T E L E F O N E E , T a E G R A F I E o E S C R I B A 
1 
A L A 
Not ic ias d e a z u c a r e ? e x t r a n j e r o s . 
blemente están mejorando su s i tuación. 
Varios refinadores locales y de puertos 
de fuera, continúan dando mucho de su 
producido al negocio de exportación no 
obstante que últ imamente h habido una 
d o n d e e n c o n t r a r á a t e n c i ó n , c a l i d a d y p r e c i o 
:alma lichc pedid. E l consumo en el Reino Unido para el mes de julio hizo un total de 1S4 
mil toneladas, de acuerdo con aviaos cambios 'Ya Federal ci 
cí blegráf iros de nuestros corresponsa- (j oóc ñor los duros 
les en Londres, los señores Tolme and suaves números 9 al 
KlH,Se . ¡dos los otros refinad 
E l consumo durante el mes de julio clones las va conocid 
aumentoó 57 mil toneladas sobre el del : Avisos del Oeste in 
mes de junio, y fué 100 toneladas más ductores de remolacha 
que durante el mes de julio del aüo te reducido sus existe 
pasado. E l consumo más fuerte mensual de que el comercio et 
.durante los pasados tres años antes comprado cautamente 
de este mes de julio fué durante el prefiriendo usar la r« 
mes de mayo de 1919, cuando el total cha debido al gran dei 
que se consumió fué de 174 mil tone-' vamente a que se ha 
ludas. j la remolacha menos ( 
Nuestros representantes en Londres ' Nuestra oficina de 
ros cablegrafían que los informes del legrafla que los prccii 
Continente son de qt̂ e ha habido llu- el Oeste premanec 
vías beneficiosas y que estas lluvias g'mo con pedidos un r 
han tenido un fuerte efecto sentimen-1 
tal irrazonable sobre el mercado allí. ¡ M e r c a d o de l C a f é 
L a s fluctuaciones en el café han sido 
emana, el mer-
Los precios de 
nanecido sin 
i 6c.; 9rbuckle 
}.90c. por los 
ncluslve, y to-
i 6.15c. condl-
n que loa pro-
i materlalmen-
s por el hecho 
stado vendiendo 
v la de caña. 
Jhicago nos te-
de la remolacha 
i sin cambio a l -
íuito mejorados. 
1 
más tarde hubo una ten 
naria debido al aumento 
P R O D U C C I O N A Z U C A R E R A D E J L A I S L A D E C U B A 
Z A F R A D E 1 9 2 0 - 1 9 2 1 
ESTADO de la e x p o r t a c i ó n y existencias de azucares; hoy d ía 31 de Julio de 1 9 2 1 , 
* comparado con igual fecha de 1 9 2 0 y de 1 9 1 9 . 
E X P O R T A C I O N 
Nuestros avisos cahlegráficos de Ham 
burgo, Alemania, dicen que la últ i - , 
ma sequía ha reducido la perspectiva irregulares durante la í 
de la remolacha en Alemania a la mi-I í f i l ? . - í ^ ^ u f u.!"a .a. 
tad y también queyia cosecha en Po-
k n l a es mala. r 
Nuestros corresponsales de Hamburgo 
nos cablegrafían que hay algunas dls-
poslbilidades de que Alemania compre 
pequeñas cantidades de azúcar crudo 
para refinarlo para la exportación. 
Los embarkqueS de las islas Fi l ip i -
nas durante el .mes de julio, de acuerdo una de la C o m p a ñ í a Manufacturera 
con los cablea de los señores Willet i T * . . • 
and Cray, hicieron un total de 32 mil Nacional . P a r a Inrormes: en Agulal-, 
toneladas de las cuales 24 mil tone- 'me spo-nndo niso dp 11 a 12 v dn 
ladas fueron destinadas a la costa | l ü 5 ' seSunao Plso' ae ^ » ^ X ae 
ladas fueron destinadas a la costa : 5 a 6 de la tarde, 
del Este de los Estados Unidos. E l to-! . o.. ft 90 no-
tal de las exportaciones de Filipinas •*118 AU ¿ J a s . 



















Papeles, filtro y Plomo 
Cera y Paraflna 
Productos alimenticios 
Químicos y Drogas 
sn generaL 
T H O W A S F . T Ü R U I L Y C a . 
140 L I B E R T Y St . 
New Y o r k . 
M U R A L L A 2 y 4 
Telf . A - 7 7 5 I A - é 3 é 8 
L A C R E T 4 7 - B 
Stgo. de Cuba 
S e v e n d e n 
10 obligaciones do 500 pesos cada 
L a z a f r a de c a ñ a d e la L o u i s i a n a . I 
año ha sido 84 mil toneladas. 
E n su edición del 13 de agosto do 
1921. el Louisiana Planter comenta co-
mo sigue la zafra de caña de la Loul- I 
siana: 1 
» E l D I A R I O D E L A M A R I - » 
O N A lo encuentra usted en O 
O cimlquier p o b l a c i ó n de l a O 
O R e p ú b l i c a . O 
C E N T R O G A L L E G O 
S E C R E T A R I A 
i921 1920 1919 
Sacos Tonls. Sacos Tonls. Sacos Tonls. 
fe2" • • ytrdenas. . . 
¿«"fuegos . . 
S^btrlén '. ! 
^fitanamo. . 
«anianlllo. . . 
Cruz del 
kour. 
••"'tas," p¿s : 
tellllo y p. 
Tarafa-. . 
é?»lla. 
P a l o 
grande. 
^fto Padre v 
JUies. 
?*natl,' 





















Habana. . . . 
Matanzas. . . 
Cárdenas. . . . 
Cienfuegos. 
Sagua 
Caibarién. . . 
Cuantánamo. . 
Cuba 
.Manzanillo. . . 
Santa Cruz del 
Sur,. 
Xuevltas, Pas-
telillo y P. 
Tarafa . . . . 
A n tilla 
Xipe Bay. . . 
Júcaro. P a l o 
A l t o y B. 
Grande. . . . 
Puerto Padre y 
Vita 
Bañes 
Manatí . . . . 
Zaza 





















( J e n f u é g o s . . . 
Caibarién. . . 
Cuantánamo. . 
Cuba 
Manzanillo. . . 
Santa Cruz del 
Sur 
Nuevitas, Pas-
telillo y P. 
Tarafa . . . . 
Antil la. . . . 
Ñipe Bay. . . . 
Júcaro. P a l o 
A l t o y B. 
Grande. . . . 
Puerto Padre y 
Vita 
Bañes 
Manatí . . . . 
Zaza 


















S U B A S T A 
82.922 
E n cumplimiento de acuerdo a 
de este Centro, se hace p ú b l i c o , por 
bre p r ó x i m o , a las nueve de la no 
c r e t a r í a , se v e r i f i c a r á Ja subasta p 
mino de un a ñ o , de los I M P R E S O S 
fueren necesarios en las Oficinas de 
así como en la del Teatro Nacional , 
nes existentes en esta S e c r e t a r í a , q 
que deseen presentarse como licita 
m a ñ a n a , y de 1 a 5 de la tarde, de 
L o a pliegos de p r o p o s i c i ó n se 
ta, en el momento de celebrarse la 
Habana , Agosto 26 de 1921. 
doptado por la C o m i s i ó n E j e c u t i v a 
este medio, que el día 3 de Septiera-
che y en el local que ocupa la Se-
ú b l i c a para el • suministro, por t é r -
Y E F E C T O S DE» E S C R I T O R I O que 
la Sociedad y de la C a s a de Salud, 
de acuerdo con el pliego de-condicio-
ue p o d r á n examinar las personas 
dores, en las horas de 8 a 11 de la 
todos los d í a s h á b i l e s , 
p r e s e n t a r á n a l T r i b u n a l de Subas-
l i c i t a c i ó n . 
Ledo . Seeunclino D a ñ o s , 
Presidente del T r i b u n a l . 
C h e c k s d e l B a n c o N a c i o n a l 
L O S T O M A M O S A L BO% V A L O R . 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e V i n o s y L i c o r e s , S . A . 
Benjumed 39, 41 y 43 Teléfonos: A-2222 A-7ÍI5 y A-2042 
C 7209 6d-26 
C 7238 alt. 11-2' 2d-29 
C a r t u c h o s R e m i n g t o n 
' W e t p r o o f ' p a r a E s c o p e t a 
se sumlnlatran en cuatro clesea dtatlntaa cono-etdM por todo el mundo por laa slguleuiea mareta do fábrica: 
"injw CLTTB"—con cargas flo pólvora negra, i 
••REinNOTOH"—un cartucho de pólvora tía tumo de excclcnto calidad y precio módico. , 
"MITRO CLUB"—conocido por loa tiradores en todaa parte* como un cartucho do pólvora ala humo do calidad superior y verdadera conflanza. 
"ARROW—ri cartucho do lujo con base de latía / da una pulgada y otro* detalles quo lo colocan por encima do todos loa demás. 
Bay cuatro estilos o clases pero solamente una calidad 
laHWOB. - m,m+, t 
Todos loa cartuchos cargado» en nuestra fibrte» se 
pcotSM» actualmente con este método "WRTPaoo?" 
especial, patentadol y exclusivo de esta Compañía, 
el cual evita el daflo cansado por la lluvia. la humedad 
y otros agentes parecidos con que frrcucn temen to so 
tropieza en el campo, romo también el deterioro qua 
a menudo resulta al almacenar lea cartuchos ordUiarloa 
do otras morcas cu climas cálidos y humados. ^ 
R E M I N G T O N A R M S C O M P A N Y , I n c , , 
233 Broadway , Nueva Y o r k 
17.200.048 2.457.149 20.922.922 2.988.988 11.220.278 1.602.897 
E X I S T E N C I A S 
1919 1920 1921 
^namo 
Sacos Tonls. Sacos Tonls. Sacos Tonls. 
'Anillo. " " 
Cruz dei 
fe^ Pasl 
























Habana. . . . 
Matanzas. . . 
Cárdenas. . . 
Cienfuegos. . . 
Sagua 
Caibarién. . . 
Guantánamo. . 
Cuba 
Manzanillo. . . 
Santa Cruz del 
Sur 
Nuevitas, Pas-
telillo y P. 
Tarafa . . . 
Anti l la . . , . 
Xipe Bay . . . . 
J úcaro. P a l o 
A l t o y B. 
Grande. . . . 
Puerto Padre y 






















Habana. . . . 
Matanzas. . . 
Cárdenas . . . 
Cienfuegos. . . 
Sagua 
Caibarién. . . 
("ruantá.narao. . 
Cuba 
Manzanillo. . . 
Santa Cruz del 
Sur 
Nuevitas, Pas-
telillo y P. 
Tarafa . . . . 
Antilla 
Xipe Bay. . . . 
Júcaro, P a l o 
A l t o y B. 
Grande. . . . 























M A D E R A S , V I G A S , B A R R O S , P U N T I L L A S Y T E J A 
" T E R N O L I T P L A N I O L " 
D é s u o r d e n p o r ^ o s t e l é f o n o s I - I 3 3 I , 1 - 3 5 9 6 
P l a n i o l y A l e m a n y , S . e n C L u y a n ó 1 5 4 
N G E L A T S & C o . 
A C U I ^ R , 1 0 6 - 1 0 8 . B A N Q U E R O S , H A B A N A 
C 6806 alt 14t 6 
A a ua P H E P A R A O A : : : : : : con la s ESENCIAS 
= d d D r . J O H N S O N = m á s f í o a s : : : : : : 
- EXQUISITA P U l E l BASO I E l PAltDElO. 
Be m t s : DII9GIIEWA JOHSSON, O b l s p 30 , e s q n l M a Agolar. 
Vendemos C H E Q U E S d e V I A J E R O S pagaderos 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o 
T 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
' ' S e c c i ó n d e C a j a d e A h o ^ ^ o s f , 
R e c i b i m o s d e p ó s ' t o s e n e s t a S e c c i ó n , 
— p a g a n d o i n t r ^ s e s a l 3 , ^ a n u a l — 
Todas estas operaciones pueden efe tuarse también por correo 
7.168.978 1.024.139 2.687.077 383.S68 
local, 
4,1 ^ e r ^ ? 8 ^ 31 de julio 
3.481.288 
60 .000 
fcj^ ^ 3.541.288 
^ ¿ ü ? » - ^ a-457.149 toneladas 













Consumo local • 55-700 
Recibidos hasta 31 de julio 
en puertos 3.425.aa6 
Distr ibución do las 2.988.988 toneladas 
de asúcar exportadas hasta 31 de j u -








!1 de julio 
3.088.783 
Distribución de las 1,602.697 toneladas 
de a'zúcar exportadas basta 31 de j u -










* _ J - <41.8'l'3 * ' ' m'.Vs'T 
17.200.048 2.457.149 
Tres puertos al 
norte de H a -
teras 
N. Orleans. . . 
Interior E . U . . 
Galveston. . . 




A. del Sur. . . 
Japón y China. 
Australia . . . 













Tres puertos al 
norte de Ha-
teras 
X . Orleans. . . 
Interior E . U. . 
Galveston. . . 




A. del Sur. . . 
Japón y China . 
Austral ia . . . . 






































W A R D L I N E 
!S8 . 8 8 H a b a n a á $ N u e v a Y o r k Ida y Voelta. coa retorno limitado basta 0c!nbre31 del921. Printra Case, desde 
Salidas regulares, dos por semana, Grandes y mo-
demos buques de doble hélice, de cómodos cámaro» 
tes y espaciosos puentes. Buena cocina. 
Pasajes de Primera ^ M . HARRY S.MITH p ^ j j de Seganii j 
Qut, Prado 118 Vice Presidente y Agente Gen. Tercera 
TeLA. 6154 Oficios 24-26, Habana MoraDa2.Tel.A0113 
H . U P M A N N y C O M P A Ñ I A 
B A N Q U E R O S 
E S T A B L E C I D O S D E S D E E L AÑO 1844 . 
G i r o s s o b r e todas las p l a z a s c o m e r c i a l e s d e l m u n d o . 
C u e n t a s c o r r i e n t e s , p a g o s p o r c a b l e , d e p ó s i t o s c o n y s in i n t e -
r é s , i n v e r s i o n e s » n e g o c i a c i o n e s de l e t ras , de p a g a r é s y s o b r e 
t o d a c l a s e de v a l o r e s . 
B ó v e d a s c o n c a j a s de s e g u r i d a d p a r a g u a r d a r v a l o r e s , a l h a j a s 
y d o c u m e n t o s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a d e los i n t e r e s a d o s . 
A M A R G U R A N U M E R O 1 . 
P A G I N A D I E Z U R I O D E L A M A R I N A Agosto 29 de 1921 A R O L X X X R 
r r 
V i : 
N O T I C I A S L O C A L E ! P E P O l f E C A E L E © R A F I C A 
N U E V O F R O N T O N 
L o s pagos de ayer tarde 
N U E V O F R O N T O N 
L o s pagos de anoche 
L A S M A G N I F I C A S Y E S P E C T A C U L A R E S R E G A T A S D E L " F O R T U N A S P O R T C L U n 
S U S B R I L L A N T E S R E S U L T A D O S 
P R I M E R P A R T I D O 
B L A N C O S 
P R I M E R P A R T I D O 
A Z U L E S 
EMILIO Y SALAZAR. Sa les pag-aron CLAUDIO Y ANGEL. Se les Jugaron 
223 Tsoletos. 383 boletos. 
PAGADOS A: PAGALOS A: 
$ 3 . 5 7 i $ 2 . 8 7 
Los azules eran Juanln y Jauregui que 
,e quedaron en 29 tantos. Se les jugaron 
206 boletos que^hubiesen sido pagados 
a $3.S4. 
Los blancos eran Urrutia y Egozcue i 
que se quedaron en 23 tantos. Se les ' 
jugaron 198 boletos que hubiesen pa- | 
gado a $5.28. 
Si las regatas de barcos de vela 
ofrecen vivo interés técnico pare los 
profesionales de la navegación, es 
también innegable que para los pro-
fanos las pruebas náuticas son difí-
ciles de seguir y comprender; -tam-
bién es muy cierto que el gran pú-
blico encuentra muchos atractivos y 
le gusta presenciar las evoluciones 
de los "racers" y los "cruisers" en 
una espléndida mañana como la de 
ayer en que florecen la rada radio-
samente azulada, bajo la cálida cari-
cia del sol, con el vuelo multicolor 
de sus velas desplegadas. 
P R I M E R A Q U I N I E L A 
S A L A Z A R 
SE PAGARON SUS BOLETOS A: 
P R I M E R A Q U I N I E L A 
A N G E L 
SE PAGARON SUS BOLETOS A: 
4 . 3 8 $ 3 . 9 2 
Ttos. Btos. Ldo. 
Erdoza I1T. 





















Elias. . . 
Cazaliz 111, 













SEGUNDO P A R T I D O 
A Z U L E S 
ALFONSO Y ARGENTINO. Se le pa-
garon 288 boletos. 
PAGALOS A: 
3 . 7 4 
S E G U N D O P A R T I D O ' 
B L A N C O S 
ERDOZA MENOR Y LARRINAGA. Se 
les jugaron 587 boletos. 
PAGALOS A: 
$ 4 . 0 9 
Los blancos eran Eloy y Ansola, que 
6e quedaron en 29 tantos. Se le jugaron 
295 boletos que hubiesen sido pagados 
a $3.65. 
| Los azules eran Egulluz y Marcell-1 
no, que se quedaron en 22 tantos. Se 
les jugaron 725 boletoíf que hubiesen 
1 pagado a $3.37. 
>:< >:< >i< ÚÍ til -!< ti- >i' •:• •:• >i -:< •;• •:< •:< >:< ta & tii o 
S E G U N D A Q U I N I E L A 
RU1Z 
BE PAGARON SUS BOLETOS A: 
$ 7 . 7 7 
S E G U N D A Q U I N I E L A 
B L E N N E R 
SE PAGARON SUS BOLETOS A: 
$ 5 . 3 1 
Ttos. Btoa. Ldo. 
Oscar. , . 



















Ttos. Btos. Sdo. 
Erdoza (M.). 
Gabriel. . . 
Cazaliz (M.) , 
Altamira. . 














Muchos cientos de personas se 
agruparon en la mañana del domin-
go en nuestro amplio Malecón cuyos 
muros marítimos aparecieron desde 
temprano ocupados por una muche-
dumbre ávida, deseosa de presenciar 
las interesantes pruebas náuticas por 
la copa del "Fortuna Sport Club" 
que sin duda alguna constituyó un 
verdadero acontecimiento no solo 
por el número y calidad de los com-
petidores, elementos valiosos del 
"Vedado Tennis Club" y "Habana 
Yatch Club" y el "club" donador del 
trofeo, si no por el lugar donde tu-
vieron celebración las regatas de ve-
la, que ofrecía todas las condiciones 
de visualidad apetecibles. • 
A las 11 en punto innumerables 
automóviles particulares y de alqui-
ler, se hallaban apostados a lo lar-
go de la Avenida del Golfo en es-
pera de las pruebas náuticas que 
censtituyeron el mejor espectáculo 
de la mañana de ayer domingo. De 
todas las casas del Malecón fueron 
seguidas aquellas con un interés dig-
no de loa y así mismo desde el edifi-
cio donde radica el "Fortuna Sport 
Club" en cuyos balcones y terraza 
distinguimos desde primera hora, un 
cúmulo numeroso de lindas y ele-
gantes muchachas y la mayoría de 
los socios de la sociedad que preside 
el doctor Julián Modesto Ruiz. 
A la hora citada más arriba ya se 
hallaban en la rada de la Habana los 
"racers" inscriptos para las regatas 
de vela, las cuales barloventeaban, 
sosteniéndose cerca de las boyas, es-
perando la señal de salida que aun-
que anunciada para las 11 y 30 no 
pudo tener efecto hasta pasado el 
mediodía. 
Eso hizo crecer la espectación de 
la nutrida concurrencia e hizo que 
E l yate "Marlanao", del Habana Yacht Club, que resultó vencedor. 
Los tripulantes del yat enúmero ü : liuis F . Garrigó, E . Kobinson 
P. Iche llens. 
los entusiasmos de los partidarios de 
uno y otro "club" lejos de decaer, 
aumentaran. 
L a mañana se presentó espléndi-
damente, para las regatas. E l mar en 
calma absoluta permitió con facili-
dad deslizarse por el mismo a los 
frágiles "yachts" empujados por l i-
gera brisa. 
A las 11 y 55 embarcó en la lan-
cha "C. M. Carbonell" el jurado o 
séase los jueces de salida, ruta, llega-
da y el cronometrador: señores Ma-
nuel Gamba, Francisco F . Camps, 
Rafael Posso y J . M. Martínez y el 
¡ delegado del "Fortuna Sport Club" 
i señor Manuel Castro. Las embarca-
' clones con sus "zig-zag" eran enton-
¡ ees objeto de las más ansiosas mira-
das del público, según sus simpatías 
y cuando agrupadas sobre la boya re-
' tumbó el cañón para prevenirlas a 
la lucha, creció el entusiasmo de to-
dos los presentes. 
Y partieron suavemente a las 
12. 06'^2 por este orden: 
lo .—No. 4, "O'Keia", tripulado 
por Miguel de Sena, Manuel Arces 
y Manuel Ortega, representando al 
"Fortuna Sport Club". 
2o—No. 6 "Sprig" tripulado por 
John Wastrongtin, José E . Gorrín 
y Julio Sanguily J r . del "Habana 
Yacht Club". 
3o.—No. X "Quibu" del Sr. Ma-
nuel Aspuro, del "Habana Yacht 
Club". 
4o— No. 7 "Zoni Chiki" tripu-
lado por Florentino Hoza, Felicia-
| no Suárez, y Angel Gutiérrez, del 
¡"Fortuna Sport Club". 
5.—No. 2 "Marlanao" tripula-
Ido por Luis F . Garrigó, E . Robin-
I son y P . Schellens, del "Habana 
I Yacht Club". 
6o—No 5 "Ellen" tripulado por 
i Enrique Lavedan, Adrián Maciá y 
B . Pons del "Vedado Tennis Club". 
Navegaron admirablemente en di-
rección de la boya situada frente al 
Castillo del Morro la cual doblaron 
sin incidentes por este orden a las 
12.10: lo . "Sprig", 2o. "O'Keia" 
3o—"Quibu", 4o. "Zon-Chikii', 5 
"Marlanao", 6o. "Ellen". 
L a bonita maniobra realizada lim-
piamente por las tripulaciones y la 
marcha en línea de los barcos au-
mentó el Interés. 
L a boya del crucero dpi tr 
ia2 d209blar011 en e8ta formi 
lo—"Marlanao"; 2o 
3o. "OKeia"; 4o. " E i w . Qttibr-
se 
. 4o. " llen 
có en segando lugar al voiv^ P**-
la meta; pero no sostuvo sn I ^ 
por faltarle el viento al lipJenuJ» 
misma. "^gar a i. 
12 
misma. 
Llegada a la meta, 
l o . "Marianao" a las 
Ganador. 
2o. "O'Keia" a las I9ei 
3o. "Ellen" a las U .^'II- '^Í 
4o. "Sprig" a las 12.53'30" 
5o. "Quibu" a las 12 54 
E l "Zoni Chiki" fué descaiifi 1 
Por haberla ganado dos ' ñ ^ -
"Habana Yacht Club" quedó í 61 
sesión del magnífico trofeo 11, ^ 
"Copa Fortuna". 0 lla!na«U 
, E1 tJÍU?í0 •de la 80ciedad de k 
playa de Mananao fué acogida * 
grandes demostraciones de sim C0s 
y con aplausos y vitores r e c i H * 
los tripulantes del "Marianao ai 
sembarcar una soberbia ovación 
Siguió a las regatas un sucuieL 
almuerzo que presidió el señor j 
lio Modesto Ruíz, quien tuvo a 
lados al Gobernador de la Provin80* 
Alberto Barreras, a Julio Romíñi* 
Manuel Castro, Francisco CaffinT 
Manuel Gamba, O. Fernández (W 
vedo, E . Juncadella, J . n . Wií 
hington, M. Señor, M. Areca^ p?I 
fael Posso, Eddy Abreu. R i r T 
J. Onajthen, N . Lavedan, T> 
corbe, S. González, J . Gorrini Tto 
Llaneras, Oscar Massaguer, y 
cuenta comensales más con una 
presentación nutrida de la priD* 
capitalina entre los cuales figu .̂ 
ban M. Martínez Aurres, E . Agui-
lera, Carlos Cantero, José Ma«», 
guer y E . R . Villamil. 
Todos fuimos cordialmente afet* 
didos. 
Durante el ágape en el que no tan 
yó un momento el buen humor y; 
durante el cual los "cheers" se reí 
pitieron sin cesar, reinó una gran 
cordialidad de afectos. 
Y al final brindó con frases elo-
cuente el Gobernador Barreas qu» 
estuvo muy feliz siguiéndole de», 
pués en el uso de la palabra el pre-
sidente del "Fortuna Sports Club" 
que dijo frases muy atinadas y sen-
tidas y que pso muy alto el concep. 
to del deporte en Cuba. 
E L " A T L E T I C O " S E A N O T O U N A 
V I C T O R I A 
L O S P A R T I D O S D E U T A R D E A P 0 T E 0 S 1 C 0 S . 
E N L A T R A G E D I A E U N I C O F E N O M E N O F O E 
L A R R I N A G A 
(POR L A T A R D E . ) 
Dos igualadas trágicas, culmina-
ron el apoteosis de los dos* parti-
dos de la tarde, en los cuales, sus 
ocho integrantes (cuatro de cada 
partido) jugaron de manera senci-
llamente genial. 
Pocas veces se juegan dos parti-
dos consecutivos de modo tan admi-
rable. 
Y pocas veces se da el caso, tam-
bién, de que sus componentes jue-
guen de manera tan gallarda y tan 
igual. 
Las dos contiendas trascurrieron 
en idénticas condiciones de tante 1 
y en ambas, también, tuvo efecto la 
trágica Igualada en 29. 
E n el primero, que era de los de 
menor cuantía, jugaron Juanín y 
Jáuregui de azul, contra Emilio y 
Salazar, de blanco. 
Se sucedieron un sin número de 
igualadas y de alternativas duran-
te la primera y segunda decena, lo-
grando—ya en la tercera—cuatro 
tantos de ventaja la pareja celeste 
(27 por 23) ; pero como ya digo an-
tes, el juego estupendo de los con-
trarios, promovió sendas y catastr-j 
ficas igualadas en 28 y 29, que tu-
vieron por fin, la victoria de los 
blancos. 
Decir que unos y otros jugaron 
mucho sería inútil; todos jugaron 
como cuatro maestros, alardeando 
de fortaleza y seguridad. 
Y en análogas condiciones que es-
te primer partido se sücedió el se-
gundo, que se disputaron: Eloy y 
Ansola de blanco, contra Alfonso y 
don Enrique Rodríguez, de azul. E s -
te Rodríguez a que aludíamos es el 
'"Argentino," no es un Rodríguez 
cualquiera, de los muchos que exis-
ten en bodegas y cafés. 
¿Y para qué repetir lo dicho en 
el primer partido? Todo él se jugó 
de manera inimitable, alternando 
constantemente los dominios y dán-
dose el dinero de 20 a 10 por am-
bos lados repetidas veces durante 
los 20 primeros tantos. A 25 igua-
les, la derecha del "gaucho" y el es-
tado seguro de Alfonso les permitie-
ron anotarse tres tantos consecu-
tivos y llegan hasta 28. Pero sus 
opositores, con una poderosa defen-
sa consiguieron igualar los cartones 
en 2 8 primero y en 29 a continua-
ción para que una pifia de Eloy die-
ra el triunfo a la pareja azul. 
L a jornada resultó gloriosísima 
para delanteros y zagueros, que se 
batieron heroica y valientemente, 
durante todo el tiempo. 
Y ahora, una pregunta al señor 
Otegui: 
¿Por qué se anuncia en los pro-
gramas, "con 8 pelotas finas"? 
E n dónde está la "fineza" de 
estas pelotas, que njás que pelotas, 
parecían papas? 
menen la palabra: el señor Ote-
gui primero y el pelotero del Fron-
tón, después. 
Gárate, más conocido por el Fe -
nónemo. Los ultramarinos de Casa-
blanca, Regla, Cayo Hueso, las al-
mas ingenuas del Calabazar, de Güi-
nes, del Rincón, de Guanajay, de Ho-
yo Colorado y la Lisa, temerosos de 
perder el último vapor o el último 
tren de fusible, traen el catre y la 
cantina por si acaso. 
Cuando llegamos a la Catedral 
por la noche, llegamos después de 
una lucha enorme de empujones, 
codazos, pisotones, el delirio. Por 
todas las calles y bocas calles que 
convergen al Nuevo Frontón, con-
vergían las multitudes en número 
estupendo, enorme y atrepellante. 
Los policías ya estaban locos de 
darle vueltas al "Pare" inmediata-
mente y al "Siga" sin novedad y 
vaya usted sola porque si llega An-
sola se armó. Los revendedores en-
cantados, con las nianos al cíelo y 
en las manos el papel, ^ las gentes 
pidiendo y pagando cantidades fabu-
losas por cada entrada. 
E l Frontón no está lleno; pero 
está cas'i lleno; los adelantados, pa-
ra los cuales es el reino de los cie-
los, de ultramar y de los pueblos 
cercanos ya han comido, ya han in-
gerido su cafetito carretero y, han 
dado candela a unas fumas que fu-
1 man como las chimeneas; unos pi-
den que baile la rumba Baracaldés; 
pero se callan, porque Baracaldés 
no está. ¡Ah, bueno! Otros piden 
que cante Ansola la Pulga. Se les 
dice que Ansola está afónico. 
¡Ah, bueno! 
Los juegos efectuados ayer en Al-
mendares Park, culminaron en una vic-
toria aduanista y otra atlética. 
E l primer match, entre Aduana y Pi-
I ratas de Regla, fué una exhibición de 
' bateadores habiendo tablazos de todos 
i calibres. 
En el segundo match perdió el For-
tuna, que tuvo el juego de su parte 
basta el séptimo Innlng. 
Una buena "racha" de la batería ana-
ranjada, unido a errores en momentos 
difTciles, dieron la victoria al Atlético. 
E l viejo Andino, defendiendo el box 
anaranjado, estuvo en buena forma. 
1 Octavio González, el viejo tigre, actuó 
de manera admirable. 
Cuco Reyes, el "equivocado" lanzador 
fortunlsta, demostró que, aún teniendo 
buena madera de pitcher, necesita mu-
cha práctica. 
Tiene buen brazo, lanza buenas cur-
vas, pero necesita dirección o más bien, 
control. 
C O R B E . 
He aquí los scores: 
Segundo Juego 
ATIíETICO 
V. C. H . O. A. E . 
F . Reyes, cf 2 0 0 1 0 0 
M. Lara, If 4 1 0 4 0 0 
J. Gutiérrez, 3b.. . . 4 0 0 1 2 0 
O. González, ss 3 1 3 1 2 0 
J. Betharte. rf.. . . 4 1 1 3 0 0 
J. R. Zubieta, c.. . . 3 0 0 2 0 0 
J. A. Rodríguez, Ib.. 1 0 1 10 0 0 
N. Párraga, 2b 3 0 0 4 1 Q 
A. López, p 4 0 0 1 3 0 
L A F I E S T A D E L S A B A D O E N E L V E D A D O T E N N I S C L I i 
Totales. 3 5 27 8 0 
P O R T U N A 
V. C. H . O. A. E . 
Primer Juego 
P I R A T A S D E R E G L A 
V. C. H. O. A. E . 
J. Pérez, If.. . . 
J . Miranda, 3b.. . 
R. Quintana, ss.. 
A. de Juan, 2b.. 
M. Reyes, p.. . , 
A. Peña, c.. . . 
R. Morales, rf.. . 
J, Lorenzo, cf.. 
R. Rodríguez, Ib., 




34 2 7 27 13 
L. Hernández, cf. 
| A. Rodríguez, 2b.. 
/ P. Ortoño, 3b.. . 
R. Suárez, ss.. 
L . Nadares, Ib.. . 
M. Robles, c.. . 
S. M!ujic&, If.. . 
F. González, rf.. 
G. Nicle, p.. . 
Totales. 
2 1 
35 5 10 24 14 4 
(POR L A X O C H E ) 
Cuando abandonamos la Catedral 
por la tarde, comenzaban a entrar 
las gentes que desde los pueblos 
cercanos llegaban a presenciar la 
gran tragdeia o sea el enfrentamien-
*q del Pollo Criollo y de Euseblo 
A D U A N A 
V. C. H . O. A. E . 
E l Frontón está lleno totalmente, 
lleno a reventar, cuando comienza 
el primer partido de treinta tantos, 
o como se llame eso que anoche se 
hizo a manera de prólogo sombrío 
a la gran tragedia. EÍn las canchas 
sonríen los rostros de flor; ondulan 
airosamente las plumas y los sprits 
de los grandes sombreros; crujen 
blandamente, ceñidas en la seda, los 
cuerpos de las estatuas de carne; la 
gracia nos bendice, la alegría nos en-
canta; canta la música aires junca-
les y flamencos, y la luz lo besa 
todo con sus raudales de oro. 
Urrutia y Egozcue, de blanco; de 
azul; Claudio y Angel el de nariz In-
confundible. Ganaron los azules. 
Los blancos se quedaron en 23, traá 
de salir por detrás y de igualar en 
^ y en 16 y en 17; lo perdieron y 
se quedaron tan frescales. No se ru-
borizaron a pesar de salir el dinero 
de manera vil contra éllos, ni de dar 
20 a 10 precisamente cuando se po-
nían iguales. ¡Qué choteo! 
¿Qué pachó? 
Lo que pachó, pachó. Y más na-
da. 
Indudablemente necesitamos un 
catalejo fenomenal que cate claro, 
y unos aparatos para oir a los corre-
corre más claro todavía. De este par-
tido, de la manera de jugarlo, y de 
su final gracioso, se hicieron comen-
tarios más feos que Emilio. 
—Emil io , perdón. 
Clajidio, regular. Angel, bien. 
Y mientras juegan la quiniela los 
del pelotón de los torpes, sobre los 
cuales triunfa la nariz cuasi griega 
de Angel, el lleno del Nuevo Fron-
tón pone pánico en los espíritus. 









1 0 1 
0 0 3 
J. A. Atán, 3b.. . 
M. Ortega, If.. . 
F . Espiñeira7 c.. , 
R. Atán, Ib.. . 
M. A. Pozo, cf.. 
R. Almeida, rf.. . 
A. Gálvez, ss.. . 
Plata, 2b.. . . 
J . M. Zubieta, p.. 
J . T. Ledón, 2b.. 
Totales. . . 36 11 14 27 16 5 
A N O T A C I O N P O R E N T R A B A S 
Piratas de Regla. . . . 210-020-000— 5 
Aduana 103-002-223—11 
S U M A R I O 
Sacrifice hits: Ortega, Ortoño y M. 
A. Pozo. 
Stolen bases: Ortoño, Robles y Zu-
bieta. 
Double plays: Gálvez a R. Atán. 
Struckt outs: Por Zubieta, 6; por Ni-
cle, 4. 
Tiempo: 1 hora y 50 minutos. 
Umplres: V. González, home; J . M. 
Magriñat, bases. 
Scorer: Hilario Frángulz. 
A N O T A C I O N P O R E N T R A D A S 
Atlético 000-000-210— 3 
Fortuna 101-000-000— 2 
SUMARIO 
Two bases hits: Quintana y J . A. Ro-
dríguez. 
Stolen bases: Miranda, Peña y Lara. 
Double plays: Peña a Rodríguez; Lo-
renzo a A. de Juan; Quintana a Reyes; 
Morales a Rodríguez. 
Struck outs: Por Reyes, 4; por López, 
2. 
Bases on balls: Por Reyes, 10; por 
López, 2. 
Passed balls: Peña. 
Tiempo: 1 hora y 56 minutos. 
Umplres: V. González, homeá J. M. 
Magriñat, bases. 
Scorer: Hilario Fránguiz. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
U N N U E V O M A T C H E S G R I -
M I S T I C O E N L A " S A L A 
A L E S S O N " 
Para el próximo jueves, por la tar-
de, está concertado un nuevo match 
en la sala de armas del conocido 
profesor Eduardo Alesson. 
Consistirá éste en un encuentro a 
sable entre Enrique Naya, el peque-
ño triunfador del último encuentro, 
y nuestro estimado compañero en la 
prensa Roger de Lauria. 
E s de esperarse que el match en-
tre esos fuertes tiradores sea intere-
santísimo, pues siendo, como son, 
dos notables esgrimistas, demostra-
rán todo lo que valen. 
Además, se está casando un en-
cuentro a florete entre dos alumnos, 
que nos abstenemos de publicar sus 
nombres por no saber si se llegará 
a un acuerdo entre ambos, para lu-
char también el jueves. 
E n los salones radiantes de luz 
¡del "Vedado Tennis Club" se feste-
; jó el sábado a los remeros triunfado-
1 res de la playa de Marianao, Cien-
j fuegos y Varadero. 
.Con ese motivo se recordó en-
tre un grupo de concurentes los 
triunfos obtenidos por el brillante 
equipo del "Vedado Tennis Club." 
. Se halla en posesión de esta socle-
'.dad por haberla ganado tres años 
la copa del "Habana Yacth Club" 
del campeonato de ocho remos; la 
Copa Provincial de Matanzas de re-
gatas de cuatro remos. Años 1917, 
1918 y 1921. 
También son propietarios de la 
"Copa Franca-del Real" disutida en 
Cienfuegos. 
Han ganado la "Copa Cuba 
años en regatas de cuatro remos/ 
la copa de "singles" del Club 
co de Varadero. . _]S. 
Todos setos trofeos más 003 * 
cas de bronce, estaban colocado 
la amplia mesa donde se nos b 
el exquisito "buffet" después 
animado baile del sábado. ^ 
B U E N A S P E E A S H U B I E R O N A N O C H E E N E L P A R -
Q U E " S A N T O S Y A R T I G A S " 
Desde primera hora una numerosa 
concurrencia invadió los terrenos del 
parque Santos y Artigas para pre-
senciar los encuentros pugilístiecs 
anunciados por el "Havana Boxing 
Committee" 
He aquí los resultados de la jor-
nada de anoche: 
la . pelea, preliminar, entre Black 
Bill y Urquía, a seis "rounds." 
Comenzó con mucho brío y conclu-
yó por inferioridad de Urquía al ter-
cer "round." 
2a. pelea, preliminar a seis 
"rounds" entre Modesto Morales y 
Tommy Albear. 
Muy buena pelea, muy equilibra-
das las fuerzas, que despertó el en-
tusiasmo de los espectadores. 
Fueron seis "rounds" muy movi-
dos que concluyeron con la victoria 
de Morales por puntos. 
3a. pelea, seml final entre Iglesias 
y St. Frías, a 10 "rounds." 
Resultó de una violencia extra 
diñarla. 
• •» Tris8» -
Cayó por "knock o"1; r ..r0und 
tes de terminar el déc imo r 
en medio de la más intensa 
y aplausos al vencedor. ^ 
4a. pelea oficial entre J o u n ^ . . 
rez y Kid Reyes a doce o» ^ 
Con escaramuzas / ^ ..round 
zó esta contienda; ^ ^ . l out " 
cayó Kid Reyes por knoc^ 
manos hechan humo en la confla-
gración del aplauso clamoroso. ¡Ave. 
fenómeno! Y dió comienzo la tra-
gedia. 
Ensebio Gárate, de blanco, con L a -
rrinaga; Emilio Egulluz, de azul, 
con Marcelino. L a espectación es 
imponente. 
No hay Igualada de salutación. 
Los azules salen por delante; los 
blancos por detrás; en cinco se igua-
lan, en seis repiten; en siete iguala-
ron por tercera y última vez. Aplau-
sos tibios en cada igualada; tibios, 
porque señores, en puridad "de 'ver-
dad, en el debate parlamentario los 
oradores estuvieron flacidos, pi-
fiantes, dislocados y dislocantes. No 
se ha fenomeneado ni un pitoche. Si 
seguimos así los habrá que duerman 
y los habrá que ronquen de aburri-
ción 
1 Egulluz se retira resentido del an-
tebrazo y por un momento se teme 
¡que se suspenda la pelea. Pero Emi-
¡lio vuelve sin novedad. L a pelea 
continúa. E l Fenómeno se coloca 
¡en el cuadro diez; Larrinaga se acu-
¡rruca de espaldas al rebote; blancos 
¡y azules pelotean; pero pelotean sin 
¡grandeza, sin brío, sin revoluciones, 
¡sin explosiones; no hay cruces de 
I muerte frente al eskás; son escasas 
¡las colocadas, los feroces botes cor-
itos en el rebote; la pelota va y vie-
!ne y no se detiene haciendo el mls-
Imo tic-tac de los partidos anodinos. 
'Los blancos van delante, porquo 
Egulluz ha fallado unas entradas y 
Marcelino ha pifiado en seco con una 
sequedad desconsoladora. Y así se 
coronó la primera decena y así la 
segunda; la supremacía del tanteo 
blanco fué de cuatro tantos unas ve-
ces; otras, los ^zules, se aproxima-
ron hasta ponerse en 14 por 15 y en 
17 por -18. Unicos momentos de 
emotividad, de ansia, de alarma. 
Más, cuando se esperaba la iguala-
da, la igualada no llegó. 
E l Fenómeno se arrancó; se 
arrancó sin fenomenear; se arrancó 
.fenomeneando Larrinaga y los azu-
jles rodaron quedándose "én 22. 
Todo lo ocurrido en la primera y 
segunda decena resultó de una pe-
sadez plomiza. Lo de la tercera me-
nos mal. Eguiluz anduvo de cabe-
za todo el partido y Marcelino es-
tuvo a la altura de Eguiluz. E l Fe-
nómeno muy bien en el final. Y 
Larrinaga, el humilde, el probé, fué 
el héroe de la jornada en este nuevo 
párto de los montes. Larrinaga fué 
el que jugó mejor. Y ganó los tan-
tos 14 y 24 haciendo dos jugadas. 
¡aos grandes proezas, que el público 
premió con dos ovaciones asordan-
! tes. 
Pa que se fíen los fenómenos de 
los probes. 
Y Blenner acabó con lo que se 
daba llevándose al hombro pa Meli-
Ua la quiniela del apaga y vámonos 
a dormir. 
DON FERNANDO. 
PROGRAMA PARA HOY 
Primer partido, a 25 tantos: 
Erdoza 4o. y Oscar, blancos; con-
tra Emilio y Cazalis 3o., azules. 
A sacar los primeros del 8 y me-
dio y los segundos del nueve. 
Primera quiniela, a 6 tantos: 
"^Flías. Itn*r' 
Juanín, Erdoza 3o., ^ 
te, Egozcue y Salazar. 
«O tao^1 
Segundo partido, » ov 
Alfonso y Gutiérrez, blanco^ 
tra Escoriaza y Blenner. ^ 
A sacar ambos del cuadro ^ 
6 ta»*0*' 
Segunda quiniela, a ^ 
Jáuregui. Ruiz. Larrinaga-
dio, Eloy y Urrutia. 
M A S S P O R T S EN ^ 
U L T I M A FAGINA 
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HABANA 
LAMPARILLA, 60 
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29 
T 69. re Crespo e Industria, acabados de j pintar, con hermosa sala, recibidor, f grandes habitaciones, comedor al fon 
O 449, AXQUHiA XTKA ESQUIITA. PBO-
o.-.î co imun i , a  l fon- a « in nfim do y un buen cuarto de baño. En el tras- 8 
- cuarto para criados. I • 
los mismos. Tle- C E A L Q U I L A EN CONJUNTO O P O » 
a O 
berracsa casa de siete habitado- C5 pia para establecimiento. Reforma y 
nes, paüo, traspatio y gran garage pa- Rodríguez. Informan: Rodríguez y Fá-
ra dos máquinas. Informan en 19 entre brica. Luyanó. 
4áO. Dr. Cardona. 35044 6 8 
1 > ii i i iMiimw—i^——— 
T N D U S T S I A 96. C A S I ^ < i ^ \ Q ^ 0 ^ ^ ^ ^ r ^ T ^ ^ 
X Neptuno. cuarto amueblado Para nom ^ .^"larha^. D,vacantes ahora algunos 
rencias. 
349T0 31 Rg [A 
con agua a 
los bajos 3d.-26 
SE SOLICITA 
electricidad. L   parte», un local para depositar ga-
1 solina u cli os efectos. Zapara esqu:-
2 s ; na a A, Vedado. Informan L>ediot y 
"Jga García^ Obrapla 22. 
hibición y venta. Desagüé"y*Franco, iñ-i baíos .d« Consulado, 24.~Son" cómo-- S-1"5 ^ A 
formes Campanario 235, teléfono A-2502 ' vent:ilados y reúnen todas las ven- i mmamúamrwsMmamsmmmBamm^Banmm 
e o1::??0- Dr- Alejandro Castro. 1 Pr-frfn n̂̂ 1"1143- A cuadra dei;frcrTC n r i MnX;T,r 
34'ai si ag i ̂  f ° - n ? " 4 ^ n versf de. y a,3- La Ha-uESub DEL MONTE, 
'"Tnes en el principal. , ^ „' 
CERRO 
de tabaco o" de automóviles*p1ira"sü"ex- Q E , ^ • Q T J T L A V LOS ALTOS Y 
i_ I bajos ' 
C£ B B O . E N SAN S A L V A D O S 4. S E alquila un cuarto independiente 
PA R A UNO O DOS C O M P A S E S C S S E alquila una habitación bonita y fresca, en casa de familia particular. 
Tiene muebles. Se da ropa de' cama y 
luz toda la noche. Empedrado 
SE a l Q u i -
•sca habita-
balcón a la 
las miemas 
• Unico in- lol. ''nenelf quT^r "peanas "d^enres ; « , a personas de morahda 
quilino. Se exigen referencias. 1 s 
34! S „nBan goteras en '.os te- ¡ Se alquila la espléndida y espaciosa , 
W S - l f A ^ I 6 í £ r í t f I Planta baja, cao site grandes puerta, P ^ K ^ S r a ! ? » S Ü & l ' 
is síatíi.. CASA TUKUL.I.. Mu- y Empo 
VIBORA Y LUYANO 
t^E A L Q U I L A L A CASA F E B S E S . nii-
O mero 10. a una cuadra del parade-
ro del Cerro, con dos ventanas, sala, 
comedor, dos cuartos, gran patio. Pre-
cio 45 pesos. 
34958 29 ag. 
morales. 
34979 
17 N CASA DE FAMTT» 
Hí la una hermosa > 
ción, muy bien amuebla 
calle y otra interior- < 
condiciones y lavabo de agua comente 
al'.! buen baño, teléfono y enerad a "{"Pif-j _ ——"-lad. Procio de 
altos. situación. Consulado, 45, 
1 s i47i: 29 ag 
' E A L Q U I L A . M A L E C O N NUM. 16 un 
j hermoso departamento, segundo pi-
AVISO AL COMERCIO 
LOMA DEL MAZO 
En el mismo parque y coa frente a U ! S ^ n ú S ^ " rfc!fn CA^!!trutcñ: 
alquila un amplio local propio pa- *?.â .an?» .?* a!?ai!? â ^erEiosa J ven-
29 drado, propia para restaurant, _349 con la venlapa de estar los altos ocu- Se 
pados con una grande y moderna ca- ra garage u otra Walqubra'industril. ^ada Villa "Teté"' "nipuesta de jar-
so con vista al  
la glorieta, prec 
informes en el 
cón. encargado. 
35027 
f U S A L L A . NU2CEBO 119, 
i l i . se alquila una habitación 
lleros solos. 
34809 





A L Q U I L A U N 
^s Smi8frental mut ^ h u é s P e ^ con 33 habitado- Des'agüe 77, casi 
^rahalTerla. con 500 metros cua-¡ nes, y otras * 
? fíVrte a tres calles, propia pa-
m planea ¿nma frente a. . 
ua-|ne$, y otras dos 
r de huéspedes, la una al lado y la otra bunTs Ju buen 
0 Tor industria o almacén por — i« «u» i i 
Ŝ n ¿unto y capacidad, se aiqui- enfrente, por Empedrado. ,uen nartes En el misino edi- , . ' r K í alquilan casas de al.tóa para el mismo edificio, depar 
n sp. 
£i Deoartamento de Ahorros 
áel Centro ¿e Dependieates 
. » n sus deposltantea fianzas pan 
^^rps de caisne por un procedlmlen-
lU|,lAn,n/o y gratuito. Pradq v Trocade-
S . 0 ^ » " " n a. m. y de 1 a 6 p. m. Te-
léfono A-5Í17 lnd-Ene-11 
SE ALQUILA 
Narciso López, números 
ma frente al muelle de 
casas de altos y 
y 4, ante»» 
Caoa llena, 
ranina, his 
11/c frescas de la Habana, tío compe-
tí t- tres y cuatro habitaciones. res-
Sativamente, sala, comedor y demás 
^Vvicios completos, todo con vista al 
¡¡fí- v a. la calle. 
GRAN PUNTO PARA 
CAFE CON LECHE 
v Obraría Su duefto. teñor Díaz, en la 
mis-ña esquina, obra en consiruccioii; 
úr- uniente (ífc "i >' media a 5; y media 
de la mañana/. 
. esquina a Franco. In- di?8,' Porta1' terra2a' comedor, g ^ ^ ^ h K ^ S S t ^ S ^ ^ S Í 
casas mas también forman Malecón 330, bajos, o Aram- seis ^a^1^0116* dormitorios, hall cen- ta de 
1 lado y la otra buru 8 y 10. ' , ̂  cuarto de baño completo, ceci- L-oeLo 
. Infprman en - p A ¿ r " ¿ i ¿ ^ i i ; p e l e t e b i a ^ s a s : ' ícsPeas*» Patio» baño y dos cuar- » * 
a rtamento 301,1 ± treria, quincalla, etc.. se alquilan i t0* «« criado* y garage. Al lado in-
a ! t ^ J ^ é f o n o M-5823 y M-4544. l ^ o ^ Z l ^ Ferrán-
/^ESVASIO 122, SE 
VIT departamento de tres cuartos, luz, 
llavln. teléfono, casa modesta de toda 
moralidad. Se dan y toman referencias. 
En la misma se informa de varios cuar-
y ¡ tos en San Cristóbal 8. Cerro, con su 
ra-1 patleclto. con luz y todo servicio, 
pue-• 35026 30 aS 
PARA OFICINAS 
Se alquila un gran local para ofici-
nas, ron servicio inenpendiente, en 
los altos de la casa Cuba, número 81. 
Informa el propietario, en la misma. 
34122-23 
OB A L Q U I L A EN UNA DE L A S cna-
O dras mí smerciales de la 
¡1 ag. 
SE A L Q U I L A P A E A E S T A B L E C I -miento, con 560 metros los bajos de Concordia. 22. entre Galiano y Aguila. La llave en los altos. 
ó4Ü7C 4 8 
k-8984. 
34378 29 ag. Ind. 
SAN LAZARO, 2 7 1 - A 
tíe alquilan los altos de esquina, fren-
te a la estatua de Maceo. Compuestos 
de sala, comedor, cuatro habitaciones, 
cocina de gas, dos servicios, entrada 
independiente, en 120 pesos, con fiador 
Se pueden ver de 2 a ó. Informan: 
r -zlf 4, 
En casa acabada de fabricar, O'rei-
lly, número 39, se alquila un her-
moso piso con sieíe amplias habi-
taciones construidas con1 todos los 
adelantos. Informan, en El Almen-
dares. Obispo, S 4 . 
C5"70 ind. 10 ] • 
Para otreinas o sociedades, se alqui-
lan los espléndidos altos del café H. 
Upmann, compuestos de un gran salón 
y tres departamentos. Informan en ios 
mismos. Infanta 83. teléfono A-3683. 
34272 30 ag 
T^NTBE ESCOBAR Y O E B V A S I O SE 
J-J alquila un piso para cualquier cla-
se de negocio. Tiene todas las comodi-
dades. Informan en Compostela 18 
34256 so ag 
OB ALQUILA UNA GBAN BESIDEN-
O cía acabada de construir en lo mis 
fresco y sano de la Víbora. Tiene jar-
dín, portal, terraza, vestíbulo, sala, ga-
binete, cuatro grandes habitaciones, lu-( 
Joso baño y cuarto de costura inter-
calados, cuatro closers y guardarropía, 
hall, comedor, un cuarto de criados con 
su servicio, garage y habitación para 
chauffeur y terreno todo alrededor con 
árboles. Módico alquiler. Santa Cata-
lina 76, entre Armas y Porvenir, fren-
te al parque. 
34962 31 
Nueva casa de huéspedes Romeo. Ha-
9 ag ! C B a l q u i l j ^ u n a - m a g n i f i c a ' t | bitaciones amplias y frescas, aparta-
-— — ^ fresca «nA16.̂ !' j mentos con baño privado con todo ser-
li i vicio. Se admiten abonados. Neptu-





se de Hidalgo 
ro de j 33055 
«734 30 ag 4947 






SE ALQUILA da de Estra E l CHALET AVENI-
IñAKlAhAü LEiEÁ, 
COLOMBIA Y FOGOLOTl] 
CEÑORA. S C L A a l o u i l a d b p a b t a 
i O mentó de una o dos pofcesiones con 
1 muebles o sin ellos con limpieza, luz y 
teléfono y llavln a hombre solo o se-
ñora sola.'de formalidad v moralidad. 
i Muy barato. Gloria 233, altos. 
i 35036 28_ 
A B I T A C I O N E S D S $20 A $50 CON 
o sin muebles, en Aguiar 72. altos, caballero 
I Comida desde $20 para uno y $30 pa- | A-9452. agua siempre en 
' ra. dos. | Maloja, número 12, altos, 
! 35051 31 ag tas y Aguila. 
34934 
bien amueblado 
balefn a la cal 
coiriente. compui 









V N ANIMAS 22 
compuesto ae jardín, portal, sala, reci- ¡ 
bldor, cuatro hermosos cuartos, saleta 
corrida al fond 
pleto, con 
de criados 
garage. La llave en la bodega 
man Escobar 162, b«]os. 
34976 30 ag 
cuar 
gua fría y 
con sus : 
SB T R A S P A S A U N C O N T R A T O D E una casa de la Calzada 
1 sp. 
I Informan: 





DE F R U T A S 
Gran local, punto Inmejorable, contrato 
for tres año.í. Oficios y Obrapla, obra 
en construcción. Señor Díaz, de 6 y me-
dia a y y medía de la mañana. 
"•,i|H4 1 SP-
— — ' QE ALQUILA ÜK ORAN LOCAL PA-RAR R A PÁRv^ *̂  ra alniaĉ n 0 también se presta para DrlUlvn i r̂ .w-i fonda o cafí. A una cuadra de los mue-
HACERSE R I C O 1 Hes. 'Informan en Inquisidor 23. 
- 34391 30 ag 
LO C A L . S E D E S E A UN L O C A L P R O -pio para casa de modas, en calle 
comercial o cerca de Obispo o de San 
Rafael. Sin regalía. N'o tratamos con 
corredores. Detalles por escrito al Sr. 
J. S. Iglesias. Apartado No. 2193. Ciu-
dad. 
343S9 2 8 
contrato para seis años de una 
ta Inmejorable, para montar una 
Su dueño, seiior Díaz, Oficios y 
la, obra en construcción ,̂ única-
i de 6 y media a 9 y media de la 
la. Ll local la misma esquina. 
>4 1 SP-
Q B ALQUILA PA 
O otra industria a 
quisldor, 52. Inform 
34413 




TT'N P R A D O , 115, E N T R E B R A O O N B S 
Hi y Teniente Rey, se alquila el prl-jla. Informes: Teléfono F-3126. «̂ tlmvlri !•> ri'-T Fr í Ívpz número mer Pl30- E3 Propio para una Sociedad , 33737 bt alqiLla U C^^a LSievez, numero u oficlnas Tambrén se alquila por de- j 
134. cuatro CUarlOS. sala, sahta, C0- partamentos separados. Hay un 
. ' . . . * . i pléndlda azotea con tres habltac 
«na, sorvicios sanitarios, gas y elec-1 cocina y demás se 
tícidad, alíiuler 100 pesos. Infor- la3 -̂f8rta: 3oyerIa 
man en Muralla, 98, departamento e ú -
•ero 307, de 3 a 9 por la mañana y 
de 5 a 6 de la tarde. Teléfono M-4269 
35072 6 sp. 
piHACO 
A M A R G U R A , N U M . 5 6 . 
Casa de planta Wja. con 2v>0 metros de 
superficie, todo aprovechable, propia 
para comercio por la situación. Precio 
223 pesos. Más Informes: Arel'.ano y 
Cía. Amargura, 52. 
A G U I A R , " Ñ U M . 1 2 2 . 
Se alquila la planta baja con sala, sa-
leta, cuatro cuartos y servicios, propia 
para oficlnas y familia. Precio. K>0 
pesos. Más informes: David Folhamus. 
Habana. 95. altos. A-3695. 
C A M P A N A R I O , N U M . 9 . 
e alquila el primer piso, compuesto de 
amplia sala, gran saleta, cuatro cuar-
tos, comocícr y servicios dobles, en 150 
pesos. Las llaves en la misma. Más In-
formes David Polhamus. Habana. 95, 
altos. A-3695. 
^ D R A G O N E s T n U M . 9 4 
Se alquila la planta baja. Se compone de sala, saleta, cuatro cuartos, cuarto de baño al centro, comedor al fondo. Pre-cio, 125 pesos. Se entrega pintada Para ¡ ,.í¡1 fin de mes. Más Informes: David Polhsi- ^ I f F ^ V ^ Í l vn^rn mus, 95. altos. A-3695. / 5 - h« ?n t̂ rrí»? %í S4A.17 oo „e 2 a 5 de la tarde. R s- -(Informan en calzada, léfono F-1321. 34948 
CASA EN 
ALMENDARES 
SE A L Q U I L A UNA 
taclón con vista a la 
>lo o matrimonio sin 
la se solicita un so-
29 ag. 
"to j Calle Díaz, entn 
»a, la. comedor, dos 
)r- I patio, por 30 i 
na, por 35 pes 
cruce de playa. 
ites y Lanuza; 
is y servicios, | 




•B A L Q U I L A E N I N D U S T R I A , 166, 
C B ALQUILAN LOS ALTOS XAS 
O frescos do la Víbora, en la calle Ce 
San Francisco esquina a San Anasta-
sio. Constan de cinco dormitorios, gran 
sala, comedor y hermoso baño con to-
dos los aparatos. La llave en la car-
nicería. Para Informes Caíé Los Cas-
tellanos, en San Francisco y Jesús del 
Monte, teléfono 1-1622. 
34550 • 3 • 
Q B ALQUILA LA CASA CALLE CO-
O rrea, (Avenida del General Gómez) 
nümero 34, compuesta de portal, sala, 
saleta, tres cuartos, comedor y servi-
cios sanitarios completos, patio y tras-
patio. Informes: Calzada de Jesús ¿"«1 
Monte 290. Teléfono 1-2383. 
35063 
Oficios y Obrapía. obra en construcción. 
De 6 y media a 9 y media de la mañana. 
3C#94 ' 1 sp. 
Q B ^ALQUILA UN CHALET~LUJOSO, 
• j al lado del parciue Japonés, en Al-
garage y patio espléndido. Informan en 
Animas. 109. bajos. 





Q B S O L I C I T A E N CASA DB P A M I -
O Ha de moralidad un departamento 
amueblado con toda asistencia, para ma-
trimonio selo sin niños. Unico inquili-
no. Se dan y toman referencias. Infor-
man en San Rafael y Consulado. La Es-
ferlta. relojería. 
34936 31 ag. 
Q B A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N pa-
O ra hombres solos. Reina, 78, altos 
del colegio de Santo Tomás. 
SEs ALQUILA LA ESPLENDIDA CA-
tJB ALQUILA UNA 
Eealtad. 
35062 
, Z—2 ' T 7 L P R A D O , CASA D E 
H A B I T A C I O N , J2j' Habitaciones con vlí 
81 
inun- con agu 
Casa dos. Coi 
rio y baja de 
quina a 
ag I 34950 Tn Í9 ag. 
sala, áalct; y cuatro 
A L Q U I L O T R E S propias para homl artos I trimonlo sin niños. Pai 
mo'Amistad 62. entre Nej 
ln- guel. Teléfono A-3651. 
I 35065 
H A B I T AC] .QUILA UN ESPLENDIDO DB-amento con todas las comodida-
casa particular.- Manrique, 123, 
30 ag 
SB ALQUILA PARA EL _ tlembre próximo 
31 ag 
-
4 DB S E P - ! I 
precioso chalet <3 
O s AI.CUI-LA VMA HERMOSA CA-






forman, en ge alquilan los altos compuestos de 
sala, comedor, tres habitaciones, cuar- ¡ — 
SE ALQUILA UN BONITO Y PRBS-co chalet con planta baja y alta, situado en San Mariano y Luz Caballe-
ro. Informan en Flores y Matadero, Ta-
I 11er de Bloques. Teléfono A-3235. 
4836 29 ag 
i - j j Q B ALQUILA UNA NAVE DE 
to de baño moderno y cocina de gas, JJ) tros para m un tria. taller 
:00 MB-
4, SE ALQUILAN ESrC-i 
hermosos altos, propios a- i r-, 
milla y muy .modernos, l̂ a ¡5 
T?N INQUISIDOR, 30, SE ALQUILA 
Jl< un espléndido piso, alto, compuesto i - - c a á v (\~Anr Informan 
de sala, saleta, cinco habitaciones y ser- crI V "aaor. ITUorman l - ¿ l O * 
vicio sanitario, doble. Informes, en los . «aBBaoaONBB^BBanaBH^HMHaBn 
bajos. Teléfono M-4132. I xrrrkirvrv 
24615 30 ag ' VLÜAÜl? 
ta. Jardín con á 
rage para tres m 





Se alquilan departamentos para ofici-
nas y para familias. Hay ascensor y 
todo el confort necesario. Composte-
la, 65. 
191 29 ag. 
LO MAS CENTRICO: TENIENTE Roy 92. último piso, se alquila un cuar-to magnífico para uno o dos caballe-
ros de moralidad. Precio 18 pesos, con 
referencias. 
34956 30 ag. 
¡En O'Reilly 72, altos, entre Villega$¡ ».ef 
2 8 ly Aguacate, hay habitaciones de 13, 
Q B ALQUILAN EN MALECON NU 
O 3, segundo piso, dos habitador 
amuebladas, juntas o separadas, en 
i pesos cada una comprendido el desaj 
no. Hay electricidad y teléfono. M 
30 ag 
>UILj Avfni "de^oh^ftíif! 115, 18 y 20 pesos sin mnebíes y de 
Ihart, un hermoso cha- i%t 20 ,24 y 30 pesos con muebles, i PrSLáo 
n 0r i servicio, Uavín, jardín, brisa, etcétera. | acredi 
2 8 34282 30 nrf ''̂ a ae 
la mlsn 
H O T E L B R 0 0 K L Y N 
97-99. Teléfono A-1536. Este 
Q̂ B ALQUILAN L 
de Cuba, 306, Teléfono nt-
1 sp. I — .; 50S9 
E ALQUILAN LOO MODERNOS AL-
*̂K-i«-'T«>7:í«fi"r, brt «1 Kan- I ̂  í03, Chaf6,0- 5- c1'»1»"0 c}iarto?, I O zada,'l32, entre 10 y 12, Vedado. Son ' bajos. Informan en̂  el Ban-j c0Cln;t> servlclos sanitarios, luz eléctrl- esplendidos y lujosos. Su dueña, en los 
ca. Informes cn'los bajos. i balos 
29_aK_ ' 
"PROPIO PARA INDUSTRIA. SB DB-
1 X sea una casa bien amplia y en buen 
i estado de conservación,, de alto y bajo, I 
| de esquina, situada en las cuadras com- • 
< prendidas de Prado a Galiano y de Anl- i 
i mas a Barcelona. Contrato por años. DI 
I riglrse al apartado 2204. 
34415 2 ag 
CASA GRANDE 
PARA ALMACEN 
EN OFICIOS, 10 
dueño 
L I N D O Q E ALQUILA UN _ 
O en el Vedado, calle 23, entre 2 y Pa- ! 1 a 9 
30 ag. 
C H A L E T 
nterlf 
cías. Rodríguez 144. 
Justicia. J. del Monte 
34633 
( ^ A L z X d a T D E JBS1 
\ J 463. esquina a Alta 
loma, altos y bajos ln 
moaos y cómodos, ce 
siete habitaciones y d 
rebajados. Altes SIS 
pesos. Pueden verse 
man. Salud 71. Teléfono 
En el lago del Country Club Park, el; AL' 
ÍO ag 
EN VILLEGAS 113, 
._Bundo piso, una habl-
V i IuO^ más Sano y recreativo de los al-! tacrón'"muy frasca, con muebles, para 
i . • * « a i -i iluno o dos caballeros, servicio sanitario 
I rededores de la Habana, se alquila el | coinpieto. Reúne comodidades y no es 
e chalet "Cimpo Giro", acabado de 
dz, de dos plantas y bohardilla 
34322 30 ag 
m garage y jardín, grandes como-1 ^ 
1RA2T V I A , CASA DE H U E S P E D E S , 
pe 
de i 12. In A01 I L de 
1902 31 ag . seo, número 331. Tiene 7 espléndid s i habitaciones, dos lujosos baños, hall, sa- 1 
lia. saleta, servlclos de criados y garaje I A TENCION: SE ALQUILAN LOS al-
j con capacidad para dos máquinas. Para ¡ ¿ x . tos más 
didades para familias de gusto. Puede 2 
verse a todas horas. Informan García; 
Tuñón y Cía., Aguiar y Muralla. 
• 40 ! _ "l «'g _ 
"VTABIANAO. S B ALQUILA O SB ven-
M-147i 3282 
pesos. Su sefior c^0medri\trvm2dirdSe-; Malecón número 11, se alquilan los ; T b ~ 
Se da contrato por 3 ó altos de esta hermosa casa, frente por ^ ent 
, , c i ' r ' i niitori 
más detalles, llamar al A-0992. 
35003 
1 sp. 
DESEA ALQUILAR UNA CASA 
el Vedado, con siete cuartos dor-
nurlos, garage para dos máquinas, 
Malecón, por San Lázaro y por Lar- jardín y demás comodldase. Teléfono r -
T t k o r a n l o c a l , p a r a c o m b r c i o , Informa el señor Domínguez, H a - j 1 ^ 6 9 a 12-
U irdustria, depósito, garage, etc. Se j fcana 89, telefono A-Z850. Notaría del ~ ; ZZ ! 1 . .. 
¿n barato Bern-iza 60, entro Muralla y; , . n i . . ' Calzada 7o, A. bs alquila esta casa si 
Teniente Rey. Informan en Muralla 44. dCCÍor fruna Latte. 
: 349':6 4 8 | 245S4 23 
30 ag 
puestos de 
tos, cuarto de^baño 
de criados y servicie 
escalera de mármol 
ra para la azotea j 
quila una casa com; 
rala, saleta, cuatro c 
baño, patio y traspai 











CASA HURTA, MUY TRANQUI-una hermosa habl-mucblcs. Hay telé-de baño. No hay Cambianse referen-o. Villegas. 88, al-
TT'N  N B 
JL la. se alqullr 
taclón, < fono. (Ji cartel en cías. Mí tos. 33930 
$1.00. 2 s 
Q E A 
qul 
29 ag r, 4 s :> :i 
ta de portal, • cuartos, comedor, baño y cocina y hal 
os. cuarto de1 sL llave enfrente y para tratar en 
Para más ln- Vedado. Línea 130-A entre 10 y 12. Pre 
la calle Se- gunten por José Rodríguez. 
34470 31 ag 
'14 T)ARA OPICINAS. S E ALQUILAN DOS 
{ X amplias habitaciones altas en calle 
I comercial. Informan teléfono A-4533. 
I 33268 30 ag 
Q B ALQUILA UNA 
30 ag. 
tuada a iridia cuadra del Parque V¡-
.! q e a l q u i l a n l o s H E R M O S O S a l - Halón, y con botica, bodega, ferretería C E A L Q U I L A N 
O ñas númoro 10. Informan en la nils-
nia. Tr.ver pito. 
3l?i30 4 8 
O tos de Compostela. 116. con esplén-
dida sala, buena saleta, cinco cuartos, 
y situados en .la zona comercial. Ade-
más de hallarse en la acera de la brisa. 
140 pesos. La llave en los bajos, jo-
yería. 
34490 31 ag 
i LO.UILO UNA GRAN CASA DB 
s \ planta baja, en Tamarindo 20. es-
quina a la Calzada de J. del Monte. In-
forman en el Hotel Habana. Telf. A-SS25 
34370 31 ag 
tEASPASA EN MODICO PRECIO 
' el contrato por cinco años del local 
l*bana. número 83, entre Lamparilla 
^Obrapla. Incluyendo en el precio vi-
neras, armatostes, instalación eléctrl-
^ S a r ^ u ^ ! Dos pisos, altos, principal, derecha e' 8980 de 8 a 11 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
P«da. pfreciendo garantía 
Ion se facilitará el pago 
equeñu cantidad en que se 
a una cuadra distantes. Consta de sa 
la, saleta, seis cuartos, bar o, come-1 
dor. cocina, y cuarto y servicio de a l q u i l a n l o s a l t o s d e l a i 
' - J O calle Santa Ana. entre Rosa Enrí- ¡ criados. Puede verse únicamente de 101 quez y cueto. Jesús del Monte, comió « — r„r„^,„ j c_ i n s - .puestos de sala, saleta, comedor, tres , Espléndidas haoitai a l ¿ a. m. Informa el Sr. López "na, l j;uart()g v Strvitlo3 sanitarios modernos. I más fresco do la - • - i ia,io de la fábrica de, Universidad. Nepti 
l Mazón. 
30 ag I -'.BOSS . 
H A B I T A C I O N E S 
U N A 
í w t e l ' v a n d e r b i l t 
H O T E L C A L I F O R N I A 
HABITACION, 
a, 53, esquina a 
31 ag 
H O T E L F R A N C I A 
casa de familia. Teniente r?ey. na-
15, bajo la misma nirecdón desdn 
36 silos. Comidas sin hora.s fija», 
rirldael, timbres, duchas, le'.cfonos. 
recomendada por varios Cemaii-
SE ALQUILAN. REBAJADOS i en O'Reilly 102, altos. Teléfono A- informan,.V *l 
. . • i i „ - _ _ i n * i j o p 1 l>aúles. 
en el punto 
i. cf-rra de la 
)9> esquina a 
4 sp. 
luz eléctrica y teléfono. ;iale.s para los huéspedes 
31 ag 
34SS1 3s 
ita conceder plazos. 194; 
a sat|1sela1c¿ izquierda, completamente independien- i También al F-5453. Llave en la q e ~ a £ q u 5 Í a Ñ l o s a l t o s m a s £ ^ ^ C A S A I D E A L P A R A F A - ' ^ y ^ Pesos« tomando i 
,ayenáe no íes, San Miguel 118, entre Campana- misma- j AcosrtaSCySToflrcora i^^ecibtaor^ en!; MUIAS I f?1'1" ,e rcI)ajan de 5.a 10 
i ag. ¡ rio y Lealtad, compuesto cada piso. !4 8.')8 30 ac 
.de sala, con dos huecos a la calle, cua-
0 EALQUILA EN LUGAR CBNTRI- ! " » l - j | • • . L K 
p eo, concordia núm. 12, entre Galiano i tro cuartos, baño ce lujo, intercala-
do, comedor, cocina de gas, agua fría 
y caliente, dos cuartos de criados, ser-





illa, dos pisos o el total de la ca-
cuatro pisos. Precio módico. In-
s. teléfono F-3126. 
$3 11 s 
C e a l q u i l a u n a n a v e , d e 37 p o r i , 
' metros, propia para garaje, con lo raco instalación y umbre eléctrico, 
\~EDADO. SB ALQUILA LA CASA 
V calle M número 35. entre 19 y 21. 
siete habitaciones, dos magníficos ba-
ños, garage y cuarto para chauffeur y 
todas las comodidades necesarias para 
familias de gusto. Precio $290.00. So 
puere ver de 1 a 6. Hiformes en̂ Ŝ an Ig- | J¡£v« en 1 
. quila un 
4200 




Mcnte, 238, frente al Nuevo Merca-
do. Habitaciones modernas, sm es-
trenar, bien ventiladas, se alquilan a 
to ando dos ss-
pesos. 
Hay departamentos propios para ofi-
cinas y ascensor. Teléfono M-5284. 
P A L A C I O T O R R E G R O S A 
Casa 
I r 
•h, con balcón a u 
si se desea. Prê  
31 ag 
O B R A P I A 96 Y 98, ALTOS DEL R E -
umpicza para oticmas 
los de moralidad. Infoi 
iccesorla de dos h bitaciones ane-1 la misma, en Zapata, 3. 08 6 
interior, acabada de fabricar Las lia 
ves en el piso bajo de la izquierda. 
P U Q U B , 144, C A S I E S Q U I N A A j j - p d '/7.A altos teléfono 
Reina, se alquila para establecí-: » » » . 
comercio. Es casa fie Planta | ̂ .9598. Alquiler, 1/0 Cada pISO. 
34752 29 ag de 75 metros cuadr dos. Tiene coméaor, un cuarlo. servicio sa-
o. patio y azotea. Se da contrato. | q u A L Q U I L A P R O P I O P A R A E S T A -
mes en el café de la esquina o en ^ bleclmlenlo en Bernaza 67, un local 
del propietario. San Lázaro. 23. i acabado de reedificar. En la misma in-
Jno A-3661. ¡ forman. 
M 30 ag , 34708 2 s 
C E ALQUILA LA BRESCA CASA CA-
k_/ lie 11. número 37. casi esquina a 10 
con sala, saleta, tres cuartos, patio, ba-
ño y cocina, portal y jardín, en 50 pssos. 
u 85, si hace contrato por 0 meses. Mea 
adelantado y mes en fondo. La llave al 
lado. Sus dueñas, en 4. número 185. al-
tos. Teléfono F-1168. 
34882 31 ag 
SB ALQUILAN LOS tos de esquina, de gros. LawtonS una ca 
3 bajos. En 
local para 
habitada de todo, bu 




jdra carritos. La I 
la misma se al-
carnicería. Está 
11 sp. 
EN LA C A L L E CRESPO, 26 
n b£ 
S1 pío para una i Murías y Pérez, ble 






Re Monte. acera de la sombra 
Vedado. Se alquila la casa Calzada 
7S-B- entre B. y C , Vedado, con »a-
aNAZA la, antesala, seis cuartos, de dormir, 
'ento, una buena esquina con tres jQj eo. una casita Interior ̂ ompuesta comedor. Daño, COI CUartOS CTlaGOS, 
su baño. Está situada a media cuz-
a del Parque Viílalón, cerca de bo- q e a l q u i l a b ñ l a 
o p i a p a r a o p i c i n a o 3?ami. tj y establecimientos. Infor- J " ? l l ^ y S o ^ a ^ d 
^ « J l a S . ^ W d - o - n:an: teléfonos A-S980, y F-1233, así g ^ S ' M 
L con cuatro cuartos grandes, her- ! ^ ^ la pudiéndose ver ^esTa de^. ^.«H 
un grai 
Infor-











jr. en módico pre- i 
ümero 3. bajos, se , 
C E ALQUILA UNA 
O fresca habitación 
de familia respetable 
céntrico: pasan todos 
la puerta y buen baño. 
ESPACIOSA 1 
;on luz en casa ¡ 
en punto muy 
los tranvías 
San Lázaro. 3 
nr, acr 
<AN JOSE 82. ALTOS, SE ALQUILAN 
lio y Belascoafn. Referen- i 
T?f ! O hermosas habitaciones, precio mo-
^ dlco. 
S!910 31 ag 
34639 29 ag. 




G A L I A N O 117, 
esquina a Zulueta Telé-. comida, a per 
• léfono 9069-A. 
KABTTACIO-
y una en los 
29 ag 
~ALTOS ESQUINA A 
moralidad. 
12 9 34101 
fNdÜSTRIA, 50. ALTOS i 
nueva construcción, buen con- ̂ e sala y 
Informan en Vapor 43. taller de ene»rgado. 
a. Teléfono A-30J7 j 34708 
cuadra de la Calzada. En los bajos. In-
forman. 
4243 
V I B O R A , CA-
•pEO: 
mosa 
A L Q U I L A O SB V E N D E L A CA-
l Estrella 118, sala, saleta y cinco 
os Mide 7 y medio por 36. Infor- rada, con _ 
O'Reilly 52, Sr. Venta. mosa sala y gran comedor, coble ser 
31 ag vicio sanitario, etc ^Vi f.f.'-y ' Tf>np" ^ todas horas, "'sos. Informan, teléfono .M-90.S. Teñe-dor de Libros. 
•regreso 21. habitación 4. 
31 ag. 
MALECON 56, S E A L Q U I L A N 
aos pises independientes, propios 
1 matrimonios,. Informan Aguiar 72. 
tarón. 
•51 , 31 ag 
A L Q U I L A N L O S BAJOS D E L A 
"̂a calle Esperanza, 88, compues-
ê sala, dos habitaciones, comedor 
emás servicios. Gana 70 pesos. In-
^ en la misma o 
100. 
34729 pg ) R E D A D O . EN L A CALL.*! 4 ENTRE 
C E A L Q U I L A N L O S AL'-?OS D E L A V 25 y 27. nümero 255. se alquilan 
h casa calle de Industria número 166, i unos al'os conipnestos de saleta, sala, 
v 168 con cinco cuartos, sala, saleta. . cuutrr cuartos dormitorios, baño com-
fomedor cocina, cuarto de criados y pleto, cuarro y í-.ervlclos para criados. 
Servicios Informan Monte núm 3. ' cocina de gas y para carbón. La llave 
30 ag ¡ en los bajos. Informes en Acosta 
Martínez Lavln y Ca. S. en ó. 
hal 
8U 




San Miguel, r a N O P O R T U N I D A I ? . wj^DO, 
ijr no poder atenderlos, unos herrt 




'JXLA UNA B O N I T A Y COMO-
^ bien amueblada, con sala, 
tres cuartos; con lavabos de 
-orriente. comedor al fondo, cuar 
Ma-
íeeióñT otra del Prado. Tiene recibidor, j 
comedir, cuarto de baño moderno, ser-• 
vicios sanitarios, ídem 
hay teléfono y todas 
están alquiladas 
para criados; taciones , 
lecentes; 
:e amue- ¡ 
muy ba- | 
No quiero tratos [ 
31 ! con"'corredores. Venga hoy. Su dueño: 
ÜS,AN LOS~ALTOs"DB'LA \ ConsuIndo nú rero 4o, 2o. piso.^ ^ 
lonte 279, acabada de pintar.! 34(16 _ ; 
Ln y la llave en el fondo de 
baño, cocina de gas cen eialenta- 'ñueve"cüartos mb 
irto de criados. Informan en<b]a(j0S; doy contrato y 
[rata. Vista hace fe :io. 29. 
^póstela 117. Próximos a desocu-
p ó l o s bajos de esta caía, sita entre 
saleta de xomer. cocina de gas. 
verse de 9a 10 Pueden >cit»o —~ -informes: Campanario. 16 4. 
m. Para más 
VEDADO, 15, ESQUINA A 20 
Lujosos altos, se alquilan en 
$170.00. Seis habilacioner, 
cuarto de criados, garaje cow 
cuarto para el chauffeur, 
ventilación por los cuatro 
costados y esplendida vista 
panorámica. Informan: Ban-
co Prestatario de Cuba. Con-
sulado y San Miguel. Teléfo-
no M-2000, ó F-1889. 
'Aciones. Es pr0p 
í n!°- lcfo^a el _ 
J " Keilly 102, altos, teléfono A-8980 




C E ALQUi: 
O gueruela i 
hermoso cha 
comedor, hal 
baño y serví i 
dos con duel 
cuatro grand 




C E A L Q U I L A EN PxiLIPE 
. i «nre Ks'r.ida Palma y 
hermosa casa en garage. re< 
rada v c-v) am l̂iiis baJ'itüCl 
foimiñ -n M teléfono A-0497 
C .184 
t ' I B O R A . SB A L Q U I L A , A t 
V dra del Parque Mendoza 
Carmen, letra D. entre Estran 
gueroa, con jardín, portal, sa 
3 cuartos, baño completo, pat 
patio. La llave al 1 
, Dueño: Gertrudis. 
34637 
cocina, cuarto de cna-
lervícios. En los altos, 
tmtaciones, hall y otro 
ha vivido ningún en-
1-3390. La llave en 
tuina a Lagueruela 
3 s 
'O^Y 12, 
4 d 25_ 








34793 29 ag 
. • 34S99 
HUBrLLA. n , A L T O S . S E A i - ' 
ila una habitación muy espaclo-
n balcón a la calle, amueblada, 
para tres o cuatro compañeros. 
es propi i para ofiC.na. Se so-
«?os socios para of.n des, una, 
iic'.n a la c&m. c.i<»a de mora-1 tauranl, cafe, repostería y helados* 
• 
DMTTBÑ DOS ABONADOS CON ' 
aida y habitación, a módico pre-
jra detalles: Teniente Rey y Ber- , 
4 ' 29 ag j 
l L O . u i l a n h a b i t a c i o n e s e n 
calle 15. entre 18 y 20. reparto' 
dares. Informan «»n la casa de 
ESPLEHDIDAS HABITACIONES 
Con o sin muebles, todas con a^ua 
corriente. Baños Líos y ¿alisnlts. Res-
Precios módicos. Pagos p.delafitadoj o 
fiador. Hotel "Cuba Moderna". Cuatro 
Camines. Teléfono ni.3569. 
HOTEL ROMA 
14800 29 ag. 
" E L CRISOL" 
bien situs 
INES 
m dos seguidas 
La mejor casa de huéspedes, con casa 
acabada de fabricar; todas las habtta-
Teiéfono A-9268. Hotel Ron 
Quinta Avenida. Cable y Tel< 
motel". 
y ban Kaíael. 
Hno. y Vivero. Teléíono A-915 
3 s renciaa. lloras para verlas y ' 
^ a 11 y de 2 y media a 5. ¡ 
30 ag xr 
HOTEL B E L V E D E R E 







S E A L Q U I L A L U J O S O 
C H A L E T ACABADO • chalet, de esquina, una cuadra de 
con cinco cuartos, sala, la Calzada, con todas las_comodidades 
San Miguel, 211. recibidor, pantry. baños Intercalados, para numerosa familia 
cuarto toilette, garage, tres cuartos pa- ^nt0.\^v 
1 8 
- T-'N PRAD07"lin. ENTRE DRAGONES 
l Ü í y Teniente Rey. se alquila un za-
, guán propio para fotografía, depósito - UNA CASA PROPIA 
almacén, en neaueña escala, «r 
de construir de altos v bajos, de cigarros, billetes, mamcure o cosa 
Ŝ María. 75 Para Informes, en análoga. Informan, en el lio. bajos, jo-
número 62, altos. i yería. 
5 3 I ¿ i ó i , .» a0 
ra el servicio, teléfonos y clossets en 
todas las habitaciones, con todo el con-
fort para familia acomodada. Está si-
tuada en la calle Quinta entre A y B. 
a una cuadra del Parque Villalón. Su 
dueño, "calle 9 número 44 entre Baños 
y F. 
34459 29 ag 
Tiene garaje, 
forman: Calzada, número 522-A. 
34433 ÍÜL* 
UNA CASA EÑ 
Habitaciones air^obladas, amplias y 
:.-uy ventiladas, en el punto más cén-
trico de la Habana, frente a la bri-
sá, con balcón a la calle San Ra-
fael y con lavabos de agua corriente-
Servicio esmerado. Aguila, 113,. al-
tos, coquina a San Rafael. 
S46T5 
léfono A-970( 
14107 19 s 
L A C E ALQUILA 
O Calzada del Luyanó. número 19 
entre R. Enrique y M. Pruna. Propia 
para una familia y para poner una 
industria. En la misma se venden los 
muebles de una familia. 
33905 29 aS 
1 sp. 
>E CASA 1p A R A 
íes las más fres-
cas de la Habana todas con vista a la 
calle, para matrimonios o caballeros. 
Buen servicio y bû na comida. Com-
postela 10 esquina a Chacón. 
34C07 ' •! s 
QE ALQUILA UNA KABIl 
O muy espaciosa. Calle de Ce 
165-A. para hombres solos o r 
nio sin hijos. Planta baja Es 
moralidad. 
124*8 3 ag 
MONTE, 69 
Una habitación grande, se alquila a 
hombres solos o matrimonio. 
34957 30 ag. 
Prado setenta y uno, altos.—Sa al-
quila una habitación con balcón al 
Prado, para matrimonio de gusto» con 
su buen juego de cuarto, teléfono, lus 
y baños de agua caliente y fría, magni-
fica comida Precios razonables: Bola-
mente ji pejsonas de moralidad y otra 
para un hombre solo, con muebles, muy 
fresca. 
HOTEL "LÁTSFERA" ' 
Departamentos y habitaciones todas coa 
baño privado y a la brisa. No más ca-
lor; timbre y elevador; precios econó-
micos para matrimonios y familias. 
Vfan la casa y se convencerán que ee 
encuentra con toda clase de comodi-
dades. Dragones 12 esquina a Amista^ 
frente al parque de Colón. Teléfono A-
5404. 
32370 12 g 
S I G U E A L A V U E L T J 
Alquileres 
V I E N E D E L A V U E L T A 
EN I N D U S T K I A , 115, S E A L Q U I L A N habitaciones con vista a la calle e 
Interiores. Informan, en los altos. 
34156 30 as 
L A P A R I S I E N 
s • 
San Rafael. 14, entre Industria y Con-
sulado. Hermosas y ventiladas habi-
taciones con vista a la calle. Esmera-
do servicio. Buena comida. Precios su-
mamente módicos. 
34246 2 s 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
(>ASA O I K O , MAI.ECOJf 83, E S O T I l -j na a cíeneral Rrangurcn, se alqul-
¡la un magníf ico y fresco apartamento 
propio p.ira familia o para ^ ^ 0 ^ J6.;*' 
c f o U v ^ o s ^ ^ timhre- Baño8 de ^ U a 
¡xe T s l n l ^ v o c l l l muy tranquila - • 
fy aseada. Precios muy rebajados. L i a -
; vln y teléfono. 
?2419 
H O T E L " E L C R I S O L " 
•.Lealtad. 102. Telefono A-9158 C ^ todas 
.rotnodldades y prec os ^confimlros "er 
Manuel Rodríguez Filloy, propietario. 
Teléfono A-4718. Departamentos y habi-
taciones bien amuebladas, frescas y muy 
limpias. Todas con balcCn a la calle, luz 
y ti bre. años de ^«rua ca-
liente y fría. Pian americano; plan eu-
ropeo. Prado, 51. Habana. Cuba. E s . la 
mejor localidad de la ciudad. Venpa y 
véalo. 
33000 31 ae 
SUCESOS 
S E C O N S I D E R A P E R J U D I C A D O 
E l sargento del E j é r c i t o destaca-
do en la C a b a ñ a , Alfonso G o n z á l e z , 
e n t r e g ó el a u t o m ó v i l n ú m e r o 6336 
en a lqui ler a J o s é L ó p e z , vecino de 
A n t ó n Recio n ú m e r o 5, y como a l 
auto le fa l tan v a r i a s piezas se con-
s idera perjudicado en 200 pesos. . 
HA B I T A C I O N E S BIT CASA P A R T I -cular honorable se alqaila un pe-
queño cuarto al£o amueblado, para se-
i-o6^ y»n todas las habitaciones ñorlta o señora sola. Se piden referen-
^ r y a ^ a c i n e n í e . bue^a cocida, -rafia: cías. Informan Teléfono A-3994 o E s -
'hermano y Videro. 
L a 
E S T A F A 
P o l i c í a J u d i c i a l a r r e s t ó a 
E d u a r d o S u á r e z Igles ias acusado de 
una estafa de quinientos pesos. 
F u é puesto en l ibertad por no h a -
berse probado que hubiera real izado 
el del i to . 
Crónica Católica 
DIA 29 D E A C O S T O 
Este mes está consarrado a la Asun-
ción de Nuestra Señora. 
Jubileo Circular.—Su 
tad está, de manifiesto 
de San Felipe. 
Divina Majes-
pn la Iprlesia 
L a semana próxima estará de mani-
fiesto en la Santa Iglesia Catedral. 
Domingo ( V X después de Pentecos-
t é s ) Santos Agust ín , obispo, doctor y 
fundador; Moisés, etiope, y Bibiano, 
confesores. 
trella 19. 
32714 1 6ag 
P A L A C I O S A N T A N A H O T E L B R A N A 
¡ Z o l o e t . 83. G r a ^ C o n c o r i * J L u c e n a . I 
montada como los mejores noieies. ¡ » j m í ' i . 
> Hermosas y ventiladas habitaciones^ M a s f r e s c o q u e todos . M a s b a r a t o 
jcon balcones a la calle, luz permanen- qUe n i n g u n o . S e r v i d o p r i v a d o c o n 
(te y lavabos de agua corriente. Baños agUa caUel i t e . T o d o c o n v i s t a a l a 
•de agua fría y caliente. Buena c o - j ^ Q o m e ¿ O T e x c e l e n t e . T e l é f o -
í m i d a y precios m ó d i c o s . Propietario: M 1ftC9 
U n a n Santana Mart ín , Zulueta 83 . Te-1 « ^ l O b Z . 
" " ^ I f É T l O U V R E ¡ P A R K H O Ü S E 
n i / l L i L i IAJU » i \ u I Gran casa para familias. L a mejor si-
lban Pafael y Consulado. Se alquilan i tuada en la Habana. Neptuno, 2-A. Te-
tanl^ndidos departamentos y habitado- i léfono A-7931. Altos del Café Central, 
fnes con toda clase de comodidades para ] Hay habitaciones con vista al Parque 
ifumilias estables. Precios de verano. Te- . Central e interiores, de todos los pre-
l l é fonos A-455Ü, M-3496. cios. con todo servicio completo; es-
¡ »i«57 4 sp 1 pléndida comida. Los precios comple-
- 11-1- ——— ' tamente relacionados con la actualidad. 
I 34245 S • 
L A M O D E R N A P O E S I A 
San Agust ín obispo y doctor de la 
Iglesia, en Africa; el cual convertido a 
la fe catól ica y bautizado por San 
Ambrosio, la defendió con maravillosa 
constancia contra Ioj manlqueos y otros 
herejes, y después de haber trabajado 
mucho por el bien de la Iglefia, voló 
al cielo agozar del eterno premio .Sus 
reliquias fueron sacadas de su ciudad 
nor causa de lo.-- bárbaros y llevadas pri-
mero a Cerdeña y después a Pavía , en 
donde se custodian con singular vene-
ración. 
a las cuatro de la t¿.j-de. llevando la 
correspondencia púb l i ca . Q U E S O L O 
S E A D M I T E E N L A A D M I N I S T R A -
C I O N D E C O R R E O S . 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco, para dichos puertos. 
p o n d r á el consignatario. 
M A N U E L O T A D U Y 
San Ignacio 72, altos. Telf . A-7900 
Todo pasajero Q<.Nera estar a bordo 
do 2 H O R A S antes de la marcad.» 
en el billete. 
O b i s p o , 1 3 5 
E s t a casa, queriendo estar en con-
tacto continuo con sus clientes les 
ofrece las obras siguientes: 
O B R A S D E C A R R E R E 
P O E S I A S 
E l Cabal lero de i a Muerte. 
Nocturnos de O t o ñ o . 
L o s ojos de los F a n t a s m a s 
Dietario Sent imental . 
N O V E L A S 
L A I N T E R N A C I O N A L 
aran casa de Huéspedes. Campanario, i E n casa acabada de fabricar y en la 
154. Se nlquilan magnificas habitacio-i Que J^y j0(Ja clase de confort y buen 
nen con toda asistencia, trato esmerado,^ / i m te J ' J u l * 
f v ««trieta moralidad. Para hambres so-, gusto se alquilan esplendidas nabi-
E l Divino A m o r Humano . 
E l Dolor de la L i t e r a t u r a . 
L a T o r r e de los Siete Jorobados. 
L a C o f r a d í a de la P i r u e t a . 
E l Re lo j de A m o r y de la Muerte. 
E s t a s obras se encuentran en r ú s -
n7nd'a casa; Q-Ve os ia que'le conviene.: de gUsto con 0 8in servicio. Belasc-1t ica ^ v a n i lus tradas por Manslen-
' Tiene los prnrios más baratos de la1 ? * . j i n'i 1 ger v Ochoa; precio de cada tomo: 
Habana. Teléfono, baños de agua fría i coain 9o, esquina a Hueva del r i lar,1 centavos. 
y -c,aJÍtT,te s i ae ! tercer piso. Se ruega no toquen en i 
: ^ — ' d segundo. J O S E E N R I Q U E R O D O 
A V I S O ! ag 31 
Los pasajeros deberán escribir so» 
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor clan* 
dad. 
E l Consignatario. 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio 72, altos. Telf . A-7900 
E l vapor ALFONSO XI 
C a p i t á n M O R A L E S 
S a l d r á para 
V E R A C R U Z 
sobre el d ía 
4 D E S E P T I E M B R E 
llevando la correspondencia públ ica . 
vapor correo francés FLANDRE 
saldrá para 
- V E R A C R U Z . 
sobre el 
30 D E S E P T I E M B R E 
y para 
L A C O R U Ñ A . 
S A N T A N D E R , y 
S A m NAZAIR, sobre el 
8 D E O C T U B R E 
Admite carga y pasajeros para di-
cho puerto. 
San Moisés, confesor. Nació en Et io-
pía y en su juventud observó una con-
ducta alborotada y turbulenta. Vüel to 
a la senda de la virtud, fué esclarecí- . 
do anacoreta: convirtió a muchos a la 
rel igión cristiana, y en fuerza de ayu-
nos y penitencias acabó santamente sus 
días. 
San Bibiano, obispo y confesor, en 
Francia, el cual bril ló con todas las vir-
tudes que pueden adornar a un verda-
dero ministro del Señor, asi es que fué 
aclamado y elegido por obispo de San-
tonges. Colmado de bendiciones y rico 
de santidad, murió en el Señor. 
T u r 'I TTj-Tg^ 
E l vapor 
Despacho de billetes: De 8 a 11 de 
la m a ñ a n a yde 1 a 4 de la tarde. 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
y est ict   
los frescas hi 
toda asistencia. , t a c i 4 5 e p e ^ ^ideagtaitacione$ y departamentos a personas 
(Se alquilan cinco espléndidas habitacio- • o; 
Inés, completamente bien amuebladas, I a l tosM habitaciones, grandes y ven 
E A L Q U I L A N , E N V I R T U D E S , 109, 
Iones,   -
Informa, la encargada, en la •ventiladores en todas las habitaciones, ¡ tiladas 
. te léfono, baño de agua caliente y Una i azotea d » l a mlaína, Pilar. Para' tratar 
habitación alta, con dos camas, inde- -I Teléfono M-9324. 
¡pendiente. Amistad, 39, altos. j 34408 31 g 
32763 17 s . 
" E L O R I E N T A L " 
Teniente Rey y Zulueta. Se alquilan 
P á g i n a s e s c o g i d a s . — E s t a obra 
comprende los trozos m á s selectos 
del mirador de P r ó s p e r o . Motivos 
de Proteo y A r i e l . U n tomo en r ú s -
t ica con el retrato del autor, 60 cen-
tavos, 
R U B E N D I A U I O H E L E N S H 0 U S E 
Gran casa de huéspedes. San Lázaro, ; habi tác ion i s amuebladas, amplias "y có- ¡ 
i5 i_*L*?* A _ 9 r ? ^ V vista a la calle. A precios E a v ida de R u b é n D a r í o , escr i ta 
por é l mismo. U n tomo en r ú s t i c a . camodas habitaciones; todas con agua i razonabiea. corriente, l íucnos baños y excelente co- | 31206 
mida. Pr^-.ios do actualidad. Teléfono 
M- '21 4. 
517P0 4 sp 
31 ag 
/ l A F I T O L I O . CASA D E H U E S P E D E S . 
V*' Se alquilan habitaciones frescas y 
vontiladas desde $20.00 en adelante 
Prado. 113. Telf. M-5492. 
P.4194 6 S 
( S A L Q U I L A N DOS D E P A K T A M E K -
t ^ tos mii> cómodos a matrimonio sin 
r.iños. uno con balcón a la calle. I n -
fonman. Uaslro número 1, bodega. 
3485:3 1 s 
U E A L Q U I L A U N C U A R T O , CON V I S -
O ta a la calle. No hay papel en la 
puerta. Estrel la , número 220. altos. 
34862 29 ag 
V E D A D O 
E n Empedrado 31, se alquilan fresca*: entreC 
y ventiladas habitaciones altas amue-1 lín3e5a07d4e 'tranvIas 
bladas a hambres de moralidad. Hay 
EN L O M E J O B V MAS F R E S C O D E L Vedado, en casa de matrimonio sin 
niños, se alquila una bonita habitación 
amueblada, hermoso baño, en precio 
módico, a caballek-o o señorita oficinista 
dé referencias. Calle 8, número 54, 
1 y 23, a media cuadra de doble 
31 ag. 
60 centavos. 
D I E G O D E E S T E L L A 
Meditaciones d e v o t í s i m a s del 
amor de D i o s . — I m p r e s a nuevamen-
te y con p r ó l o g o de R icardo L e ó n . 
E s t a obra contiene las m á s gran-
des formas que podemos encontrar 
para l legar a hacernos del amor de 
nuestro Hacedor. U n tomo, hermosa-
mente editado, $1.20. 
J O R G E R O D E X B A C H 
r ü t ^ y -wawt 1 Museo de B e g u i n a s . — E s t a obra 
una :.;i!a amplia amueblada, propia pa K "^ones frescas grfndef y ? e q u e - ! e n c l e r r a en s í , a m á s detal lada re -
n, Hoí hombros que quieran vivir jun 
I G L E S I A D E B E L E N 
H O R A S A N T A Y P R I M E R V I E R N E S 
E l día lo. de Septiembre se hará en 
esta Iglesia la Hora Santa, a las 4.30 
p. m. Este es el ejercicio preferido de 
las almas delicadas y amantes con Je-
sucristo. Hay exposición del Santís imo, 
meditación con intermedios de orques-
ta, bendición mayor con el Sant í s imo y 
Reserva. Se repartirá una Hora Santa, 
impresa, para los socios del Apostola-
do y una preciosa súplica al Sagrado 
Corazón para los Nueve Viernes. 
E l día 2 es el Primer Viernes. A las 
7 será la misa de comunión general. A 
las 8 la misa solemne con plática. Que-
da expuesto el Sant ís imo todo el día, 
ve lándolo los socios y sodas del Apos-
tolado. A las 4.30 p. m. será la reser-
va. A estos cultos debe asistir todo el 
Apostolado. 
A. M, D. O. 
24984 18 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
P. de Satrústegui 
C a p i t á n : A . R O D R I G U E Z 
S a l d r á para 
C R I S T O B A L . 
S A B A N I L L A 
C U R A C A O , 
P U E R T O C A B E L L O . 
L A G U A I R A . 
P O N C E . 
S A N J U A N D E P U E R -
T O R I C O . 
L A S P A L M A S D E 
G R A N C A N A -
R I A , 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
sobre e. 
4 D E S E P T I E M B R E 
Llevando la correspondencia públ ica . 
L o s pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de ¿ e s t i n o , con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
L a C o m p a ñ í a no admit irá bulto a l -
guno de equopaje que no lleve c lara- j 
mente estampado el nombre y apelli-! 
do de s d u e ñ o , así como el del puer-. 
to de destino. D e m á s pormenores im- ¡ 
p o n d r á su consignatario. 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio 72, altos. Telf . A-7900 
E l vapor 
tos. Abundante agua para el b a ñ o a 
tochas horas. 
fias, :il lado del mar y los baños, bara-
t í s imas ; con o ain muebles. Calle 6a., 
esquina a 3a. 
34069 3 ag 
Í.»IARRIZ. G R A K CASA D E H X J E S P E -i des. Industria 124. se alquilan habi-
1 aciones con toda 
módicos. Abonados 
sus ni me». 
33423 
asistencia; precios 
a la mesa, a 20 pe-
la s. 
Habitaciones sin estrenar. Alqiiamos 
habitaciones muy ventiladas y lujosas, 
con lavabo, b a ñ o y servicio sanita-1 
rio interior; con o sin muebles; en 
los altos de la muebler ía L a Esfera , 
Neptuno 189, entre Belascoain y Ger--1 
vnsio. T e l é f o n o A-0208. 
34455 « 31 ag : 
H O T E L " H A B A N A 7 , 
D E C L A U D I O A R I A S 
l'.elascoalri iy Vives. Teléfono A-8825. 
. Hahitnciones amuebladas con todo su; 
• "servicio, desde 20 vesos en adelante al 
théfl M ibo asee y muy ventiladas. Ro-1 
de-ido est<» hotel de todas las l íneas 
o i .'-mi vi as de la ciudad. 
"•¿ñh" 5 sp. 
\ 7£X.>AI>0 CAIiTiY, B NUMSAO 20 117*-tre 11 y 13. Teléfono F-1491. Casa I 
de familia de moralidad. Se alquilan 2 I 
habitaciones propias para dos personas, ¡ 
con Tiuebler, excelente comida, esme-
rado servic'o. K l punto es muy venti- j 
iado y fresco. Se admiten tíos abona 
do* de mesa. 
344 )8 31 ?,g 
C O L E G I O D E N O T A R I O S 
C O M E R C I A L E S 
( C o r r e d o r e s de C o m e r c i o ) 
l a c l ó n de las hermanas de F l a n d e s 
y a c o m p a ñ a d a do hermosas i lu s t ra -
ciones de B a r r a d a s . U n tomo en 
r ú s t i c a con hermosa cubierta en co-
lores, 80 centavos. 
E D U A R D O R O D 
E l Sentido de la V i d a . — E s t a obra 
enc ierra las m á s hermosas m á x i m a s 
del matrimonio, maternidad, a l tru is -
mo y r e l i g i ó n . Un tomo con c u -
bierta en colores, 80 centavos. 
E s t a casa se propone Ir anunc ian-
do lo m á s selecto que so publique. 
No olvidarse que " L a Moderna 
P o e s í a , " favorooit'í s iempre en pre-
cios sobre los d e m á a . 
" L A M O D E R N A P O E S I A " 
O B I S P O , 135 . 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
(antes A . L O P E Z y u u ) 
(Provistos de la Telexrafia sin hilos) 
P a r a todos ios informes relaciona* 
doi con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a 
su consignatario 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio 72, altos. Telf . A-7900 
A V I S O 
señores pasajeros, tanto e s p a ñ o l e s co-
mo extranjeros, que esta C o m p a ñ í a 
no despachará n ingún pasaje para 
España sin antes presentar sus pasa-
portes expedidos o visados por el se-
ñor Cónsul de España . 
Habana , 2 3 de Abril de 1917. 
E l vapor ANTONIO LOPEZ 
C a p i t á n : R . C A R O 
Sa ldrá para 
N E W Y O R K . 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
sobre el 
2 D E S E P T I E M B R E 
Despacho de billetes: De 8 a 11 de 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarda. 
Todo pasajero deberá es t tr a bor-
do 2 H O R A S ante» de Is marcada 
en el o j í e t e . 
Solo admite pasajeros para Cris-
t ó b a l , Sabani l la , Curacao , Puerto 
Cabello, L a Guaira y carga ge-
neral, incluso tabaco, para todos los 
puertos de su itinerario y del Pac í -
fico, y para Maracaibo con trasbordo 
E n Curacao . 
Todo pasajero que desembarque ea 
Cristóbal , d e b e r á proveerse de un cer-
tificado expedido por el señor Médi -
co Americano, antes de tomar el bi-
llete de pasaje. 
Los billetes de pasaje solo serán 
expedidos hasta las D I E Z del d í a de 
la salida. 
L a s pó l i zas de carga se f irmarán 
pe; el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
Los pasajeros deberán esevíbi? so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
i todas sus letras y con Ir. mayo^ c ía-
rídad 
ALFONSO Xn 
C a p i t á n : M O R A L E S 
saldrá para 
C O R U Ñ A . 
G I J O N Y 
S A N T A N D E R 
20 D E S E P T I E M B R E 
a las cuatro de la tarde, llevando l a 
correspondencia púb l i ca , que só lo ad-
mite en la A d m i n i s t r a c i ó n de C o -
rreos. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertosñ 
Despacho de billetes: De 8 a 11 de 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
D O S H O R A S antes de la marcada en 
el billete. 
L o s pasajeros deberán escribir so-
I bre todos losubltos de su equipaje su 
nombre y puerto de destino, con to-
das sus letras y con la mayor clari-
dad. 
E l Consignatario, 
M . O T A D U Y 
S a n Ignacio 72, altos. Telf . A-7900 
L a C o m p a ñ í a no admit irá bulto a l -
guno de equipaje que no lleve c lara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su d u e ñ o , así como el del puer-
to de destino. D e m ú s pormenores im-
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S -
A T L A N T I Q U E 
Vrpores Correos Franceses bajo con-
trato postal con el Gobierno F r a n c é s 





H O T E L E S P A Ñ A 
Villefirás. 5S. osquina a Obrapta. Casa 
alta y fre.so.nfsima. Todas las habita-
ciones con vista a la calle. Servicio 
completo e hlfriénico. Precios modera-
dos. Se admiten abonados al comedor. 
Teléfono A-1832. 
33443 31 ag 
j Londres 3 d.v. 
! Londres 60 d|v 
• Paris 3 dlv. . 
Parts. 00 dlv. 
Alemania 3 d|v 
» len')ma 60 div 
K. Unidos 3 d|v 
I k! Unidos 60 il{v 





dés 3 dlv. . . 


















N O T A B L E S C O N F E R E N C I A S 
Tres grandes Conferenicas e n los tres ú l t i m o s d í a s del presente mes de Agosto, se c e l e b r a r á n en 
la ig les ia de S a n N i c o l á s , organizadas por los J O V E N E S C A T O L I C O S . L o s d í a s 29 y 30, a cargo del 
í l o c u e u t e conferencista y famoso orador el P r e s b í t e r o R A M O N D E D I E G O . E l d í a 31, por el doctor M A -
N U E L S E R R A , Director espir i tual de la A s o c i a c i ó n , a las 8 de la noche. 
D í a 2 9 . — L a a c c i ó n social del " J O V E N C A T O L I C O " debe fundamentarse en las tres v irtudes teolo-
gales: F E , E S P E R A N Z A y C A R I D A D . 
D í a 3 0 . — E l " J O V E N C A T O L I C O " en su a c c i ó n social debe l u c h a r contra el respeto humano, por 
medio de l a A s o c i a c i ó n , de la O r a c i ó n y de la frecuencia de Sacramentos . 
D í a 3 1 . — L a " R E S I D E N C I A C A T O L I C A D E E S T U D I A N T E S , " su importancia como una necesidad 
urgente. 1 
C 7173 4d-25 
E l vapor correo francés ESPACNE 
' sa ldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre, el 
I D E S E P T I E M B R E 
y para 
L A C O R U Ñ A , 
S A N T A N D E R , y 
S A I N T N A Z M R E 
sobre el 
I I D E S E P T I E M B R E 
p r ó x i m o . 
Nota . E l equipaie de bode ,» ^ 
ornado por las embarcación", A 
lanchero de la Compañía que 
atracadas al muelle de San F • 
co- entre los dos espigones J l T ^ 
t e h a s t a l a s D i E Z D E 8 u \ ^ 
cel d u de la salida del buque O 
pues de esta hora no será r e d S 
n ingún equipaje en as lanchas v i 
s eñores pasajeros por su cuenta y ri 
go se encargarán de llevarlos a b o r j 
L I N E A D E N U Í V A ~ Y O R K AL UL 
V R E Y B U R D E O S 
Par í s , 45.000 toneladas v 4 k T 
ees: France . 35,000 toneladas y 4 
h é l i c e s ; Lafayette, L a Savoie L a V 
rraine, Rochambeau, Chicago', Niá 
ra. Leopoldina, etc. 
P a r a m á s informes, dirirrrm 
E R N E S T G A Y E * 
O F I C I O S 90 
Apartado 1090 
Teléfono A-1476 
H A B A N A 
E M P R E S A N A V I E R A D E T Ü Ü T 
S. A« 
S A N P E D R O 6, 
H A B A N A 
Vapores de l a Empresa: 
" R A M O N M A R I M O N " , "EDüAR 
D O S A L A " , " C A R I D A D SALA" 
" G U A N T A N A M O " . " J U L I A " « a 
B A R A " , " H A B A N A " . " L A S VILLAS" 
" J U L I A N A L O N S O " , "PURISIMA 
C O N C E P C I O N " , " R E I N A D E LOS 
A N G E L E S " , " C A R I D A D PADILLA" 
" L A F E " , " C A M P E C H E " Y "ANToi 
L I N D E L C O L L A D O " . 
C O S T A N O R T E D E C U B A : 
Habana , Caibar íén , Nucvitas, lar»: 
f a . M a n a t í , Puerto Padre, Cibui , 
V i t a , B a ñ e s , Ñ ipe , Sagua de Tánamo, 
Baracoa , G n a n t á n a m o y Santiafa di 
C n b a . 
R E P U B L I C A D O M I N I C A N A : 
Santo Domingo y S a n Pedro de Ma 
cons . 
P U E R T O R I C O : 
S a n J u a n , AguadiOa, Mayaffiex j 
Ponce. 
C O S T A S U R D E C U B A : 
Cienfuegos, Casi lda, Tanas de Zi-
z a , J ú c a r o , Santa Cruz del Sor, Gu> 
yabal , Manzanillo, Niquero, Easeaada 
de Mora y Santiago de Cnba. 
C O S T A N O R T E D E V U E L T A ABAJO 
Gerardo, B a h í a Honda, Río BIid-
co, N i á g a r a , Berracos, Pnerto Esp* 
ranza , Mala» Aguas, Santa Lucía, Rít 
del Medio, Dimas, Arroyos de Min-
tua y L a F e . 
A V I S O S 
TODA P E R S O N A Q U E S E B E T X A T l y presente este anuncio en la foto-
graf ía de J . Glspert, situada en Ga* 
llano 73, altos de "Los Reyes Matros", 
se le regalará, además de los valioso» 
regalos que acostumbra a hacer la ca« 
sa, una art í s t ica y acabada ampllacld» 
montada en cartulina finamente encni-
pada con maderas del país. Este a"""* 
cío es vál ido solamente hasta el día 3» 
de septiembre de 1921. 
34755 • • 
A S P I R A N T E S A C H A Ü F F E U R S 
$100 a> mes y mis grana un bnea ch»»' 
ffeur. Km^lece a aprender hoy 
Pida un folleto d« Instrucción, rfraJ* 
Mando tres sellos de a 2 centaTOS, para 
franqueo, a Mr. Albert C. Kelly. 8M 
L&zaro. 249. Habana. 
5 * 
r i i í 
ompra y Venta de Automóviles y Carruajes 
AUTOMOVILES 
i 'AiOOrtf K V S Y O D E DOS T O N E D A -
\ y das s • vende uno en proporción. E s 
de lo mejor, con muelles de repuesto y 
puent i - i . . . r s e . Se encuentra en el ga-
rage Canse, calle de Marina número 12. 
Su auéño, J . Kenttez Lámar, Obrapla 
22 fie S a 10 a. m. 
34090 30 ag 
G 0 M A 5 r ^ c y 
A U T O M O V I L E S 
I N S U P E R A B L E S 
SE V E N D E U N P O B D E N 225 P E S O S , i para trabajar no hace falta gastar1 
un centavo en él. Santos Suárez y G6- . 
mez, obra en construcción. 
34937 29 ag. ! 
Compro y vendo automóvi les de todas 
las marcas y de todos precios. Antes de 
vender o «..mprar su auto, v^ame. Angel 
(íodlnoz. Concordia. 133-B, altos. De 8 a 
10, y de 12 a 4. 
.•54y64__ o s 
T ? e o a £ o , v e n d o r e g a l a d a - I . A 
V mejor línea de automóvi les que van 
a la capital. Caserío Luyanó, -18, Aca-
demia. 
35011 30 ag 
T^N S350 S E V E N D E TJN POBD~COÑ 
J j guardafangos nuevos, fuelle y ves-
tidura. Motor a toda prueba. Urge su 
venta. Pueue verse en Oquendo entre 
Sitios y Peñalver. Preguntar por el 
francas, de 3 a 3. 
• ;ir'- 30 ag 
VJE V E N D E TJN P O K D CON A B R A N -
O que. muy buenas gomas v en per-
fecto estado E s una ganca." También 
se vende una escopeta Jabalí, tipo es-
pecial. Informan en Alcantarilla, nú-
mero "S. 
34942 29 ag. 
H I P O L I T O P A B I A N S E O F R E C E co-mo chauffeur para dirigir un Ford 
particular o de comercio, en Cienfue-
gos. 54, altos. 
3 ^ ' ' 3 sp. 
V E N D E UN P O R D D E L 15 E N 
O buen estado utilizable para camión 
Se da a prueba. Puede verse en Xep-
luno y Oquendo, Pérez, bodega 
5 sp. 
L a a r i s t ó c r a t a de las g o m a s . L a 
m á s l u j o s a y m á s d u r a d e r a . P a r a 
A u t o m ó v i l e s y C a m i o n e s . C o n g a -
r a n t í a p o s i t i v a . 
P u n t o s de v e n t a : 
Infanta. 49; Barcelona, 22; Sol, 15 y me-
dio; Zulueta, 22; Monserrate, 12 7; San 
José, 60; San Miguel, 173; San Rafael. 
134; Reina, 114; 23 y 12, Vedado; I n -
dustria, 8; Vives, 135; Alcantarilla, 20; 
Zulueta, 73; Gallano, 16; J e s ú s del Mon-
te, 9; Jovellar, 3; San Rafael, 141 y me-
dio; Sitios y M. González; Luaces y Car-
los I I I ; Santiago, 6; J e s ú s del Monte, 
3 49; Víbora, 634; Jesús Peregrino, 5; 
J e s ú s del Monte. 115; Cerro, 781; Prín-
cipe, 14-M; y en los demás garajes de 
importancia. 
34844 25 • 
Vendo a i ^ o m ó v i l Cunningbam, últi-
mo tipo, seis asientos las seis gomas! 
nuevas. No hay que tocarle. Listo pa-
ra trabajar. P i d a informes directa-1 
mente a Alvarez, Santiago 10 y 12, 
garage. 
_ -TS'f. 30 ag ! 
CON T A N Q U E P A R A A L C O H O L O gasolina, se vende un camión de 5 y 
media toneladas. Llame a Telé fonos 
M-9198 y A-5674. 
34860 30 ag 
SE V E N D E "UN B R I S C O E , BARATO*, con 300 pesos al contado y lo demás 
a plazos, con seis meses de uso. I n -
forman en L u z y Habana. Preguntar 
por el cantinero. 
33718 1 sp. 
IAMIGAN POR,d7 P O R 8600, con trans-
mis ión de cadena, gomas traseras 
macizas, acabado de ajusfar, se da a to-
da prueba. Urge su vente Señor Ale-
jandro. Teléfono 1-1814. Graje E l R a -
diador. Víbora, 727. 
34871 31 ag 
BR I S C O E . S E V E N D E , H A B A T O : 5 gomas nuevas, vestidura y fuelle 
nuevo, motor a prueba de mecánico. Ale-
jandro. Garaje E l Radiador. Teléfono 1 
1-1814. 
34871 31 ag 
DE S E O A D Q U I R I R T7N A U T O M O V I L para cinco pasajeros con pintura 
original de la fábrica. Pago al conta-
do, sin intermediarlos. Precio, entre mil 
y mil quinientos pesos. Dirigirse a A. 
B. G, Apartado número 524. 
34938 29 ag. 
U N A G A N G A 
Se vende un Bulck, de 5 pasajeros, fo-
rrado y pintado de nuevo, y un Chandler, 
de 7 pasajeros. Los dos en 2,000 pesos. 
Pueden verse en Manrique, 138, entre 
Reina y Salud, de 9 a 11 y de 2 a 6. 
t^- . UN CAMION PORD, D E 
KJ reparto, para víveres o pan, ruedas 
traseras macizas, de muy poco uso Se 
da en proporción. Informes, en Obra-
pía. T.j. panadería L a Fama. 
30 ag 
V E N D E U N C H A N D L E R D E 7 
k.j pasajeros, con cinco ruedas de alam 
bre. vesudura y chapa particular, to-
do completamente nuevo. Puede ver-
se a todas horas en Morro, 30 
J4S7S 29 ag. 
l^OHD C U S A 1320, M A G N E T O BOSCH 
JT acumulador W i l l a r d . Generador At-
vrs..- Ken'. cinco ruedas, de alambre, 
rolletes delanteros, cinco gomas nuevas 
recién pintada, fuelle y vestidura nue-
vos, f «50 00. Puede verse en E l Cano 
frente a la botica. Allí Informarán. 
14855 io s 
T T E R D A D E R A CANOA. S E V E N D E N 
• las siguientes máquinas: un Hudson, 
7 pasajeros, 6 ruedas alambre, 10 go-
mas nuevas; un Palge. 7 pasajeros, 5 
ruedas alambre y 9 gomas; un Fiat 
Landoulet. 7 asientos, 5 ruedas de 
alambre y 6 gomas; un Mercedes, 7 
asientos, 5 ruedas alambre y 8 gomas. 
Todas estas máquinas están en muy 
ouenas condiciones de mecánica vesti-
dura y pintura. E l que las vea hace 
negocio, por darse muy baratas Para 
T J f . l * * ? tratarlas en el Graje Moderno, 
calle Enamorados, próximo a San Inda-
lecio. Jesús del Monte. 
34864 10 m 
/ "AMIOII B E T L H E I M 3 12 M CON 
carrocería 2.650 pesos. Damborenea, 
Aramburu 28. Telf. A-7478. 
_34601 . 3 8 
< E V E N D E N DOS CAMIONES, C B -
• Í-rr,a<l?s- para repartos. Se dan bara-to" Informan, en Egldo, 67 y 69. 
• l 29 ag 
SE V E N D E UN CAMION FORU ZJK transmisión de cadena, motor nfliuc-
ro 15, en 'buen estado, j un carrito de 
cuatro ruedas, muy fuerte, para un ca-
allo o para dos. Frente al paradero del 
tranvía. Pregunten por Benito Quljano 
En Punta E r a r a de Guata». 
C 3881 SO-d U 
EN $2.000 S E V E N D E U N C A D I L L A C del tipo 55, en inmejorables condi-
ciones. Se puede ver en la calle 15 en-
tre J y K . Vedado. 
34222 29 ag 
M o t o c i c l i s t a s . N o c o m p r e n i n o t o - ; 
c i c l e t a s s in v i s i t a r l a a g e n c i a I n - I 
d i a n y v e r los n u e v o s t ipos c o n l a \ 
g r a n r e b a j a d e p r e c i o s . A g e n t e : 
C á n d i d o L ó p e z . J e s ú s d e l M o n t e , 
n ú m e r o 2 5 2 . 
F O R D , D E A R R A N Q U E , 1 9 2 0 -
1 9 2 1 , S E V E N D E 
Los carros que ponemos a su dispo-
sición los vendemos al contado, a pla-
zos y en alquiler y si a usted le agra-
dan los tenemos de poco uso y tam-
bién de la agencia. Hacemos toda cla-
se de transacciones con Fords de arran-
que y con una corta entrada y peque-
ñas mensualidades lo hacemos a us-
ted propietario. Dragones, 47. 
U N M A C P A R L A N , U L T I M O 
M O D E L O 
E n los Estados Unidos es el carro ideal 
para hacer grandes recorridos. Doble 
encendido, magneto y Delco, le dan al 
viajante la seguridad de no quedarse 
en la carretera. Muy común en los de-
m á s carros. Dragones, 4 7, departamen-
to de accesorios. 
H U D S O N S Ü P E R S I X 1 9 2 0 
E l ochenta por ciento de los carros que 
se encuentran en el Parque pertenecen 
a esta marca. L e vendemos uno de 7 
pasajeros en Inmejorables condiciones, 
con muchos extras y a precio de mo-
ratoria. Dragones, 47, departamento de 
accesorios. 
34484 29 ag 
AU T O M O V I L . P R E C I O S O P A T T E R -sdn, siete pasajeros dos meses uso, 
modelo Packard. Se vende muy barato, 
por embarcar su dueño. Buena oportu-
nidad para familia de guáto. Campana-
rio 129. Teléfono A-4003. \ 
34767 4 • 
U T O M O V I L B R I S C O E . U L T I M O mo'-
delo, tres meses uso. Se vende muy 
barato por embarcar la famllai. Infor-
man Calle Quince letra B, entre Diez 
v Doce. Te lé fonos A-4003 y F-2179. 
34766 4 s 
Garage Moderno. E n este amplio y c ó -
modo garage se admiten a u t o m ó v i l e s a 
estorage, a precios reducidos. Buen 
servicio, limpieza y orden. Cal le E n a -
morados n ú m e r o 12, p r ó x i m o a S a n 
Indalecio, J e s ú s del Monte. 
33404 s i ag 
POR N E C E S I T A R D I N E R O , S E V E N -de motocicleta Indian, con sidecar 
especial, modelo 1920, mecául emente 
nueva. Precio de s i tuación. Verse V pro-
barse. Zanja, 105-B. Te lé fono M-9400. 
Habana. 
34566 ' 3 s 
F O R D P O R C H E Q U E S 
Se vende un Ford, acabado de ajusfar, 
pintar y con todas sus gomas nuevas. 
Se da barato y se admite efectivo o 
cheques de los Bancos Español o Na-
otoñal. Para informes y verlo: Mario A. 
Dumas. Obispo, 63. Habana. 
3^531 > s i ag 
p A B B O D E B E P A B T O 1 *• « « " í J 
\ J magnifico estado, ganga *™*:ZV 
Aramburu 28. Damborenea. Telf. A-<* • 
34601 * 
S e T e n d e u n M A C P A R L A N 
00 H. P., siete asiento». *° J * . " 
to estado, con 6 ruedas »'aí?„ 
S e v e n d e n n C H A N D L E R 
complétamete nnevp, 0 ruedas de 
bre, su bomba de motor, r a r i »" ^ 
mes: Infanta. 22. de 9 a 12 y " ^ ¿ L 
C3194 * -
PA R A P E R S O N A D E OUSTO S E V E N -de un magnifico auto de paseo, mar-
ca Benz, el mejor de su clase que rueda 
en la Ciudad. Siete pasajeros, 20 caba-
llos, cinco ruedas de alambre, excelente 
capota, con sólo cuatro meses de uso. 
Su consumo normal es menor que el de 
un Ford. Se da a prueba. No se da me-
nos de 4,000 pesos al contado. Informan, 
de 2 a 5, en Lealtad, 85, altos. 
34627 29 ag 
M O T O C I C L E T A S 
C7204 lód. 26 
PA I O E . V E N D O POR E M B A R C A R M E mi lujosa máquina, 7 pasajeros, 6 
cilindros, 5 ruedas alambre, con gomas 
nuevas, motor a prueba de mecánico. 
Señor Alejandro. Víbora. 727. Garaje E l 
Radiador. Teléfono 1-1814. 
34871 31 a g _ 
SE V E N D E UN S O D O E B R O T H E R S con vestidura, defensa, amortiguado-
res y cinco ruedas de alambre, todo 
completamente nuevo. Puede verse a 
todas horas en Morro, 30. 
34781 29 a¿r. 
A U T O M O V I L E S 
No compren ni vendan sus autos sis 
ver primero los que tengo en existen-
c i a . Carros regios, ú l t imos tipos, pre-
cios sorprendentes y absoluta reserva. 
Doval y Hno. Morro n ú m . 5-A, Telf. 
A-7055 . Habana. 
6492 Ind. 28 i 
G R A N L I Q U I D A C I O N 
U l t i m o s M o d e l o s . 
E n t r e g a i n m e d i a t a 
A . L . B A L C E L L S 
Se vende un a u t o m ó v i l Renault , últi-
mo modelo, completamente nuevo, muy! 
lujoso, cinco pasajeros, carrocer ía es-j 
pecial de aluminio de Kelsch, con seis 
ruedas con gomas nuevas. H a y que! 
verlo es una ganga. Se vende en 4.500 
pesos. S in rebaja . Expos i c ión e in 
formes en R e i n a 12. 
33168 s i aff 
C6504 
S a n t i a g o d e C u b a . 
Ind.-29 Jl 
G O M A S 3 0 X 3 , $ 1 4 . 5 0 . L o n a o 
C u e r d a , " A J A X " 
L a s m á s b a r a t a s . 
E l r e c o r r i d o m á s l a r g o . 
E n t e r a m e n t e g a r a n t i z a d a s . 
D E P O S I T O : 
M E D I O , P E R E Z Y C í a . 
M a r i n a , 3 6 - 4 0 . 
T e l é f o n o A - 5 9 S 9 . 
A g e n c i a S T U D E B A K E R . 
84100 30 ag 
SE V E N D E UN E O R D D E D 20, CON arranque. Es tá en muy buen estado., 
Informa su dueño en .Lealtad, número i 
164, bajos. 
29 ag. i 
Q E V E N D E UN O L D S M O B I L E ACA-
O bado de pintar, fuelle nuevo, vesti-
dura nueva de alpaca, 4 ruedas gomas 
nuevas, motor de 8 cilindros, ú l t imo mo-
delo. Informan: Obrapla, 23, de 4 a 6 
p. m. 
34860 5 s 
C E V E N D E U N A M A Q U I N A CON ca-
¡ 3 rrocería de chapa cerrada, propia 
para dulcería, t intorería, panadería y 
cigarros. Informan en Monte, 254. 
34513 29 ag. 
C O M P A Ñ I A A U T O L A T I N O A M E R I -
C A N O 
D O V A L Y H N O . 
C a s a importadora de accesorios de au-
t o m ó v i l e s en general. Es tac ión de ser-
vicio de piezas l eg í t imas F o r d . Ven-
tas al por mayor y detall. Morro n ú m . 
5-A, Telf . A-7055 . Habana ( C u b a ) . 
6492 Ind 2 8 i l 
" M A C K " C a m i o n e s " M A C K 
E l M á s P o d e r o s o 
D E 1 A 71/2 T o n . 
C U B A N I M P 0 R T I N G C 0 . 
E x p o s i c i ó n . A v e n i d a de la Rep"' 
b l i c a , n ú m e r o s 1 9 2 - 1 9 4 ^ „ 
A U T O P A N H A R , D E 7 A O T j J 
A motor 12 caballos, en mu* D,¿e 3U 
condiciones. Se vende por au^V'í1ange • 
dueño. Para más Informes, a l"J* erclo. 
la Compañía Nacional de j ^ , . . 
Marina y Príncipe. Preguntar por 
tado. gi » í 
^561 FTÍBOCB-
p A M I O N PORD. V ^ P B - v l m b o r e n * -K J ría de estacas, $450. V ^ u v 
Aramburu 28. Telf. A-7478 
34601 
8 
C A R R U A J E S 
SE V E N D E N U N CABBO dulcí.c muía, para el reparto de P^fortf*-
huevos, tabacos y cigarros. 
Aguacate y Chacfin. bodega. g « 
__34874 — ' o g t 
TT'AMII .IAR L I M O N E R A , ^ \ e á i 6 ^ 
JO caballo. Se venden en ei Jnfor-
calle G, esquina a 15. Su Iirn»<f-
mará en la misma o en sa" 9 alto 
número 54, altos. E l familiar 
y propio para el campo. ^ 
34506 - ~ . v a t a » * 9 
Q B V E N D E E N MARIWA » * ^ CJ, O número 3, .Jesús del arreo» ^ rros Trov y 10 bicicleta» con y 7 y 
ruedas de uso de nueve c";r'-fio* 




acabadas do recibir. jarr» 
1« ' 
/ ^ X Ñ Í D Í R D E S I E T E ^ f ^ ^ . 
\ J fuelle Victoria en 1\uena.fiKuel 1 
nesf. se vende barato. San w-'* 
talabartería. 31 í j - * 
34897 -------*t?0'0' 
O E V E N D E V N O V É R I - A ^ ^ 
O se da barato. Informan en 






C 0 M F K A 5 
D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 2 9 de 1 9 2 1 
f A í i l W A I K t t l l 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s , S o l a r e s Y e r m o s y E s t a b l e c i m i e n t o s 
C E V E N D E N V A R I A S C A S I T A S P K O -
O pias para personas que tengan poco 
capital, compuestas de sala, comedor, 
dos cuartos, baño intercalado, cocina' 
TINA F I N C A 1 uon palio, entrada independiente, estón 
i : - , a i jadas , en lugar alto y próximas a la 
_ - r « una nnca con Dueñas ue- . calzada calle Tejar y San Anastasio. 
" r " millas de la Habana, c o n ; ^ 0 . r m e s tn las mismas o en Buños 3. 
10 
^ l rabaüerías para frutos, a un | 34S3T 
5 9. S o n a b l e . Beers Co . O'Reil ly,! T j ^ 
í f medio 4dI2S. 
850 P E S O S Y R E C O N O C E R 325 
sin interés, en Pogolotti, casa de 
t'. por 20 metros mampostería v tejas, 
portal, sala, comedor, tres cuartos 
í ^ 5 5 7 T ! c o e S S 2 ! í i L u S n S 8 5 Se venilen solares situados en lo 
S i c ^ a ^ a ^ d e 1 1 1 ^ 1 ^ S^OO^a! del Cerca de 
contado y $2,000 pagaderos, io pesos los parques V í b o r a . Uno mide 500 
mensuales, sin interés . E s una canea i TOA c j 
Caserío Luyanó, 18, Academia e g varas ; el otro 734 varas. Se dan ba-
.30_?s_ ratos, dando parte al contado. Cerca 
^ í T ^ P E C T I V O CASA D E i servicios. Exenta de contribución y agua 
íiT con sala, comedor y dos i por veinte años . E s t á .r(a c  s i , tu cu^! j ~ w • — a s e g u r a d a en 
4nntos Suárez. Lawton. I mil pesos. Hernández, Galiano 54, pe-
otro lugar fresco, cerca del l u ^ e r í a 
.alo hasta cinco mil pesos. | 34S46 
rio con el dueño únicamente 
ír^dor. Aguacate, 74, altos. 
30 ag 
EN I .A C A L L E G E R T R U D I S , R E -parto Rivero, Víbora, vendo un so-
r.A-' ^ r de "esquina con 500 metros. Hay una 
y VENDO CASAS Y SOI.A-1 moderna de sala, buen coTnooor, 
icas rusticas, doy mnero ên , doi. cuartos y sus ?erviciog sanitario! 
Lo doy todo en $5.300. Ganga. Francis-
co Fernández, Monte 2, O 
• mis bajo tipo y lo tomo so-
» m e piedades. Angel Godlnei;, 
i f c B ; altos. De 8 a 10 y do 
ÍJ.<?.-,4 
ag 
C L A S E _ n v VENDO TODA 
•••^raMeCimiemos. bodegas, cafés , 
' v vidrieras de tabaco. Antes de 
H"09 * Vomcrar su establecimiento, 
^ue yo puedo ofrecerle ,el que 
1016 a un Precio razonable, o pagarle — 
un buen precio. Angel Go- O 
^ S o r d U 153, B. altos, de 8 a Ü Contord 
de lí 
- rZT^VSÑOS D E B O D E G A S Y V I -
Í ^ - T h se compra o se arrienda una, 
firpcto con los dueños. Informa 
10 nr»dor Jesús Mafia, 71, 6 Mon-
f-S Pregunten por el dueño. 
30 ag 
Í ^ Ó T ^ C A D E UNA Y M E D I A i e 
' h a lie ría que tenga casa y es té i so 
en la carretera de Guanajay, V 
ta Brava a Marianao. No quie-
-„_,3 ni pago antojos. Informes, Te 
1-3353. De 12 a 3 y de 6 -
Tj^N 325,000 V E N D O MI T E R C E R A 
J_J parte de una gran casa, situada en 
el mejor punto comercial de la Haba-
na 
J3, 
gado. Se admite parte en hipoteca 
"4S75 3 3 
E V E N D E S I N I N T E R V E N C I O N ~ D E 
tercera persona, una casa de sól ida 
construcción, portal, vest íbulo. sala, 
antesala, tres cuartos, bajos grandes y 
| une alto, saleta de comer, cocina am-
l l i a , baño, cuarto de criados y esplén-
dido garage acera y cuartos a la brisa, 
superficie quinientas varas, próxima-
mente; puede si se desea, agregarse 
otras quinientas varas, para jardín o 
patio cck trente a la* calle. Instalación 
eléctrica y teléfonos. Siempre la vivió 
dueño, puede entregífrse desocupada 
dejarle parte del precio en álp »teci. 
Informm Teléfono 1-2935. 
34909 M ag 
G ^ ? i t ? l ¿ ^ ^ t * v * ™ ™ - de ellos hay esp léndidas casas.' Infor 
te£a ¿ a S f e s ^ a ^ a ' i J ^ U o * £ " ^ f f i M é n M Z ^ S l U e t . a , ? o ? > I 
Anunas. Telefonos M-3386 o 1-3395. 
31 ag. 
V E A E S T O Q U E L E C O N V I E N E I E n primera hipoteca tomo $15.000 al . _ _ T r n . n r c , x T r M f W C 
Se vende una cuartería, moderna, que ! 15. $3.500 a l 24 y $12.500 a l 12 S O C I E D A D E S Y E M P R E " 
r e n ^ j W a mensuales es gran negocio. anual . Trato con la propietaria Mar ía 
fce da en $8.000 y se deja la mayor par- ¡ » 
te a pagar en plazos cómodos. Su dueño I L U Ú , Santa FeUCia I l imero UUO CH-
en Serrano. 30. tos u rez. De 1 a 4 I ̂  Just¡cja y L í n e a en J e s ú s del Mon-
, 33437 31 ag | te t e l é f o n o 1-2857. 
34476 
S A S M E R C A N T I L E S 
ciña, todo moderno, 200 
perficle. 120 fabricados. P 
pesos y reconocer 4,000 en 
forma: Gregorio Martínez 
Monte, 537. 
35009 
J e s ú s del 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
O F I C I N A 
Aprovechen ganga: se venden sola-
n A N G A E N 3..4O0 V E N D O TIN T E - ^ * P 0 0 ' * ^ ^ T ^ S t ^ S ^ 
KA rreno que tiene tres habitaciones " « n e n d a r e s , pagando ?uüU de entra-
de mampostería . cielo raso, con su co- J a V $15 mensuales sin interiU Pa 
medor, portal y servicios v agua de Ven- y * mensuales, oin ínteres , r a -
to en Arroyo Apolo, calle de Pasaje v ra informes, dir í jase a la oficina de 
G ó m e z ^ s u dueño, en Santovenla núm. ; Mar¡0 A Dumas y <• Ca,le 
l505? . i L i 5 _ 9 J 12- T e l é f o n o 1-7250. Reparto A l -
t - e d a d o . v e n d o mtty b a b a t a mendares. Marianao. 
V una casa^ moderna próxima al P a r - . 
que Vi l la lón; con jardín, portal, sala, ; — 4 W.t 
Teléfono ;.0SO Escriba Apartado saleta, comedor, cuatro cuartos, cuarto, "17» 1.Á CAXXiR F L O R E S E N J E S U S 
Guanabacoa. Matías Márquez Sal- de criados, doble servicio sanitario, ele-; JLde l Monte, vendo una esoulna con 
lo raso. etc. Fernández Hermo, Obispo trescientos 
r9. altos. mamposter ía 
34776 29 ag i quinientos j 
\ P R O V E C H E N S E : V E N D O &A V i -driera de dulces y frutas de San I 
José y Belascoaln, a precio de s i túa- ¡ 
ción. Informan, en la misma. Café. L a I 
34872 31 ag 
"\ ^ I D R I E R A D E T A B A C O S , C I G A R R O S 
~ V y quincalla, se vende una en gan-1 
ira por tener que embarcar sn dueño. 
Es tá en el mejor pimto de la Habana. | 
Informan en el depósito de tabacos de | 
Manuel Fernández, Mercaderes 43. 
34300-01 í 6 8 I 
O E V E N D E N DOS G R A N D E S CASAS 
O de huéspedes y varias de Inquilin-'.-
to, juntas n separadas, buen negoolo 
pnra tres socios. Informan en Monte 5, 
altos, de 9 a 10 a. m. Sr. Gómez. 
33129 30 ag 








O E V E N D E N DOS C A S I T A S D E MA-
iO dera, casi regaladas, en Asrovo Apo- i 
lo, reparto Gavilán, calle de Atlanta. 
í lnal de la misma, lindando con la finca' r - E T R A S P A S A 
íermoso . Precunten ñor Pablo I „ . 
González. 
esquina con 
todo fabricado de 
zotea. Precio, dlea mil | 
Informan en Carlos 
a Infanta, te léfono A - ' 
D I N E R O E H I P O T E C A S 




por lo \qi 
n.ás a la 
C O N T R A T O D E 
>arto de Los P l -
Varanjlto y F e r -
céntrico. L o doy 
egado y los de-
plazos. Informa 
im i a  i  is , n a a   l  l i  f  T R A ! 
de Pepe Her s . reg te  p r l  I un mtíu 
onzález. - — . . 
30 ag. 
Gran negocio. E n la calzada del Mon-
te, cerca del Mercado se vende una V i V e f 0 Concordia 147''Por Lu,fgena-
casa de dos plantas, moderna; renta , „ ltl 
$350, un solo recibo con contrato. R U S T I C A S 
Se la en $35.000. Informan Corra- n miiii m i 
Compramos y vendemos cheques de to-
dos los bancos. Cuban and American 
Business Corporation. Compostela, 47, 
altos. Habana. A-$067. 
35096 30 ag. 
VENDO T I N C A U R B A N A , E N DO Je- I f i ? mejor del Vedado, con más de 6 mil 1 ^ 
metros. Terreno, con 2 mil metros 
construido. Vendo otra, rústica, en la 
34056 30 ap 
n S a n a f ^ uimA fiSfa ^ n ^ l a carretera de Maguas, 14 caballerías, con 
Daré en pago una casa en i casa de donqui, rio arboleda hierba 
_„ paral. Informes: Teléfono 1-3353. De 12 
a 3 y do 6 a 9. García. 
34916 5 s 
"Víhora nue me cosió 30 mil pesos 
1 nñ segunda hipoteca de 20 mil po-
"obre 62 caballerías de tierra en 
r¡cl que tiene una primera de 
i mil pesos. Favor de dirigirse por 
ito .il Hotel Biscult, Prado, 3, cuur-
rnúm¿ro 8. 
Í 5 m Ó C A S A S Y S O L A R E S ^ 
CASA E N J E S U S M A R I A . S E V E N D E este local preparado para almacén 
o casa de negocios. Se puedo dejar la 
mitad en hipoteca. Detalles: Apartado, 
264, Habana. 
jrTOKSXO Bit ANCO. V E N D O U N A CA-_J sa de dos plantas, moderna, en $12 
mil, en la calle de Lealtad. Para más 
Informes de 2 a 5, O'Rellly 23, te lé-
fono A-5951. 
34603 3 s 
S O L A R E S Y E R M O S 
C O L O N I A Y P O T R E R O 
Vendemos una magnifica colonia con 
I todo lo necesario, cual si fuera un 
: central. Tiene medio millón de caña y 
, 60 cabal ler ías para potrero, a piso y 
l crianza. Paga el Ingenio cerca de siete 
j arrobas de azúcar. Provincia de Ma-
l tanzas. No se paga nada de renta. Hay 
más de 200 cabezas de ganado. Más de 
Icien aves, puercos. Magnifica vivienda 
C H E Q U E S N A C I O N A L 
Compro hasta 45 mil pesos, pago del 
a l 2 por 100 m á s que los corredores. ^ 
urge comprarlos. Manzana de Góin< 
552, de S a 10 y de 2 a 4. Manuel F 
ñol. 
35076 • i sp. 
D I N E R O 
P o d e m o s consegu ir l e d i -
n e r o e f e c t i v o s o b r e sus 
P O L I Z A S de S E G U R O 
d e v i d a . C o m u n i q ú e s e 
c o i 
P U J O L & C o . 
B a n c o C a n a d á , No . 5 1 8 
A g u i a r e s q u i n a O b r a p í a 
T i d é f o n o M - 2 4 6 8 . 
Q U I Ñ O N E S H A R D W A R E 
P 0 R A T I 0 N 
( C o m p a ñ í a F e r r e t e r a Q u i ñ o n e s , 
S . A . ) 
Se ruega a todos los acreedores de dicha 
Sociedad que el día treinta y uno del 
corriente, a las dos de la tarde, concu-
rran a las oficinas de la misma a una 
junta que tendrá por objeto tomar un 
acuerdo definitivo sobre el cobro de sus 
créditos, l lamándoles la atención que 
desda esta fecha hasta el día de la 
Junta, . pueden pasar por dichas ofici-
nas a recojer los datos que puedan i n -
34987 
G. T A R A P A . 
30 ag 
P E R D I D A S 
S ' n 
DIO UNA L I B R E T A D E N U -
de calles y nombres de seño-
ras. Si alguna la encontró ' puede diri-
girse a la calle de Aguacate*, 122, a 
Juan Graiño, Martínez. 
35079 30 ag. 
34928 31 ag I o: J E V E N D E U N T E R R E N O P R O P I O 
mñ I C E V E N D E N ItAS CASAS COMPOS- gar donde está situado: Tiene" trece ^ a 
'ardas casas, de tres a seis mil ! t , 
Mntratos de solares, o que <•»-; ra;,ao v 
dos a precios módicos. Klgu- a ° > . 
•oíéfono A^021. Manuel Llenin. i \os de la jc'udnd en precios caros. M. 
31 ag 
Desamparados, Merced y Cu-
293 casas en barrios y repar-
González, Picota 30. 
34681 29 ag 
riWCA RUSTICA. S E D E S E A COM-
i f v n r . para pagar en efectivo, en al 
¿to finta rústica, libre de gravámenes, 
5* media a una caballería, en Provincia 
Habana, de preferencia en Término Mu-
nlrloal ele Habana, Mariano o Guanaba 
i P R O V E C H E L A O P O R T U N I D A D . A 
-TjL precio de ganga vendo lujoso y 
amplio chalet, próximo al Parque Mep> 
noza, con todas las comodidades nece-
sarias,- tranvías por el frente: se da 
1 señor Martín. Oficios, 1 por muy poco dinero, admitiendo dejar 
II, 
M4:M 50 ag 
'» COMPRA CASA C H I C A E N I iA 
) ciudad con choque de $5.000 del 
ianci) Nacional. S f .la casa vale un po-
o mAs, se completa en efectivo. In-
orniHn San liafael 162. 
34093 30 ag 
gran parte en hipoteca y facilidades 
por el resto. Fernández Hermo, Obispo 
59, altos. 
34775 29 ag 
V I B O R A . V E N D O L U J O S O C H A L E T , de esquina, una cuadra 'de la Cal -
zada, 90ü metros, propio para familia 
de gusto y numerosa. Tiene garaje y 
mucho patio, rodeado de jardines. Se 
da barato. Dueño: Calzada, 522, de 8 
a l y do 5 a 7. Se entrega vacía. 
34434 29 ag 
CON U R G E N C I A UNA P I N - j 
siete a nueve caballerías do 
no, alto, que tenga arboleda, 
i situado en la carretera do | 
es de Calabazar. Se paga al ¡ V E R D A D E R A GANGA: E L Q U E qnla-
I r ra comprar casa muy cómoda y ba-
rata, venga a verme, múrchome fuera 
gran colonia. Un 
miento que prodv 
300 pesos. Una < 
en breve una pan 
lelrlafl vanos sub 
cantidad. Todo o 
45.000 pesos, fac 
ras de frente por 52 de fondo. Ha cos-
tado a ocho pesos, pero se da. más ba- ' 
rato por tener que marcharse su dueño. mitiOmlc 
So puede pagar a plazos. Informa el : lonia no de.lié'ñada Cuban' 
señor Llano, en- Prado 109, bajos. rican Business Corporation 






nn. L a co-
arnl Ame-
Compostc-
C H E Q U E S Y L I B R E T A S 
Compramos de todos los Bancos y en 
todas cantidades a los mejores tipos 
de p laza . Pagamos en el acto y en 
efectivo. Compra y venta de valores 
nacionales. Alfredo García y Compa-
ñ ía . Manzana de G ó m e z , 233 . 
35050 4 • 
I N E R O L O D O Y CON H I P O T E C A 
del 8 al 10 y compro y vendo fin-
cas rflstlcas, urbanas y solares. Pulga-
rón. Aguiar 72, Teléfono A-5864. 
PE R D I D A . Ford en 
rro, 597 
35049 
S E H A P E R D I D O E N U N 
la mañana del sábado un 
o pulsera de brazo de pla-
de brillantes. Se gratlfl-





E G R A T I F I C A R A G E ÑERO SAMEN* 
te al que entregue un reloj pulsera 
de señora, rodeado da brillantes con 
adornos de cristal mate. Treve, Aguiar 
74, altos. • 
34381 1? • 
11 ag 
SE V E N D E E N J E S U S D E L M O N T E , cerca de la Calzada y frente a u n ' 30 ag. 
V E N T A D E U N A L Q U I L E R 
^ J E C E S I T O H I P O T E C A R Y P O R L O 
.̂1 mismo necesito para la calle de 
Virtudes, $20.000 sobre casa de dos plan-
tas; para Animas $10.000 y Puerta Ce-
rrada, $6.000. Todo del 12 por ciento 
para abajo. No corredores. 1-1312, de 
7 a 9 a. y p. m. 
35064 
I>ARA H I P O T E C A S O C H E N T A M I L al 8 y 9 por ciento do interés anual. 
Ksta cantidad e s t á en fracciones de 20 
mil, 15 mil, 12 mil, 10 mil, 6 mil, 3 mil 
y 1.500. Trato directo con propietarios. 
Heres y Ca. Aguiar 36. Teléfono M-5248. 
34205 1 • 
4 P O R 1 0 0 
De 
parque, un precioso terreno do esquina. 
Puede servir para un buen estableci-
miento y altos, o para un chalet. K s • Tenemos una finca valuada en mas de 
la mejor esquina y el mejor ifunto del ; 300.000 pesos en las Vil las. Buena ti-
barrlo. Tiene 900 varas y se da a doce' tulación. E l arrendatario es tá al día, 
pesos vara. Informa el señor Llano, en tiene magnifica garant ía para el cum-
Frado 109, bajos. i p ü m i e n t o de su compromiso. Paga de 
35033 1 s renta 1.635 pesos cada trimestre. Fal ta 
" , por cumplir el arriendo; diez trimes-
" \7ENDO V A R I O S S O L A R E S P O R Q U E ^es, o seas 16.350 pesos. Se negocian es-
V necesito dinero, en los renartcs A l - J03 alquileres o rentas. Se estudia ofer-
mendares. Miramar y filili mu mv»y ba- I • Cuban and Anu;ncan Business Cor-
ratos y con muchas ccmolidudes Para | P°r£^on, Compostela, 47,, 
el pago. Aguiar, 116, depr.-trimento nú-
mero SS. 
2» ag. I V E N D E O S E A R R I E N D A L A fin-
30 ag 
bienes que posee la A 
Prado y Trocadero. Do 
5 p. m. 7 a 9 de la 
A-5417. 
C6926 
>s los depó* 
:l6n No. 61. 
11 a. m. 1 a 
a. Teléfono 
In. 15 a. 
M A N U E L C A S T I L L O 
G a l i a n o , 3 5 . T e l é f o n o A - 6 S 9 5 . 
I ) A R A E L Q U E Q U I E R A H I P O T E C A R 
X tengo partida de $3.000, de $12.000, 
de $16.000 y $25.000, a Interés del 9 r « - , « - « 0 L „ „ „ „ , „ K l l : • 
al Hl por ciento según calidad y lugar « -OmpiO Cheques y l ibre tas OC IOS 
s"a1:í a " ^ ' Villanucva I-1312- d0! b a n c o s D i g ó n . B a n c e . y 
so 
Habana. 
Í096 30 ag. 
/ C O M P R O Y V E N D O T O D A C L A S E D E 
\ - J valores, pagando más que nadie. Véa-
me en seguida y haremos la operación 
rápidamente y oon la mayor reserva. 
Angel Godlnez, Concordia 153, B, a l -
tos. De 8 a 10 y de 12 a4. 
34964 2 s 
, e s y C a j a 
d e l C e n t r o A s t u r i a n o . C o m p r a y 
v e n t a de c a s a s y so lares . D o y d i -
n e r o e n h i p o t e c a s a l m e j o r t ipo que 
n a d i e . S e r i e d a d y r e s e r v a . 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
DE S E O C O M P R A R U N PIANO A L E -mán o francés , -propio para estudio , 
y que no tenga comején. Diríjase a l 
te léfono M-5333. Sra. de Martínez. V, 
34930 29 ag * 
S e v e n d e u n p i a n o m a r c a " E s t e y " , 
N e w Y o r k , m u y b u e n tono y e n 
b u e n a c o n d i c i ó n . 1 5 0 pesos , L . M . 
B e e r s , O ' R e i l l y , 9 1 2 . 
3d-27. 
S 
E V E N D E U N B U E N PIANO P R A N -
cés, con sordina, L u z 33. 
34772 29 ag 
O E V E N D E P I A N O VERTICA3Í M A R -
IO ca Bouselet. Puede verse en calle S 
letra L , entre 19 
K p. m 
C 71S4 
y 21, Vedado, de 1 
^ d 25 
ca San Antonio, do una 
COMPRO UNA CASA A N T I G U A O 
V solar on la calzada del Corro an-
tes de Palatino, y que su precio no 
pase do 10,000 posos. 
pOKPRO UNA L A N C H A D E GASO-
V. lina como para paseo, que tenga 
buen aspecto, aunque sea usada. Tría-
la, flan Indalecio, 11 y medio. Teléfo-
3411S "' 30 ag 
de esta capital y regalo mi casa. Dos 
I cuadras del paradero del Cerro, a la 
i brisa, portal, sala, saleta, tres hermo-
! srs cuartos, espléndida cocina, gran ba-
I ño, cuarto. Inodoro, patio, traspatio, mu-
I chos frutales. Instalación de gas y elec-
tricidad Pueden dejarse 2.000 pesos al 
8 por ciento. Informa su dueño. Pren-
sa Ifi entre Pihuela y Santa Teresa. 
34553 29 ag 
]\ESEO COMPRAR UNA CASA Q U E 
V tenga buen frente como para al-
B»c6n. Ha do kci- ru la calle d^ San 
Isidro. Informan, café Blak Cat. San 
4030 ° 1 s 
VENTA D E F I N C A S U R B A N A S 
DOS C A S A S Y D O S C H A L E T S 
ignífico negocio. Verdaderas gangas. 
(jue renta 140 pesos, cerca de la 
Jle Obispo. Altos y bajos. Valor, 17 
II pesos. Algo se rebajaría. Otra de 
ABAJO L A C A R E S T I A : E N 88.500, vendo casa on la Víbora, acabada 
I do fabricar, con terreno sobrante pa-
| ra garaje, jardín o cría, mide doce y 
medio metro» de frente por 26 de fondo. 
Se entrega en el acto de la compra y 
se deja parte en hipoteca. No corre-
' dores. Su dueño: Rodríguez, Santa Te-
1 rosa, E . Cerro. Teléfono 1-3191. 
34247 1 » 
SE V E N D E E N E L M E J O R P U N T O de la calle do Salud casa con cerca 
de 800 mt. Renta sobre $400. Precio de 
ocasión. Informes Marqués González 
número 12. 
34587 1 8 
cordeles. media hora d» JJTX L O S PINOS, C E R C A E S T A C I O N , 
JCj traspaso contrato hermosa csQuina. ¡ ríL"iuc"a4"\'~cpr^ 'V^h'Wo' 
^ ° r J 0 P ^ d O i , ^ P í ^ n 4 s 0 e 6 i e a á a , C ^ l C L ^ i r A í t l l M a c S ¿ s í . ? d r a Ctt 
P R I M E R A H] 
lo 
662 varas . 
pesos. Informa.: edro Lamas. Monse 
rrate y Lamparil la, billetes. 
34878 6 
S O L A R E S P O R C H E Q U E S 
Cedo contrato de dos solares unidos 
1,318 varas, por lo entregado, $2,000 
rra os mulata, buen palmar, cpsa crio-
lla y un camino carretero. Informan en 
bodega L a s Clnío Vil las, Kstrella y San 
Nicolás , de 2 a 5, todos los días. 
35021 30 ag 
FI N Q U I T A S D E R E C R E O Y P A R A cultivos menores. E n la curva de 
nln 
34843 5 ag 
bras. Qtra de -'i) mil varas 
jardín o frutes menor.-s. 1; 
Varona o te léfono A-28S9 
34588 
E V E N D E U N A CASA E R E N T E A 
más. También cerca de la I >0 la carretera de Columbla y al tan-
t 65 mil pesos. Algo so , Que de agua de> Campamento, a una 
ífico chalet para dos In- , cuadra de dos l íneas de tranvías, cua-
altos y bajos. Puedo rentar 1 C 
e l  I O 
( ' A J A A S O R R O S SOCIOS C E N T R O J Asturiano. E n pago de un hermoso 
y bien 'situado solar con frente a la ¡ 
<'alzada de Ayesterán y a una cuadra 
de Carlos I I I , se admiten a la par de 
15 a 20 mil pesos en cheques o libretas 
do dicha Caja de Ahorros. Informan en 
Oficios, 34, Habana. 
34748 \ 4 s 
LOMA A V E N I D A D E ACOSTA, propia ; ̂ i1" neg^clo^a1 para una residencia, un panorama ¡ ¿ad y con ver 




E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
V E N T A : U N H O T E L 
Vendemos un magnifico hotel en el me-
Habana. Sólo se trata 
Q E DAN E N 
O poi tres «ños 
con sólida garant ía en propiedad buena, 
estas cantidades, $3.000, $4.000, $4.500, 
$5.000 y $5.500 en dinero. Picota, 30. 
34974 J l ag 
T > O Y C U A T R O M I L P E S O S E N H I P O -
J L / teca, sobre una casa, en la Habana 
o sus barrios al diez por ciento, quiero 
sól ida garant ía . Por escrito o berval-
mente. J . Cuenya, Galiano, 126, café. 
35017 30 ag 
C 6079 25-d S. 
F A C I L I T A D I N E R O 
E n primera y se 
dos puntos en la 
tos en todas ca 
propietarios y co 
pignoraciones de 
rledad y reserva 









1) IANO: PO R A U S E N T A R S E S E ven-de un piano a lemán, tres pedales, 
cuerdas cruzadas, un juego sala, otro 
cuarto, comedor y un automóvi l Hud-
son. San Miguel, 145. 





IANOS Y COPIANOS P L A Z O S 
, 3 4, Ha-
ca, cuer-
1 8. 
bahía yla ciudad, el terreno tiene mil 
metros 25 por 40 y se vende muy ba-
rato. Informes en Carlos I I I 38. es-
quina a Infanta, teléfono A-3825. 
30989 31 ag 
Compostela, 
lo, a todo lujo, costó 100 trocientas yardas de terreno. Sala, dos _ f 
da hoy en 7ü mil pesos, ¡cuartos, cuarto de baño, cocina > V 5 . ? - ! o o L A B Y M E D I O 940 
O Av 
^ O R * 
J do 
30 ag. 
; . i ' 
un solo inquilino, renta hoy I medor, portal, garage, cuarto para cbauf 
a todo lujo y confort, verda- ' feur y bien cercado. Terminado de cons-
:ete. Vale 145 mil pesos y se I trulr de magnifica mamposteTÍa. Para 
i estos momentos más de 30 | más Informes calle 3 y Avenida 4a. Re-
>s anteriores negocios se de 
poteca más de las dos terce- I ría de Jesús González. 
a un interés bajo para faci- | 3418 
peraclón. Por los chalets se 
« s a s en la Habana. Cuban 
loan Business Corporation, en 
a, 47, altos, A-8067 
parto Buenavlsta, Marianao. Carplnte-
29 ag 
1 \ E O P O R T U N I D A D . V E N D O DOS 
\_JcaAaa, de nueva construcción, cielo 
raso luz eléctrica, teléfono, una sola 
planta, portal, sala, saleta, tres habita 
30 ag. i ^'oñes,' sus servicios, comedor al fondo 
y lavadero en la Calzada de Luyanó, pO» 150 PESOS D E CONTADO Y PO 
¡i co mensual, vendo una esquina u la 
to • ' Iti por 40, a 5 pesos vara, 'jun-
a Mendoza, Víbora, con alcantarilla-
y» >RUh, luz, arbolado, aceras y calles 
Jfconcreto. Otro al lado, de 12 y medio 
40 varas. Se puede fabricar de ma-
p « o hacer cuartos de ladrillos. Rave-
Nruti"1""0' aItos- Tel6fono nú-
! Kus^ "Ubl' -in *cr ! í a s ' fac i l idades de pago." Se deja en hl-
t-—:: aB- I poteca y admito acciones. E l resto dol 
pago a cambio por solar o casa más 
chica. Urge venta. Informan en San 
punto alto v fresco, y una nave en la 
calzada de Concha. Tiene garaje, 20x50. 
Xo so necesita todo el dinero se deja al 
6 por cientoi Informes: Obispo, 32, Co-
ma. 
34397 ' 2 • 
O E V E N D E CASA D E E S Q U I N A , A 
O precio do situación y se dan todas 
V A R A S E N 
enlda de Serrano yEnamorados, a 
$8 la vara. M. González, Picota 30. 
34681 29 ag 
Q O L A R E S Q U I N A 749 V A R A S . D U R E -
O ge y San Bernardlno a $7.80 cts. 
vara. M. González. Picota 30. 
34681 29 ag 
ASUNTOS Q U E S E D I R A N , ven-
o una panadería y viveros finos. 
Es tá elaborando nueve sacos de harina 
diarios. Euen contrato y rnódlco al jui-
b r y se da barata. Francisco F e r n í n -
dez, en Monte 2 D. 
;>4S't > s i *x 
O O L A R C U E T O Y P E R E Z 14 P O R 30 
S a seis pesos metro. M. ( lonzáltz . P i -
cota 30. 
34681 29 ag 
SO L A R E N SAN ANTONIO, I N M S -dlato al Vedado, 10 por 50 a $4 me-




L ' C L A R E S DOS UNIDOS, 1294 V A R A S 
O en Santa Amalla, a $2.75 la vara. 
M. González, Picota 30. . 
34681 29 ag 
r p A M B I E N V E N D O U N K O T E L 
X una caóa de huéspedes a precio d 
situación, muy baratos y tengo part 
das de dinero para primeras hipoteca; 
desde 4 a 12 mil pesos. Francisco Fei 
nández, en Monto 2 D. 
34ttíí- 31 ag 
H I P O T E C A S D I R E C T A S 
Tomo desdo 1000 a 50,000 pesos; pago el 
9, 10 y 12 por ciento; doy absoluta ga-
rantía, lugares céntricos con buena 
renta. E . Mazón y Co. Manzana do Gó-
mez, 213. Teléfono A-0275. 
35040 30 ag 
B O N O S Y C H E C K S E S P A Ñ O L " 
Compramos de este Banco $110.000 al 
mejor tipo de plaza; preferimos canti-
dades mayores de $1,000. Operaciones 
en el acto con dinero en efectivo. Ven-
ga usted personalmente. Manzana de 
Gómez, 212. E . Mazón y Co. 
3304o 30 ag 
$ 2 3 , 0 0 0 N E C E S I T Ó -
en hipoteca, al 12 por ciento. Buena ga-
rantía. Chalet con 1,500 metros. Jorge 
Govantes. San Juan de Dios, 3. Teléfo-
nos M-9595, F-1667. 
35054 
T V I N E R O E N H I P O T E C A : S E D E S E A 
J i J colocar varías cantidades a un In-
terés relativamente módico. Se quiere 
tratar directamente con los Interesados. 
Informa el señor Llano, en Prado 109, 
HI P O T E C O T R E S CASAS E N L A Habana, una en San Rafael, otra 
en Neptuno y otra en San José y pago 
al 10 y 12 po» ciento de Interés, sin 
Intervención de corredores. Heres y Ca, 
Aguiar 36, Te lé fono M-5248. 
34204 1 s 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
P r a d o , 1 1 9 . T e l . A - 3 4 6 2 
E M P L E A D O S 
t o m a m o s c h e q u e s d e l G o b i e r n o y 
de todos los B a n c o s e n l i q u i d a c i ó n . 
L a F e y C a . S a n J o s é y P r a d o . T e -
l é f o n o A - 6 1 7 1 . 
, . . 31 ag 
C A S A I G L E S I A S 
3389 
P A R A H I P O T E C A S . T E -
dínero para colocar a buen 
re casas en la Habana y 
s, en pequeñas y grandes 
Héres y Co. Aguiar, 36. 
1-5248. 
29 ag 
Departamento de mtlsica. Métodos, es-
tudios para plano, obras para piano a 
2, 4, 6 y 8 manos; canto y plano; zar-
zuelas infantiles, música religiosa; 
obras para Instrumentos 1 
para autoplano. Atenc ión c 
pedidos d«l Interior. <'on 
moro 48. Habana, rjiirm Ub 







PIANO. H A C E U N M E S Q U E S E COM-pró en 500 pesos. Es tá casi sin es-
trenar. Puede comprarlo, viniendo con 
una persona IrReligente. Se da al pri-
mero que. llegue en |200. Peña Pobre 
núm. 34. 
34704 9 s 
D I N E R O 
V E N D E N : U N 
ino, de cuerdas 
les; otro francés 
estudio, y se di 
para hipoteca doy y tomo en todas can-
tidades, para la Habana y los repartos, 
negocios rápidos si la garantía es bue-
na. Traiga los t í tulos . Aguila y Neptuno, 
PIANO A M E R I -
y columpios de 
U>, casi esquina 
33 1 8 
O E I N P O R M A D E L A V E N T A D E 42 
O bodegas, a los mismos precios de 
tiempos normales, baratas. Picota 30, 
34974 
t j E V E N D E 
15 no poder i 






Banco Nacional. Por Check de este 
Banco y a la par, vendo acciones de 
la C o m p a ñ í a Industrial Sombrerera, 
que devengan el 7 por ciento anual 
3320G 14 8 
31 ag 
C A S A I G L E S I A S 
C H E Q U E S 
Pago en el acto por sus cheques del Na-
cional el 80 por ciento; Español, el 50; 
Internacional, 17; Dlgón, 90: Córdoba, 
100. Angel Godlnez. Concordia, 153-B, 
altos. De 12 a 4. 
34401 29 ag 
Compro cantidades chicas 
2 s 
chalet; jardines, portal, sala, 1 y media. 
3*351 
SO L A R E S , DOS U N I D O S E N A L M E N -dares, 983 varas pagado hasta el d1» 
bal ¡Iones, buenos serví 
añadera. Inodoro, bidet y la-
ia de gas, calentador de gas, 
vertedero, azulejeados a dos 
Itura y salida independiento. 
4 sp. 
UNA CASA E N E L P U N T O 
comercial de Reina, de 12 por 
a en Escobar, de 11 por 36, 
m para automóvil , sala, saleta, 
trtos, patio y traspatio, a pre-
Vendo el mejor solar del 
30 ag. 
$1 400. Se traspasa en $800. Picota 30. 
34681 29 aS 
J U A N P E R E Z I C O N S O L I D E S U D I N E R O 
• • • • £ 5 5 5 2 romprándo una pequeña finca en lo 
o-m^o' PFitp:/ jor de la Habana, frente a " E l Chico er 
C a ^ n ó p S r S Í el Wajay. Todas estas fincas tiener 
campo? frente a la carretera, gran arbolada 
Ipoteca/ i r.HLiA , aRua abundante y luz eléctrica y la ven-
;,Qtilén vende casas?.' F . ^ r ^ l c a  c o l  me-
Quién compra casas. . 
¿Quién vende fincas de 
; Quli'-n compra fincas do 
/(jui.'n toma dinero en hi teca.' I áe ' ante y luz eléctrica y la ven-
Los negocios de esta casa son serlos / taja ¿e entregar el 10 por ciento de con 
reservados. I ta(io y el resto en 4 años. Para infor-
Eelascoaín. Mi altos. me8 y planos. Habana. 82. Teléfono 
r- 71 í ¡ • .„ • ! A-2474. 
t-s una esquina de fraile con Con poCO dinero lo hago propietario ¡ (-6189 
ros y puede agregarle otro de * i _ _ «ríai+ne mpinrps 
N O ' C O M P R E N S I N V E R M E 
Siempre tengo bodegas en venta que 
«on buen negocio para el que compra, 
según tengo demostrado a mis nume-
rosos clientes. Figuras, 78. Teléfono 
A-6021 De 12 a 9. Manuel Llenin. 
3395Ó ' 29 ag 
Entérese l a bien que e s tá este n e g ó - C H E Q U E S N A C I O N A L Y E S P A Ñ O L 
ció yverá que no pierde nada del di-
nero que tenga en ese Banco Doy con 
gusto cuantos datos se wfi pidan. P o - ¡ zana'dé 
cito 7, bajos. Habana, de 12 a 1 y j 34724 
por la noche. T e l é f o n o M-3041. 
34917 29 ag 
Mttslca impresa. Instrumentos y acce 
sorlos para Banda y Orquesta. Kspc 
clalidad en violines, guitarras, mando 
linas, tango banjos, mandolín banje 
drums y sus accesorios. Cuerdas la 
mejores del mundo. S«i Klrven los pe 
dldos al Interior. Pzeclos especiales pa 
ra comerciantes y profesorado. Compos 
tela, 43, Habana, entro Obispo 
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de 2 a4. 
30 ag 
I T p 
H I -
E U R G E L A V E N T A D E U K A V I -
drlera por 
« f n a ^ ^ i 6 S Vi ¿ e casa o solares en reparto, mejores » E N 2 0 0 0 P E S O S 
•odo el litoral del Vedado, y U H^Kana rnn aceras, tranvía . V i U A ^ V i A . E . 1 1 ¿ , U U U r L.OV/o l li l l ,  
quitarle la vista por el fren-
olar esquina de franle en 15, 
30 por 50. Otro en 17 y letra 
a0. Otro de 19 y letra y varios 
Suárez, a 6 y 7 pesos. Todo» 
38 son de actualidad. Triana, 
eclo. 11 y medio. Teléfono nu-
1-s- De 12 a 1 y de 6 en adelau-
6 sp, 
•ño de su casa. A todo el qae 
. P'opietario de un solar y no pue 
de la ab , co  , í , y 
luz e léctr ica. Admito en pago de ellos 
cheques de todos los bancos a la par 
t n cualquier cantidad y el resto en 
c ó m o d o s plazos. P i ñ ó n , Marín y Co. , 
Crespo, número 9, a todas horas. 
30 ai 
vende, en el Reparto Buenavlsta. ! fresca, con O* 
calle 8, de la Avenida 4a., un solar que 1 da barata. Iní 
mide 12 por 22 y medio. Dicho solar tie- , cualquier hora 
ne una casita de madera y un obrador 1 34849 
para dulcería o panadería. EstA cerca- | 
do con alambre ornamental. Dista una 
cuadra del tranvía de la Playa de Ma-
rianao. E n el mismo Informará su pro- , E n 
pletarlo, Ramón Jeremías . mlí 
C7198 4d.-27 
M 
Está, en calzada. 
Se da por la tercera parte ae su va-
lor. Aprovechen la ocasión, buen con-
trato. Informes Factor ía y Corrales, ca-
fé, de 12 a 3 y de 5 a 8. Sr. Manso. 
35030 g ag 
t j E V E N D E L A A C C I O N D E U N A CA-
O sa de huéspedes en buen punto. Muy 
C H E Q U E S Y L I B R E T A S Y B O N O S 
Los compro, dando por ellos: Nacional. 
70 por ciento; Español , 40; Dlgón, 90-
M I L L O N D E P E S O S P A R A 
otocas. Prontitud, reserva, equidad. 
E l Lucero. Joyería . H. Business Compa-
ny. Avenida Bolívar, Reina. 28. Te lé fo -
no A-9115. Vamos a domicilio. Traiga 
sus t í tulos . 
34651 3 a 
Dinero: S i necesita dinero para hipo-1 
tecas; venga a vernos, tomamos en 
todas cantidades a buen tipo. Alfre-
^ E A T I N A N V 
de Blanck. ílelna 










POR A U S E N vende un ] 





143, frente al Frontón 
Precio de moratoria. 
31 ag 
S E R M O N E S 




344S0 31 ag. 
T \ I N E R O 
JL^ campo al 12 por ciento; 
!1 ag 
B O D E G A C A N T I N E R A 
»no hodeea cantinera, en Gloria. 
3CA p a r ^ i t o*1 i C O M P R O C H E Q U E S 
dad desde el 9. Tengo varias partidas 1 de todos los bancos, los del Nacional, 
1 cuarenta, veinte, diez y otras. No se Español y Córdova los pago cinco pun-
! demore y traiga buena garantía . Man-1 tos m&3 I " 6 nadie, con efectivo, en el 
! rique 78, de 12 a 3. Te lé fono A-8142 acto. Informan en .TestSs dfl Monte, 
1 34S9S 30 a¡z número 73, Teléfono M-9333. • 
I • , i 34r.22 29 ag. 
I ; Catorlrul, durante el segundo 
semestre del a ñ o 1021. 
SeSptlembre 1 .—Jueves de J . C i r -
c u l a r ; M. I . s e ñ o r O. Magistral . 
Septie bre 4.—Domingo de J . 
I . S r . D e á n . 
8 . — L a Nat iv idad de 
M. L seDor C . A r c e -
• 1 an 
í HENDEMOS UNA P I N C A U R B A N A j-yjg T U L I P A N A 
V on e Ensanche de la H.ibam al la- J^j ja Estación y a una cuadra 
UNA C U A D R A D E 
de 16f< At-ela del r,aradero del Príncipe, compucs- ^yenterán. vendo una casa c( 
rop , " — " ~ ta de seis naves de 770 metros pía- varftS a ocho pes^s. Por la s i tu 
«usiruff su casa por no DOSeer el nos cada una, fabricada do citarón, que se encuentra situada se pre 
^Wal n f e o ^ ñ r . 1 • , ho de teja acanalada de fibras de ce- ; para una industria o un gran 
"-"Sano, le invito venga a ¡ n - e n t o y amianto. Pisos de cinco P"l-I informan en Carlos I I I 38, es 
^ de 11 a 12 m v d« 4 a fi n » U a d a a de c o n a to. Tot:.! hace una su- ¡ lnfanta. Teléfono A-3825. 
al tíKr,, - J j m. y ae 4 a O p. m pferflcle de 4-7oo metros. Vendemos to- ¡ 30989 
segundad de que podrá cons-; das o una sola, el precio es $40̂  metro. ¡ 
318 4 2 30 ag 
1 T í > r p N T F 
.300 pe-
31 ag 
sm grandes sacrificios. Abso-
t garantía y seguridad. Oficinas, 
n j ^ a d o 18. Te l é fono A - 7 m Sr . 
ag 
No tratamos con corredores. Directa-
mente al cemprador. E s una ganga, só-
lo el terreno vale lo que pedimos por 
el metro fabricado en una nave hay un 
tanque de 3 500 galones para gasolina 
o alcohol, que vendemos también. E s -
S O L A R E S Q U I N A , $ 1 , 6 2 5 
IMIl'M. «1 -* ̂  — - , —l mm , 
'as naves son propias para cualquier Llenin 
Industria o garage y es el centro de la 
i Habana. SI le interesa, véanos de 12 
tiene 500 metros, 12 y medio por 40, i 
llano. Avenida 8 y calle 2, Reparto . 
Buena Vista. Punto alto. Tengo es- V 




y Belascoaln. Adolfo Carneadi 
1 a 
Checks del Españo l , admitimos basta 
20.000 pesos y 10.000 del Nacional-
Todo a cambio de m e r c a n c í a s . J . Vie i -
tes. Picota. 45 , De 8 a 12. 
34427 * 0 a ^ 29 ag M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
c i n i n t e r v e n c i ó n d e c o r r e d o - ' D e p a r t a m e n t o de A d m i n i s t r a c i ó n 
I» Hahan'^VIhoi^a ^Ve^ado^en^l í .OOO ¿ e ImpUCStOS 
I m p u e s t o p o r F i n c a s U r b a n a s . 
P r i m e r T r i m e s t r e de 1 9 2 1 a 1 9 2 2 . 




V I D R I E R A D E C I G A R R O S , TABA- C H E Q U E S C O N T R A M E R C A N C I A S 
C A S ^ A N T I G U A C A M B j ̂  'en' san 'Rafaer 143, Teléfono A-8 56 
' t i-n ~frente- total cetros Labra(ior y Hno. •luO. Obispo 32, Coilla, de ¡S563 16 
S O L A R , 5 0 0 M E T R O S , $ 1 . 5 0 0 
E n Jl,500. solar llano, a la brisa. 12,4 
por 40 metros. Avenida 6a.. Reparto Bue- I 





Ü ^ Q l ^ ^ . 0 ' C A t l l T D E ROSA E N 
o ^er'do una casa moderna, 
edr¿ , porla1' sala, tres cuar-. . 
S V o 1 r f e ^ 0 r t^Hrn^vOen?dda0DuPeagrt 
> PerninL1""10- VVÍ1?- í ^ 0 0 0 rez. Víbora, barrio 
^ ' n a * ' d o s pTarTtas, con entrada iñde - j A-6021. Llenin 
S O L A R 6 X 2 2 1 / 2 M E T R O S 
I n 1 ilA- Ac ^ontinara- una viílriora 
didas habitaciones, gran 
con columnas y ventanas por los cua-
tro costados, garaje completo, situado 
, reparto Santos Sua-
de los grandes cha 
nandez, en Monte 2-D. Renta moderada, 285 pesos. Se da 
t j T - _ 31 ag , en 35 00o pesos y puede dejar 28,000 
P * ! * » 1 ^ E V ^ ^ r - p ^ a t * , * ! P^os en hipoteca. Vea esta ganga. Pe-
31 ag 35014 la. t I * 31 cerca de la calzada a» f o r m a n en la bodega I-as . 
; ' ^ a n Nicolás esquina a Es-1 ^ j . V E N D E E N S9.300 U N A CASA 
» todos los días. I ¿5 ^e dos plantas en la calle de F s -
Oag ppranza entro Aguila y Florida, con es-
. ^SOCIO. POR T E N E R Q U E 
le Ph Ven(,o la esquina fraile 
nenda rH y tamiza, en el Re-
lodat h' ^IiaQ 2,000 varas. In-
Ma/iri,i a8> M- Fernández, en 
3 arltl y Delicias, bodega. 
5 s 
calera de mármol, sala y dos cuartos, 
cocina y demás servicios. E s de azotea, 
iguales departamentos en los bajos, a l -
fiuilada en $80. Informan en la bodega 
L a s Cinco Vil las , Pan NlcolAs y E s -
trella, de 2 a 5, todos los días. 
, 35022 30 ag 
E n $650, solar llano. 135 metros E s es-
pléndido negocio. Paradero Orfila, Re-
parto Buena Vista. Hay escritura. F i -
guras, 78. Teléfono A-6021. Llenin. 
S O L A R E S A L C O S T O 
Cedo contrato de solar en Los Pinos 
a $1.25 vara; otro, martzana de la lí-
nea de la Playa Marianao, a $:;.50 va-
ra, los dos so ceden por lo entregado. 
Figuras, 7$. Teléfono A-Ü021. Llenin. 
33950 29 ag 
pu 
ga alquiler, 
de tabacos y cigs 
Monte y Cárdení 
guez, en el café. 
34665 
i Confecciones para señoras , n iños y 
í hombres y út i les de casa. Recibo che-
1 ques Intervenidos de todos los bancos 
¡a la par, contra mercanefas al por ma- 1 casa^de"!' 
! vor y menor Manzana de Gómez, depar- I ^or Mercac 
1 tamento 552. de 8 a 10 y de 2 a 4. I ¿¡e 8 a 11 y 
I ^ Í S S í ! Pifto1- diciones ex 
i ^ ' - 0 ^ * j cado en la 
Municipal" 
del plazo 
Se hace saber a los señores contribu-
yentes por el concepto expresado, que el 
cobro sin recargo de dicho trimestre 
quedará abierto desde el día 
rrlente mes de Agosto hasta 
C i r c u l a r : M . 
Septiembre 
la V. M a r í a ; 
diano. 
Septiembre 1 8 . — I I I Domin ica de 
mes; M. I . s e ñ o r C . M i g i s t r a » 
Octubre 1 6 . — I I I Dominica de 
mes; M. L s e ñ o r C . Lectora l . 
Noviembre 1 .—Fes t iv idad de to-
dos los Santos: M . L s e ñ o r C . Peni -
! tenciario. 
Noviembre 1 6 . — F e s t i v i d a d de S. 
C r i s t ó b a l ; M. L s e ñ o r C . Magis tra l . 
Noviembre 2 0 . — I I I Dominica de 
tses; M. L s e ñ o r C . Arcediano. 
Noviembre 2 7 . — I Domin ica á% 
Adviento: M. I . s e ñ o r C . D e á n . 
Dic iembre 4 . — i l Dominica de 
mes: M. I . s e ñ o r C . Maestreescuela, 
del co- i Dic iembre 8 . — F i e s t a de I n m a -
1 sp. 
C E V E N D E S O L A R D E E S Q U I N A frai-
O le, 600 metros, calle B y 35, a una 
cuadra de la Calzada de Zapata, casi 
es Vedado, a $7 el metro. M. Gonzá-
lez, Picota 30, 
34681 29 ag 
trato. Venta diana de ¿o i 
Informarán Cristina 54 112. 
33360 









U R G E N T E V E N T A 
se regala una vidriera y reventa de bi-
lletes en 700 poso?;, por tener que em-
barcarse sus dueños. Solamente Jos va-
le la caja de caudales. Aprovechan es-
ta ganga. Salud 2, Habana. No se tra-
ta con corredores. A todas horas. 
34-C02 30 ae ¡ 
, car; e s t á situada 
; al fondo de la E s 
! de ciento noventa 
' dos. Informa: Ma 
I m. en Bernaza, I 
! Sánchez Curbelo. 
34406 
•IS Mi l i P E S O 
, propia para reedlfl-
en la calle Santiago, 
cuela de Medicina. Mi-
y seis metros cuadra-
nuel Calvo, de 3 a 5 p. 
56; estudio del doctor 
H A T 
s partí- , 
eca. I n - adeudos, i n c u m r » 
i por ciento y se c 
*><» av I miento conforme s 
r . _ . a s _ de Impuestos Muí 
B, T7VA ! conocimiento de 
reedlfl- 1 ríos que, los recil 
prendidas en el 
cuyas Iniciales de 
el 24 de culada C o n c e p c i ó n ; a e ñ o r Pbro . D . 
'unlcipaY J* J . Rcberes . 
hábi le i ! I Dic iembre 1 i . — I I I Dominica de 
las con- idviento; M. L s e ñ o r C . Arcediano. 
^BoietV' Diciembre 15. — Jueves de C i r -
i dentro i c u l a r ; JT- ^ s e ñ o r C . Magistral . 
Domingo 18.—Domingo de C i r c u -
lar; M. L s e ñ o r C . Arced iant . 
Dic iembre 2 5 . — L a Nat iv idad del 
1 S e ñ o r ; M. I . s e ñ o r C . L e c t o r a l . 
t a b a n a y J u n i o 18 de 1921. 
facen loa 
•go del 10 
1 procedi-
en la Ley 
29 ag 
L 
A H O R R O S . D E L A S I E R E T A S D E 
cajas de los Socios del Centro As-
1 turlano y Gallego, se compran en bue-
! ñas condiciones, y cheks de todos los 
I Bancos. Héres y Co. Aguiar, 36. Telé-
[fono M-5243. 
I 33891 29 ag 
...an de la V i s t a !a l i s ta de sermones de T a -
A a la M y ios barrios de Arroyo Apo- bla que Nos presenta Nuestro V . C a -
lo, Calvarlo, Cerro, y Luyanó, se en- bildo Catedra l , venimos en aorobar-
cuentran en la Colecturía número a y loa ja v ia anmh^m^o o„ cn 
de la M a la 7. y barrios de Arroyo Na- y j a aprobamos, concediendo 50 
ranjo. Casa P.lanca, Jesús del Monte, 1 C«a3 de Indulgenc ia , en la 
Puentes Grui<d<>..s y Vedado en la núme-
ro 3, donde debeñ solicitarlos para su 
abono. 
Habana, Agosto 23 de 1921. 




acostumbrada, a todos los fieles (;ue 
oyeren devotamente la divina pala-
bra. L o d e c r e t ó y f i r m ó S. E . R . , 
E L O B I S P O . 
P o r mandato de 6. E . R , , D R M E N -
D E Z , Arcediano, Serrata rio. 
F a g i n a c a t o r c e ^ 
' ' 1 V ^ ^ * V-"r>)'nr.*''' ',',','>',',A'i"'l,"","V 
D I A R I O ) E I A M A R I N A X g o s t o 2 9 J e 1 9 2 1 
A ^ O m x i X 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S . C O C I - . 
\ Ñ E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E - 1 
R A S , C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , e t c . , e t c S E i N E C E S I T A N 
T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S 
E M P L E A D O S , C R I A D O S , C O C I N E R O S , J a r I 
D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , e tc . , e t c . ; 
C R I A D A S D E M A N O ^ _ 
Y M A N E J A D O ? A S 
:atre 3 a . 
[^lai u n a 
E n l a c a l l e B . n ú m e r o 1 2 , 
ry C a l z a d a . V e d a d o , se : -
• c r i a d a . 
13 el quehacer d< . roña 
.Luvanft. altos de La denda de ropa^ 
34981 
S E S E A V * * ^ * 3 ¿ ™ * ¿ VeE-
fe color en ^ - c a l e 1 < ™ f e e ™ blen su 
dado. Que sea ^ " J 1 0 ^ - 6 SeP 
obl igación. Hora de 3 a i>. 30 ^g 
494 entre 12 y l * . v eu* 30 ag 
34999 
SO L I C I T O F O T O G R A F O S A F I C I O N A -dos y todo el que quiera ganar de 
10 pesos, sin mucho trabajo. Con 300 pe-
sos; solicito un socio con 50ü pesos; le 
arriendo por 1.000 le vendo una foto-
grafía; por 100 pesos le enseño a re-
tratar. Solicito agentes para retratos 
de todos los tamaños. Cuba, 44 Rod-
drfguez. 
35093 31 sp. 
SE - D E S E A ITlfA SEÑORITA E ¿ ^ tranjera para dos niñas. Tiene ho-
ras libres para dar clases fuera. Calle 
4 número 30, esquina a 15, Vedado. 
I 35029 4 8 
C E SOIiICXTAN R E V E N D E D O R E S pa-
O ra vender calcetines alemanes a 1C 
centavos, otros a 12 y medio cts. cor-
batas a 1") centavos, ligas, pañuelos a 
5 cts.. porras, pantalones, camit^tas, 
mediar- ctín icrstura a 19 cts. etc. Aguiar 
11G. Departamento 09. 
3484S 10 s 
S T l í ^ S n . Acosta y 2a. V í b o r a 
34998 • 
TTrvrJTTA C O L O C A O I O N : N E C E S I T O 
T ^ O N I T A owo- comedor; otra para 
& una cr'^a* 30 pesos; otra pa-
habitacionea olraPpara caballero 
^ ir a o Vnclnar 40 pesos, una sir-
solo. sepa «s0^JSSÍi - « f 0esos v dos 
vienta P f ^ ^ ^ e l . Habana "126. 
camareras par» uww". 2g ag 
O para habitaciones ^ ias s i no 
?eauno c o n d T c l o L V ^ u e ^ ^ se presente, 
ífuen sueldo. Reina. 97. altos. 
34018 
A T A Q U I G R A F O R A P I D O Y E X A C -to en español con conocimientos de 
inglés , se ofrece puesto permanente y 
buen sueldo en empresa de Importancia 
de esta ciudad. Se ruega llamen por el 
te léfono A-0585. 
35042 30 ag 
A n t i g u a A g e n c i a de C o l o c ? ' i o n e s 
V i l a v e r d e y C e , O ' R e i l l y , 1 3 . T e -
l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
cocinar, i^n Ji.sirt,iia, 29 ag 
' S O I . I C I T A TTNA M U C H A C H A D E 
S H a 0 " años para cuidar a un niño 
ÍTov-nSar a los quehaceres de la casa, 
^ b a n t n ü m e r o % 9 . altos de la cu-
chillería. 29 ag. 
S i - B 0 S w S 2 U N A . D T T - : ' " ^ l A N E -
J E F E D E I N F O R M A C I O N 
Se solicita una persona competente y 
que tenga ,buenas referencias, para 
cubrir la plaza de Jefe de F a b r i c a c i ó n 
de un Central situado en L a s Vil las 
y de una capacidad aproximada de 
{140.000 sacos. Dado lo avanzado de 
! la e s t a c i ó n es conveniente contestar 
'cuanto antes pues se desea dejar el 
I asunto terminado para el d í a 15 del 
| p r ó x i m o mes. Se facilita una casa 
I para la familia. Los que deseen aspi-
rar a la plaza, pueden dirigirse al S r . 
L ó p e z O ñ a , calle O'Reil ly 102, altos. 
T e l é f o n o A-8980, de 8 a 11 a. m. y 
de 2 a 5 p. m. en otras horas al F -
5453 . 
con buenas recomendar 
'esquina a 6, Vedado. 
32276 29 ag 
C R I A D O S D i A N O 
SoUcito un criado - exano -o cubano 
para el servicio s ..aballero solamen-
te. Inútil ? r — si es peninsular. 
O'Reil ly 72, .. , entre Vdlegas y 
Aguacate, señor Porfirio RolS-31 ag 
34574 29 ag 
C O C I N E R A S 
Q U I M I C O S 
Se desean los servicios ds dos qu ími -
cos competentes para llenar dichas va-
cantes en un central' situado en L a s 
Vi l las y de una capacidad aproxima-
da de 140.000 sacos. £1 que no haya 
tenido experiencia anterior de Jefe de 
Laboratorio, que no se presente, as í 
ccm.o es indispensable traer buenac 
referencias citando Centrales dond: 
se h a trabajado y tiempo que se ha es-
tado en cada uno. Puede contestarse 
a l señor Carlos L ó p e z y O ñ a , Calle de 
O'Reil ly n ú m . 102, altos. T e l é f o n o A -
8980 de 8 a 11 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
en otras horas a l t e l é f o n o F-5453 . 
C O S T U R E R A S 
P A R A C O S E R E N E L T A L L E R Y 
E N S U S C A S A S 
L a s so l i c i tamos p r a c t i c a s e n r o p a 
d s s e ñ o r a y n i ñ o s . P a g a m o s ios 
m e j o r e s p r e c i o s y g a r a o t i z a m i s e l 
t r a b a j o p a r a t o - í o e l a ñ o . D e b e n ' 
t r a e r r e f e r e n c i a s de l a s c a s a s d o n -
d e h a n t r a b a j a d o , o r e c o m e n d a - j 
d o n . 
A N T I G U O S T A L L E R E S D E L A 1 
V I U D A E H I J O D E V E N A N C I O 
S I E R R A 
| H 0 Y M A R I N Y G O N Z A L E Z 
S . e n C . 
V I L L E G A S . N ú m . 1 0 9 . 
H o r a » de c o s t u r a : d e 1 a 5 . 
rA J A S CONTADORAS IT t T I O N A I . , reconstruidas y parantiia^is. Pre-
cios módicos y plazos cómodo? Tenemos 
de todos los modelos, en O'Kcüly, 58. 
C7175 r 1 7d.-25 
T ^ E N D E D O B . S E N E C E S I T A UNO 
f para la plaza. L o mismo para la-
drillos que para maderas, p-ro ha de 
conocerla bien y ser muy p iác t i co ; de-
be traer buenas recoman-liciones; de 
otra maneva, que no so vresonte. I n -
forma Felipe Gutiérrez, taller de ma-
deras. 
34583 1 s 
C¡B "VENDE U N T O B O D B P U R A B A -
O za y una yegua recién parida o se 
alquila. Informan en 15, entre 18 y 20, 
reparto Almendares, «n la casa de mani-
postería. 
34801 29 ag. 
SE S O L I C I T A N T E . ; A D O R E S vinos y licores que tengan bu« D E enas 
referencias. Buepa comisión o sueldo. 
Informan San Martín 10. al lado del de-
pósi to deí materiales del señor Varas. 
34C02 l 29 ag 
N E G O C I O E X C E L E N T E 
Paral l a fabricación de un artículo que 
tiene la venta asegurada en, las bo-
degas de la Habana, se solicita un so-
cio que invierta 600 pesos: se le da 
la cuarta parte de las utilidades, que 
se le garantizan como mínimo 50 pe-
sos mensuales, pudiendo ser más ade-
lante cien o más . Luz, 6 y medio. Casa 
Berlín, de 7 a 10 y de 1 a 4. 
34825 29 ag. 
\ OBarT3n V E Z r J 3 E E O R E S , D E E x -periencia. Para n artículo conoci-
do y necesario en todo negocio. Vea 
personalmente ai señor Veve, en O'Rei-
lly, 58. 
C7175 7d.-25 
D E A N I M A L E S 
DE S D E S U CASA, E N T R E SUS AMI-gos y conocidos priiii«ro y luego en-
tre los conocidos de éstos , usted (hom-
bre o mujer), aprovechando sus horas 
libres puede ganar 20 pesos cada día. 
Escr íbame hoy remitiendo $1.10 y le 
enviaré instrucciones y maestras que 
valen 2 pesos y le enviaré instrucciones 
valen 2 pesos, abonándole su remesa a 
su primer orden. J . M. L a r a . Apartado 
2380. Habana. 
32782 31 ag. 
34Í 29 ag 
O E S O L I C I T A U N A C O C I N E B A Q U E 
S haca parte de la limpieza de la ca-
S que sea trabajadora ylimpia. Suel-
do A o E n San Lzaro 60. altos 
34972 ^ _ 
T T o c i n e b a T ' a l a c b i o l l a , s e s o -
C l i c iuTcon referencias para corta 
familia en donde ser bien tratado y re-
HV^rá excelente sueldo. Casa MontaUo, 
clüle 17 entre lO y 12. bajos. Vedado. 
34986 -ag -
T ^ O C I N E B A . S E " S O L I C I T A . Q U E 
C duerma en la colocación y haga li-
gera limpieza. Sueldo e informes, en San 
Lázaro, 490. Teléfono 1<-o48b. 
34886 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
E M P I E C E H O Y M I S M O 
TR A B A J E P A R A U S T E D SUS H O R A S libres, hombre o mujer; valen 10 
pepos cada día. Remí tame $1.10 y reci-
birá muestras por valor de $2.00. por 
correo certificado y rebajará esa can-
tidad de su primer orden. J . M. L a r a , 
Apartado 23S0, 'labana. 
32781 31 ag. 
M . R O B A I N A 
S e v e n d e n 1 0 0 m u í a s , m a e s t r a s 
d e a r a d o ; 1 0 0 v a c a s d e l e c h e , de 
15 a 2 0 l i tros d e j e c h e d i a r i o s , tres 
r a z a s d i f e r e n t e s ; toros c e b ú s y 
o tras c l a s e s ; c e r d o s d e r a z a , pe -
rros d e v e n a d o ; c a b a l l o s de K e n -
t u c k y , d e p a s o ; pon i s p a r a n i ñ o s ; 
c a b a l l o s d e c o c h e ; nov i l l o s f l or i -
j d a n o s p a r a c e b a , e n g r a n c a n t i -
j d a d , de tres a c i n c o a ñ o s de e d a d ; 
j b u e y e s m a e s t r o s d e a r a d o y c a -
i r r e t a . 
V i v e s , 1 5 1 . T e l é f o n o A - 6 0 3 3 
SE V E N D E N DOS C A L D E B A S V E B -ticales de 12 y 25 caballos, dos mo-
tores de gasolina y alcohol de 8 y 16 
caballos y una romana para caña. Pue-
den verse en Empedrado 7, teléfono A-
8366. Apartado 958. 
C 2253 6 d 28 
L . B L U K 
Rec ib í hoy 
50 vacas Holstein y Jersey, de 15 
a 25 litros. 
10 toros Holstein, 20 toros y vacas 
" C e b ú " , raza pura. 
100 í n i l a s maestras >^ caballos de 
Kentucky , de monta. 
Vende más barato que otras casas. , 
C a d a semana Llegan nuevas reme-
sas. 
V I V E S , 149. Telf . A-8122 
M A Q U I N A R I A 
D E L F A B R I C A N T E J A I M O R S E 
Vendo dos motores de Petróleo crudo, 
de 10 y 12 H . P. 3300 pesos. Apodaca, 
51. Teléfono A-0755. 
35090 11 sp. 
SE V E N D E U N MOTOR D E DOS CA-ballos, corriente 220, tr i fásico, pro-
pio para cualquier industria y una au-
xiliar de zapatero, muy barata. Monte, 
número 54., 
35083 30 ag. 
C a r n i c e r o s . V e n d e m o s m u y b a r a -
to . P i c a d o r a s p a r a c a r n e c o n m o -
tor e l é c t r i c o p a r a c u a l q u i e r c o -
r r i e n t e . S e e l e r E u l e r C o . , O b r a p í a , 
n ú m e r o 5 8 . 
C7164 Bd.-24 
V E N T A D E M A Q U I N A R I A 
U n T a n q u e d e H i e r r o , 3 5 p ies de 
d i á m e t r o p o r 1 2 5 pies d e a l t u r a , 
dob le y treble r e m a c h a d o , butt-
s t r a p p e d , c o n p l a n c h u e l a de 1 
I ¡ 4 " en p a r t e de a b a j o h a s t a 
5 1 8 " e n la p a r t e a r r i b a . C a p a c i d a d 
9 0 0 . 0 0 0 ga lones . L i s t o p a r a en-
t rega i n m e d i a t a N a t i o n a l S tee l C o . 
L o n j a , 4 4 1 . H a b a n a . 
T e n e m o s e n e x i s t e n c i a u n s inf in 
de 3 6 p u l g a d a s , n u e v o y c o m p l e -
to, a p r e c i o d e o c a s i ó n . S e e l e r 
E u l e r C o . , O b r a p í a , 5 8 , a l tos . 
C7163 3 6d.-24 
^ T E N D O L A P A T E N T E D E L A U N I -
V ca máquina que pinta, seca y en-
rolla el papel de arroz o algodón con 
que se fabrican cigarros y ha hecho 
bobinas. Con esta máquina puede pin-
tarse o impregnarse del baflo que se de-
see pues ni lo mancha ni lo rompe. Pa-
ra más pormenores. E . Gispert. Com-
postela 15, altos. 
34595 30 ag 
SE V E N D E MAQUINA M A R I N A D E vapor de alta y baja, 35 caballos 
con bomba de aire y hél ice de bronce. 
Villaamil y Hno. Santa Clara núm. 5. 
34973 3 s 
M I S C E L A N E A 
t A l t R M l N t L O S I N S E C T n ? 
x^s insectos además de n, i 
propagadores de enfermedaSíi*810» w 
-.Ulidad exige la destrucci*68" "U 
INSÜCTIOL acaba con ^ n <• « S Z 
rachas, hormigas, m o s ^ ^ a . S f c 
- r r a p a t a s y iodo ins^oift r*fch la2t 
folletos, gratis. C A a * • r V R \ f ^ » c S 
Ha. 2 y 4. Habana, 1 ^ U L L . . ^ 
33001 
81 
O R V E N D E N DOS B O T E Í T T í — ^ 
O galones de capacidad c a d a V B 
sus depósitos para hielo, mar^1*- «oí 
X X . sin usar, para famíliS%Ca slck 
Oficina o sitio de refresco^nS* « a S f 
ra. Informan: Cuba. 63 * GanSa i ? ' 
35019 ' vn' 
6 
V I G A S D E 5 L O S A S T h Ü E C a T 
de cemento, losas de azotea v 
como para cubrir cien metro* ^a 'cot 
pran en proporción. Rivero V-h-T6 co«». 
altos. Teléfono A-5362 chacfln 
34991 ^ 
/ COMPRARIA. A P R E C I O ^ E ^ s k 
K J ción.-unas cuatrocientas rm^,1 
2.240 libras rieles usados pe0"61^^ 
fecto estado, de 56 libras ?on *" p*-
nillos, grampas. etc., puesta» Us ̂ or-
Estancia. Oriente. Dirigirle nn,en ^Uo 
doctor Tomás F . P u y k n s . ^ A ^ ^ S í 
ó telegrama: dirección: P Í v f ^ 0 »!. 
tiago de Cuba. 
34S79 
C H A P A A P L O M A D A 
Ofrecemos chapa aplomada, Búa. Tí 
para carrocerías de automóviles M? 
riña n ú m . 12- Te lé fonos M-4198 
M-4199. 
34713 
MA Q U I r f A n i A P A R A I N G E N I O S S E vende usada. 1 conductor de caña 
6 por 150. $500; 1 desmenuzadora, 6x26 
y motor. $2.000. 1 Molino 6' x 32" do-
ble engrane y motor horizontal, 5.000; 
1 Bomba alemana 650 m. $2.000. 4 Cen-
trifugas 30" y mezclador $500. 2 Mo-
tores horizontales cigüefta central, de 
40 y 50 H. P. a $7.50. 1 Tanque cilin-
drico de 13 x 36" con sus tapas de ajus-
te, $250. 1 Clarificadora de cobre y ser-
pentín, $500. Lefebra y Díaz. Obrapía 
núm. 37. 32330 8 sp. 
CA B L E S D E A C E R O ÍI2" V 7 8" E N rollos do 300 a 400 pies yde muy po-
co uso a $7.00 quintal. Un motor de 
1 gt.solina cuatro cilindros 40 H P con su 
cambio avante o a trás en $300.00. Tan-
ques de hierro cerrados y abiertos va-
rios tamafios muy baratos. Pueden ver-
los. Calzada de Jesús del Monte 185. 
Santaballa. 
34555 29 ag 
p O C I N A D E ÜAS. S E V E N n » 4 r ^ -
O casi nueva, en A g u i l a ™ 1 ^ * » * . 
hornillas, reverbero y un hornn i ení * 
capacidad. E n la misma casiL inV* Krao 
a todas horas. ^ "uorm*!, 
34791 I I 
O T E D E 304 M I L MOSAIOOS~T^-
l 15 mil ladrillos, arena veal ^ 14 0 
pran para Managua, la calzada, o , ^ ' 
23,̂  Rivero. T-A-5562. " ^ a . Chacéa 
29 ac 33275 
M U E R T A S Y MARCOS N ü E V O s V 
R i v e ' r m ^ - ó e ? . COmPran- C h a ^ S 
33275 „ ^ 
M A E S T R O S D E O B R A S " 
Vendo un lote de cuatro reías Ua -
jores de Cienfuegos, de 13'5 lareñ 
5'11 de ancho, con sus marcos dg80 ¿0' 
ba y persianas de cuatro hojas ra^ 
una. de cedro, y sus lúcelas Tod<r« 
magnificas condiciones. Informes- M * 
San Fernando 130. Cienfuegos ' 
•42, 30h1.2I 
O E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
v> sepa su obligación y ayude a go a los 
quehaceres y duerma en la colocación, 
buenas referencias y que sea Umpia. 
San Mariano, esquina a Felipe i'oey, 
derecha. Víbora. 
34923 "J-ag __ 
O E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , Q U E 
JS j-pa ági l y sepa cocinar. Blanca o de 
color. Se prefiere del país . Para corta 
familia Ha de dormir en la colocación. 
Sueldo, de 30 a 35 pesos.' si sabe mere-
cerlos. Informes: Obrapía. 99. 
34926 30 ag 
E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
ra, en la calle F , número 34, entre 15 
y 17. Se prefiere que duerma en la co-
locación. 
34929 ' 30 ag 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
Se venden, muy baratos, cuatro sillo-
nes grandes^ para portal, rec ién pin-
tados, con pintura Patton, resistente 
a la intemperie, en 30 pesos, y un 
m a g n í f i c o reloj f r a n c é s , con b a r ó m e -
tro aneroide, en 2 5 pesos. Paseo, 276, 
entre 27 y 29, Vedado. 
Cama de madera, 16 pesos; máqui-
na de coser. 12 pesos; vestidor, 15 pe-
sos; mesa de noche, cinco pesos, ne-
vera moderna, ño cedro. 18 pesos. Agua-
cate, 80. Teléfono A-8826. 
34209 M ag 
35081 31 _ a g . 
COCINA D E E S T U F I N A D E UNA hor-nilla se vende. Obrapía, 71, altos. De 
7 a 9 de la mañana y de 4 a 6 tarde. 
. . . 1 sp. 
CT O C I N E R A Q U E S E P A S U O B L I G A -J ción. compre, haga postres y sirva 
el desayuuo. Preferible que duerma en 
la colocaclóii. Buen tíueldo. Reina. 127, 
altos. 
3 4_932̂  ?0_as _ 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E B A Q U E ayude a los quehaceres de la casa. 
F s para el campo. Informes en Com-
postela 137. 
34733 > t j 1 ^ 
E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A , E s -
pañola, que sepa cocinar y hacer la 
limpieza. Un matrimonio solo. Informan, 
en Neptuno, 62. 
34762 _29 a g ^ 
NA C O C I N E B A P A B A UNA CASA 
de familia corta, para un Ingenio, 
en el campo. Que tenga referencias. 
Sueldo: 40 pesos. Dirí janse a M, es-
quina a 21. 
34172 1 s 
O E S O L I C I T A U N A C O C I N E B A Q U E 
O sepa bien su obligación, en Prado, 
11. altos. 
34252 1 s 
Se gana mejor sueldo, con menos tra-
bajo que en ningún otro oficio. 
MR. K E L L Y le ensefia a manejar y to-
do el uiecan.'smo de los automóviles mo-
dernos. E n oorto tiempo usted puede 
obtener el titulo y una buena coloca-
ción. La Escuela de Mr. K E L L Y 63 la 
única en su clase en la República da 
Cuba. 
M R . A L B E R T C . K E L L Y 
I Director oo esta gran escuela es el ex-
j perto más conocido en la República de i 
Cuba, y tiene todos los documentos y | 
¡ t í tu los expuestos a |a vista de cuantos 
' nos visiten y quieran comprobar sus 
méMtos. 
M R . K E L L Y 
¡ le aconseja n usted que vaya a todos' 
| los lugares donde le digan que se en-1 
i seña pero no se deje engañar, no dé | 
I ni un centavo hasta no visitar nuestra 
j Escuela. 
Venga hoy mismo o escriba por un 
I libro de Instrucción, gratis. 
¡ E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A D E 
S A N L A Z A R O . 2 4 9 
L A H A B A N A 
Todos los tranvías del Vedado pasan por 
F R E N T E A L l'ARQUE DH MACEO. 
SE V E N D E U N M O S T R A D O R CAO-ba con zócalo de mármol de cinco 
metros largo, un entrepaño de seis me-
tros largo por tres de alto de madera 
en blanco, propia para liquidaciones. 
Una mesa plana usada, una nevera usa-
da chica, una divis ión de persianas do 
cinco metros largo por dos y medio 
de altos. Se da todo muy barato, en 
Lagunas, 85-A. 
34971 2 s 
AV I S O . S E V E N D E N DOS M A Q U I -nas de voser SInger, una de 5 ga-
vetas, ovillo central, con sus piezas 
y una de cajón, ovillo central, dos de 
Vibratorias gabinete. Precios 36, 28, 27 
y 20, muy baratas. Aprovechen ganga. 
O'Reilly 53, esquina a Aguacate, habi-
tación 4. 
_ 34988 6 s 
"Í^ENDO C A T O R C E D O C E N A S D E BZ-
V lias para café . L a s he rematado en 
casa de Seguro y las vendo a $35 do-
cena. Pueden verlas en Calzada de Je-
sús del Monte 185. Teléfono 1-1356. San-
taballa. 
34992 30 ag 
1F I L T R O S P A R A AOUA ( E L L E O N i R A N L I Q U I D A C I O N D E M U E B L E S . de Oro); filtran por día. 14, 21. 30, 
40 y 60 litros. Precios, 7, 9, 11, 13, 20 
pesos. E l León de Oro. ferretería y lo-
cería. Monte, 2, entre Zulueta y Prado. 
23 sp. 
GR T E N E R Q U E D E S O C U P A R E L 
local se realizan muy baratos los 
muebles si^uienfes, juntos o separados: 
un piano Pleyels, un escaparate lunas, 
una coqueta, una mesa -le no -̂he moder-
nista, un bufete de máquina con tres 
gavetas, una máquina de coser' y una 1 
colección de platos raros y antigos y 
una raja d^ hierro San José, 77, entre 
Escobar y Gervasio. 
34603 31 ag. 
Neces i to m u e b l e s en a b u n d a n c i a , 
los p a g o bien^ T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
C6609 In.-IB jn 
DE S E O B U E N A C O C I N E R A L I M P I A que sepa a lgún dulce para cuatro 
de mesa y ayudar a la limpieza. T'iouo 
que dormir cu la casa y ser de mediana 
edad. También deseo muchachita de 10 
a 12 años. Galiano 58, altos de la mue-
blería, de 2 a 5. 
33211 29 ag 
C H A U F F E U R S 
I T R U E N A O P O R T U N I D A D . S E 1 N T E -
X> resaría a personn de moralidad y 
I competencia en una g n u industria yn 
| establecida y en producción bien pre-
.parada, siempre tuo aporte buenas re-
ce mendaciones v a lgún capital aunque 
, pequeño, puos no se necesita tanto el 
dinero como l i garantía. Dir í jase a Fe -
I lipe Gutiérrez, Fáhrlca y Concha, T a -
! llar de Maderas, quien le informaré. 
24591 1 Ef 
SE V E N D E N DOS A R C H I V O S D E metal, completamente nuevos, mar-
ca Shaw Walker, de 4 divisiones, color, 
roble y cierre automático , con sus co-
rrespondientes cartones Indices. Pura 
ganga; para escritorio u oficina de gus-
to. Informan: Cuba, 63. 
35018 6 s 
SE V E N D E N L O S M U E B L E S D E U N A oficina, en magnificas condiciones. 
Pueden verse e informan en el Banco 
Nacional. Departamento, 214. 
35001 6 s 
Necesitamos y facilitamos toda clase 
de personal a las casas particulares y 
al comercio, en todos los giros con re-
ferencias. Agencia Seria. 
32275 7 sp. 
A S P I B A N T E S A C H A U F F E U R S 
$100 al mes y mfta gana un buen chau-
ffeur. Empiece a aprender hoy minino 
Pida un folleto de instrucción, gratis. 
Mand» tres sellos de a 2 centavos, para 
franqnio. a Mr. Albert C. Kelly. San 
Lfuaro. 34U. Habana. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
T "NA P E R S O N A Q U E S E A C O M P E -
U tente en Teneduría de Libros y co-
rresponsal ía con muy buenas recomen-
daciones, se necesita; si no reúne todas 
las buenas cualidades del caso, que no 
se presente. Dir í jase a P. Gutiérrez. 
Fábrica 2 y 3, Taller de maderas. • 
34590 1 s 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O . del señor Francisco L a r i a que hace 
a lgún tiempo residió en la finca Puma-
riega, Torriente. para un asunto que 
ie interesa. Diríjase al señor José Ro-
dríguez Valdés , Cerro 701. 
35041-45 2 s 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O de don Segundo González, maestro 
de obras que hace poco v i v í a en la Ha-
bana. L o solicita un amigo para asun-
tos particulares. Avisen a Germán Te-
souro, Antón Recio 27, Habana. 
35060 30 ag 
E l s e ñ o r D e l f í n R o d r í g u e z p u e d e 
p a s a r p o r l a J e f a t u r a de l a P o l i c í a 
S e c r e t a a r e c o g e r u n a c a r t e r a c o n 
d o c u m e n t o s q u e le i n t e r e s a n . 
C7224 5d.-27 
C A R T A S D E C I U D A D A N I A 
P A S A P O R T E S , M A T R I M O N I O S 
T í t u l o s de c h a u f f e u r s , d i v o r c i o s , 
i n s c r i p c i o n e s . E s c r i b a o v i s i t e a 
D a u s s á y Z o r r i l l a . O b i s p o , 5 6 , 
a l tos . 
MA Q U I N A S D E E S C R I B I R . UNA Smith Premier, número 6 y una 
Barlock visible, las dos de carro gran-
de y en buen estado a $35.00 cada una. 
Infanta C. entre Atocha y Santa Tere-
sa. Cerro. 
35046 3 ag 
M U E B L E S B A R A T O S 
SI necesita comprar muebles no com-
pre sin antes ver nuestros precios, 
donde saldrá bien servido por poco di-
nero, hay Juegos completos, también 
toda clase de piezas sueltas, escapara-
ees desde $12, con lunas $50, camas a 
$13, cómoda $20, mesa de noche $3. me-
sa de comer $4. bufetes desdo $15. jue-
go do sala moderno $90. cuarto, cuatro 
piezas marquetería $185 y otras más 
que no se detallan, todo en relación a 
ios precios antes mencionados y para 
convencerse véa los en 
L A P R I N C E S A 
S a n R a f a e l , 1 0 7 . T e l . A - 6 9 2 6 . 
N O C O M P R E S U S M U E B L E S 
sin ver antes a Mastache n la Casa del 
Pueblo. Figuras. 26. 
33575 16 s 
VE N D O V E I N T I C I N C O M E S A S D E fonda nuevas, dos vidrieras, mos-
trador, propias para garage u otro gi-
ro, una mesita y sil la de caoba para 
máquina de escribir, un si l lón de lim-
piabotas, una vidriera lunch, engram-
pada. Todo barato. Apodaca 58, a to-
das horas. 
34710 2 s 
M U E B L E S Y J O Y A S 
Tenemos in gran surtido de muebles, 
que vendemos a precios de verdadera 
ocasión, con especialidad realizamos jue-
gos de cuarto, sala y comedor, a pre-
cios de verdadera ganga. Tenemos gran 
existencia en Joyas procedentes de em-
peño, a precios de ocasión. . 
D I N E R O 
Damos dinero sobre alhajas y objetos 
de valor, cobrando un Infimo interééa. 
" L A P E R L A " 
AXIMAS, 84. CASI ESQUINA A GALIANO 
V E N D E WAONIPICO JTJSOO 01 
comedor de familia que se ausenta 
pera el eAtran>ro. Amargura 11, ds-
t'nriamento número 13. 
- C ^ 4 d !5 
L A C A S A N U E V A 
Se compran muebles usados, 9e to» 
das clases, p a g á n d o l o s mis que nin-
gún otro. Y lo mismo que íoi Ten-
demos a m ó d i c o s precios. Llame al 
T e l é f o n o A-7974. Maloja , 112. 
¿ Q U I E R E U S T E D M U E B L E S ? 
Vaya a la Casa del Pueblo, Figuras, 26. 
33575 16 s 
P I E N S E S I E M P R E 
para sus muebles, en la Casa del Pue-
blo, Figuras, 26. 
33575 16 s 
M U C H O S M U E B L E S 
por poco dinero, los da Mastache, en 
la Casa del Pueblo, Figuras. 26. 
33575 • 16 s 
34419 
V A R I O S 
SO L I C I T O U N SOCIO P A B A B O D E -_ ga o café en el Mercado Unico. Pre-
runten por Dlaa, en Consulado 130, a l -
tos. 
31 ag 
A T E D I A S Y S O M B R I L L A S S E V E N -
1M. de muy barato un lote de medias 
de seda y sombrillas finas. También 18 
vestidos de organdí en bonitos colores. 
P.uena ocasión para quien quiera ganar 
dinero. Informa Miss. Bean. Industria 
106. casi esquina a Neptuno. 
34980 30 ag 
A L O S V E N D E D O R E S Y P E R S O -
Ñ A S D E S O C U P A D A S 
Toda persona, por inexperta que sea, 
puede ganar 10 pesos diarios ven-
diendo los art ículos que rematamos. 
10.000 gruesas botones de nácar fi-
nos, a 0.05 gruesa. 
1.000 docenas pañue los hombre, blan-
cos, a 0.60 docena. 
• 1.000 docenas medias s e ñ o r a , muse-
lina, a 1.75 docena, 
i 500 docenas corbatas de seda, colo-
res, a $3.00 gruesa. 
| 1.000 docenas calzancillos B . V . D. 
a 5.00 docena, 
j 400 chales de seda en colores, a 12 
pesos docena, 
i 400 docenas calcetines n iño , o lán , a 
1.20 docena. 
250 docenas calzoncillos largos, a 
6.00 docena. 
100 docenas camisones bordados, a 
0.45 uno. 
100 dogenas sayuelas m a d a p o l á n , a 
0.45 una. 
100 docenas camisones con encajes, 
a 0.45 uno. 
50 docenas camisas de vicry, hom-
bre. 0.90 una. 
200 docenas camisas de vichv, 'n iño , 
0.50 una. 
Y etc. etc. etc. 
G A L I A N O 17 
« « O 50-d-22 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
S i usted quiere azogar sus espejos con 
azogue procedente de Alemania, L a 
Francesa , con experimentado q u í m i c o , 
es la ú n i c a casa que dejará sus es-
pejos perfectos, s in rayas ni manchas. 
Gratif ica con 5 mil pesos al colega 
que presente trabajo igual. Servicio 
r á p i d o de camiones a domicilio. T e -
l é f o n o M-4507. Avenida S- Bol ívar , 
36, antes Re ina , Habana . 
6 sp. 
P A R A C A S A R S E 
compre sus muebles a Mastache. en la 
Casa del Pueblo, Figuras, 26. 
33575 16 s 
34956 
SE V E N D E U N D O T E D E C A L C E T I -nes alemanes a $1.80 docena, corba-
tas a $1.80 docena: pañuelos grandes a 
60 cts. ligas finas a $1.56 docena, etc. 
No cuesta nada venir a ver nuestros 
precios y calidades. Aguiar 116, De-
partamento 69. ^ 
34847 10 • 
G r a t i s . A z o g a m o s sus e s p e j o s 
L a ' T a r i s Venecia" al azogarle sus es-
pejos con azogue alemán, le da un tic-
ket de garant ía por 10 años ; si antes 
de ese tiempo su espejo se mancha, se 
lo azogan nuevamente gratis. Llamen 
al A-5600. Fábrica y Taller, San Nico-
lás v Tenerife. 
32991 12 « 
i r p E N E D O R D E L I B R O S , P R A C T I C O . 
i X Economiza trabajo y tiempo. Cuen-
tas y saldos siempre al día. Vea el Ar-
1 chivador de Créditos National, en O'Rei-
I C7175 7d-'2:>_ 
A J A S C O N T A D O R A S N A T I O N A L , 
reconstruidas y garantizadas. Pre-
I cios módicos y plazos cómodos. Tene-
¡ mos de todos los modelos, en O'Reilly. 
I número 58. 
1 C7175- 7d.-25 . 
S~ E V E N D E U N A C A J A D E A C E R O Allsteel, casi nueva. Reina 59, altos. 
1 Teléfono M-1458. 
34720 29 ag 
' R E V E R A S E S M A L T A D A S W H I T E 
\ X \ Frost. Botellas para estas neveras 
de hierro galvanizado, esmaltadas, se 
¡venden en L a Sevillana. Habana, 90 y 
. medio, entre Obispo y O'Reilly. 
¡ ' 33178 30 ag 
P A R A M U E B L E S 
buenos y bat-atos, Mastache, en la Casa 
del Pueblo, Figuras, 26. 
33575 16 s 
S A B A N A S " D I A N A " 
M e d i a c a m e r a , 7 0 c e n t a v o s , 
u n a ; la d o c e n a , $ 8 . 0 0 . 
T r e s c u a r t o s c a m e r a , 8 5 c e n t a -
vos , u n a ; l a d o c e n a , $ 9 . 7 5 . 
C a m e r a s , $ 1 .00 , u n a ; l a d o c e -
n a . $ 1 1 . 0 0 . 
F U N D A S 
C h i c a s , 3 5 c e n t a v o s , u n a ; l a 
d o c e n a , $ 3 . 5 0 . 
M e d i a n a s , 4 5 c e n t a v o s , u n a ; l a 
d o c e n a , $ 4 . 5 0 . 
C a m e r a s , 5 5 c e n t a v o s , u n a ; l a 
d o c e n a , $ 5 . 7 5 . 
I 
\ A d e m á s de e s ta c l a s e , o f r e c e -
m o s u n c o m p l e t o s u r t i d o d e s á b a -
nos y f u n d a s d e a l g o d ó n , " e x t r a " , 
i l ino y " u n i ó n " , a p r e c i o s e s c e p c i o -
' n a l e s . 
So l i c i t e las c a l i d a d e s 7 2 0 , 7 2 , 
8 0 y R . 
" E L E N C A N T O " 
C201 In-J.-««. 
A l m a c é n d e m u e b l e s y p r é s t a m o s ' 
L A Z I M A 
T e l . A - 1 5 9 8 . S u á r e z , 4 3 - 4 5 . 
S e c o m p r a n p i a n o s , a l h a j a s de 
o r o y p l a t a , br i l l an te s , o r o v i e -
j o y c u a l q u i e r otro o b j e t o de v a -
lor. 
N O L O P I E N S E M A S 
para muebles buenos y baratos. Mas-
tache y nada más, en la Casa del Pue-
blo, Figuras, 26. 
33575 16 s 
I n m e n s o surt ido <rn t r a j e s de 
h o m b r e , inc luso de e t i q u e t a . 
E s l a c a s a que m í a b a r a t o v e n -
d e . 
T O D O S A B U S C A R M U E B L E S 
a la Casa del Pueblo, Figuras, 26. 
33575 16 s 
SE V E N D E N DOS E S C A P A R A T E S mo dernos. juego de sala, caramelo, otro 
tapizado, un juégo de comedor, cara-
melo, nuevo, 180 pesos. Juego de sala, 
punsó, con espejo. Sombrerera, -piano, 
automóvi l Hudson, siete pasajeros. Ne-
vera, camas. San Miguel, 145. 
34519 2 sp. 
PA R A H O T E L E S , R E S T A U R A N T Y fondas, soperitas de aluminio re-
dondas para una sola persona. 13.25 
pesos docena; para el interior se remi-
te agregando 50 centavos. E l León de 
Oro. ferretería y locería. Monte, nú-
xuero 2. 
8 j ! P _ 
Muebles. Nadie se los p a g a r á mejor 
que nosotros. Llame siempre a L a S i -
rena, Neptuno 235-B . T e l é f o n o A-3397 
y siempre sa ldrá complacido. 
M U E B L E S E N G A N G A 
"La Especial", almacén Importador de 
muebles y objetos de fantasía, salón de 
exposición: 'Neptuno, 150, entre Escobar 
exposic ión: Neptuno, 159, entre Escobar 
y Gervasio. Teléfono A-7620. 
cuento, juegos de cuarto. Juegos de co-
medor. Juegos de recibidor. Juegos de 
sala, si>:ouea de mimb.'e, espec? dola-
dos. Juegos tapizados, canias de bronce, 
camas de hierro, camas de niño, burfis, 
escritorios de sefiora, cuadros de sala 
y comedor, lámparas de snla, comedor y 
cuarto, lámparas de sobremesa, colum-
nas y macetas mayólicas figuras eléc-
tricas, sillas, butacas y esquines d a n -
dos, poxta-macetas esmaltados, ritrinas. 
coquetas, entremeses cherlones. adornos 
y figuras de todas clames, mesas corre-
deras, redonda» y cuadradas, relojes dft 
pared, sillones de portal, escaparates 
americanos, libreros, sillas giratorias, 
neveras, aparadores, paravanes y sille-
ría del país en todos los estilos. 
Antes de comprar hagan una visita 
a " L a Especial". Neptuno. 159. y serán 
bien servidos. No confundir: Neptuno. 
150. 
Vende los muebles a plazos y fabri-
camos toda ciase de muebles a gusto 
del más exigente. 
Las ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la estación. 
M U E B L E S 
Se compran muebles paglnflolo» mil 
que nadie, asf como también loi 
demos a precios de verdadera lanía. 
J O Y A S 
SI quiere empeñar sus Joya» p«se por 
Suárez, 3, La Sultana, y le cobramol 
menos interés que ninguna de su flro, 
así como también Ins vendemos mu; 
baratas por proceder de empeño. Po 
se olvide: "La Sultana,'» Suártí, 1 Te-
léfono M-1914. Rey y Suárea. 
B I L L A R E S 
Surtido completo de los afnm«ío« 
B I L L A R E S marca "BRUNSWICK'. 
Hacemos ventas a plazos. viii«» 
Toda clase de accesorios par» bliur-
Reparaciones. Pida Catálogos y P"* 
dos. 
T H E B R U N S W I C K B A L K E 
C O L L E N D E R C o . O F C U B A 
C o r a p o s t c l a , 5 7 . 
T e l é f o n o M - 4 2 4 1 . 
C2001 to*- 8 
' L A V I C T O R I A " 
Liquida mil quinientas camas de hlerrs 
que tiene en existencia a un pri010" 
ducido y muebles del país de todas c»^ 
ses. Sillones de mimbre de todos ios u 
pos en grandes cantidades. No 
de y recuerde que esta casa e*ia 
Monte. 92. . . . 
32865 l i ^ 
AV I S O . S E V E N D E N VXDB.IE»A8 todas clases y tamaños, muebles " 
todas clases, una nevera esrriaU„°,ra. 
otras varias mAs, armatostes y «josi 
dores y utensilios para cafés £ " " " ^ 
tíos burós, uno sanitario, un 
cocinas de gas baratas, pueden verso 
Apodaca 58, a todas horas. ^ 
33117. 
A l q u i l e , e m p e ñ e , v e n d a o compre 
sus m u e b l e s y p r e n d a s en L a n » * 
p a n o - C u b a . A v e n i d a de B é l g i c a 
3 7 - D , c e r c a de P a l a c i o Nuevo. 1^ 
s a d a y H n o . T e l é f o n o A - S O M . 
C5610 
3241'; 8 » 
Remita $6, y a vuelta de correo recibí- | 
rá una igual, frente de oro, con 
M A M P A R A S Y D I V I S I O N E S 
sus Compro de todas clases en la Casa del 
_ i Pueblo. Figuras, número 26. Teléfono 
letras, cuero fino. L a Argentina, "ena-; j j . g j j ^ 
bad Hnos. Neptuno 179. Habana. 34633 . 23 B _ 
S E V E N D E N L O S E N S E R E S D E 
U N A O F I C I N A . G R A N E S C A P A -
R A T E , B U R O , M E S A , S I L L A S Y 
C A J A D E C A U D A L E S Y R E J A D E 
E S C R I T O R I O . I N F O R M A N E N M U -
R A L L A , 1 2 , I M P R E N T A , 
GK A N OPORTUNIDAD P O » ^ tercera parte de va °^ejorable. 
3 en el Vedado, P ^ ^ d e un» 
puesta de mu» 
b l e s r lámparas ,"vaj i l la y d e m á - . ^ 
31619 4 s 
Se ven^e m á q u i n a de escribir Under-
wood nueva, un mi l lón de serie. Con 
m a g n í f i c o escritorio y silla giratoria, 
de caoba, correspondientes por só lo 
$150.00. Obispo 98, casa de ópt ica . 
34000 30 ag ! 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para talleres y casas de familia, ¿desea i 
usted comprar, vender o cambiar mft-! 
quinas de coser al contado o a plazos.', 
Llame al teléfono A-838L Agente do Sin , 
ger. Pío FernílndeH. 
Muebles. S i usted desea arreglarlos y 
renovarlos, llame al t e l é f o n o A-3397, 
que nadie se lo hará mejor ni m á s 
e c o n ó m i c o y con las garant ía s que 
usted desea, a l mismo tiempo. No se 
olvide. T e l é f o n o A-3397 . 
3241S 8 8 
A V I S O 
Se arreglan muebles de todas clases por 
malos que' estén, dejándolos como nue-
vos. Pspecialidad 'en barnices de mu-; 
fleca y esmalte fino y en barnices de 
plano y en tapices y mimbres. Llame a l 
te léfono M-1966. E n el acto serán ser-
vidos. Nota. Compramos muebles de to-! 
das clases. Factor ía núm. 9. 
34643 % s 1 
L E A N L A S F A M I L I A S 
Sov el que pego lozas de lavabos, uñár-
meles. Jarrones de sala, columnas y fi-
guras de arte. Todo con el famoso pega-
mento alemán absoluta garant ía . Andrés 
M. Corrales, 44. Teléfono A-8567. Gran 
experiencia. 
34630 l _ s _ 
I L S G O L A U L T I M A R E M E S A DD j batería de cocina de aluminio, con 
rebaja del ciento por clentoé visite 
nuestra exposición y pregunte precios. 
K l León de Oro, ferreter ía y locería. 
Monte, 2, entre Zulueta y Prado. 
23 sp. 
¿Quiere usted comprar muebles bara-
tos? V a y a a L a Protectora, la casa 
que m á s barato vende muebles, jue-
gos de cuarto, comedor y sala y mu-
chas d e m á s piezas sueltas referentes 
a! ramo. T a m b i é n vendemos joyas de 
todas clases. Animas 43 y 45, T e l é 
fono A-3639 . 
32099 * • 
CT060 14d.-18 
A T E N C I O N 
Si usted desea barnizar, esmaltar y en-
vasar sus muebles, gran especialidad en 
barnices de muñeca y de toda clase de 
arreglo que necesiten sus muebles. 
Gran prontitud y esmero en todos los 
trabajos. Pase usted por esta su casa. 
Manrique. 90. o llame al M.9331. 
30966 31 ag 
AQTTINAS D E COSDB D E SXNGER, 
ovillo central. Se alquilan a $2.00 
mensuabíS. Se vende a plazos la má-
quina de coser estilo 1021, forma escri-
tc-rlo con el pie de madera y con el úl 
timo Invento para hacer costuras fi-
nas. Aguacate número 80. Teléfono A-
8826. Domingo Schmldt. 
34208 g a 
SE V E N D E UNA V I D R I E R A D E D U L ees en lugar céntrico, por no poder-
la atender BV i'ueño. Buen cortrato. I n -
forman. Egido número 39. Café Lon-
che. „ 
34732 3 8 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
L a s compra Mastache en la Casa del 
Pueblo. Figuras, 26. Teléfono M-9314. 
34633 .23 a 
de v a uu. »J""t" " a de 
todos los muebles y enseres fle ue-
resldencla. Se halla compuesta ^ _ 
bles, lámparas, vajil la y ^"¿e^as <5« 
tinas, mantelería estilos y rna^er , 
Rusia. Japón, Italia. E ^ . ^ n i o . I> 
d a . E s ideal Para un matrlmon^ g^ 
Informa y enseña, de 10 a o k- Cen«, 
ñor F . Vil la. Monasterio, l " . 
Manzana de Gómez, 435. 2g ^ 
34215 
PO R - E M B A R C A R S E S U ^ ^ cuarW vende en $290 un de Lui s X V I . ^bricado en la c a M ^ ^ 
y Hno?. compuesto de 1 ¿pejo* 
tres lunas, una coqueta con su x ^ 
v su butaca, dos mesas de " ^ s i l l ó n * * 
sa de centro con crls^1' d ° Se P"*5/ 
2 sillas, y una cama grande. ^ y j j , 
ver en la calle J . 161. eniro 
Vedado. 29 
34222 • 
S E R E A U Z A N M U E B L E S Y JOYAS 
el ^ 
por tener que hacer r e f o r m é ^ ^ j j 
cal cuando compre muebles y J ^ 
primero los P ^ 1 0 3 ,Adecuearto- %l9*tZ 
poco dinero juegos de cuari ap8rate 
marquetería, de sala, 590. * d piejj-
$12, de lunas. $40. Toda clase ffim 
L e l t a s . a p a r a s ^ 
Í-Te c ^ n ^ r á n ^ ü n a v e r d a d e r . 
L A M I S C E L A N E A 
SAN R A F A E L . 115. ^ ^ I S ^ ^ T C ^ 
G""AÑGA V E R D A D . S E V S ^ ,1Sí<la jas de caudales desde 80 P o n £ 
hasta 29 P^^^das de alto. ^p l . J J , 
doras, una cocina de ^ « ¿ ^ ¿ 1 » ^ 
ra hotel o fonda, todo bar» 




^ 0 L X X X i X U l A R i O D E L A OTiARINA A g o s t o 2 9 de 1 9 2 1 
P Á G í N A ^ u i w c t 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S . C O C I 
Ñ E R A S , C R I A D A S D i C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , e t c . . e tc . S E O F R E C E N 
T E N E D O R E S D E L I B R O S . C H A U F F E U R S , 
E M P L E A D O S . C R I A D O S , C O t l N E R O S , J A R -
D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , e t c . , e t c . 
CRIADAS D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
^ ^ . - g COLOCAB DOS E S P A ^ O -^ « E S E A i » ^ inera trabajar 
¡S**- A^ces Bs aseada. Y la otro pa-
* W ^a"os y lavar ropa. Informan: 
u los c primer piso. 
30 ag 
J ^ r r ~ c Ó í j Ó C A S . S J i D E C R I A D A 
TS*r^nano una joven española o para 
V •Jhaio siendo corta familia o ma-
¿i lo Informa en Kscobar 71. ZÍKOBÍO soio. SO as 
DE S E A COIiOCARSE UNA C R I A B A "TvESEA C O L O C A R S E TTJÍA M i r r i T peninsular entiende de cocina, pre- J U sular de m e d l ™ f d a d sólo n T r ^ ' 
flere un matrimonio solo, tiene re- cinar; cocina a la esptfloli cHoila v 
ferencias. Manrique. 49. -. francesa; hace p o s t a r no duerme ef, 
34S0' 29 ag. la colocación; en la misma una mucha-
T ^ A S I R V E K T A . Q U E S E P A 2 C ! r ^ e f e ^ c l a ^ ^ n K ^ e n 0 X M l t 
de Camagüey. Sueldo, 40 pesos. Dir i -
girse a M, esquina a 21, Vedado. 
34171 i a 
35050 30 ag. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E L i 
SE D E S E A COLOCAR DITA SEÑORA peninsular de cocinera. Tiene buenas 
referencias. Informes en la calle 16 nú-
mero 5.. telefono F-1699 
34S39 
C A F E T E R O S 
29 ag 
^—^TíTeA COLOCAR UNA P E K I N - T \ E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N conv 
C * T nira criada de mano o mane-i peninsular en casa particular.'Sabe < 
guiar P a to(lo picn(3o corta faml-1 cortar y coser y no tiene inconvenlen-I 34 
j O F R E C E UNA C O C I N E R A Q U E 
O sepa su obligación y no tiene In-
^an^ñ Factoría núm. 11. Tle 
mcias. 30 ag 
- í ' S Í S S A C O L O C A R U N A J O V E N 
l * T r̂Aa. de criada de mano o ma-
> ! S Í . en casa de moralidad. Sabe 
'^l lga.ción. Informan en Merced nú-
° -6, bajos. 
!0 ag 
r ^ 5 7 7 c b i . O C A R UNA J O V E N i 
(¡T d i ñ ó l a de criada de mano. Sabe , 
• r^-^n su obligación. Tiene fami - | 
respondan por ella. Calle 8 
te en hacer limpieza de algunas habi-
taciones. Tiene quien la recomiende.. 
Informan Dragones número 1 
__3^985 30 ag 
DE S E A C O L O C A R S E MUCHACHA española para habitaciones o come-
dor. Informan en la calle I , número 
6 entre 9 y 11, Vedado, solar. 
:.4G69 29 ag 
M i s 0HNMMMIM 
eniente en salir fuera. Informarán 
Oficios número 32, altos. 
'830 2» ag 
O E COLOCA UNA 8 E S O R A D E M E -
O diana edad para la cocina para casa 
de corta familia peninsular. Calle S i -
llos número 181, cuarto número 8. 
34P78 3o ag 
C R I A D O S D E M A N O CO C I N E R O CUBANO B L A N C O S E ofrece con referencias de haber per-
--• - • i manecldo en casas que ha trabajado ' 
a 13, bodega, darán razón. \ e- T \ E S E A C O L O C A R S E UN B U E N C R I A - ' Llamen al telefono M-3097. 
C O C I N E R O S 
admite tarjetas. 
31 ag 
" ^ r j O V E N E S P A D O L A D E S E A CO-
T".* rSe de criada o manejadora. Por-
Y , - Mitre Compostela y Habana. 
29 a j 
34944 29 ag. 1-7 do de mano peninsular, muy prác-
tico y conbuenas referencias. También 
Habana, 126, Teléfono A-4792. 
34365 29 ag. 
r ^ r T j O V E N , P E N I N S U L A R . D E S E A J O V E N ESPAÑOL R E C I E N L L E & A - f¿no A-358« 
I i nlocarse ¿e criada de mano o ma- i W do de España, desea colocarse de / 
irtora Informan: Inquisidor, 36, a l - | qtmdo de mano. Sabe cumplir con su i 
habitación, 6. , I obligación. No tiene pretensiones y es 3? 
<05̂ J57 29 ag i honrado y laborioso. Dirigirse a Con-1 
^ " Ü F ^ O L A D E M E D I A N A « ^ d ^ S o ^ ^ a l5' Víbora-' 
P 1 ^ ofrece para el servicio de un | T e j í ^ 0 I - 6 3 - 23 
™ r\ ñora nnrt mrina rJr» i ¿ J «ig 
ofrece para particular o de comercio. 
Tiene referencias. Cocinó en las majo-
res casas de la Habana. E s hombr« so-
lo. Bernaza y Lamparilla, bodega. Telé-
30 ag 
C H A U F F E U R S 
J-frimonlo o solo para una cocina. No 
inconveniente en salir para el cam-
I , t una muchacha de manejadora, 
^tnila núm. 116 antiguo habitación 
^ . I T ^ N SE5ÍOR A N D A L U Z O P R E C E SUS 
/ C R I A D O D E MANO, ESPAÑOL, J O - vJ servicios para chauffeur de casa 
29 ag 
r|r"pi¡SEA COLOCAR U N A J O V E N 
S neninsnlar de criada de mano o ma-
«fadnra. Lleva tiempo on el país. No 
¿! admiten tarjetas. Informan en Sitios 
limero 181, altos, entre Subirana y Ar-
ven y práctico en el servicio do-
méstico, desea colocarse en casa de mo-
ralidad. E s trabajador y no tiene pre-
tensiones. Informan: Egido, 91-93. Te-
léfono A-3381. . • 
34861 29 ag 
de comercio o particular, que tenga mo-
ralidad. E s honrado y trabajador y tie-
ne buenas recomendaciones. Para til-
formes, teléfono M-1157. pregunten por 
José. 
35058 30 ag 
29 ag 
CZ DESEA COLOCAR UNA S E S O R A 
S de mediana edad peninsular, de ma-
tiiadora o criada de mano. Sabe cum-
•lir con su deber y no tiene pretensio-
;ÍS Sale para el campo. Informan en 
L n Lázaro 410, habitación número 14. 
jt903 29 ag 
OSTÍJÉSEA COLOCAR UNA SEÑORI-
n ta bien educada para dama de^com-
Otftta o ama de llaves. Tiene Inme-
jortbles referencias. Informan en Agui-
la !1. bajos. 
349OS 3 s 
DIEVIÉNTA O M A N E J A D O R A D E S E A 
n colocarse en casa formal es españo-
la. Informan Prado número 9. altos. 
j^ir , 29 ag 
T'nA JOVEN, P E N I N S U L A R , D E S E A 
A p a r a t o 2 e n u n o 
Llegaron los aparatos de hacer café 
y tener la leche callente, recomendades 
'por Sanidad. 
DE S E A C O L O C A R S E UN C R I A D O D — I l i a ) Plda catálogo o llame por Teléfono, 
gana buen sueldo, recomendado de renmsular recién llegado de la Argén- T A M R I F N T F N F M O S 
las casas que ha servido. 19 y k, frute- tina, con doce año« de mecánico chau-1 • « n i D i « n i c n £ . m u o 
ría. Teléfono F-1248. ' tt r ^ ^ J i Cajas de cartón, en colores, para dulce-
31 ag | treur, se otrece para cata particvlar rfa« >• oarturhos de papel Mikado a 
S. T R A B A J O S D E O^RPXN-
a domicilio, t s -JO V E N ESPA5fOL. S E D E S E A C O L O - ; / C O R R E S P O N S A L T R A D U C T O R . B f - I T» . " " J " * " Í ^ S , car en casa de comercio o de ayu- O g lé s español, muy competente y rá- «J terla e" J^"¿ral * 
dante de chauffeur en casa particular, I pulo. Admite trabajo por horas y Por : malVa,«Í „ J^Ka««n 
o cosa por el estilo. Dirigirse a Ama- | iguala; hac 
deo Pére». Parque número 2. Cerro. Ha- ¡ térprete come 
tana, j casa de com 
3^749 2 8 ¡ n ú m e r o 60. 
43 
compone - y enrejilla 
bies y"se'eirb sa . Ordéneme y que-
complacido. Baños 2. primera, Ve-
30 ag. 
C O L O -
31477 31 ag 
ME C A N I C O P A R A CASA D E comer- „ cío o compañía que tenga varios ¡ X O V E N , B 
camiones para reparación de los mis- | t i carse en 
mos. Ofresco buenas ventabas y garan- | cualquier casa ae comercio. £.s carpm- | — . . i 
t ías en el trabajo. Inquisidor 27. Telé- tero. Tiene herramientas y es práctico j j g ^ a r e léctr ico porque el agua DO ic 
ii jos a|tos; llame a Cabrer que 
Instalación de bombas y motores. Si 
¿ á r p ^ l ast«I instalar una bomba con 
33151 30 ag 1 formarán. 2 y 27, bodega. Vedado M 
I L í n E D U R E S d e u b r o s 
llegue a . 
ag le a tenderá enseguida y le facilitara 
' Par» casa de comercio, se ofrece un presupuesto gratis. M. 3805. 
Bo d e g a s , c a p e s . G A R A G E S , e t c . ; joven para ayudante de carpeta; tie-Gratis, presento su balance a los ¡ ' f~ » • • L j i • T N S T A L A C I O N E S E L E C T R I C A S . S U 
efectos del 4 por ciento y me hago car- M bastantes Conocimientos del Idioma juz E S T / L aniariiia llame a Cabrer. 
go de la contabilidad de su establecí -1 . . . , i t enedur ía de libros, i SI su reioj gasta mucho, vea a Cabrer. 
uota Insignificante. Sr. l«8»e» 7 icncuuria « 1 «1 mu Instalación tiene tierra llame miento por una c i 
Marrero. Salud 231. 
' 4 ? 5 4 30 ag No tiene pretensiones. Responden por 
K
- él y dan referencias en la Adminis-1 .J.1!; 
X P E R T O T E N E D O R D E L I B R O S T j . • i 31908 
corresponsal en inglés y español y < tracion de este per iód ico . 
mecanograf ía con inmejorab' 
cías, solicita una plaza con 
Dirigirse por escrito a Conta 
jero. D I A R I O D E L A MAH 
35070 
ímbre no le toca, acuér-
rer. M. 3806. 
29 ag 
eferen 
¡xtran- I Persona solvente, encargaríase persc D
E S E A C O L O C A R S E U N J A R D I N E -
ro con aptitudes suficientes; arbo-
J O V E N S E O P R E C E A L C O M E R C I O , oficina o cosa análoga. Tiene gran-
des conocimientos de Teneduría de L i -
bros, cá lculos y toda clase de operacio-
nes ar i tmét icas , buena letra y escribe 
a máquina. Pocas pretensiones y bue-
nas referencias. Dirigirse a G. Prieto, 
Calle Aguila, número 116, habitación 
número 40. 
34951 29 ag. 
, Ticultor, horticultor, e Injertados, en 
nalniente cualquier clase de asuntos . cuanto deseen en el ramo. No tiene In-
ronveniente en salir para el campo o 
ingenio. Dirección: Jardín L a Diamela, 
teléfono F-1176 o Jardín Fausto, te lé -
Experto tenedor de Ubros: se ofrece 
para toda clase de trabajos de con-
tabilidad. Lleva libros por horas. Ha-
ce balances, liquidaciones, etc. Saluda 
67, bajos. Teléfono A-1S11. 
C 750 I t l n d l O 
SE O F R E C E U N T E N E D O R D E L i -bros y mecanógrafo, para todo el día. 
Buenas referencias. Aguiar, 110-A. Pre-
gunten por Rodríguez. 
34570 29 ag 
serios para Coruña, Mad.'.d, Arcante 
y demás sities d? Erpañ¿t Ofrezco 
garantías. Apartado Correos 1794. Te-
léfono F-4068. 
14610 29 ag 
fono 1-1326. Cerro. 
34468 2 • 
/ C A B A L L E R O , D E 
\ J activo,' educado y 
a casas comerciales < 




T A R D I N E R O . P L O R I C U L T O R V «r-
« i borleultor. Se ofrece para casa par-
ticular y con buenas recomendaciones 
, de las casas donde ha trabajado. In-
mte para formes en el jardín L a Orquídea, calle 
rido 15 años, de Zapata entre 4 y 6. Teléfono F-3187. 
346S4 * B 
A E D A d I ' 
ofrece 
mismo que para 
no o familia como 
o como para en-
de familia. Avi -
). Referencias in-
29 ag 
t > u e n c r i a d o d e m a n o e s p a s o l o de comercio. Es hombre de toda ^ l * r * ? & A , S ? £ S S J ^ í i ^ b » í a ^ 
J j joven , y sin pretensiones, desea co- . v i t • 
locarse en casa respetable. E s práctico «aiidao y respeto, no tiene pretcnsio-
en todo lo que requiere un buen ser- nes respecto a sueldo y sí garantías-
vicio. Informan en 17 y G, bodega. Telf. n i . ITk. l a u S T i F-1375. 
34777 59 ag 
C O C I N E R A S 
Para informes al teléfono A-8054. 
84940-41 29 ag. 
UN MATRIMONIO, D E M E D I A N A e(" 
C E S A R E O G O N Z A L E Z Y C a . 
P A U L A , 4 4 . — T E L E P O N O A-7982. 
S A B A N A . 
SE O P R E C E C H O P E R . M E C A N I C O , para casa particular o de comercio. 
Experto comercial, de 29 años, cuba-
no, casado, con 15 años de práctica 
en los asuntos comerciales de la Re-
f pública: ha sido dependiente, tenedor 
TE N E D O R D E L I B R O S . P R A C T I C O , j ... J J .. L l Kconomiza trabajo y tiempo. Cuen-1 de libros y encargado de estaoleci-
tas y saldos siempre al día. Vea el Ar- _ : . n » n c Anrnnt* íIípt añn« v ArlminU-
chivador de Créditos National, en O Rei- 1 míenlos durante mez anos y AOmmis-
11C717' 7d 25 I *ra^or ^e Sucursales del Banco Espa-
T f S S ñ S S i d e l i b r o s . c o n ' p r I c - ño1 de la J8la de, Cuba d u r a ° t e l a ñ o í 
JL tica de muchos años, se ofrece pa- posee referencias y certiíicadoc de 
ra llevar libro- • 
tm Calzada de 
Propagandista 
34559^ 
ARTES Y OFICIOS 
i r ; 
ident 
r horas. Informan, en » , " j i é • 
nte, 87, papel ría L a j c nducta a satisfacción del mas exi-
Ipente; es activo, honorable y labo-
rioso; solicita empleo en casa de co-
mercio, comisión o representación pa-
so ag 
V A R I O S 
S. S E H A C E N C R E Y O N E S 
10, a 3 pesos. Retratos para 
n y de todos tamaños. Más 
i rápidos y tan buenos como 
Se venden vistas de Cana-
i Cruz y santos milagrosos 
le Canarias. José A. Rodrl-
> de los consulados español 
i. Cuba. 44, entre Empedra-
111o. 
31 sp. 
AGENCIAS DE MUDANZAS 
C E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
O de mediana edad de cocinera en ca 
dadora. Sabe cumplir Con su obliga 
dfin y tiene buenas referencias. Infor 
man: Vapor, 55. 
34919 29 ag 
dad, poseyendo \oa dos el Inglés y 1 Maneja cualquier máquina. E n formal, 
el castellano perfectamente, desea po- Otro joven, también se coloca de ayu-
siclón. E l , como administrador o ma- ; dante. Sabe manejar y tiene titulo. Se 
yordomo^ y ella, como ama de llave pueden ver en la callo J , esquina a 9. 
, o camarera en hotel o casa de hués - bodega Estrel la. Vedado. Tel. F-1960. 
sa de moralidad. E s española y duerme | pede8. Los aoB sf)n muy act|vos, tanto i ,4020 20 
en la colocación. Informes en Empedra- para la Ciudad como para hotel en el * 
(l0,D«;^ interior, o para Central. Dirigirse 1 
34960 30 ag (\irlos Nelson. Lis ta de Correos, Ma 
' rianao. Habana. 
34213 30 ag 
L A E s t r e l l a y L a F a v o r i ^ 
SAN NICOLAS. 9& Tel . A-3070 j A-4204 
" E L C O M B A T E " 
— Avenida de Italia. 11». Teléfono A-2W8. 
p A Q U i O R A P O e s b a ^ o l I N O L E S d e I ra venta de artículos en la Isla o en 1 Esta» tres agencias, propiedad de Hipo-
provincias. Escribir a José Roza Aja, I ' ' I " 18" lreLrv ír f rn„aLJ ' i f lb i t r f6' 
C __ o m nerM un servicio no mejorado por nln-
Tercera del Norte numero 8, Placetas g«na otra agencia, disponiendo para eii« 
j i i j . de completo material de tracción y p«r-
tíel INorte. sonH Idóneo. 
34700 9 b 1 47333 M • 
JL sea tomar dictado de noche y en 
tregar trabajo a la mañana siguiente. 
También hace traducciones. Precios ra-
zonables. Dr. Ramos. San Miguel 30 
antiguo. 
35059 31 ag 
de criada de mano o ma-.\ C E D E S E A C O L O C A R D E C O C I N E R A 
n. I O senara reninsular y una criada de mano. Gallano 
34911 
habitación 21. 
29 ag / ^ H A U P E E U R M E C A N I C O . D E S E A \ J colocarse en casa particular o de „ I T O V E N E S P A D O L A Q U E E N T I E N D E comercio. Se prefiere casa que tenga 
18EA C O L O C A R S E UNA SEÑORA, | *-» de cocina desea colocarse en casa varia» máquinas no quiera mandarlas 
criada de mano o manejadora. L i e - I de un matrimonio solo, para todo o de al taller para su reparación. 15 años de 
a tiempo en el país. Tiene quien la ' criada de mano. Informan en Empedra-, práctica. Inquisidor 27. Teléfono M-16I1. 
recomiende. S. Lázaro, 269. [do 81, altos, a todas horás. Freiré. 
3457* 2 8ag 34933 29 ag l 33152 80 ag 
D 
P A R A L A S D A f l A S 
A C U A T R O C E N T A V O S 
Dobladillo de ojo. E n Gervasio, número 
1M-A. entre Reina y Salud. 
»032 2C s 
¿CONOCE U S T E D A L M E C A N I C O 
V A R E L A ? 
Líame al Teléfono M-4804, ó al F-52C2. 
o fleje su orden en Villegas, 43, o en 
U calle G, ndmero 1, Vedado, y Várela 
le atenderá en sogulda; le arreglará su 
cocina de gas, regulándole el consumo 
(or su método especial, único en la Ha-
wna; le quitará las explosiones y el tlz-
le pondrá al corriente su calentador 
T todos los apaiHf^s de calefacción. Vá-
rela le hace lodoa los trabajos ele Ins-
talactén eléctrica y sanitario. No olvl-
•«1 que Várela tiene personal de servicio 
jontlnuo para atender con prontitud a 
p« clientes. Várela garantiza sus traba-
I * y no cobra caro. Várela tiene todo 
el material que uwceslte y piezas de re-
poesto. dándolun u precios de fábrica. 
C O C I N A S D E G A S 
Limpio y arreglo cocinas y calentadores, 
quito el tizne y explosiones a los que-
madores, extraigo el agua de las cañe-
rías, doy fuerza de gas. Teléfono 1-1064. 
Francisco Fernández. 
34982 , 3 s 
O B L A D I L L O D E OJO S E K A C B ~ A 
cinco y diez centavos vara. Tam-
bién se hacen plisados de todos tama-
ños y forreas. Su vende un máquina de 
hacer fescon. Habana, 65, altos, entre 
O'Rellly y San Juan de Dios. 
34718 2 • 
Q U I T A P E C A S 
JUAN MARTINEZ 
PELUQUERIA 
MANlCüRE: 60 CENTAVOS 
E arreglo y servicio es mejor y 
más completo que ninguna otra casa. 
Enseño a Manicure. 
A R R E G L O DE C E J A S : 50 C T S . 
Esta casa es la primera en Cuba 
que implantó la moda del arreglo de 
cejas; por algo las cejas arregiadas 
aquí, por malas y pobres de pelos que 
E N S E Ñ A N Z A S 
Joven Español 
Con vastos conocimientos generales y de odiomas, con 12 a ñ o s de 
p r á c t i c a en la mejor Academia de Comercio de la Habana , admite ex-
clusivamente un n ú m e r o l imitado de P U P I L O S para consagrarse por 
completo a instruir los en l a C A R R E R A C O M E R C I A L , o a prepararlos 
para e l I N G R E S O E N E L I N S T I T U T O , en el m a g n í f i c o plantel que 
abr i rá muy pronto en lo m á s alto y sano de la V í b o r a , ( H a b a n a . ) 
M I L E M A : 
Conciencia para e n s e ñ a r . Moral idad para educar . 
Dir ig irse personalmente o por escrito, a 
I S I D O R O P E R E Z 
B A I L E S . P R O F E S O R M A R T I 
Fnseñanza de los bailes modernos. C la -
ses Individuales por el día. Colectivas 
por la noche. Más barato quo nadie y 
el salón más fresco. Informan: Agui-
la, 101, bajos. Teléfono A-6838. 
34487 31 as 
Pafio y manchns do la cara. Misterio ! c- • • 
üama esta loción abstrlnrente de ca-• "ten« se ,dltercncian, por SU inimila-
ra, es infalible, y con rapidei quita pe- ble perfección a las otras que est^n 
arregladas en otro sitio; se arreglan 
c s ma chas y pafl  de sn cara, éstas
producidas por ln que sean, todas des-
aparecen aunque sean de muchos afloa 
y usted las crea Incurables. U'e un po-
mo y veril usted la realdad. Vale tres 
pesos, para el campo |3.40. Pídalo en 
Ins boticas y sederías, o en sn depó-
sito: Peluquería de Juan Martínez. Nep-
tuno. 8L 
B R I L L A N T I N A M I S T E R I O 
VINAGRILLO MISTERIO 
• ua pintar los labios, cara y uñas. 
Extracto legítimo de frtozu 
M «111 CPCanto Vegetal. E l color que j Undula, suaviza, erlta la caspa, orqoe 
4 a io, labios; última preparación ! ̂ ^ d ^ 0 ü s 0 . 4 ^ ^ m ^ V a i 0 ; ! $1. con los'productos de beÚeza miv 
un peso. Mandarlo al Interior ? 1-20. Bo- I terio, con la misma perfección que 
ticas y sederías; o mejor en su depó- . . . . j i n i A 
sito: Neptuno. 81, entre Manrique y flan ! el mejor gabinete de belleza de r a -
Nicolás, Peluquería. fa. ¿ gabinete de belleza de esta ca-
L U C E N A , 8, A L T O S . — H A B A N A 
34880 1 8. 
sin dolor, con crema que yo preppro 
Sólo se arreglan señoras. 
RIZO PERMANENTE 
- - - —*' j O „ 2 i . mente situado, con espaciosos patios y 
garantía un año, dura ¿ y í . puede dormitorios que le hacen superior a 
lavarse la cabeza todos los días. 
Estucar y tintar la cara y brazos. 
C o l e g i o « L a G r a n A n t i l l a " 
D e l a . y 2 a . E n s e ñ a n z a . F u n d a d o e n 1 8 6 8 . 
A C A D E M I A P A R I S I E N M A R T I 
Academia modelo, ñnica en su clase, la 
más antigna, con medallas de oro, prran 
premio y diplomas de honor de la Cen-
tral en Barcelona y la credencial que 
me acredita para preparar alumnas. Cla-
ses de corte, costura, sombreros, pin-
tura y otras labores. Enseñanza rápida 
y garantizada. So venden loe métodos 
de corte, corsés, tiltlma edición. Se adml-
ten ajustes para terminar pronto. Va a 
domicilio. Habana, 65, entre O'Rellly y 
San Juan de Dios. Se {lace dobladillo 
de ojo. 
81324 1 • 
A C A D E M I A C A S T R O 
Clases de Cálculos y Teneduría de Libro"! 
Inglés , por procedimientos modernísl -
mo«; hay clases especiales para depen-
dientes del comercio, por la noche, co-
brando cuotas muy económicas. Direc-
tor: Abelardo L . y Castro, Luz , 24, al-
tos. ( 
S1948 31 ag 
C O L E G I O " H O G A R Y P A T R I A " 
Dirigido por las Religiosas Hijas del 
Inmacuiaao Corazón de Marta. Riela, 
número 65, altos. Teléfono A-S419. Ha-
bana. E n el Colegio se facilitan pro-
gramas y toda ciase de Instrucciones 
para la admisión de las niñas. 
31 ag 
P A S C U A L R O C H 
Guitarrista. Autor del Método de su nora-
bre. Disc ípulo de Tárrcga. Clases a do-
ralllo. Angeles. 82. 
1 s 
B A I L E S 
en el Conservatorio "Slcardó' 
privadas y colectivas, día y noc 





as. I n -
« li ciencia en la química ni;dem3. 
• zlt 60 centavo.-. Se vende e i Agen-
Farmacias, Sederías y en su de-
Pwi'o: Peluquería da Señoras, de 
taa Martínez, Neptuno, 81. Teléfo-
Jnan Martínez, Neptuno, 81, entre 
¡laarique y San Nicolás, Teléfono A-
5039. 
• P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A " 
A V E N I D A D E I T A L I A . 5 4 
Masaje : 5 0 c e n t a v o s . 
Manicnre: 5 0 c e n t a v o s . 
sa es el mejor de Cuba. En su toca-
dor use los productos misterio; nada 
Q U I T A B A R R O S 
Mlstefol se llama esta loción astringen 
| te, que los cura por completo, en las 
primeras aplicaciones de asarlo. Vale ] mejor. 
$3, para el campo lo mando por $3.40, . .i ar* i • iV . , „ 
si su boticario o sedero no lo tienen, | P E L A R , RIZANDO, NWOS 
pídalo en sn depósito: Peluquería da i , . r •» 
Señoras, de Juan Martínez. Neptuno, 81.' con verdadera perfección y por pe-
luqueros expertos; es el mejoj salón 
de niños en Cuba. 
L A V A R LA CABEZA: 60 C T S . 
con aparatos modernos o sillones gi-
C I E R R A P O R O S Y Q U I T A G R A -
S A S D E L A C A R A 
Misterio se llama esta loción abstrln-
gente, que con tanta rapidez les clsrra _ 
loa poros y les quita la grasa, rale „. ,• 
Al campo; lo mando por $3.40, si no lo ratonos y reclinatorios. ArrpoU*- U*. ^ f l ^An*>> tiene su botlcnrlo o sedero, pídalo en 
" í r e g i a r las C e j a s : J \ J CCnta- u depósito: Peluquería de Señoras, ds 
Vos. I J0*^ Martiner.. Neptuno. 81-
T e ñ i d o s de pe lo , d e l co lor q u e | . 
j l d e s e e , con l a T i n t a r a " J O S E - ' 
n N A " que es l a m e j o r . 
> J ^ r t e y rizado de pe lo a n i ñ o s . 
. PELUQUERIA "COSTA" 
gdustria. 119. Teléfono:. A-7034. 
^ especialmente dedicada al arre-
y conservación del cabello de la» 
. "Jas. Peinados, postizos, pelucas y 
5 ne$' Se peinan, pelan y rizan n¡-
lava la cabezal Se tiñe el 
J^l lo empleando la insustituible tin-
^ a r lLAR". Salón de manicuring. 
, Primer casa que duso a la venta 
i n f a m a d o s 
" C R E T O S DE B E L L E Z A D E E L I -
ZABETH ARDEN" 
^ comprenden todos los específí-
^ ««cejarios para la conservación y 
pro^nsa ^c los encantos femeninos; 
t*. "ri10! ^ue se venden asi mismo 
f J E L ENCANTO-'. " L A CASA DE 
J ? K ( V Por el teléfono A-8733 o 
1915 H k 31 A V i n a ¿ 0 & Correos. 
• • Habana, donde se facilitan los 
*r^anies folletos "EN POS D E LA 
cualquier otro similar, cuenta con un 
profesorado Integrado por especialistas 
de reconocido crédito, que es garantía 
de éxito. 
Para la enseñanza práctica dispone 
del material completo, entre el que se 
G A N E $ 1 5 0 M E N S U A L E S 
Hágase taquígraro-mecanógrafo en 
espaílol, pero acuda a la única Acade-
mia que por su seriedad y competencia 
le garantiza el aprendizaje. Baste sa-
ber que tenemos 260 alumnos de ambos 
sexos, dirigidos por 16 profesores y 10 
auxiliares. De las ocho de la mañana 
hasta las diez de la noche, clases con-
tinuas de teneduría, gramática, ar i tmé-
tica para dependientes, ortografía, re-
dacción, francés, taquigraf ía Pltman y 
Oreliana. dictáfono, te legrafía, bachi-
llerato, peritaje mercantil, mecanogra-
fía, máquinas de calcular. Usted puede 
elegir la hora. Espléndido local fresco 
y ventilado. Precios baj ís imos. Plda 
nuestro prospecto o v i s í t enos a cual-
quier hora, Academia "Manrique de L a -
ra". San Ignacio 12. altos, entre Tejadi-
llo yEmpedrado. Teléfono M-2786. Acep-
tamos internos y medio internos para 
nlftos de campo. Autorizamos a los pa-
dres de familia que concurran a las 
clases. Nuestros métodos son america-
nos. Garantizamos la ensefianza. San Ig-
nacio, 12, altos. 
Este plantel de ensefianza, admirable-1 encuentra nn hermoso museo de Hls- formes: A-797S, noches únicamente: de 
torla Natural, gabinete de F í s i ca y la- 8% a 11. Apartado 1033. Prof. Williams, 
boratorlo de Química. . sutor de "Repertorio 1921". Instructor 
L a comida es abundante y excelente. d« bailes de la Academia Militar del ESTUDIE TAQUIGRAFIA RITMAN 
' Morro. 
A - 7 9 7 6 . D E S V i a l l p . m . 
82899 10 "P 
Plda Reglamento o visite el Colegio 
con la seguridad de que saldrá compla-
cido, si es que desea una esmerada edu-
cación para su hlo. 
C a l l e 6 n ú m . 9 , V e j a d o T e l é f o n o s F - 5 0 6 9 y F - 1 2 2 6 
C 7132 IB d 28 
C L A S E S D E I N G L E S 
Competente profesora con superiores re-
ferencias, se ofrece a domicilio o en 
sn Academia, Clase nocturna, colec-
tiva p^ra empleados del comercio. Mí- trico. Amplias habitaciones. Se cana 
todo práctico y rápido. O'Rellly, 9 y me-
dio. 
33670 26 sp. 
r A K I L I A S A L A S Clases a dom 
xos. Ensefianza e 
cursos preparatorl 
Calle 17, número 
zo Blanco. 
34333 





J ^ 5 \ y C011 garantía médica-
31d.-lo. 
Í > . ^ ^ U J E R L A B O R I O S A 
S*»- Se en^er- Aeente. Rodrigues 
^"Jonie aí^, fta a bordar gratis com-
• i "'n auml^,na mA<JUlna Singer. nue-
^azo» rl l tar «1 Precio, al contado 
*lqulhÍ?mDro las usadas. Sí 
? , .AvIsemT tvt, camb,an por la: 
S; s9<. Ar lJ )or correo o al te 
N U E V A P E L U Q U E R I A 
P a r a s e ñ o r a * y n i ñ o s 
L a casa que corta y riza el pelo a los 
nlfios con más esmero y trato carlfioso, 
es la de 
N A D A M E G I L 
(Recién llegada de París) 
Hace la DscoloracíAa r t l " t « | as los 
cabellos con productos vegetales Tlr-
tualmente inofensivos y permanents, con 
"arantía deL buen resultado. 
Sus pelnc»s y postizos, con rayas na-
turales de última creación francesa, son 
incomparables. 
Peinados artísticos de todos estilos 
para casamientos, teatros, "soirées" et 
bals poudrés1'. 
Expertas mannenres. Arreglo de ojos 
y cejas Scbampolngs. 
Cuidados del cuero eabellndo y lim-
pieza del cutis por medio de fumiga-
ciones y masajes esthétlqnes manuales 
29 ag 
O do dar las m 
sea dar clases (i 
m. Para más ln 
lecón número 3, 
A-0216. 
34851 30 ag I por el sistema moderno. Se hacen ajus _ _ —» l tes para terminar pronto. Precios mó-
PS O F E S O R A , I H O t E S A , D E I . O K - , dicos yen(j0 el Método 1920. Teléfono dres, tiene algunas horas desocupa- i M1143 virtudes 43, altos, 
i das para enseñar ing lés o francés. I n - 34303 í m. 
' mejorables referencias. Inglesa. Amis-
tad, 15. altos. Teléfono F-1185. 
34612 9 • 
MASAJE: 50 V 60 CENTAVOS 
El masaje es la hermosura de la c o l e o i o y o c á s t a o f r e c e sxr 
mujer, pues hacf "desaparecer las arni- Ü j apertura en los primeros días de 
1 • ;n 1 septiembre; de la . y 2a. Enseñanza, 
gas, barros, espinillas, manchas y \ idiomas y artes, para niños, n iñas y 
grasas de la cara. Esta casa tiene tí-1 sc^^J)t4as 
tulo facultativo y es la que mejor da 
los masajes y se garantizas, 
PELUCAS. MOÑOS Y TRENZAS 
Son el ciento por ciento más bara-
tas y mejores modelos, por ser las me-
jores imitadas al natural; se refor-
man también las usadas, poniéndolas 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sin antes ver los modelos y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos de 
todo el campo. Manden sello para la 
contestación. 
Esmalte "Misterio" para dar brillo 
a las uñas, de mejor calidad y más 
duradero. Precio: 50 centavos. 
QUITAR O R Q U E T I L L A S : 60 C T S 
PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio". 15 
colores y todos garantizados. Hay es-
tuches de un peso y dos; también te-
ñimos o la aplicamos en los esplén-
didos gabinetes cíe esta casa. Tam-
bién la hay progresiva, que cuesta 
$3.00; ésta se aplica al pelo con la 
mano: ninruna mancha. 
PELUQUERIA DE J . MARTINEZ 
NEPTUNO, 81, entre Manriqire y 
San Nicolás. Telf. A-5039 
Casa exclusivamente para señoritas 
estudiantes de la Universidad, Insti-
tuto y Escuelas Normales. Pnnto cén-
" A C A D E M I A V E S P U C I C r 
bian referencias. Mr». González, A é * I » ¡ { g ^ « ¿ « g ^ ffiSSS^^ 
la 131, bajos. 11° me^nJco- ^í0108 ^J1ll,™su.^d »coii0-
taquigrafía Oreliana, mecanografía, 
teneduría de libros, ortografía prác-
, " tica, inglés y francés, o reforme sn 
Profesor de Ciencias y Letra». Se dan tn UIia de i a j Academia» más 
cla»e» particulare» de todas las asigna- antipias y acreditadas de la Repúbli-
tura» del Bachillerato y Derecho, se ca en Ia Escueia Politécnica Nacio-
prepawn para ingresar en la Acade- ^ San Miguelf ^ ^ Teléfono 
mía Militar. Informan Neptuno 63, A-7367. Habana. 




C O L E G I O S A N E L O Y 
P R I M E R A Y S E G U N D A ENSEÑANZA 
EsCe antiguo y acreditado Colegio, 
que por sus aulas han pasado alumnos 
i i ca gratuitamente a fus alumnos a fin que noy son legisladores de renombre, 
- de curso. Director: Profesor F . Heltz- médicos, ingenieros, abogados, comer-
STA, 30 man. Concordia, 91, bajos. ! clan tes, altos empleados de Banco, etc., 
Inseñan- ' 30499 • "P* ofrece a los padres de familia la se-
za primaria, eiementai y superior. Se i —.--—— — —— , gurldad de una sól ida Instrucción para 
participa a los señores padres de fa- F D A W r r Q F N T R F Q M F ' s F ^ I el ingreso en los institutos y universl-
mllla, que este Colegio reanuda sus I f K A I l L t J L H 1 í\X>j ITlCOtO 
clases el lunes doce de 
34154 
A C A D E M I A M A R T I 
Corte, costura, corsés, sombreros y traba-
jos manuales. Directoras Glral y He-
_ vía. Fundadoras de este sistema en la 
O E S O K I T A DISTITCOUIDA, PTTOUSK-i Habana con medallas de oro. primer 
i dad y una perfecta preparacldn para 
septiembre, ' por profesor graduado en París , 11 ! la lucha por la vida. Es tá situado en 
6 a | años de éxito. Clases a domicilio. Na- | la espléndida Quinta San José, de Be-
die se io enseñará mejor. O'Rellly, SS, | lia Vista, que ocupa la mnnzana com 
altos. 
34189 11 s 
terencias, de-1 premio do la Central Martí y Creden-
s, de 6 a 8 p. cial que me autoriza a preparar alum-
llrlglrse a Ma- I ñas para el profesorado con opción al 
piso. Teléfono I t í tulo de Barcelona. Se dan clases dla-
1>ROF£SOX, CON V A K I O S AftOS D E práctica en los mejores colegios 
de esta Ciudad y en Espafla, se ofrece 
para dar clases a domicilio, de prime-
informes. Sí rias, alternas y a domicilio. Se ensefia j ro $2, dé 9 a 11 a. ra 
¡4075 
prendida por las calles Primera, Kessei . 
Segunda y Bella Vista, a una cuadra de 
la Calzada de la Víbora, pasado el C r u -
cero. Por su mgní f lca s ituación lo hace 
ser el Colegio m á s saludable de la ca-
pital. Grandes aulas, espléndido come-
dor, ventilados dormitorios. Jardín, ar -
boleda, campos de sport al estilo de los 
grandes Colegios de Norte A m é r i c a Di -
rección : Bella Vista y Pr imera Víbo-
r a Habana Telé fono 1-1*04. 
34696 8 • 
E s t u d i o 
P O R C O R R E S P O N D E N C I A 
de C O N T A B I L I D A D 
C A L C U L O M E R C A N T I L 
C O R R E S P O N D E N C I A 
C O M E R C I A L 
C o n T e x t o s e x p r o f e s o s 
p a r a este s i s t ema . 
I N S T I T U T O " R . A L B E R T " 
Enm.JA. A. D E C U t E R , P R O r E S O U A de piano. Nuevo plan de enseñanza 
progresiva muy rápida Cuotas módicas. 
Lagunas. 87, bajos. Te lé fono M-3286. 
31910 31 ag 
C O L E G I O S A
C A D E M I A M A R T I . C O R T E T COS-
tota Sombrero y pintura oriental. | 
Se dan clases a "domicilio. Calzada de ' 
Je sús del Monte, 607. Teléfono 1-2326. 
* P a r a j ó v e n e s de a m b o s sexos , p r e -
T > R o r E S O R A , u t o i j E s a , c o n o n c e 
r años de P t * ^ « ^ i ^ r , e b a 7 a d o s p r r a " c í . r s 0 o completo 
dar clases de dicho idioma Salud. 6, También \os nlft5g aprenden sin nln-
I N G L E S , F R A N C E S , A L E M A N 
en tres meses. Olga, entienda y hable CIOS d e s d e $ 4 0 . 0 0 a l DHÍS e n a d c -
desde sn primera lección. Método di- » 
recto y práctico, fác i l y seguro. Pre-
altos 
34163 6 gún esfuerzo especial. Academia Ber-I ner. Se ha trasladado para la calle 6 
4 sp 
"T " K A S E S O B I T A I N G I . E S A D E S E A ; esquina a 3a.. Vedado. 
CJ dar clases de Inglés (Dyploma). S I 1 ^3854 
Colegio. Neptuno. 109. TeL M-1197. . , . 1 • 1- * t o r \ O V T ) T C " 
30908 s a * . A c a d e m i a d e ing le s R O B E R T S 
P R O F E S O R M E R C A N T I L A g u i l a , 1 3 , a l tos 
Por un experto contador se dan cía- Clases nocturnas. 7 pesos Cy. al mes. 
ses nocturnas de contabilidad para Jó- Clases particulares por el día en la Aca-
» w t-ta xtí-mi i v A-enes aspirantes a tenedores de libros. ; demla y a domicilio. ¿Desea usted apren-
I n t O r m e s : J . L . F R A N t H , ü i r e a o r Enseñanza práctica y rápida. C u b a 99, der Pronto y bien el I d l o r n ^ 
_ . . . I altos Pre usted el M L T O D O N Ü \ Ibl.MO R O -
A P A R T A D O 2 3 0 8 . H A Í A N A . 31341 l s ' b E R T S , reconocido umversalmente co-I — i. : mo el mejor de los métodos hasta la 
A C A D E M I A " M O R A L E S " fec-ha P u ^ a d c . ? . E s el tipleo racional E L C O L E G I O D E L A S A G R A D A 
F A M I L I A , A C A R G O D E L A S 
R E L I G I O S A S H I J A S D E L C A L -
V A R I O * 
! Calzada de Luyanó, números 113 y 115 
 l  . e arre-
s nue-
n»J'u eléfono 
SL1*- Joye?i|el£?- J U - esquina a E s -
^ u ^ ^ a n t e . Si me or-
Sl ac 
y vibratorios, con los cuales, Madamo H O R l A D I l l O F E S T O N P L I S A D O 1 Quedó ya abierto el nuevo año esco-
Gll. obtiene marr-vlllosos resultados. ^ P ^ T , 7 < h t^u - ^ 
ONDULACION P E R M A N E N T E 1 Dobladillo de ojo de toilw» anchos P l l - ventajaa a las familias por estar si-
la ondulaclíki ! sado de vuelos y sayas, forran boto-Esta casa garantlaa 
"Marcel". (hasta de 2 pulgadas Ingle-
sas de ancho), con sa aparato f^-ancés, 
fi|tlmo modelo verfecclonado. 
V I L L E G A S , 5 4 
E n t r e O b i s p o y O b r a p í a 
T E L E F O N O A - 6 9 7 7 
nes. María L». de Sánchez. Los trabajos 
del interior se remiten en el d í a 
32341 8 s 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anunciese en el DIARIO D E 
L A MARINA 
tuado en un lugar muy saludable. L a 
educación que en él se imparte, es a l -
tamente religiosa, moral y c i e n t í f i c a 
Además, se dan clases de piano, solfeo, 
trabajos de cristal, labores de mano, 
inglés, taquigrafía y mecanograf ía . 
Precios módicos. Se admiten niñas in-
ternas, medio-internas y externas. P i -
dan prospectos. 
Q. 15d.-21 
SAN R A F A E L , 259. MODERNO 
T E L E F O N O A-0860 
Directora. Carlota Morales. Clases de 
Taquigraf ía y Mecanografía desde la 1 
de la tarde hasta las 10 de la noche. 
Mecanógrafos en un mes, ensefiánd<^ 
Ies todos los siste 
toda clase de trabaj 
hacen toda clase de trabajos en m á -
quinas por difíci les que sean. Se alaul-
lan máquinas de escribir. 
31577 3 • 
a la par sencillo y agradable, con él 
podrá cualquier persona dominar en po-
co tiempo la lengua Inglesa tan nece-
saria hoy día en esta Repúbl i ca 3a edi-
ción. Pasta, S1.50. 
35024 80 s 
l ante , e x c e l e n t e e d u c a c i ó n , b u e n 
trato y b u e n a c o m i d a . Nos h a c e -
m o s c a r g o d e l l e v a r p e r s o n a l m e n -
! te los n i ñ o s a l C o l e g i o . S o m o s r e -
p r e s e n t a n t e s d e C o l e g i o s Mi l i tares 
y C o m e r c i a l e s . B e e r s & C o m p a n y , 
O ' R e i l l y , B V z , H a b a n a , o e n 2 4 
E a s t 2 1 S t r e e t . N e w Y o r k . 
C7430 l«d.-18 
V S f f i * ^ F R A N C A I S , A N C L A I S , E S P A Ñ O L 4 H ' S " " l F " u e " S 
* í . „ v _ 4 — —a C L A S E S P A R T I C U L A R E S T C O L E C - V601"». ouenos nanos > Duen servicio. 
T I V A S E N L A A C A D E M I A Y A 
D O M I C I L I O 
F A R I S S C K O O L 
Si después do tres meses de clases us-
ted ya no habla y escribo francés , l ia-A C A D E M I A M A R T I 
Corte y costura. So garantiza la cnse- ¡ me a los conocidos profesores 
L a más fresca y cómoda por su situa-
ción y precios. 
_30651 28 ag 
C U B A N A M E R I C A N C O L L E G E 
ñanza hasta obtener el t í tulo. Clases 
a domicilio y en horas especiales. Rei-
na, 5, entresuelo. Tel. M-3491. 
31 ag, 
Desde Kindergarten, los Bachilleratos. 
' Nuevo curso, empieza el 5 de septlem-
Ibre. Mejor que nunca Inglés , diarlo, gra-T e i é U o 8 A-2756OS- 7 38145 ü fl M r . et M a c h m e B O Ü Y E R 
A g o s t o 2 9 d e 1 9 2 1 . DIARIO DE LA MARINA P r e c i o 5 c e n t a v o s 
LA FIESTA DEL PROXIMO DOMIN 
GO ENE FRONTON JAI ALAI 
Louis Smith contra cabo Esparraguera 
LAS GRANDES MANIFESTACIONES «UTA- PRAfASfl TftTAI DEL PLAN DE f AMPAÑA RISPAS Y ANTIMILITARISTAS EN ALEMANIA rMl,UU 1UlftL ^ "l lnmmA 
Los aliados notifican a Alemania que enviarán re-
fuerzos a Silesia 
E l p r ó x i x n i o domingo 4, se efec-
t u a r á en el F r o n t ó n viejo uno de los 
mejores acontecimientos deportivos 
del a ñ o , o para hablar con m á s pro-
piedad; el m á s grande acontecimien-
to p u g i l í s t i c o de cuantos se h a n ce-
lebrado en Cuba . 
H a v a n a Boxing Committee, l a en-
tus ias ta y act iva entidad que tantos 
é x i t o s ha conquistado en la presenta-
c i ó n de los mejores e s p e c t á c u l o s de 
boxeo, ha decidido favorecer a l gran 
p ú b l i c o deportivo con la c e l e b r a c i ó n 
de importantes eventos que s e r á n 
marcados con letras de oro en nues-
tros anales deportivos. 
L a grandiosa fiesta de p u ñ o s que 
se e f e c t u a r á en el F r o n t ó n J a i A l a i 
el p r ó x i m o domingo 4, seguramente 
h a de responder a los esfuerzos y 
sacrif ic ios real izados por e l H a v a -
na Boxing Committee en favor del 
varoni l arte del m a r q u é s de Queens-
berry. 
E n tanto el entusiasmo, tan enor-
me, el i n t e r é s que h a despertado en 
todos los c í r c u l o s deportivos y entre 
todos los f a n á t i c o s , que a estas horas 
y a se ha vendido m á s de l a mi tad de 
las local idades del F r o n t ó n . F a l t a n 
aun sbiete d í a s para celebrarse e l 
b r i l l a n t í s i m o fest ival; es seguro tam-
b i é n que p a r a el domingo, no quede 
ni una sola local idad disponible. So-
lamente p a r a el Campamento de C o -
lumbla , se han mandado m á s de 
1,500 entradas . E s o quiere decir, sen-
ci l lamente, que a s i s t i r á a esta fiesta, 
la mayor concurrenc ia de cuantas 
h a n asistido. 
Y a saben los f a n á t i c o s que el p r ó -
ximo domingo 4, se e n f r e n t a r á n los 
"ases" del boxeo, L o u i s Smi th , l igth 
Heavy weigtlf, Champion de Cuba , y 
el formidable Cabo E s p a r r a g u e r a , en 
p iramida l combate a 25 rounds, pa-
r a decidir el Campeonato y la fa ja 
m á s codiciada. 
Como si este solo encuentro no fue 
r a suficiente para l lenar e l F r o n t ó n 
de la calle Concordia , e l H á v a n a Bo-
xing Committee ha confeccionado el 
programa de boxeo m á s completo. 
Cinco sensacionales peleas son las 
que f iguran en total en ese magis tra l 
programa, en cuatro de las cuales 
c o n t e n d e r á n cuatro boxers mi l i tares 
contra cuatro civiles. Y el pr imer 
bout pre l iminar s e r á entre los dos 
mejores boxeadores de 9 8 l ibras que 
se conocen: el Chino A m é n y el 
"boy" F e r n á n d e z . H a v a n a Boxing 
Committee h a firmado para esa mis-
m a noche el seml-final a 10 rounds, 
entre los r ivales del peso bantam, e l 
s i m p á t i c o mexicanito soldado D í a z y 
el excelente L o u i s S a r d i ñ a s , que van 
a decidir la s u p r e m a c í a . 
L o s f a n á t i c o s saben que no hay 
necesidad de r e c u r r i r a los maleados 
elementos extranjeros para la cele-
b r a c i ó n de importantes e interesan-
tes eventos p u g i l í s t i c o s . Se sobran 
elementos "del patio" que son insu-
perables y que tienen v e r g ü e n z a , co-
mes a l H a v a n a Boxing Committtee, 
r a z ó n y... lo otro. Por eso aplaudi -
que e s t á identificado con el sentir 
del p ú b l i c o deportivo. 
L a fiesta del p r ó x i m o domingo 4 
en el " J a i A l a i , " s e r á memorable. 
I M P O R T A N T E C O N S E J O D E M I -
N I S T R O S M A Ñ A N A . U N D I S C U R S O 
D E L C A N C I L L E R . E L E N T I E R R O 
D E E R Z B E R G E R . 
B E R L I N , Agosto 28. 
E l presidente do l a R e p ú b l i c a H e r r 
Herber t p r e s i d i r á m a ñ a n a u n conse-
j o de minis tros convocados especial-
mente p a r a examinar la s i t t i a c i ó n 
in terna de A l e m a n i a . E l canci l l er 
W i r t h en u n discurso pronunciado 
hoy ante l a Conferenc ia C a t ó l i c a en 
P r a n f o r t a l u d i ó a las "apasionadas 
i luchas intest inas" que conmueven 
al p a í s . 
"Debo regresar a B e r l í n " agre-
| g ó e l canci l ler , porque es preciso que 
' vigile cuidadosamente desde a l l í a 
1 fin de poder evi tar que o c u r r a u n a 
\ c a t á s t r o f e a m i p a t r i a como r e -
sul tado de acontecimientos que nos 
i horror i zan ." 
í l o y se a n u n c i ó n semloficlalmente 
¡ q u e M a t í a s E r z b e r g e r s e r á sepulta-
do e l m i é r c o l e s en B ieberach y no 
en B e r l í n como se h a b í a proyectado. 
S E P R E P A R A N M A N I F E S T A C I O -
N E S C O N T R A E L T E R R O R B L A N -
C O . L A S I N T E N C I O N E S D E L A S 
I Z Q U E R D A S . 
B E R L I N , Agoto 28 . 
L o s social istas y los laboristas r e a -
l i zan centre e l " terror blanco" pre -
parat ivos en toda A l e m a n i a p a r a ce-
l ebrar manifestaciones e l p r ó x i m o 
mos bebido, pero conviene ta l vez que 
hayamos olvidado el pasado" dice 
H e r r Dernberg activo propagandista 
a l e m á n en l o ^ E s t a d o s Unidos antes 
de l a guerra , en un a r t í c u l o en el M 
Tageblatt" cri t icando el tratado do 
>az con los E s t a d o s Unidos y agre-
ga; "el convenio desde el pr incipio 
hasta e l f in carece de e s p í r i t u y v i -
tal idad. E s realmente u n a r e p e t i c i ó n 
D I F I C I L S I T U A C I O N D E L E J E R -
C I T O G R I E G O . L O S T U R C O S A S U -
M E N L A O F E N S I V A . 
P A R I S , Agosto 28. 
E l corresponsal del d iar io L ' I n -
formation en Constant inopla comu-
nica que e l a l a derecha del e j é r c i t o 
griego que a tacaba a los nac iona-
listas turcos a lo largo del r í o Sa^ 
k a r i a h a sufrido u n verdadero desas-
tre y se encuentra completamente 
cortadas del n ú c l e o pr inc ipa l del 
e j é r c i t o griego. 
A g r e g a e l despacho del corres-
ponsal que como consecuencia e l 
e j é r c i t o , entero se h a l l a en u n a di -
f i c i l í s i m a p o s i c i ó n e s t r a t é g i c a . L o s 
Todo el p lan de c a m p a ñ a proyec-
tado por e l E s t a d o Mayor griego se 
encuentra por a h o r a interrumpido 
en todas sus fases. P a r e c e que l a 
verdadera causa de l a derrota grie-
ga o por lo menos uno de los facto-
res que m á s contribuyeron a e l la f u é 
la fa l ta de agua en el Desierto S a -
lado y e l g r a n n ú m e r o de soldados 
atacados de fiebres p a l ú d i c a s . 
las violencias cometidas en V e r - i turcos h a n asumido l a in i c ia t iva y 
salles 
C a l i f i c a l a act i tud amer icana con 
respecto a l reajuste terr i tor ia l de 
E u r o p a , de palpable c o n t r a d i c c i ó n 
con su act i tud sobre l a c u e s t i ó n de 
los mandatos que l l a m a "robos colo-
niales a mano a r m a d a " y que cree 
fueron "dictados ú n i c a m e n t e por los 
intereses p e t r o l í f e r o s americanos ." 
S T I N N E S C R E E E N L A C O O P E R A -
C I O N D E I N G L A T E R R A Y L O S E S -
T A D O S U N I D O S C O N A L E M A N I A . 
B E R L I N Agosto 28. 
E n respuesta a los ataques de l a 
prensa a c u s á n d o l o de no haber t r a -
bajado en pro de l a c o o p e r a c i ó n eco-
n ó m i c a entre A l e m a n i a , R u s i a y los 
E s t a d o s Unidos p a r a competir con 
Ing la terra , H u g o Stinnes e l g r a n c a -
pital ista , en u n a d e c l a r a c i ó n que p u -
bl ica e l "Deutsche Al lgemeine Zel-
m i é r c o l e s , d í a e n que t e n d r á n l u g a r , tun" aboga vigorosamente en favor 
De un modo alarmante... 
Viene de la P R I M E R A p á g i n a 
jefes y miembros del D a l í E i r e a n n . 
M r . de V a l o r a p a s ó e l "f in de sema-
n a " , s e g ú n su reciente costumbre, 
en e l monaster io c e r c a de B l a c k 
R o c k donde de nuevo a y u d ó a m i s a 
do recuperar u n a considerable 
c i ó n del dir igible . 
por-
L O S F U N E R A L E S D E L A S V I C T I -
M A S D E L Z R - 2 . 
P U L L H A M ,Agosto 28 . 
E l personal en pleno de l a esta-
c i ó n a é r e a de esta p o b l a c i ó n , es de-
c ir unos doscientos hombres entre 
oficiales y marineros , a l mando del 
comandante F u l l e r as ist ieron hoy a 
los funerales de las v í c t i m a s del es ta m a ñ a n a . 
A l parecer los hombres de n e g ó - | Z R - 2 c e l e b r á n d o s e u n a solemne M í -
elos y los campesinos, no s ienten s a ¿ e R é q u i e m por el descanso e t e r -
grandes temores de que se reanuden no de sus a lmas . 
las host i l idades. C o n t i n ú a n d e d k á n -
dose e n é r g i c a m e n t e a sus quehaceres M E J O R A E L E S T A D O D E L R E Y 
y tareas reparando los d a ñ o s que^ d E Y U G O - E S L A V I A . 
causaron los actos de v io lenc ia por ¡ P A R I S , Agosto 28. 
uno y otro lado y p r e p a r á n d o s e p a r a I E1 b o l e t í n oficial Sobre e l estado 
lo que se espera sea u n a e r a de fio- ide sa lud del rey A l e j a n d r o de Y u g o -
reciente prosperidad, u n a vez que so E s l a v l a t a n u n c i a qUe e l absceso que 
l legue a u n acuerdo r o n e l Gobierno se h a b í a forinado h a sido operado 
b r i t á n i c o . con é x x i t o y que l a t emperatura dis-
v a r i e s comerciantes de esta c a p í - | mi l ,uy6 durante l a tarde de l domina 
t a l que a s e g u r a n poseer i n f o r m a c i ó n , go^ a 99 pahrenhe l t . A ñ a d e 
de buena t in ta a f i r m a n que los p ien l - que s u ^ j ^ ^ pas6 Una buena no-
potenciarlos s inn-feiners se^ h a l l a r a n che ^ vasado sl',bado y que su esta-
en L o n d r e s antes del f ina l de l a pro - do no ofl.e€e causa de ans iedad a lgu-
x i m a s e m a n a o por lo menos que e l n a 
gabinete de l D a i l E i r e a n n que t iene 
facultades p a r a t r a t a r de l asunto 
h a b r á anunciado p a r a esa fecha que 
e s t á dispuesto a aceptar l a i n v i t a c i ó n 
de M r . L l o y d Goorge, a u n a confe-
r e n c i a en BU res idencia oficial de l a 
c a l l e de D o w n i n g en L o n d r e s . 
¡ l o s funerales de E r z b e r g e r . Se dice 
que los miembros de las izquerdas 
no to l eraran que se l leven a cabo 
demostraciones mi l i tar i s tas en lo fu -
turo s lp contrarres tar las mediante 
manifestaciones populares. 
Se h a puesto en l ibertad a dos es-
tudiante a quienes se h a b í a deteni-
do por sospecharse que estaban r e l a -
cionados con e l asesinato de E r z -
berger. 
E L G E R E N T E D E L A H A M B U R -
G U E S A A M E R I C A N A N O E S T A D I S -
P U E S T O A A C E P T A R C A R G O S 
D E L G O B I E R N O . 
H A M B U R G O , Agosto 28. 
H e r r W l l h l e m Cuno , gerente ge-
nera l de l a c o m p a ñ í a H a m b u r g u e -
A m e r i c a n a d e s m i n t i ó hoy los r u m o -
res de que se le n o m b r a r í a min i s tro 
de H a c i e n d a o embajador a los E s -
tados Unidos , agregando que no te-
n í a intenciones de aceptar ninguno 
de esos dos cargos, y que p r e f e r í a 
permanecer en U a m b u r g o , conti-
nuando dedicado a sus tareas h a b i -
tuales . 
E L T R A S P A S O D E L A H U N G R I A 
O C C I D E N T A L A A U S T R I A . 
V I E N A , Agosto 28 . 
M a ñ a n a t e n d r á lugar l a ceremonia 
do c e s i ó n de l a reduc ida f a j a de te-
rr i tor io conocida con el nombre de i 
H u n g r í a Oc < idental a l a R e p ú b l i c a 
de A u s t r i a , s e g ú n se h a l l a dispuesto 
en el tratado de paz. Desde e sa fe-
c h a en adelante, se d e n o m i n a r á B u r -
gonland. D e s p u é s del traspaso e l go-
bierno a u s t r í a c o s o l i c i t a r á de iws po-
tencias que p e r m i t a n que se l l eve a 
cabo u n plebiscito con objeto de que 
sus habi tantes puedan reso lver cues-
tiones terr i tor ia les en d i sputa . 
B u r g e n l a n d tiene un á r e a de unos 
2 ,7060 k i l ó m e t r o s y 350 ,000 h a b i -
tantes. L a c e s i ó n h a causado g r a n i n -
d i g n a c i ó n en H u n g r í a aunque e l to-
rr i tor io que c a m b i a de manos no es 
m á s que u n a f r a c c i ó n ins igni f icante 
del vasto I m p e r i o austro-hi'mgaro. 
Se encuentra s i tuado cas i a l a s 
puertas de V i e n a y antes de l a g u e r r a 
s u m i n i s t r a b a a esa cap i ta l grandes 
cantidades de leche, f rutas , v e r d u -
r a s , pollos y huevos. 
D I M I S I O N D E L G A B I N K T E POR^-
T U G U E S . 
L I S B O A , Agosto 28. 
E l gabinete del s e ñ o r B a r r o s Q u e i -
roz que s u b i ó a l poder e l pasado M a -
yo h a presentado su r e n u n c i a a l P r e -
sidente de l a R e p ú b l i c a . 
T R E I N T A M U E R T O S Y M A S D E 
C I E N H E R I D O S E N E L C H O Q U E 
D E T R E N E S C E R C A D E R O M A 
R O M A , Agosto 28 . 
E n u n choque de trenes entre uno 
de c a r g a y otro de pasa jeros c e r c a 
df» Magl iano, a cor ta d i s t a n c i a de es-
ta cap i ta l , perecieron t re in ta perso-
nas y m á s de u n centenar r e s u l t a r o n 
con lesiones m á s o menos graves . 
L A S I T U A C I O N P O L I T I C A E N C H I -
N A . 
P E K I N , Agosto 29. 
A pesar de ios esfuerzos del go-
bierno p a r a evitar intr igas p o l í t i c a s 
en l a s e l e c c i ó n de delegados p a r a l a 
conferencia J e desarme en W a s h i n g -
ton, los miembros influyentes de los 
partidos rivales laboran incansable-
mente en favor de sus respectivos 
candidatos. 
E l pr inc ipa l rival del minis tro do 
E s a d o D r . Y e n es Y e h K u n g - C h o - ex-
min l s tro de comunicaciones y uno 
de los jefes de (La l l amada "Sociedad 
de C o m u n i c a c i ó n , " que en u n tiempo 
e j e r c i ó completo dominio sobre e l 
gobierno. Se considera empero muy 
probable que el doctor Y e n sea e l 
nombrado p a r a e l cargo. 
P r o g r e s a n los preparativos p a r a e l 
e n v í o de l a D e l e g a c i ó n . E l Gobierno 
h a concedido u n c r é d i t o de 800 ,000 
yen p a r a gastos pre l im inares ' y se 
h a n reservado camarotes p a r a los 
delegados en vapores que salen de 
C h i n a durante fos meses de Sep-
t iembre y Octubre. V a r i o s ministe-
rios se dedican a preparar datos so-
bre los asuntos del P a c í f i c o a s í como 
l a C o m i s i ó n sobre cuestiones del P a -
c í f i c o que despliega g r a n act iv idad 
en esas labores. 
L a r e n o v a c i ó n de las hosti l idades 
en ía r e g i ó n de Y a n g - T s e h a orig ina-
do a r t í c u l o s en extremo pesimistas 
en algunos diarios publicados en len-
g u a c h i n a . P o r ejemplo: el T a - C h u n g 
-Shang-Pao de T i e n - T s i n pronost ica 
u n verdadero desastre p a r a C h i n a 
de no poder presentarse como u n 
p a í s unido en l a conferencia, af ir -
mando que Tos gobiernos extranjeros 
a l ver que " C h i n a no puede preser-
v a r e l orden, nos t r a t a r á n como i n -
feriores y no p o d r á n menos que apro-
b a r l a i n t e r n a c i o n a l i z a c i ó n de nues-
t r a p a t r i a , siendo probable que en-
carguen a l J a p ó n l a tarea de v ig i lar-
nos." 
D O S C O M U N I S T A S M U E R T O S E N 
Ü N E N C U E N T R O C O N L A P O L I -
C I A . L O S O B R E R O S D I S P E R S A N 
U N A M A N I F E S T A C I O N . 
B E R L I N , Agosto «28. 
Dos manifestante resul taron muer-
tos en u n encuentro con l a p o l i c í a 
en P o s d a m donde se ce lebraron m a -
nifestaciones m o n á r q u i c a s y comu-
nistas a n t a g ó n i c a s , a pesar de las 
ó r d e n e s de l a . p o l i c í a que las proh i -
b í a . Afortunadamente no l l e g ó a 
o c u r r i r u n choque entre los p a r t i -
dos rivales. 
E l s á b a d o pasado los obreros agre-
dieron y d ispersaron u n a manifes ta-
c i ó n p a r a conmemorar l a b a t a l l a de 
T a n n e n b e r g en l a que tomaban par-
te muchos antiguos oficiales del e j é r -
cito. 
D e s p u é s los obreros hic ieron peda-
zos los vidrios de las ventanas de u n 
local en e l que t e n í a lugar u n a fies-
ta en honor de l a v ictor ia de T a n n e n -
ber, expulsando a l a audiencia . 
C R I T I C A N D O E L T R A T A D O E N -
TKJK L O S E S T A D O S U N I D O S Y 
A L E M A N I A . 
B E R L I N Agosto 28. 
'Nos hemos tragado a l diablo en-
tero, s in pensar en l a p ó c i m a que he-
de l a c o o p e r a c i ó n en A l e m a n i a de 
los E s t a d o s Unidos e Ing la terra co-
mo el mejor modo de fomentar los 
intereses alemanes, manifestando 
que o c u r r i r í a u n a c a t á s t r o f e en caso 
de que surg ieran antagonismos entre 
los E s t a d o s Unidos e I n g l a t e r r a a 
cuyos inagotables recursos combi-
nados con l a c o o p e r a c i ó n de A l e m a -
n ia pueden l l evar a cabo e l restable-
cimiento de l a E u r o p a C e n t r a l y de 
R u s i a . 
L O S A L I A D O S N O T I F I C A N A A L E -
M A N I A Q U E E N V I A R A N R E F U E R -
Z O S A L A A L T A S I L E S I A . 
B E R L I N Agosto 28 . 
L o s embajadores de l a G r a n B r e -
t a ñ a , F r a n c i a e I t a l i a , h a n in forma-
do a l gobierno del R e i c h a l e m á n , 
de las decisiones de sus gobiernos de 
m a n d a r refuerzos a l a A l t a S i les ia , 
sol icitando a s í mismo que se h a g a n 
los preparaticos necesarios en A l e -
m a n i a p a r a e l transporte de dichas 
fuerzas. 
empiezan a a tacar vigorosamente, de-
mostrando en sus ataques que es-
t á n bien provistos de municiones. 
E L P L A N D E C A M P A Ñ A G R I E G O 
F R A C A S A T O T A L M E N T E . 
C O N S T A N T I N O P L A , Agosto 28. 
D e s p u é s de tres d í a s de encarniza-
dos combates, los turcos h a n obli-
gado a los griegos a re t i rarse a t r a -
v é s del r í o S a k a r i a en e l A s i a Me-
toor. E n su re t i rada los griegos a v a n -
donaron u n a g r a n cant idad de mate-
rial de g u e r r a y numerosos c a ñ o n e s 
y vagones de transporte en manos de 
los otomanos. 
ficado t a m b i é n con todo» i 
tos modernos. 0s los 
E l e j é r c i t o otomano ha 
U N C O M U N I C A D O G R I E G O D E S -
C R I B E L A S L I N E A S D E D E F E N -
S A S T U R C A S . 
^ A T E N A S , Agosto 28. 
U n comunicado oficial que t r a t a 
de l a s i t u a c i ó n mi l i tar en el A s i a 
Menor, dado a l a publ ic idad por l a 
Agencia of icial griega, manif iesta 
que los turcos h a n organizado u n a 
l í n e a de defensa que empieza en l a 
confluencia del r í o B u r s a c con e l 
S a k a r i a cerca de l a ant igua c iudad 
de G o r d i u m . Desde esta r e g i ó n l a 
l í n e a se dir ige a l sur a lo largo de 
l a ribera derecha del S a k a r i a h a s t a 
e l pueblo de E t r e k e u y . Desde é s t e 
l lega a Inf lechl t y de a q u í s igue h a -
c i a e l E s t e h a s t a l legar a un punto a l 
norte de los r í o s de G h e u k y K a -
thrandi . E s t a l í n e a e s t r a t é g i c a for-
m a u n frente de 8 0 k i l ó m e t r o s de ex-
t e n s i ó n y existe u n a segunda l í n e a 
de defensa que los turcos h a n fort i - ¡ de dicho río, 
ras a l norte de G o r d W 
de l a or i l la derecha deTsaV0 ^ 
pasa por las al turas de l í ^ l * 
I n k i r m a y Y o s l e n i k i i t h J ^ 1 ^ ? 
de las fuerzas t u r c ^ J J - E l ^ 
esparcido por e l sector «1 
r í o S a k a r i a en el o n / J r Est* 
L a s « - i - .POs*> clones fortificadas, 
unidades del e j é r c i t o t u r e n . ^ 
en e l sector a l norte d i ^ ha,U. 
G h e u k y K a t h r a n d i y D r l "'«t 
osic-ion^ o - J ^ ^ a b l e m . ? te en posiciones atrinchera f ^ 
extrema derech.a a(las ^ 
A g r e g a el comunicado Qnp , 
tacamentos griegos que n,a 08 d*-
sur del r í o S a k a r i a o r m ^ n2ai» «1 
sado lunes las a v ^ r ^ ^ 1 ^ 
sur de los r íos Gheuk v KaICae •» 
E l a l a derecha erieea L 1hran<ll. 
nea t u r c a el v i e f n e r por fi0 U « 
atravesando el curso del pk noc,le 
ocupando posiciones a l norte h^* 1 
n o . L o s otomanos iniciaron „ ^ 
t r a ataque que f u é f á c i l m o n t ^ ^ 
zado. A f i r m a a d e m á s dicha ^ 
c a c i ó n que los griegos o c u p a r o ^ 
bien las posiciones turcas « í t Uni" 
K a t h r a n d i , d e s p u é s de una ^ 
n lzada batal la . Y que l o T t ^ ^ 
re t i raron a sus posiciones al * 
norte 
E l jefe de los mozos, t a m b i é n de-
tenido como testigo, no pudo pres-
tar f lenza. 
E BASE BALL EN LOS E . U. 
P E L O T A A M E R I C A N A 
ST. L O U I S , Agosto 28 (Am). 
Philadelphia. 
St. Louis . . 
000 201 100 4 11 
060 302 lOx 12 17 
Bater ías : Hasty. Freeman, Harrls v 
Perkins, Miatt; áKolp y Severeid, P Co-
Ilms. 
D E T R O I T , agosto 28. (Am) 
New York. . . . 000 100 011 
Detroit 200 023 OOx 
Bater ías : Hoyt, Quinn, 
Schang; Colé y Woodall. 
Ferguson 
C L E V E L A N D , Agosto 28. (Am). 
M A Ñ A N A E L C O N S E J O D E L A L I -
G A D E L A S N A C I O N E S D E L I B E -
R A R A S O B R E L A C U E S T I O N D E 
L A A L T A S I L E S I A . 
G I N E B R A , Agosto 28 . 
E l Consejo de l a L i g a do las Na-
ciones se r e u n i r á m a ñ a n a a las 10 
a. m. L a p r i m e r a c u e s t i ó n que se 
p o n d r á sobre e l tapeto es l a de l a 
A l t a S i l es ia que le f u é sometida por 
e l Supremo Consejo Al iado . 
E l presidente del Consejo de l a 
Washington. 
Cleveland. . 
200 000 000 
200 001 OOx 
L A P E R T U R B A C I O N M I N E R A E N 
L O S E S T A D O S U N I D O S 
C H A R L E S T O N , W E S T V i r g i n i a 29 
de Agosto 
Desde las pr imeras horas de l a 
m a ñ a n a h a n estado esperando hoy 
ansiosamente las autoridades del E s 
tado noticias de l a parte or iental de l 
Condado de L o g a n . 
E n a lguna parte de ese distr i to 
e l G e n e r a l H . C h a r n o c k , junto con 
A . C . P o r t e r miembro de l a j u n t a 
e jecut iva de los mineros unidos de 
W e s t V i r g i n i a y u n representante 
personal de C . F . Keeney , es taban; 
trabajando como misioneros des-
p u é s de las noticias de ayer rec ib i -
das por e l Gobernador E . F . Morgan 
s e g ú n u n a parte y hombres armados 
y no identificados por o tra h a b í a n l i -
brado u n combate en B e a c h Creaek , 
cerca de las fronteras del condado 
de Boone y L o g a n . 
Inmediatamente d e s p u é s de haber 
se recibido l a not ic ia t rasmi t ida por 
el C a p i t á n J . R . B r o c k u s , anunc ian-
do que h a b í a habido bajas e l Gober 
nador Morgan l l a m ó a toda p r i s a a 
M r . K e e n e y p a r a u n a conferencia 
E l gobernador y e l e jecut ivo de los 
mineros no tardaron en concertar u n 
p lan de a c c i ó n y pocas horas d e s p u é s 
e l G e n e r a l y M r . P o r t e r se d i r i g í a n 
en t ren especial a L o g a n . E l agente 
de l a e s t a c i ó n del Chesapeake y Ohio 
en Sharples a n u n c i ó que el t ren h a - ' Brooklyn. 
b í a l legado ayer por l a tarde. Des-1 „ ^ , , , , „ ^ , ^ 
p u é s de haber informado a l a oflci- i ^ e ^ ^ f A e ? 0rri80n 7 SchmIdt: 
n a del f e r r o c a r r i l en Hunt ington, se ' 
3 13 
7 13 
Bater ías : Bogridge. Acosta y Gharri 
ty; Coveleskie y O'Neill. 
C H I C A G O , agosto 28. (Am). 
Boston. 
Chicago. 
000 103 010 01 
000 001 640 00 
6 13 
5 8 
Bater ías : Bush, Jones'y Walters; Kerr 
Me. Weeney, Michaelson, Wllkinson, 
Russel l y Schalk. 
N E W T O R K , agosto 28 (Nat.) 
Chicago 000 200 000 
New York. . . . 100 300 OOx 
Bater ías : Alexander, York y Daly; 
Barnes y Smith. 
B R O O K L Y N , agosto 28. (Nat.) 
Plttsburgh. ono oio oio 
000 000 000 
G r l -
i n t e r r u m p l ó l a c o m u n i c a c i ó n por te-1 f*%ron ©n u n a h o j a separada, 
l é g r a f o y n i u n a so la p a l a b r a h a s a - ' ^ act i tud de estos empleados se 
l ldo desde entonces de esa c i u d a d . funda en «l110» a su J a l d o / ' las otras 
Sharples e s t á s ituado en e l centro Papeletas no contienen u n a exposi-
del distri to en que se dice que ocu-1 c l6n l»nplarc ia l de todo Ho que hay en 
r r i e r o n los d e s ó r d e n e s en l a m a ñ a - ?JTas""t^' . . _ 
K L R O B O A L A S A F E D E P O S I T n a del domingo. 
L a i n t e r r u p c i ó n de Ja comunica-
c i ó n t e l é f o n i c a y e l l u g a r en donde 
se dice que h a n ocurrndo los d i s tur-
L i g a , vizconde I s h i l m a n i f e s t ó hoy a l I bios impiden o hacen sumamente d i 
corresponsal de l a P r e n s a Asoc iada 
que e l mismo presentar la e l asunto 
a l Consejo puesto que no hubo t iem-
po d e s p u é s de l a negat iva del conde 
de Q u i ñ o n e s de L e ó n , representante 
e s p a ñ o l en dicho Consejo a in formar 
sobre d icha c u e s t i ó n , p a r a escoger 
o t r a persona que presentase dicho 
informe. No se espera que e l Conse-
jo llegue a u n a pronta d e c i s i ó n y a 
que sus miembros neces i taran de 
cierto espacio de t iempo p a r a exa-
minar y es tudiar los documentos to-
cantes a l caso. 
C O M P A N Y . 
C H I C A G O , Agosto 29 . 
E l robo de las b ó v e d a s de d e p ó s i t o 
de l a Security Safe Company, come-
BOXEO EN "MAXIM" 
E l p r ó x i m o jueves, en el cinfi - u 
x i m " se d a r á la acostumbrada f 
c i ó n de boxeo. morada fUn, 
L a pelea oficial será entre Bill, 
Murphy el peleador americano 
fuerte boxer cubano Jack C o i l L 
ber. Caso de no poder pelear í?" 
ultimo lo h a r á en su lugar el u^¡* 
J o h n S u á r e z . triunfador anoche e n í 
parque Santos y Artigas, y n u ' V 
Vetado a Murphy con ánimo de f * 
, m é r s e l o . 
\ H e a q u í el programa para las 
leas del jueges en "Maxim." 
Grandes Matchs de Moxeo. I W r 
Oficial . 
1.- Por pr imera vez en Cuba m 
l p r o y e c t a r á la p e l í c u l a tomada en 3 
Cine Maxim, de varios rounds entrs 
nuestros afamados Boxeadores ei 
e l la toman parte Publes, Juan Saín 
de, S a r d i ñ a s , K i d Castro, Aguedlt̂  
H e r r e r a Salgado. Black Dempger 
Mike Rojo y otroes, con su instructor 
oficial de Maxim, Mike Castro 14 
rounds de interesante y variado bo-
xeo. 
2; P r e l i m i n a r a 6 rounds: 
A r m a n d o Garay , 100 libras ts El 
Americanl to , 105 libras. 
3. Pe lea semi-final. a 6 roundg-
Pedro I s l a . 135 libras, ts. Pedro 
H e r n á n d e z , 136 l ibras. 
G r a n pelea f inal . Star Bout, a l í 
rounds: 
B i l l y Murphy, América , J36 li-
bras , vs. J a c k Cullimber, Cuba, 133 
l ibras. 
E s t a pelea s e r á la más brava y la 
m á s c i e n t í f i c a que se ha presentado 
en C u b a . 
Referee: Fernando Ríos . 
T i m e Keeper: Com. A. York. 
Promotor: Cor. J o s é D'EBtrampes. 
Prec ios: 
C i l la s del R i n g (numeradas) $4. 
L u n e t a s de la fila 9 a la 14 $3. 
L u n e t a s de l a f i la 15 a la 22 $2. 
E n t r a d a general con asiento $1. 
D E R R O T A D E L A S T R O P A S A L -
B A N E S A S . 
B E L G R A D O , Agosto 28 . 
S e g ú n u n despacho a l d iar io T r i -
buna, procedente de E s c u t a r i los i n -
surrectos Mlrd l tas , h a n inf l ingido 
u n a ser ia derrota a las tropas de/, go-
bierno a l b a n é s , d e s p u é s de u n a b a t a -
l l a que d u r ó m á s de dos d í a s . E l 
combate t e r m i n ó cuando los a lbane-
ses huyeron en desorden de jando n u -
merosos c a d á v e r e s en e l campo de 
bata l la . 
D O S C A D A V E R E S M A S 
D O S D E E N T R E L O S 
D E L Z R . 2 . 
L O N D R E S , Agosto 2 8 
E X T R A I -
R E S T O S 
D E C L A R A C I O N E S D E L L O Y D 
G E O R G E S O B R E L A S I T U A C I O N 
D E L A G R A N B R E T A Ñ A 
L O N D R E S , Agosto 28 . 
M r . L l o y d George d e c l a r ó ayer en 
B a m s l e y que j a m á s se h a b í a visto 
u n a é p o c a como l a actual en que los 
minis tros de la Corona se encontra-
ban tan agobiados por sus tareas . 
Otras naciones r e s o l v í a n el pro-
b l ema haciendo que sus ministros 
t rabajasen por tandas que se re leva-
ban frecuentemente. 
"Desde que soy P r i m e r Ministro, 
— d i j o M r . L l o y d G e o r g e , — h a habi-
do seis jefes de gobierno en F r a n c i a , 
seis en I t a l i a y nueve en A l e m a n i a ! 
E s e es u n modo de que puedan des-
cansar pero en n i n g ú n p a í s es l a po-
s i c i ó n de l minis tro d igna de envidia. 
D u r a n t e dos a ñ o s hemos experimen-
tado constantes agitaciones y u n n ú 
d o s son por a h o r a poco considera-
bles y a a u m e n t a r á n con el tiempo. 
A b r i g o esperanzas porque opino que 
adoptamos u n a s o l u c i ó n adecuada. 
Y o deseo que el pueblo i n g l é s en es ta 
l ú g u b r e h o r a de d e p r e s i ó n i n d u s t r i a l 
recuerde que I n g l a t e r r a h a pasado 
por é p o c a s peores. Y a se . a r r e g l a r á 
todo y me propongo cont inuar te-
niendo confianza." 
"Cuando fu i a F r a n c i a hace poco, 
e l min i s t ro de Relac iones E x t e r i o r e s 
de a q u e l l a r e p ú b l i c a m e d i jo : "son 
ustedes u n pueblo extraordinario; e l 
m á s r a r o del mundo. J a m á s hacen 
ustedes lo que nosotros esperamos 
n i lo que nosotros hacemos. No nos 
es posible comprenderlos a ustedes." 
E s o es lo que nos infunde va lor y 
lo que nos insp ira confianza. Quiero 
que ef. pueblo i n g l é s preserve s u va -
lor f r í o y reposado." 
Noticias de los Estados Unidos 
4 8 sacos zanahorias, 10 id. remolacha y 
flrií conf irmar l o ¡ ~ i n q u í e t e n t e s " r¿ -1 í:ido » w » « * e en e l T e m p l a M a c ó n i c o , 8 l™ SJrrsoecaol^n „fl. . 
mores que corren . L a ¿ noticias r e - i ^ Produjo a :*>s ladrones $250,000, í i S ^ , ^ 
elbidas anoche y hoy a p r i m e r a h o - ' s e g u n ( ,« lculos . a Armami ^ hijo, r.oo id. id. 
r a dicen que los heridos en el t i ro -I L o s bandidos escaparon d e s p u é s de Diego y Abascal 400 Id. Id. 
teo de ayer son de c u a t r o a catorce . ' J f ^ V ^ 8 * ™ ^ con toda comodidad i , 0 ^ ™ ^ . f0Pó /orceroiai áem/ntéSi 
No se menciona n i n g ú n muerto, a u n ' diecisiete c a j a s de d e p ó s i t o , a u n p a - j a. García y Cp, 3 cajas sale 
que hay var ia s ins inuaciones que pa- saron Por ^0 $40,000 en billetes de 
recen i n d i c a r que h a habido algunos a m i l <Pie h a b í a en u n a de el las , 
que perecieron. | H o y Miguel Hughes , Jefe de los 
Detectives, dijo que a su j u i c i o se 
U N A U N I V E R S I D A D P A R A L A S ' tratal>a de un cr imen de c a r á c t e r i n -
S l ' E G R A S !terior. Dos custodios de las b ó v e d a s , 
cuyas versiones son contradictorias, 
h a n sido detenidos. 
L o s cuatro ladrones, bien vestidos, 
se presentaron y uno de ellos p i d i ó 
u n a b ó v e d a . Cuando se abr ieron las 
Viene de la P R I M E R A p á g i n a 
C H I C A G O , Agosto 29 . 
E l Reverendo C h a r l e s B . Stevens, 
de l a torcera ig les ia presbi ter iana, en 
s e r m ó n que p r e d i c ó anoche, reco-
m e n d ó que se fundase u n a "u n i ver— , 
s idad p a r a l a e d u c a c i ó n de las sue- , Puertas de kas mismas, los ladrones 
gras ." ataron a los custodios y. con fuertes 
D i j o e l predicador que e l probfte- macetas de plomo p r ó c e d i e r o n a 
m a de l a suegra y a no es u n a broma. I abrtr var ias cajas. 
B A I L E Q U E T E R M I N O E N U N H O -
M1C1DO. S A L V A D O R L A B O R D E , 
C U B A N O , D E T E N I D O 
A L L E H U R S T , N . J . Agosto 29. 
I n last imoso episodio puso fin a { 
un a r i s t o c r á t i c o baile de m á s c a r a s I 
que se celebraba, como de costum- | 
bre para s e ñ a l a r el f in de l a tem 
" E l 75 por ciento de todos los de-
sastres materimoniales son precipi-
tados por l a i n t r u s i n de l a suegra. 
L a . suegra no e s t á dentro de l a ley, 
sino fuera de e l la . 
Se d i s p a r ó contra ellos, a l sa l i r 
del banco, m á s de u n a h o r a d e s p u é s , 
pero escaparon ilesos. 
JOVENES CATOLICOS 
Organizadas por l a sociedad " J ó -
venes C a t ó l i c o s , " t e n d r á n lugar en 
l a Ig les ia de San N i c o l á s de B a r i , s i -
B O L E T I N D E W A L L S T R E E T 
N E W Y O R K , Agosto 28. 
L a aguda debil idad de las de t rac - t 
perada de V e r a n o en esta p laya . , 'ción local debido a l a propuesta H - í k h ^ O J ^ t fS y Rayo' tres p ú 
E n t r e los concurrentes se h a l l a b a q u i d a c i ó n . f u é lo m á s notable de lo nnr i l ^ 6 . ! 1 0 . 3 catollco-sociales, 
Cec i l A d r i á n A r t h u r , de New Y o r k , : ocurrido a p r i m e r a h o r a en l a B o l - g J L ^ 3 ^ S " ^ 3 ° ¿ f y C~le" 
h i jo de M r s . J . C h a r l e Ta i t e , de L o n - s a hoy. M a n h a t t a n E l e v a t e d no t a r d ó i n ó n d e nfeen v M ^ . S c e r 0 ¿ 
dres. Ing la t erra , quien f a l l e c i ó a en perder siete y medio puntos y los , f ™ ^ í a ^ É s c u ^ r a T l í a s d ^ ' G u a n a ' 
bonos del cinco por ciento de l a I n - hq™* "^ao j n a s ue ^ u a n a -
S e g ú n a n u n c i a e l min i s ter io a é r e o E S E Í L S ' S Í ? E S ? de controversias 
hoy se sacaron de entre l o s T ^ t ^ de l L r ^ Í K- I f g r a m o s a un 
Z R - 2 , los c a d á v e r e s del teniente c 2 ^ £ 0 8 0 b ^ l a may0r cr i s i s obrera 
mandante de la a r m a d a A m e r i c a n a 1 rt^ h a nnes tra hist<>rla > 
E m e r y C o i l y de u n ^ S ^ ñ S j ^ T ^ ^ T * * * * * « • 
mado Pett l t t . ^ ! pie del p r i m e r o « e ^ K T ^ ^ t ! . deCÍr' dando a 
encontraron atadas las c u e l a s de ÍSf ^ ffiSS"1 T e l la Una Parte 
un p a r a c a í d a s . E l c itado m S s L r i o i ( V t 1 ^ í 08 de l a l n d » « t r i a . " 
mani f i e s ta t a m b i é n que se h a C S ^ h í S J Í S S G e ? r $ ? Se a I a 
- _ : g r a hue lga m i n e r a . ) "Aunque los benefl-
consecuencia de u n a r i ñ a a p u ñ e t a z o s 
Sa lvador Laborde , a lumno de l a 
escuela de ingenieros m o c á n i c o s de 
la Un ivers idad de Corne l l , que res i -
de en l a H a b a n a , e s t á preso como 
presunto autor del homicidio. 
E l f i sca l depende p a r a sus tanc iar 
la a c u s a c i ó n de u n a testigo, hermo-
sa y atrayente, quien, con su esposo, 
Mr. J o h n S. Sutphen, c o n c u r r i ó a l 
baile, y se h a l l a b a bai lando con 
A r t h u r cuando o c u r r i ó e l altercado. 
S e g ú n dicen los amigos de L a b o r -
¡ d e , é s t e aunque e r a amigo de l a 
C L A U S U L A S Q U E S E O M I T I R A N 
B U D A P E S T , Agosto 28. 
S e g ú n Informaciones autorizadas 
obtenidas en esta capital se o m i t i r á n 
de l tratado de paz entre H u n g r í a y 
los E s t a d o s Unidos las c l á u s u l a s so-
bre l a L i g a de las Naciones, sobre le-
g i s l a c i ó n obrera internacional y so-
bre del incuentes de guerra . Se con-
cede importanc ia a este ú l t i m o a s u n -
to porque se h a b í a anunciado que el I hermosa dama, a quien r e o n o c i ó a l 
Conse jo de E m b a jadores preparaba | t r a v é s de su antifaz, y cuyo t ra je 
u n a l i s ta de individuos que infringie- caprichoso compuesto pr inc ipalmen-
r o n las leyes internaeionales sobre l a te de pantalones costos de seda ne-
g u e r r a y "que en el las se i n c l u i r í a a l g ™ a t r a í a l a a t e n c i ó n general , f u é 
A l m i r a n t e Horthy . Regente de H u n - i rechazado por M r . Sutphen, cuando 
gr ia , por el bombardeo de l a costa ¡ la i n v i t ó a ba i lar . Entonces , s e g ú n 
i t a l i a n a del A d r i á t i c o cuando m a n - \ los detectives que h a n investigado e l 
daba l a flota a u s t r o - h ú n g a r a . Se d i - i ( « « o . l a ins is tencia del joven provo-
j o que los i tal ianos y los yugo-esla- . CÍ e l altercado. 
ros e j e r c í a n p r e s i ó n sobre e l r e f e r í - \ L a r i ñ a se v e r i f i c ó durante e l i n -
do Consejo p a r a que ind'uyesen a 1 termedio. 
H o r t h y en la c i tada l i s ta . 
S a l i ó Chalmette , H a b a n a . 
. . P O R T E A D S , L a . , Agosto 28. 
S A V A N A H , G a . , Agosto 28. 
S a l l ó Mongol ia , sueco, C u b a . 
M O N T R E A L , Agosto 28. 
L l e g ó Canadien Settler, i n g l é s , 
H a b a n a . 
N E W Y O R K , Agosto 28. 
V L l e g ó Toloa , i n g é s . H a b a n a . 
J o s é M a u r a y Manuel F e r n á n d e z , 
de l a H a b a n a , se ha l l aban sentados 
junto con L a b o r d e y dicen que A r -
dí ur f u é el agresor, A r t h u r f u é de-
rribado por u n golpe a l a barba , 
f r a c t u r á n d o s e e l c r á n e o . F a l l e c i ó en 
un hospital . 
Laborde e s t á recluido en l a cár -
cel, esperando l a i n v e s t i g a c i ó n . Sus 
c o m p a ñ e r o s fueron detenidos como 
testigos, bajo f ianza de $5,000 cada 
uno, que prestaron. 
terborough R a p i d T r a n s i t perdieron 
cuatro puntos. P o r lo d e m á s las ga-
nancias y p é r d i d a s estaban bastante 
bien repart idas entre todas las emi-
siones. , 
Houston O i l estuvo pesado. 
B a l d w i n Locomotivo y A m e r i c a n 
Sugar desplegaron f irmeza. 
L O S P R O G R E S O S D E L A I G L E S L 1 
M E T O D I S T A . 
N A S H V I L L E , Tennessee, Agosto 
29 . 
L o s datos e s t a d í s t i c o s que v a n a 
ser presentados a l a Conferencia 
K c u m é n l c a Metodista, en L o n d r e s , 
en e l p r ó x i m o mes reve lan que el me-
todismo americano h a ganado 1 m i -
HOn 205,091 miembros netos, d u r a n - i V I V E R E S 
bacoa, 
Se inv i ta a los varones a estas 
Conferencias, y de un modo especial 
a la juventud. 
L a pr imera se c e l e b r a r á hoy, a las 
ocho, p . m . . 
Se advierte que son para hombres 
solamente, y que el templo de San 
N i c o l á s queda a una cuadra de Mon-
te. A é l conducen los carros 
pasan por Monte o Angeles . que 
MANIFIESTOS 
M A V i r i X S T O 349 
Vapor americano Cuba, capitán 
te, procedente de Key West, cons 
do a R. , L . Branan. 
M. D. Kenton 1 Id. id 
J . P í rez y Cp. 130 huacales mant 
10 cajas tocino y 2773 kilos Id. a 
nel. 1 
^'udahy Park Ciego de Avila, M Cft 
fio tercerolas manteca. 
Cuban Fruits 665 cajas manzanas. 
••iiM>rr« '"«O «'oos harina. 
J . Ortega y Cp, 300 Id. Id. 
.1. AI. (iuzinAn. Isla, 25 cajas mena* 
tíos, 80 tercerolas manteca y 25 hua-
cales jamón. 
Swift y Cp, Santiago de Cuba, 1M 
tercerolas manteca y 15876 kilos puerco. 
M I S C E L A N E A S : 
Havana Electric, 854 ladrillos. 
Crusellas y Cp, 27.090 kilos grasa, 
F . C. Unidos 60 piezas canales 1«9 
id. tea y 39 bultos carros y accesorios. 
M A N I F I E S T O 351 
Vapor americano Coquina, capitán 
Oobbins, procedente de Filadelfia, con-
signado a la Auxiliar Marítima. 
.1. (Jallarreta v cp. -5 cajas mal». 
A. Ollor, 18 íd. confituras. 
M I S C E L A N E A S : . . _ 
Carballo y Martín 2 cajas Upete» J 
alfombras. . . 
Alvarez y Versida, 2 cajas tejidos. 
Heres y Cp, 2 id. id. 
Sánchez Hno. 2 id. id. 
Menéndez Hno. 2 id. Id. 
E . Lecours 150 bultos ácido. 
.T. L . Smaythé 1 caja chapas 
Havana Coal y Cp, 1503 tonelad»» 
carbón. 
E . Sarrá 
vienen 97). 
300 garrafones ácido (»6\o 
6r teg¿"y01 ivera . 65 barriles aw"*, 
Purdy and Hcnderson 96 cajaa 
namita. 
C Q. y Cp, 200 id. Id. „. 
Sun y Cp. 1 caja grasa, 1 *" 
cios y 1 id. 40 barriles petróleo. 
M A N i r i E S T O 352 
Vapor noruego Korsfold. c a P " " | - * . 
Pon, procedente de Tampico, cons>s 
do a W. H. Smith. 
Lastre. -* 
DE CALABAZAR DE S A G U A 
Xecrologja. de, 
•ntlnamente 7 ^ H a fallecido repent ;rebral, 
te l a ú l t i m a d é c a d a . 
D I S E N S I O N K N ' T R E L O S F E R R O -
V I A R I O S A M E R I C A N O S . 
C H I C A G O , Agosto 29 . 
L a aparente r u p t u r a en l a armo-
n í a que h a existido entre l a s cuatro 
grandes hermandades y l a U n i ó n de 
guardagujas , con motivo de l a d i s tr i -
b u c i ó n por e l correo de las papeletas 
p a r a l a v o t a c i ó n sobre OLa huelga, no 
tiene g r a n importancia , d i jeron hoy 
los directores de l a U n i ó n . 
Papeletas p a r a l a v o t a c i ó n fueron 
enviadas por correo 650 ,000 ferro-
viarios , pero la papeleta de l a her-
mandad de los empleados en los tre-
nes, consistente e n 150,000 hombres. 
H . Risoto, 200 melones. 
L Chávez, 5 cajas pescado. 
V. Casaus, 2 Id. camarones. 
Luaces Lantaron y Cp. 2 Id id 
M I S C E L A N E A S : 
Cuban Bedal F i l m 1 caja impresos. 
H . I . Skllton, 1 Id. cables 
Cuba Distrimutlng. 2 cajas pabón 
R. Núñez, 1 id . efectos. 
Ron Rodding Cp, 1 cartón accesorios 
American Cuban Telégrafo, 1 id Id 
Walter Condolía, 1 Id. id . 
J . Ortega y Cp, 1 Id. sobres: 
G. A. Motavlch, 2 bultos brochas. 
F . Poriquet, 1 id. vidrios. 
Colegio Marispi 1 Id . porcelana. 
H. A. Williams 1 Id . efectos. 
Thral l Electrical 1 id. accesorios. 
M A N I P I E S Í O 350 
Vapor americano H. M. Flager, capi-
tán Albury, procedente de Key West, 
consignado a R. L . Branan. 
V I V E R E S : 
Dunn y Cp, 10 huacales legumbres y 
bido a una c o n g e s t i ó n c 6 1 ^ - ^ 
. s e ñ o r a Isabel Casti l lo, a una 
Whi- : avanzada, casi octogenaria. ^ 
igna- E x p r e s é a sus hijos « u a r 1 •„ ^ 
lustlano, F é l i x . Isabel y vuo, 
m á s sentido p é s a m e . ..^.rrieron 
E l entierro a l que concern ^ 
representaciones de todas ^ unS 
ses sociales de la localidad 
d e m o s t r a c i ó n de sentlmlenio. ^ ln. 
E l c a d á v e r f u é conducido e" d9 
joso coche que P o s e e . J f / ^ d u e l o el 
E n c r u c i j a d a , y d e s p i d i ó ei " ^ 
s e ñ o r Franc i sco Baeza, quieB 
nuncio una sentida oración. 
Descanse en paz la I^^SÁSJ. 
E L C O R R E S P O N b A ^ 
ALUMINIO PUM 
Gran surtido de utensilio» 
clna a precio* muy baratos^ jjepcaj* 
Ferretería " L A pLAV^, -^jrt»* 
106. entra Campanario 7 r c 
Teléfono A-4480. 
Cerveza; ¡Déme media "Tropical 
